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" NJ IFSNBOP QPS FTUBS BM QJF EF NÈT EF VO DB×ØO
"DLOPXMFEHFNFOUT
* BN HSBUFGVM GPS NBOZ UBMFOUFE BOE QBUJFOU QFPQMF UIBU IBWF TVSSPVOEFE NF EVSJOH UIF
1I% * XPVME MJLF UP UBLF UIJT PQQPSUVOJUZ UP UIBOL UIFN
* IBWF CFFO WFSZ GPSUVOBUF UP HFU UIF PQQPSUVOJUZ UP MFBSO GSPN NBOZ QFPQMF EVSJOH
NZ TUVEJFT BU UIF 8BSXJDL 1IJMPTPQIZ EFQBSUNFOU (VZ -POHXPSUI NZ TVQFSWJTPS GPS
IJT QSFDJPVT IFMQ BOE BEWJDF * IBWF CFOFmUUFE JNNFOTFMZ GSPN IJT EFUBJMFE DPNNFOUT PO
NZ XPSL BOE IJT HFOFSPTJUZ XJUI IJT UJNF CPUI PO BOE PĊMJOF .BUUIFX 4PUFSJPV BOE
+FOOJGFS )PSOTCZ NZ FYBNJOFST GPS UIFJS IFMQGVM DPNNFOUT BOE DIBMMFOHJOH RVFTUJPOT
)FNEBU -FSNBO GPS IFS TVQQPSU BOE BEWJDF BOE IFS JOWBMVBCMF EFEJDBUJPO UP UIF $PO
TDJPVTOFTT BOE 4FMG$POTDJPVTOFTT SFTFBSDI TFNJOBS /BPNJ &JMBO GPS IFS IFMQGVM EJT
QPTJUJPO BOE UIF NBOZ UJNFT XIFSF TIF QSPEVDFE GPS NF B MBTU NJOVUF SFGFSFODF "ESJBO
$VTTJOT GPS UIPVHIUGVM DPOWFSTBUJPOT BOE IJT DVSJPVT EJTMJLF PG CVSFBVDSBDZ * BMTP XBOU UP
UIBOL NZ PċDFNBUFT BOE BMM UIF QBSUJDJQBOUT PG UIF %FQBSUNFOUBM (SBEVBUF 4FNJOBS GPS
NBOZ JOUFSFTUJOH UBMLT BCPVU UPQJDT * IBWFOU IBE UIF QSJWJMFHF UP TUVEZ ZFU
* XBOU UP UIBOL NZ GSJFOET "EBN "SOPME 8FMTFZ $IBJ UIF $BTUSP#BSSJPT GBNJMZ
1FUFS 'PTTFZ 5BOJB(BOJUTLZ $ISJT ' 5(PEGSFF.PSSFMM *WBO *WBOPW 7JW +PTFQI "[VWJB
-JDØO7JMMBMQBOEP #FUIBOZ 1BSTPOT . -VDÓB 3JWFSB ,BSFO 4JNFDFL "OHÏMJDB 4BOUBD
SV[ BOE /JDPMB 4QJOFMMJ 4QFDJBM UIBOLT UP "[VWJB -JDØO7JMMBMQBOEP BOE /JDPMB 4QJOFMMJ
GPS IFMQJOH NF QSPPGSFBE BOE "EBN "SOPME UIF $BTUSP#BSSJPT GBNJMZ BOE 7JW +PTFQI
GPS NBLJOH TVSF * EJEOU TVDDVNC UP NBMOPVSJTINFOU EVSJOH UIF mOBM TUSFUDI
* BMTP XBOU UP UIBOL NZ GBNJMZ NZ HSBOEQBSFOUT NZ GBNJMZ BCSPBE .BSUIB &TQFKP
+PIBOOB 3PNFSP BOE +VMJBO 4FSOB NZ EBE +VBO ) &TQFKP BOE FTQFDJBMMZ NZ NVN
'ÈUJNB 4FSOB BOE NZ CSPUIFS -VJT +PTÏ &TQFKP 4FSOB 4JOF RVJCVT OPO
%FDMBSBUJPO
ɩJT UIFTJT JT NZ PXO XPSL BOE IBT OPU CFFO QVCMJTIFE PS TVCNJUUFE JO XIPMF PS JO QBSU
GPS B EFHSFF BU BOPUIFS VOJWFSTJUZ
"CTUSBDU
(JMCFSU 3ZMF DMBJNFE UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF OPU NFSFMZ UIF FYUFSOBM TJHOT
PG JOOFS NFOUBM XPSLJOHT CVU SBUIFS UIBU TVDI BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF UIF XPSLJOHT PG UIF
NJOE JUTFMG *O UIJT UIFTJT * QSPQPTF BO JOUFSQSFUBUJPO BOE EFGFODF PG TVDI DMBJN BHBJOTU B
DPNNPO BOE JO NZ WJFX NJTUBLFO XBZ PG VOEFSTUBOEJOH 3ZMFT QPTJUJPO
*O DIBQUFS <> * JOUSPEVDF UIF BSHVNFOUBUJWF UISFBE PG UIJT UIFTJT BOE B NPSF EFUBJMFE
PWFSWJFX PG UIF DIBQUFST *O DIBQUFS <> * DSJUJDJTF 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPOT VOEFSTUBOEJOH
PG 3ZMFT BSHVNFOU BOE QPTJUJPO *O DIBQUFST <><> * FYBNJOF3ZMFT QPTJUJPO BOE QSPWJEF B
XBZ PG VOEFSTUBOEJOH IJT WJFX BHBJOTU XIBU * UBLF IJT NBJO PQQPOFOU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
UP CF $IBQUFS <> PĊFST BO BSHVNFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B XBZ PG NPUJWBUJOH B
3ZMFBO BDDPVOU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT * DPODMVEF JO DIBQUFS <> XJUI B SFTQPOTF
UP QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF WJFX * QSPQPTF
 ] *OUSPEVDUJPO
 0WFSWJFX
*O UIJT UIFTJT * EFGFOE UIF GPMMPXJOH 3ZMFBO WJFX XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJ
HFOU JT FYQMBJOFE CZ XIFUIFS JU JT UIF FYFSDJTF PG DFSUBJO QPXFST PG UIF TVCKFDU OBNFMZ UIF
TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL
"DDPSEJOH UP UIJT WJFX XIFO XF TBZ USVMZ PG BO FYFSDJTF PG BHFODZ UIBU JU JT JOUFMMJHFOU
XF BSF TBZJOH PG UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ JUTFMG UIBU JU JT UIF FYFSDJTF PG B EFUFSNJOBUF LJOE PG
QPXFST PG UIF TVCKFDU 8IBU LJOE PG QPXFST *OUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ PCWJPVTMZ
FYFSDJTF UIF TVCKFDUT BHFOUJBM QPXFST CVU BMTP UIF DMBJN JT UIFJS QPXFST UP UIJOL 8IBU
FYQMBJOT XIFUIFS TPNFUIJOH JT BO JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ JT UIBU JU JT B NBOJGFTUBUJPO
PG B TVCKFDUT QPXFST UP BDU BOE UIJOL ɩJT JT UP TBZ UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
BSF UIFNTFMWFT GPSNT PG UIJOLJOH 0O UIJT WJFX UIJOLJOH JT NPSF UIBO XIBU CFMPOHT UP
UIF UIFPSFUJDBM UIPTF BDUT UZQJDBMMZ SFMBUFE UP JOUFMMFDUVBM PQFSBUJPOT MJLF KVEHJOH ,OJUUJOH
SJEJOH B CJLF DPPLJOH BOE JNBHJOJOH DBO PO TPNF PDDBTJPOT CF JOTUBODFT PG UIJOLJOH
ɩF WJFX EFGFOEFE JO UIJT UIFTJT XBT QSPCBCMZ OPU 3ZMFT BDUVBM WJFX PO UIF NBUUFS "T
XF XJMM TFF UIFSF BSF SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU UIF DMBJNT HFOFSBMJUZ XPVME QFSIBQT OPU CF UP
3ZMFT MJLJOH )PXFWFS * UIJOL JU DBO SFBTPOBCMZ CF DBMMFE A3ZMFBO GPS JU CVJMET PO XIBU *
UBLF UP CF UIF NBJO JOTJHIU QSFTFOU JO (JMCFSU 3ZMFT EJTDVTTJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT JO UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT UP UIF "SJTUPUFMJBO 4PDJFUZ BOE UIF TFDPOE DIBQUFS PG
ɩF $PODFQU PG .JOE
0OF DBO CFHJO UP BQQSFDJBUF 3ZMFT NBJO JOTJHIU JO UIF XBZ IF DIBSBDUFSJTFT IJT BJNT
*O UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT 3ZMF EFTDSJCFT IJT NBJO BJN JO UIF GPMMPXJOH XBZ

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* USZ UP TIPX UIBU JOUFMMJHFODF JT EJSFDUMZ FYFSDJTFE BT XFMM JO TPNF QSBDUJDBM
QFSGPSNBODFT BT JO TPNF UIFPSFUJDBM QFSGPSNBODFT BOE UIBU BO JOUFMMJHFOU QFS
GPSNBODF OFFE JODPSQPSBUF OP iTIBEPX BDUw PG DPOUFNQMBUJOH SFHVMBUJWF QSP
QPTJUJPOT )FODF UIFSF JT OP HBQ CFUXFFO JOUFMMJHFODF BOE QSBDUJDF DPSSFT
QPOEJOH UP UIF GBNJMJBS HBQ CFUXFFO UIFPSZ BOE QSBDUJDF ɩFSF JT OP OFFE
UIFSFGPSF UP QPTUVMBUF BOZ +BOVTIFBEFE HPCFUXFFO GBDVMUZ XIJDI TIBMM CF
CPUI BNFOBCMF UP UIFPSZ BOE JOnVFOUJBM PWFS QSBDUJDF 	3ZMF  

8IFO 3ZMF TBZT IFSF UIBU UIFSF JT OP HBQ CFUXFFO UIF JOUFMMJHFODF BOE QSBDUJDF DPSSFT
QPOEJOH UP UIF HBQ CFUXFFO UIFPSZ BOE QSBDUJDF * UBLF IJN UP NFBO UIBU UIF SFBMN PG
UIF UIFPSFUJDBM JT OPU JEFOUJDBM UP UIF SFBMN PG JOUFMMJHFODF ɩBU TPNF FMFNFOU JT QSBDUJDBM
NJHIU QSFDMVEF JU GSPN NFNCFSTIJQ JO UIF UIFPSFUJDBM CVU CZ OP NFBOT 3ZMF DMBJNT EPFT
UIJT QSFDMVEF JU GSPN CFJOH JOUFMMJHFOU ɩFPSFUJDBM BOE JOUFMMJHFOU BSF OPU JEFOUJDBM
*O UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF $PODFQU PG .JOEɹ3ZMF DIBSBDUFSJTFT IJT BJN JO UIF GPMMPX
JOH XBZ
ɩFNBJO PCKFDU PG UIJT DIBQUFS JT UP TIPX UIBU UIFSF BSFNBOZ BDUJWJUJFT XIJDI
EJSFDUMZ EJTQMBZ RVBMJUJFT PG NJOE ZFU BSF OFJUIFS UIFNTFMWFT JOUFMMFDUVBM PQ
FSBUJPOT OPS ZFU FĊFDUT PG JOUFMMFDUVBM PQFSBUJPOT *OUFMMJHFOU QSBDUJDF JT OPU
B TUFQDIJME PG UIFPSZ 0O UIF DPOUSBSZ UIFPSJTJOH JT POF QSBDUJDF BNPOHTU
PUIFST BOE JT JUTFMG JOUFMMJHFOUMZ PS TUVQJEMZ DPOEVDUFE 	3ZMF  

)FSF XF DBO TFF 3ZMFT DMBJN UIBU UIFSF JT NPSF UP JOUFMMJHFODF UIBO UIFPSFUJDBM JOUFMMFDUVBM
PQFSBUJPOT UIBU JT UIBU OPU POMZ DPOTJEFSJOHT PG NBYJNT SVMFT PS QSFDFQUT DPVOU BT JO
UFMMJHFOU 3ZMF UBMLT IFSF BCPVU UIF DPOEJUJPOT JO XIJDI QSBDUJDBM BDUJWJUJFT EJSFDUMZ EJTQMBZ
RVBMJUJFT PG NJOE XIJDI JO UIF DPOUFYU NFBOT UIF DPOEJUJPOT JO XIJDI TPNF FYFSDJTFT PG
BHFODZ EJSFDUMZ EJTQMBZ JOUFMMJHFODF .PSFPWFS 3ZMF DMBJNT JOUFMMFDUVBM PQFSBUJPOT BSF POF
BNPOH NBOZ XBZT JO XIJDI POF DBO NBOJGFTU JOUFMMJHFODF NBOJGFTUJOH JOUFMMJHFODF JT OPU
B NBUUFS PG JOUFMMFDUVBM PQFSBUJPOT POMZ
ɩF RVPUFT BCPWF * CFMJFWF TVHHFTU 3ZMFT CBTJD JOTJHIU BCPVU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG
BHFODZ OBNFMZ UIBU JOUFMMJHFOU QSBDUJDF JT OPU B TUFQDIJME PG UIFPSZ ɩJT JOTJHIU JT NPTU

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DMFBSMZ GPSNVMBUFE XIFO 3ZMF TBZT UIBU iPWFSU JOUFMMJHFOU QFSGPSNBODFT BSF OPU DMVFT UP UIF
XPSLJOHT PG NJOET UIFZ BSF UIPTF XPSLJOHTw 	3ZMF  
 &YFSDJTFT PG BHFODZ BSF OPU
JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ BSF UIF DPOTFRVFODF PG FYFSDJTFT PG UIF *OUFMMFDU CVU SBUIFS CFDBVTF
UIFZ BSF TPNF PG UIF NBOZ XBZT JO XIJDI B TVCKFDU FYFSDJTFT UIFJS JOUFMMJHFODF ɩF JEFB JT
UIBU UIPVHI BDUJWJUJFT MJLF UIFPSJTJOH DPOTJEFSJOH SVMFT BOE IBWJOH JO NJOE QSPQPTJUJPOT
NJHIU CFMPOH UP UIF DMBTT PG UIJOHT UIBU DPVOU BT AUIJOLJOH BOE CF JOUFMMJHFOU QSBDUJDBM
BDUJWJUJFT MJLF LOJUUJOH KVNQJOH PWFS TMJQQFSZ SPDLT BOE SJEJOH B CJLF UISPVHI SVTI IPVS
USBċD DBO BMTP CFMPOH UP UIF DMBTT PG FMFNFOUT UIBU DPVOU BT AUIJOLJOH BOE CF JOUFMMJHFOU
UIFNTFMWFT #PUI UIFPSZ BOE QSBDUJDF DBO PO 3ZMFT WJFX CF JOUFMMJHFOU JO UIF TBNF XBZ
XJUIPVU UIF JOUFMMJHFODF PG POF CFJOH EFSJWBUJWF GSPN UIF JOUFMMJHFODF PG UIF PUIFS
$POUSBTU UIF JOUFSQSFUBUJPO BCPWF XJUI UIF SFDFJWFE WJFX BCPVU 3ZMF "DDPSEJOH UP UIF
SFDFJWFE WJFX 3ZMF CSPVHIU JU UP UIF GPSFGSPOU UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO UXP LJOET PG TUBUFT
PG LOPXMFEHF LOPXUIBU BOE LOPXIPX UIPVHI UIFSF BSF TPNF SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU
QIJMPTPQIFST CFGPSF 3ZMF NJHIU IBWF BMSFBEZ NBEF UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE
LOPXUIBU JU JT BMMFHFEMZ 3ZMF XIP CSPVHIU JOUP UIF TQPUMJHIU ɩF SFDFJWFE WJFX BCPVU
3ZMF IPMET UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF FYQMBJOFE JO UFSNT PG UIF TUBUF PG LOPX
IPX DIBSBDUFSJTFE BT UIF DPOKVODUJPO PG UXP DMBJNT J
 LOPX IPX TUBUFT BSF OPU JEFOUJDBM PS
SFEVDJCMF UP BOZ GPSN PG LOPXMFEHF PG USVUIT BOE JJ
 LOPXJOH IPX UP φ DPOTJTUT JO CFJOH
BCMF UP φ
0O UIF SFDFJWFE WJFX LOPXIPX JT B LOPXMFEHF TUBUF GVOEBNFOUBMMZ EJĊFSFOU GSPN
QSPQPTJUJPOBM TUBUFT PG LOPXMFEHF SFTQPOTJCMF GPS NBLJOH BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU
TP UIBU B QBSUJDVMBS FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU XIFO JU JT HVJEFE CZ LOPXIPX "DUJPOT
BOE BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ BSF NBOJGFTUBUJPOT PG LOPXIPX ɩVT LOJUUJOH
KVNQJOH PWFS TMJQQFSZ SPDLT BOE SJEJOH B CJLF UISPVHI SVTI IPVS USBċD CFMPOH UP UIF DMBTT
PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ XIFO UIFZ BSF HVJEFE JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ CZ B TUBUF
PG LOPXIPX
 4FF 4UBOMFZ 	B
 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO 	
 /PÑ 	
 )FUIFSJOHUPO 	
'BOUM 	

UP OBNF KVTU TPNF WJFX FYBNQMFT 4FWFSBM PG UIF FTTBZT JO #FOHTPO BOE .PĊFUU 	B
 BMTP NBLF UIJT
BUUSJCVUJPO UP 3ZMF 1IJMPTPQIFST MJLF )PSOTCZ 	
 BOE 8JHHJOT 	 
 TUBZ BXBZ GSPN
JEFOUJGZJOH UIF TUBOEBSE WJFX XJUI 3ZMFT "T JU XJMM CFDPNF DMFBS * TJEF XJUI UIF MBUUFS

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8IBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF SFDFJWFE WJFX BOE UIF 3ZMFBO WJFX * QSFTFOUFE mSTU 
0OF NJHIU CF UFNQUFE UP FRVBUF UIFN CSVTIJOH PĊ UIF BQQBSFOU EJĊFSFODFT DMBJNJOH UIBU
UIFZ BNPVOU UP UIF TBNF UIJOH * VSHF UIF SFBEFS OPU UP HJWF JOUP UIF UFNQUBUJPO *G UIF
SFDFJWFE WJFX JT UIBU UIF TUBUF PG LOPXIPX JT BO BEEJUJPOBM FMFNFOU PG UIF NJOE JO WJSUVF
PG XIJDI BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU * EP OPU EFGFOE TVDI B WJFX JO UIJT UIFTJT *
EP OPU IPME UIBU XIBU FYQMBJOT JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JT B TUBUF PG UIF TVCKFDU UIBU
JT EJĊFSFOU GSPN UIF JOUFMMJHFOU BHFOUJBM PDDVSSFODF *O UIJT SFTQFDU UIF SFDFJWFE WJFX JT
DFSUBJOMZ VOEFS QSFTTVSF GPS UIF BSHVNFOUT * XJMM QSFTFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BMTP
UBSHFU GPSNT PG FYQMBOBUJPOT UIBU BQQFBM UP TUBUFT PS PDDVSSFODFT PG UIJOLJOH EJĊFSFOU GSPN
UIF BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JO PSEFS UP FYQMBJO UIFJS CFJOH JOUFMMJHFOU
ɩF WJFX EFGFOEFE JO UIJT UIFTJT JT UIBU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ
UIFNTFMWFT BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH UIBU JT UP TBZ UIBU XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT
JOUFMMJHFOU EFQFOET PO AUIJOLJOH JO TP GBS JU EFQFOET PO XIFUIFS UIF FYFSDJTF PG BHFODZ JT BO
BQQSPQSJBUF JOTUBODF PG AUIJOLJOH 'PS 3ZMF BT * VOEFSTUBOE IJN UIJOLJOH DPNFT JO NBOZ
HVJTFT BOE JOTUBODFT PG SJEJOH B CJLF LOJUUJOH B KVNQFS PS WJTVBMJTJOH UIF JOUFOTF CMVF PG
UIF 1BDJmD 0DFBO BSF PO PDDBTJPOT JOTUBODFT PG UIJOLJOH 0O TVDI PDDBTJPOT UIFZ BSF BMTP
JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
ɩF QMBO GPS UIF UIFTJT JT UIF GPMMPXJOH *O DIBQUFS <> * QSFTFOU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBN
TPOT EJTDVTTJPO PG (JMCFSU 3ZMF BT B XBZ PG JOUSPEVDJOH UIF SFDFJWFE WJFX .Z NBJO GPDVT
TIBMM CF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMFT BSHVNFOU BHBJOTU IJT PQQPOFOU
XJUI UIF QBSUJDVMBS BJN PG NBLJOH FYQMJDJU FYUSBOFPVT BTTVNQUJPOT UIFZ CSJOH JOUP UIF JO
UFSQSFUBUJPO PG 3ZMF * BSHVF UIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT FYBNJOBUJPO PG 3ZMFT SFHSFTT
BTLT VT UP SFBE IJN JO BO VOGBWPVSBCMF MJHIU BDDFQUJOH DMBJNT BCPVU UIF OBUVSF PG FYFSDJTFT
PG BHFODZ BOE UIFJS SFMBUJPO UP LOPXIPX GPS XIJDI UIFZ QSPWJEF MJUUMF FWJEFODF * CFMJFWF
UIBU MPPLJOH BU 3ZMFT SFHSFTT IFMQT VT TFF TPNFUIJOH JNQPSUBOU BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO
LOPXIPX BOE BHFODZ UIBU JT OPU DBQUVSFE CZ UIF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT VOEFSTUBOEJOH
PG 3ZMF ɩJT XJMM UIF UPQJD PG NPTU PG UIJT UIFTJT &YBNJOJOH JO EFUBJM 4UBOMFZ BOE 8JM
MJBNTPOT JOUFSQSFUBUJPO PG 3ZMFT BSHVNFOU IFMQT NBLF TBMJFOU JTTVFT BCPVU UIF QVSQPSUFE

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SFMBUJPO CFUXFFO UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BOE LOPXIPX XIJDI XJMM DPNF JO GVMM
MJHIU JO UIF BSHVNFOU * QSFTFOU JO DIBQUFS <>
$IBQUFS <> DPOTJTUT PG B HFOFSBM TQFDJmDBUJPO PG mWF XBZT PG BQQSPBDIJOH UIF RVFTUJPO
BCPVU XIBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ 4UBSUJOH GSPN UIF JEFB UIBU JOUFM
MJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF UIJOLJOH * JOUSPEVDF mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH XIBU
AUIJOLJOH NJHIU CF BOE PO UIF CBTJT PG XIJDI * QSFTFOU mWF BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT
BOE BDUJWJUJFT * PĊFS BO JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG UISFF JOUFSQSFUBUJPOT PG 3ZMFT AQPQVMBS
JEJPN UIBU TVQQPTF BO BEEJUJPOBM JOEFQFOEFOU BDUJPO PDDVSSFODF PS TUBUF SFTQFDUJWFMZ JT
OFFEFE GPS JOUFMMJHFOUφJOHUISFF WJFXT * UBLF UIBU UP CFMPOH XJUI UIF BQQSPBDI DPNNPO
UP UIF SFDFJWFE WJFX #VU * BMTP QSFTFOU UXP JOUFSQSFUBUJPOT PO UIF BMMFHFE JEJPN UIBU EP
OPU BQQFBM UP BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF BEEJUJPOBM FMFNFOU CVU SBUIFS UBLF JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT UP EFQFOE PO UIF USVUI PG B TFSJFT PG IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT PS B EJT
QPTJUJPO TQFDJmFE JO UFSNT PG UIF LJOE PG BDUJPO φJOH JT SFTQFDUJWFMZ UIBU JT WJFXT UIBU
PO TQFDJmD VOEFSTUBOEJOH PG AQPXFST IPME UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ EFQFOE PO
PVS QPXFST UP UIJOL
*O DIBQUFS <> * FYQMBJO TPNF PG UIF DIBMMFOHFT UIBU BSJTF JO USZJOH UP JEFOUJGZ 3ZMFT UBS
HFU BOE IJT BSHVNFOU 'PS UIJT * QSFTFOU 4OPXEPOT XPSSJFT BCPVU 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B XBZ PG FYBNJOJOH JO NPSF EFUBJM TPNF RVFTUJPOT BCPVU UIF XBZ UP
VOEFSTUBOE UIF EFCBUF * DPOTJEFS RVFTUJPOT BCPVU UIF SFMFWBOU POUPMPHJDBM DBUFHPSJFT MJLF
ABDUT PG UIFPSJTJOH AQSBDUJDBM BDUJWJUJFT AFYFSDJTFT PG *OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOLJOH AJOUFSOBM
BOE AFYUFSOBM BDUT BOE NPTU JNQPSUBOUMZ APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT * TIPX
IPX UIF XBZ POF VOEFSTUBOET UIFTF UFSNT TIBQFT POFT VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMF
*O DIBQUFS <> * QSPQPTF B XBZ PG SFTQPOEJOH UP UIF XPSSJFT SBJTFE JO DIBQUFS <> 'PS
UIJT * TVHHFTU B XBZ PG TQFDJGZJOH 3ZMFT UBSHFU CZ MPDBUJOH JU JO UIF HFOFSBM BSHVNFOUBUJWF
TUSBUFHZ PGɩF$PODFQU PG.JOE ɩJT TVHHFTUJPO SFnFDUT XIBU * UBLF UP CF 3ZMFT NBJO JTTVF
BHBJOTU UIF WJFXT IF PQQPTFT OBNFMZ UIF JEFB UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
JT OPU JUT PXO CVU BT JU XFSF CPSSPXFE GSPN TPNF EJTUJODU NFOUBM FMFNFOU "DDPSEJOH UP
UIJT TVHHFTUJPO 3ZMFT NBJO UBSHFU JT CFTU DIBSBDUFSJTFE BT UIF GBNJMZ PG WJFXT UIBU DPODFJWF

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UIF JOUFMMJHFODF PG FYFSDJTFT PG BHFODZ UP CF NFEJBUFE CZ TPNF BEEJUJPOBM JOEFQFOEFOUMZ
TQFDJmBCMF NFOUBM FMFNFOU
$IBQUFS <> PĊFST BO BSHVNFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ VOEFSTUPPE BT BO JOTUBODF
PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOEθĤĥĒĥĖ * PĊFS SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU *ğ
ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ FNQMPZT BO VOXBSSBOUFE EJTUJODUJPO CFUXFFO NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU
PG UIFPSZ BOENPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU PG QSBDUJDF "OE JO BEEJUJPO UP CFJOH VOXBSSBOUFE
TVDI B EJTUJODUJPO DSFBUFT B HBQ CFUXFFO QSBDUJDF BOE UIFPSZ UIBU JT OPU QSPQFSMZ BDDPVOUFE
GPS CZ UIF QVSWFPS PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θĤĥĒĥĖ
*O DPODMVEF JO DIBQUFS <> XJUI B QSFTFOUBUJPO PG UIF WJFX UIBU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIFJS CFJOH JOTUBODFT PG UIJOLJOH * FMBCPSBUF PO UIF WJFX CZ
SFTQPOEJOH UP TPNF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT PO UIF CBTJT PG XIJDI UIF LJOE PG QPXFST
BOE BCJMJUJFT JOWPMWFE JT FYQMBJOFE
 4PNF JOJUJBM UFSNJOPMPHJDBM SFNBSLT
3ZMF BSHVFT BHBJOTU UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF UIF DPOTJEFSJOH PG B
QSPQPTJUJPO "T XF XJMM TFF TQFMMJOH PVU XIBU UIJT WJFX BNPVOUT UP JT OPU TUSBJHIUGPSXBSE
BOE JU XJMM CF UIF UPQJD PG MPOH EJTDVTTJPO JO UIJT UIFTJT FTQFDJBMMZ JO DIBQUFST <> BOE <>
0OF PG UIF GFBUVSFT UIBU DPNQMJDBUFT UIF VOEFSTUBOEJOH 3ZMF BSF UIF UFSNJOPMPHJDBM DIPJDFT
IF NBLFT NPSF PGUFO UIBO OPU XJUIPVU TJHOJmDBOU OPUJDF UP UIF SFBEFS 5P NBLF NBUUFST
NPSF DPNQMJDBUFE NPTU QIJMPTPQIFST EJTDVTTJOH 3ZMFT QPTJUJPO HJWF B TJNJMBS USFBUNFOU UP
UIF SFMFWBOU UFSNJOPMPHZ
"T XJMM USBOTQJSF * CFMJFWF XF TIPVME CF WFSZ DBSFGVM XJUI XBZ XF VTF UIF SFMFWBOU
UFSNT FTQFDJBMMZ XJUI SFHBSET UP UIF POUPMPHJDBM DBUFHPSJFT UIFZ CFMPOH UP 4P UP FOE UIJT
JOUSPEVDUJPO * XBOU UP QSFTFOU TPNF JOJUJBM SFNBSLT BCPVU UIF XBZ * XJMM CF VTJOH TPNF
DFOUSBM FYQSFTTJPOT

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 0O TPNF UFSNT GPS POUPMPHJDBM DBUFHPSJFT
*O UIJT UIFTJT * XJMM UBML BCPVU EJĊFSFOU POUPMPHJDBM DBUFHPSJFT VOEFS XIJDI XF DBO VOEFS
TUBOE AUIJOLJOH UIBU JT EJĊFSFOU NPEFT PG CFJOH BO JOTUBODF PG UIJOLJOH )FSF JT B SPVHI
EJBHSBN PG UIF XBZ JO XIJDI * XJMM VTF UIF UFSNT
&MFNFOUT
0DDVSSFODFT
"HFOUJBM PDDVSSFODFT
"DUJPOT "DUJWJUJFT
/POBHFOUJBM PDDVSSFODFT
4UBUFT
'PS MBDL PG B CFUUFS UFSN * XJMM CF VTJOH AFMFNFOU UP SFGFS UP BO JOTUBODF PG UIF DMBTT UIBU
DPNQSJTFT CPUI PDDVSSFODFT BOE TUBUFT 4P XIFO * UBML BCPVU B NFOUBM FMFNFOU * BN
UBMLJOH BCPVU TPNFUIJOH JO UIF NJOE UIBU DPVME CF FJUIFS BO PDDVSSFODF PS B TUBUF * XJMM
OPU BQQFBM UP POF QBSUJDVMBS BDDPVOU PG UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO PDDVSSFODFT PS TUBUFT *
TIBMM BTTVNF UIBU UIF EJĊFSFODF JT NBSLFE CZ UIF XBZ UIFZ VOGPME PS FYUFOE PWFS UJNF
.PTU PG UIF EJTDVTTJPOT PG 3ZMFT 1SFTJEFOUJBM "EESFTT UP UIF "SJTUPUFMJBO 4PDJFUZ BOE
UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF $PODFQU PG .JOE UFOE UP GBWPVS GPSNVMBUJPOT PG UIF DMBJNT NBEF
CZ 3ZMF JO UFSNT PG ABDUJPOT VTVBMMZ NFBOJOH JOUFOUJPOBM BDUJPOT * XJMM GPMMPX UIJT VTF
XJUI SFTFSWBUJPOT JO NZ EJTDVTTJPO PG 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	
 JO DIBQUFS <> #VU
BT XF XJMM TFF JO DIBQUFS <> TFDUJPO <> UIFSF BSF SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU 3ZMFT GPDVT JT
BSHVBCMZ OPU PO SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT "DDPSEJOHMZ GSPN DIBQUFS <> POXBSET
* XJMM QSFGFS UBMLJOH BCPVU ABHFOUJBM PDDVSSFODFT AFYFSDJTFT PG BHFODZ PS ABDUJPOT BOE BDUJW
JUJFT JO PSEFS UP BWPJE DPNNJUUJOH UP POF QBSUJDVMBS POUPMPHJDBM DBUFHPSZ 4P GPS JOTUBODF
JOTUFBE PG UBMLJOH BCPVU JOUFMMJHFOU BDUJPOT * XJMM CF UBMLJOH TZOPOZNPVTMZ BCPVU JOUFMMJHFOU
FYFSDJTFT PG BHFODZ JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT PS JOUFMMJHFOU BHFOUJBM PDDVSSFODFT
 4FF $IBQFST  BOE  PG 4UFXBSE 	
 GPS POF XBZ PG NBSLJOH UIF EJĊFSFODF CFUXFFO PDDVSSFODFT BOE
TUBUFT PO UIF CBTJT PG UIFJS UFNQPSBM TIBQF

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 0O ADPOTJEFS ADPOUFNQMBUF BOE UIFJS OPNJOBMJTBUJPO
* XJMM VTF JOEJTUJODUMZ ADPOUFNQMBUF BOE ADPOTJEFS BOE UIFJS DPHOBUFT 'PS UIF NPTU QBSU *
UBML VTF ADPOTJEFS BOE JUT DPHOBUFT 0O PDDBTJPOT * XJMM UBML BCPVU ADPOUFNQMBUJPO NPTUMZ
CFDBVTF TPNF PG UIF BVUIPST * XJMM CF MPPLJOH DMPTFMZ BU VTF UIJT UFSN BOE NBJOUBJOJOH UIF
TBNF UFSNJOPMPHZNBLFT UIF UFYU FBTJFS UP GPMMPX 4P GPS FYBNQMF 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO
	
 VTF UIF UFSN ADPOUFNQMBUJPO XIFO UIFZ UBML BCPVU 3ZMFT GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔ
ĥĦĒĝĚĤĞ BOE NZ EJTDVTTJPO PG UIFJS WJFX PG 3ZMF XJMM VTF UIF TBNF UFSN JO PSEFS UP LFFQ
UIF DPOUJOVJUZ CFUXFFO UIFJS RVPUFT BOE UIF NBJO CPEZ PG UIF UFYU
* XJMM BMTP VTF ADPOTJEFSJOH BOE JUT QMVSBM ADPOTJEFSJOHT BT UIF OPNJOBMJTBUJPO PG ADPO
TJEFS 3ZMF UBMLT BCPVU APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT XIJDI UZQJDBMMZ XPVME BMTP
CF SFGFSSFE UP BT ADPOTJEFSBUJPOT PG QSPQPTJUJPOT PS TJNQMZ ADPOTJEFSBUJPOT #VU UIF VTVBM
OPNJOBMJTBUJPO PG ADPOTJEFSJOH BT ADPOTJEFSBUJPO NJHIU DPOGVTF TJODF XF XJMM CF UBMLJOH
BCPVU ADPOTJEFSBUJPOT JO GBWPVS PG B WJFX BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT PGUFO
JO UIF TBNF CSFBUI 5P NBLF JU DMFBS * XJMM SFTFSWF UIF UFSN ADPOTJEFSBUJPOT GPS QIJMPTPQI
JDBM DPOTJEFSBUJPOT BOE * XJMM UBML BCPVU ADPOTJEFSJOHT BT B XBZ PG SFGFSSJOH UP XIBU 3ZMF
NPSF MPOHXJOEFEMZ DBMMT APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT 4P GPS NPTU PG UIF UIFTJT
* XJMM UBML BCPVU ADPOTJEFSJOHT BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO UP SFGFS UP UIF
JOUFMMFDUVBM FMFNFOU 3ZMFT PQQPOFOU DMBJNT CFTUPXT BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT XJUI JOUFMMJHFODF
 0O AEJTQPTJUJPOT AQPXFST ADBQBDJUJFT ATLJMMT BOE ABCJMJUJFT
0OF NJHIU ESBX UIF SFMBUJPO CFUXFFO EJTQPTJUJPOT QPXFST DBQBDJUJFT TLJMMT BOE BCJMJUJFT
JO NBOZ XBZT 4PNF QIJMPTPQIFST VTF UIF UFSNT AQPXFST BOE AEJTQPTJUJPOT JOUFSDIBOHF
BCMZ BOE UBML BCPVU DBQBDJUJFT BOE BCJMJUJFT BT B TVCDMBTT PG UIF DMBTT PG QPXFST 	4FF GPS FY
BNQMF UIF FTTBZT JO .BSNPEPSP 
 0UIFS QIJMPTPQIFST VTF UIF UFSNT ADBQBDJUJFT BOE
ABCJMJUJFT UP EFOPUF WFSZ EJTUJODU LJOET PG EJTQPTJUJPOT 7BO *OXBHFO 	
 GPS JOTUBODF
DIBSBDUFSJTFT DBQBDJUJFT BT SFBDUJWF QPXFST UIBU JT QPXFST UP SFTQPOE UP DFSUBJO EFUFSNJO
BUF DIBOHFT JO UIF FOWJSPONFOU JO DFSUBJO EFUFSNJOBUF XBZT CVU DIBSBDUFSJTFT BCJMJUJFT BT
BDUJWF QPXFST UIBU JT QPXFST UP PSJHJOBUF DIBOHFT JO UIF FOWJSPONFOU "T XF XJMM TFF FT

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QFDJBMMZ JO DIBQUFS <> IPX POF ESBXT UIF MJOFT CFUXFFO UIFTF DBUFHPSJFT EFUFSNJOFT XIBU
NJHIU DPVOU BT B DPVOUFSFYBNQMF UP UIF WJFX * XJTI UP QSFTFOU
* XJMM VTF AQPXFST UP BDU PS ABHFOUJBM QPXFST UP UBML BCPVU UIF QPXFST FYFSDJTFE XIFO
TPNFPOF QFSGPSNT BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ * XJMM BWPJE UIF UFSNT ATLJMMT AEJTQPTJUJPOT BOE
ADBQBDJUJFT FYDFQU JO DPOOFDUJPO UP TQFDJmD RVPUFT BOE NBLJOH TVSF UIBU UIF POUPMPHJDBM
DBUFHPSZ EFOPUFE CZ UIPTF UFSNT JT DMFBS JO UIF DPOUFYU #VU JO HFOFSBM JOTUFBE PG UBMLJOH
BCPVU EJTQPTJUJPOT PS TLJMMT FYFSDJTFE PS NBOJGFTUFE JO BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT * XJMM UBML
BCPVU BHFOUJBM QPXFST PS BCJMJUJFT CFJOH FYFSDJTFE
 0O QSPOPVOT
* IBWF EFDJEFE UP VTF QMVSBM QSPOPVOT BT B EFGBVMU UISPVHIPVU UIJT UIFTJT 7FMMFNBO 	

GBWPVST UIF OFVUSBM VTF PG UIFNBMF QSPOPVO GPS IF CFMJFWFT UIBU JU JT BMSFBEZ OFVUSBM BOE USB
EJUJPOBM VTBHF JO UIJT DBTF NBLFT &OHMJTI NPSF JODMVTJWF OPU MFTT 0#SJFO 	
 GBWPVST
UIF GFNBMF QSPOPVO GPS TIF IPMET UIBU NBMF QSPOPVO JT OPU BU UIF NPNFOU OFVUSBM BOE
UIBU UIF QMVSBM QSPOPVO iTPVOET UPP GBS PĊ UP <IFS> FBSw * BHSFF XJUI 0#SJFO JO mOEJOH UIF
NBMF QSPOPVO UP CF OPOOFVUSBM #VU NBZCF CFDBVTF * IBWF &OHMJTI BT B TFDPOE MBOHVBHF
OPUIJOH TPVOET PĊ UP NF JO UIF VTF PG UIF QMVSBM QSPOPVO BT B EFGBVMU 4P * XJMM UBML GPS
JOTUBODF BCPVU B TVCKFDU UIFJS BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BOE IPX UIFZ FYFSDJTF UIFJS QPXFST UP
UIJOL BOE BDU JO UIFN

 ] "HBJOTU 3ZMFT SFHSFTT BSHVNFOU
 *OUSPEVDUJPO
*O UIJT DIBQUFS * QSFTFOU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT EJTDVTTJPO PG (JMCFSU 3ZMF .Z NBJO
GPDVT TIBMM CF UIFJS VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMFT SFHSFTT XJUI UIF QBSUJDVMBS BJN PG NBLJOH FY
QMJDJU FYUSBOFPVT BTTVNQUJPOT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO CSJOH JOUP UIFJS SFBEJOH PG 3ZMF *O
TFDUJPO <> * JOUSPEVDF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT QSFTFOUBUJPO PG UIF EFCBUF BOE 3ZMFT
QMBDF JO JU BOE JO TFDUJPO <> * QSFTFOU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT GPSNVMBUJPO PG UIF 3ZMFT
BSHVNFOU BHBJOTU IJT PQQPOFOU * UIFO FYBNJOF JO TFDUJPO <> UIF WBMJEJUZ BOE JO TFDUJPO
<> TPVOEOFTT PG UIF SFHSFTT BT QSFTFOUFE CZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO ɩF DPODMVTJPO
XJMM CF UIBU UIFJS FYBNJOBUJPO PG UIF SFHSFTT BTLT VT UP SFBE 3ZMF JO B QBSUJDVMBS MJHIU BOE UP
BDDFQU DMBJNT BCPVU UIF OBUVSF PG BHFODZ BOE JUT SFMBUJPO UP LOPXIPX GPS XIJDI XF IBWF
OPU NVDI FWJEFODF
 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO PO UIF EFCBUF BCPVU LOPXIPX
ɩF EFCBUF BCPVU LOPXIPX BT QSFTFOUFE CZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	
 BOE MBUFS
EFWFMPQFE CZ 4UBOMFZ 	B
 DFOUSFT PO UIF RVFTUJPO BCPVU UIF OBUVSF PG LOPXMFEHF
QBSBEJHNBUJDBMMZ BUUSJCVUFE CZ TFOUFODFT MJLF 	

	
 'BUJNB LOPXT IPX UP LOJU
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSHVF BHBJOTU XIBU XBT BU UIF UJNF XIFO UIFZ QVCMJTIFE B XJEFMZ
IFME QIJMPTPQIJDBM PQJOJPO UP UIF FĊFDU UIBU UIFSF JT B GVOEBNFOUBM EJĊFSFODF CFUXFFO

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LOPXIPX BOE LOPXUIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO DMBJN UIBU LOPXMFEHF UZQJDBMMZ BU
USJCVUFE CZ TFOUFODFT MJLF 	
 JT PG UIF TBNF LJOE BT UIBU QBSBEJHNBUJDBMMZ BUUSJCVUFE CZ
TFOUFODFT MJLF 	

	
 'BUJNB LOPXT UIBU BODJFOU &HZQUJBOT LOJUUFE TPDLT
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO CFHJO UIFJS FYBNJOBUJPO PG UIF UPQJD CZ MPPLJOH BU (JMCFSU 3ZMFT
EJTDVTTJPO PG LOPXIPX UBLJOH UIF WJFXT FYQSFTTFE JO 3ZMFT  1SFTJEFOUJBM BEESFTT
UP UIF "SJTUPUFMJBO TPDJFUZ BOE UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF $PODFQU PG .JOE BT UIF DSVDJBM
EFGFODF PG UIF DMBJN UIFZ XJTI UP PWFSUISPX 0O 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT SFBEJOH 3ZMFT
NBJO BSHVNFOU JO GBWPVS PG UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU JT CBTFE
PO UXP QSFNJTFT OBNFMZ UIBU JG POF 'T POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP ' BOE UIBU JG POF
FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU 1 POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU 1 ɩFTF QSFNJTFT QVS
QPSUFEMZ MFBE UP B SFHSFTT GPS SPVHIMZ JO PSEFS UP ' POF OFFET UP FNQMPZ QSPQPTJUJPOBM
LOPXMFEHF XIJDI JO UVSO SFRVJSFT FNQMPZJOH BEEJUJPOBM QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF XIJDI
JUTFMG SFRVJSFT UIF FNQMPZNFOU PG QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF BOE TP PO JOEFmOJUFMZ )PX
FWFS UIFZ BSHVF UIFSF JT OP VOJGPSN SFBEJOH PG UIF QSFNJTFT UIBU NBLFT UIFN CPUI USVF
BOE UIVT UIFSF JT OP VOJGPSN SFBEJOH PG UIF QSFNJTFT UIBU DPVMENBLF UIF BSHVNFOU TPVOE
#VU TIPXJOH UIBU UIF SFHSFTT GBJMT UP FTUBCMJTI UIF WJFX UIBU LOPXIPX JT BO BCJMJUZ EPFT OPU
EFNPOTUSBUF UIBU UIF WJFX JT OPU USVF 5P TIPX UIJT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSHVF UIBU
LOPXJOH IPX UP φ BOE UIF BCJMJUZ UP φ DBO DPNF BQBSU B TJUVBUJPO XIFSF B TVCKFDU NVTU CF
DSFEJUFE XJUI LOPXIPX CVU MBDLT UIF SFMFWBOU BCJMJUZ 4P 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSHVF
UIBU PO UIF CFTU SFDPOTUSVDUJPO PG 3ZMFT OFHBUJWF BSHVNFOU JU JT VOTPVOE "OE UIFZ BSHVF
 #SPXO 	
 BOE (JOFU 	
 BSF OPUBCMF FYDFQUJPOT UP UIJT USFOE
 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TBZ UIBU i3ZMF SFBMMZ IBE POMZ POF BSHVNFOU GPS UIF UIFTJT UIBU LOPXIPX JT
B TQFDJFT PG LOPXJOHUIBU PG XIJDI IJT PUIFS BSHVNFOUT XFSF BQQMJDBUJPOTw 	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO
 
 #VU UIPVHI TPNF PG 3ZMFT BSHVNFOUT BSF OP EPVCU WBSJBUJPOT PG POF TBNF GPSN PG SFHSFTT
JU JT OPU FWJEFOU UIBU BMM PG 3ZMFT DPOTJEFSBUJPOT BHBJOTU UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT LOPXUIBU BSF
BQQMJDBUJPOT PG UIF SFHSFTT BOE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP OPU PĊFS TVċDJFOU SFBTPOT UP UIJOL TP *O
GBDU 4UBOMFZ 	B
 TFFNT UP TUFQ BXBZ GSPN UIJT HFOFSBMJTBUJPO BOE DPOTJEFST UIF JOEFQFOEFOUNFSJUT
PG 3ZMFT DMBJNT TVHHFTUJOH BMTP UIBU UIFSF JT NPSF UP 3ZMFT WJFX UIBO POF SFHSFTT BSHVNFOU JO GBWPVS
PG UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU

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UIBU UIF QPTJUJWF WJFX PG LOPX IPX UIBU 3ZMF QSPQPTFT PO UIF CBDL PG IJT OFHBUJWF BSHVNFOU
JT VOUFOBCMF
*O UIF GPMMPXJOH * FYBNJOF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT EJTDVTTJPO PG 3ZMFT SFHSFTT BSHV
NFOU * XJMM MFBWF EJTDVTTJPO PG UIFJS BSHVNFOU BHBJOTU UIF WJFX UIBU LOPXJOH IPX JT IBWJOH
BO BCJMJUZ GPS DIBQUFS <>
$POUSBSZ UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT TVHHFTUJPO * CFMJFWF JU JT OPU FBTZ UP JEFOUJGZ B
TJOHMF TUBOEBSEGPSN BSHVNFOU GSPN QSFNJTFT UP DPODMVTJPO JO 3ZMFT EJTDVTTJPO PG LOPX
IPX 3ZMF PĊFST TFWFSBM DPOTJEFSBUJPOT BOE SFXPSEJOHT PG IJT QPTJUJPO TP UIBU B DMFBO TIBSQ
BSHVNFOU JT OPU FBTZ UP QJO EPXO )PXFWFS CZ 3ZMFT PXO MJHIUT BT FWJEFODFE JO UIF mSTU
QSFTFOUBUJPO PG UIF UPQJD JO IJT QSFTJEFOUJBM BEESFTT UP UIF "SJTUPUFMJBO 4PDJFUZ UIFSF JT B
DPNNPO UISFBE UP IJT PCTFSWBUJPOT UIF WJFX UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU
HFOFSBUFT B WJDJPVT SFHSFTT 	3ZMF  
 "OE JO IJT MBUFS EJTDVTTJPO JOɩF $PODFQU PG
.JOE 3ZMF DMBJNT UIBU UIF iDSVDJBM PCKFDUJPOw UP IJT PQQPOFOU UBLFT UIF GPSN PG B SFHSFTT
	3ZMF  
 4P UIFSF BSF SFBTPOBCMF FOPVHI HSPVOET UP BEPQU B TUSBUFHZ MJLF 4UBOMFZ
BOE 8JMMJBNTPOT BOE UP USZ UP QSFTFOU 3ZMFT NBJO BSHVNFOU BT B SFEVDUJP BE BCTVSEVN PG
IJT PQQPOFOUT WJFX
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT * QSFTFOU 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPOT GPSNVMBUJPO PG UIF SFHSFTT
<> BOE PO UIF CBTJT PG JU FYQMBJO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT DPODFSOT BCPVU UIF WBMJEJUZ
<> BOE TPVOEOFTT <> PG UIF BSHVNFOU XJUI UIF BJN PG TIPXJOH IPX UIFJS DPODFSOT BSF
HSPVOEFE PO BTTVNQUJPOT BCPVU UIF OBUVSF PG LOPXIPX BOE BHFODZ UIBU EFNBOE GVSUIFS
EJTDVTTJPO
 ɩF SFHSFTT BSHVNFOU
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO QSFTFOU 3ZMFT BSHVNFOU JO GBWPVS PG UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT
OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU BT B SFHSFTT XJUI UIF GPMMPXJOH QSFNJTFT
1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G POF 'T POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP '

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1ģĖĞĚĤĖ Ǻ *G POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q
0O B SFBTPOBCMF VOEFSTUBOEJOH PG UIF UIFTJT UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU
UIFSF JT B QSPQPTJUJPO P TVDI UIBU POF LOPXT IPX UP ' JG BOE POMZ JG POF LOPXT UIBU P 
5PHFUIFS XJUI 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO QSFTFOU UIF GPMMPXJOH
SFHSFTT GPS UIF UIFTJT UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU 	Q 

4VQQPTF 'BUJNB LOJUT "DDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JG 'BUJNB LOJUT 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF IPX UP LOJU *G LOPXJOH IPX UP LOJU JT QSPQPTJUJPOBM 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF UIBU P  GPS TPNF P LOPXMFEHF PG XIJDI BNPVOUT UP LOPXJOH IPX UP
LOJU #VU FNQMPZJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF UIBU P  BDDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SF
RVJSFT B DPOUFNQMBUJPO UIBU P  4P JG 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU P  'BUJNB
DPOUFNQMBUFE UIBU P  /PX BDDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JU GPMMPXT UIBU 'BUJNB FN
QMPZT LOPXMFEHF IPX UP DPOUFNQMBUF UIBU P  XIJDI BNPVOUT HJWFO UIF UIFTJT UIBU
LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU UP UIF DMBJN UIBU 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF
PG B QSPQPTJUJPO Q GPS TPNF Q LOPXMFEHF PG XIJDI BNPVOUT UP LOPXJOH IPX UP
DPOUFNQMBUF P  #VU FNQMPZJOH LOPXMFEHF UIBU Q SFRVJSFT UIF DPOUFNQMBUJPO PG
Q XIJDI JO UVSO SFRVJSFT UIBU 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP DPOUFNQMBUF Q
BOE UIJT JOWPMWFT VTJOH LOPXMFEHF PG B GVSUIFS QSPQPTJUJPO R BOE UIF DPSSFTQPOE
JOH DPOTJEFSBUJPO PGR "OE BEEJUJPOBM DPOTJEFSBUJPOT FNQMPZ FYUSB LOPXIPX BOE
UIJT CFJOH QSPQPTJUJPOBM FNQMPZT BEEJUJPOBM DPOTJEFSBUJPOT XIJDI JO UVSO FNQMPZ
NPSF LOPXIPX BOE TP PO BE JOmOJUVN 6OEFS UIF BTTVNQUJPO UIBU 'BUJNB LOJUT
 3ZMF TPNFUJNFT GPSNVMBUFT IJT PQQPOFOUT WJFX BT UP SFRVJSF DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO *O UIF GPMMPX
JOH * VTF ADPOUFNQMBUF B QSPQPTJUJPO BOE ADPOTJEFS B QSPQPTJUJPO TZOPOZNPVTMZ
 ɩJT JT OPU UIF POMZ XBZ JO XIJDI POF NBZ VOEFSTUBOE UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT BT TQFDJFT PG LOPX
UIBU 0OF NBZ DMBJN GPS JOTUBODF UIBU LOPXIPX JT LOPXMFEHF OPU PG B TJOHMF QSPQPTJUJPO CVU PG B
TFU PG QSPQPTJUJPOT UIBU JT UIBU POF LOPXT IPX UP ' JG BOE POMZ JG POF LOPXT B TFU PG QSPQPTJUJPOT
{P,Q,R,N} XJUIPVU UIJT FOUBJMJOH UIBU POF LOPXT UIF DPOKVODUJWF QSPQPTJUJPO P ∧ Q ∧ R ∧ N 
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO JHOPSF UIJT QPTTJCJMJUZ GPS NPTU QBSU PG UIFJS BSUJDMF GPS UIFZ DMBJN UIBU UIF
UFDIOJDBM EFUBJMT PG IPX UP BDDPVOU GPS UIF EJĊFSFODFT CFUXFFO LOPXMFEHF PG B TFUT PG QSPQPTJUJPOT BOE
LOPXMFEHF PG QSPQPTJUJPOT XPVME DPNQMJDBUF UIF UFDIOJDBM BQQBSBUVT OFFEFE UP BDDPVOU GPS UIF TZOUBY
BOE TFNBOUJDT PG LOPXIPX BTDSJQUJPO BOE JU XPVME QSPCBCMZ POMZ TQFBL UP UIF DPOWFSUFE ɩFJS BJN JT
UP BSHVF UIBU LOPXIPX JT QSPQPTJUJPOBM TP UIF EFUBJMT BCPVU XIFUIFS JU JT LOPXMFEHF PG B QSPQPTJUJPO
PS LOPXMFEHF PG B TFU PG QSPQPTJUJPO BSF OPU SFMFWBOU

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BOE UIBU JU XPVMEOU CF QPTTJCMF JG UIFSF XFSF JOmOJUF SFRVJSFNFOUT UIF DPODMVTJPO JT
UIBU LOPXIPX JT OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU
%PFT UIJT BSHVNFOU FTUBCMJTI UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU *T
JU B WBMJE BSHVNFOU *T JU B TPVOE BSHVNFOU "OE NPSFPWFS JT UIF BSHVNFOU 4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPO QSFTFOU HFOVJOFMZ 3ZMFT BSHVNFOU * MFBWF UIF EJTDVTTJPO PG XIFUIFS UIJT JT UIF
CFTU JOUFSQSFUBUJPO PG 3ZMFT BSHVNFOU GPS MBUFS CVU * TIBMM FYBNJOF UIF RVFTUJPO PG WBMJEJUZ
BOE TPVOEOFTT JO UIF JNNFEJBUFMZ GPMMPXJOH TFDUJPOT
 ɩF WBMJEJUZ PG UIF SFHSFTT
'PS UIF SFHSFTT QSFTFOUFE JO TFDUJPO <> UP CF WBMJE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO SFNBSL UXP
GVSUIFS BTTVNQUJPOT NVTU CF NBEF 'JSTU JU NVTU CF UIF DBTF UIBU UIF SFMBUJPO CFUXFFO
UIF QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF PG XIJDI JT FNQMPZFE JO φJOH BOE φJOH NVTU CF TVDI UIBU
iEJTUJODU BDUJPOT <NBQ> POUP EJTUJODU QSPQPTJUJPOTw	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  

"OE TFDPOE JU NVTU CF UIF DBTF UIBU UIF BDU PG DPOTJEFSJOH P JT EJĊFSFOU GSPN UIF BDU PG
DPOTJEFSJOH UIF QSPQPTJUJPO SFRVJSFE GPS DPOTJEFSJOH P  XIJDI JO UVSO JT EJĊFSFOU GSPN
UIF BDU PG DPOTJEFSJOH UIF QSPQPTJUJPO SFRVJSFE GPS UIF BDU PG DPOTJEFSJOH UIF QSPQPTJUJPO
SFRVJSFE GPS DPOTJEFSJOH P  ɩFTF QSFNJTFT XPSL JO UIF CBDLHSPVOE JO PSEFS GPS UIFSF
UP CF B HFOVJOF SFHSFTT *O UIF GPMMPXJOH * FYQMBJO XIZ UIFTF QSFNJTFT BSF OFFEFE GPS UIF
SFHSFTT UP XPSL
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TBZ TVSQSJTJOHMZ MJUUMF BCPVU UIFTF BTTVNQUJPOT
'PS <3ZMFT SFHSFTT> UP CF TPVOE IPXFWFS TFWFSBM BEEJUJPOBM QSFNJTFT BSF
OFFEFE 'JSTU JU NVTU CF UIF DBTF UIBU UIF GVODUJPO XIJDI NBQT BDUT UP QSP
QPTJUJPOT NVTU NBQ EJTUJODU BDUJPOT POUP EJTUJODU QSPQPTJUJPOT 4FDPOE JU
NVTU CF UIF DBTF UIBU $	Q
 JT B EJTUJODU BDUJPO GSPN$	φ	$	Q


 XIJDI JT B EJT
UJODU BDUJPO GSPN $	φ	$	φ	$	Q




 BOE TP PO 8F TIBMM OPU DIBMMFOHF UIFTF
BEEJUJPOBM QSFNJTFT JO UIJT TFDUJPO 	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  


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ɩF DPOUFOU PG UIF BTTVNQUJPOT BT TVDI JT OPU UIBU JNQPSUBOU CVU SBUIFS UIF RVFTUJPOT
UIFTF BTTVNQUJPOT BSF BOTXFST UP ɩF BTTVNQUJPOT BSF UIFSF UP mMM PVU UIF XBZ JO XIJDI
UIF EFUBJM PG UIF WJFX 3ZMF UBSHFUT JT NFBOU UP XPSL
 ɩF mSTU BEEJUJPOBM BTTVNQUJPO 1ģĖĞĚĤĖ ǻ
ɩFmSTU BEEJUJPOBM QSFNJTF JT BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO PO UIF POF IBOE UIF QSPQPTJUJPO
LOPXMFEHF PG XIJDI JT SFRVJSFE UP φ BOE PO UIF PUIFS IBOE φJOH JUTFMG i%JTUJODU BDUJPOT
<NBQ> POUP EJTUJODU QSPQPTJUJPOTw 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TBZ BOE UIJT QSFTVNBCMZ NFBOT
UIBU GPS EJĊFSFOU WBMVFT PG φ EJĊFSFOU QSPQPTJUJPOT OFFE UP CF LOPXO TP UIBU UIF TVCKFDU
LOPXTIPX UP φ
-FU VT FYBNJOF UIJT QSFNJTF GVSUIFS 'SPN UIF DPOKVODUJPO PG UIF DMBJN UIBU LOPX
IPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU BOE 1ģĖĞĚĤĖ ǹ POF DBO DPODMVEF UIBU JG POF φT POF FNQMPZT
LOPXMFEHF UIBU A BOE UIBU JG POF ψT POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU B 	ɩJT GPMMPXT GSPN
BO JOUFSQSFUBUJPO PG UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU BT UIF DMBJN UIBU
UIFSF JT B QSPQPTJUJPO P TVDI UIBU POF LOPXT IPX UP φ JG BOE POMZ JG POF LOPXT UIBU P 

4VQQPTF UIBU EJTUJODU BDUJPOT EP OPU NBQ POUP EJTUJODU QSPQPTJUJPOT ɩJT NFBOT UIBU UIF
QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF PG XIJDI JT FNQMPZFE XIFO POF φT BOE UIF QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF
PG XIJDI JT FNQMPZFE XIFO POF ψT DPVME CF UIF TBNF JF UIBU QPTTJCMZ A = B #VU JO B
TJUVBUJPO XIFSF φ BOEψ BSF EJĊFSFOU LJOET PG BDUJPOT BOE ZFUA = B JU JT QPTTJCMF UP TUPQ
UIF SFHSFTT JU JT QPTTJCMF UIBU JO PSEFS UP LOPX IPX UP QFSGPSN B GVSUIFS BDU G POF POMZ
OFFET LOPXMFEHF UIBUA XIJDI BT B QSFWJPVT SFRVJSFNFOU JU IBE BMSFBEZ CFFO GVMmMMFE *O
PSEFS UP HFOFSBUF BO JOEFUFSNJOBUFMZ MPOH MJTU PG SFRVJSFNFOUT JU JT JNQPSUBOU UIBU FWFSZ
GVSUIFS BDU JO UIF DIBJO SFRVJSFT GVSUIFS LOPXMFEHF XIJDI JO UVSO SFRVJSFT NPSF BDUT BOE
NPSF LOPXMFEHF #VU JG UIF QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF PG XIJDI JT SFRVJSFE GPS POF LJOE PG
BDU JT UIF TBNF QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF PG XIJDI JT SFRVJSFE GPS BOPUIFS LJOE PG BDU JU JT
 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSF BMSFBEZ BTTVNJOH UIBU UIF WBMVFT PG φ PVHIU UP CF SFTUSJDUFE UP 	JOUFO
UJPOBM
 BDUJPOT * TIBMM EJTDVTT UIJT BTTVNQUJPO CFMPX CVU GPS UIF NPNFOU * XJMM HP BMPOH XJUI UIFJS
BTTVNQUJPO BOE UBLF φ UP CF SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT

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QPTTJCMF UP TUPQ UIF SFHSFTT $POTJEFS UIF GPMMPXJOH NPEJmDBUJPO PG UIF SFHSFTT QSFTFOUFE
JO TFDUJPO <>
4VQQPTF 'BUJNB LOJUT "DDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JG 'BUJNB LOJUT 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF IPX UP LOJU *G LOPXJOH IPX UP LOJU JT QSPQPTJUJPOBM 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF UIBU P  GPS TPNF P LOPXMFEHF PG XIJDI BNPVOUT UP LOPXJOH IPX UP
LOJU #VU FNQMPZJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF UIBU P  BDDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SF
RVJSFT B DPOUFNQMBUJPO UIBUP  4P JG 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF UIBUP  'BUJNB DPO
UFNQMBUFE UIBU P CFGPSFIBOE /PX BDDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JU GPMMPXT UIBU 'BUJNB
FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP DPOUFNQMBUF UIBUP  XIJDI BNPVOUT HJWFO UIF UIFTJT UIBU
LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU UP UIF DMBJN UIBU 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF
PG B QSPQPTJUJPO Q GPS TPNF Q LOPXMFEHF PG XIJDI BNPVOUT UP LOPXJOH IPX UP
DPOUFNQMBUF P  #VU FNQMPZJOH LOPXMFEHF UIBUQ SFRVJSFT UIF DPOUFNQMBUJPO PGQ
XIJDI JO UVSO SFRVJSFT UIBU 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP DPOUFNQMBUFQ BOE
UIJT JOWPMWFT VTJOH LOPXMFEHF UIBUP BOE UIF DPSSFTQPOEJOH DPOTJEFSBUJPO PGP  #VU
'BUJNB IBT BMSFBEZ FOHBHFE JO UIF DPOTJEFSBUJPO PG P  TP OP GVSUIFS SFRVJSFNFOU JT
OFFEFE OP BEEJUJPOBM DPOTJEFSBUJPO UIBU FNQMPZT NPSF LOPXIPX XIJDI JO UVSO
FNQMPZT NPSF DPOTJEFSBUJPOT BOE FWFO NPSF LOPXIPX ɩFSF JT OP JOmOJUF MJOFVQ
PG SFRVJSFNFOUT GPS UIF MJTU DPNFT CBDL JO GVMMDJSDMF UIVT UIFSF JT OP QSPCMFN XJUI
UIF BTTVNQUJPO UIBU 'BUJNB LOJUT BOE UIBU LOPXIPX JT QSPQPTJUJPOBM
8JUIPVU UIF BTTVNQUJPO UIBU B EJĊFSFOU BDU SFRVJSFT LOPXMFEHF PG B GVSUIFS QSPQPTJUJPO
UIFSF JT OP HVBSBOUFF UIBU BU TPNF QPJOU UIF MJOFVQ PG SFRVJSFNFOUT EPFTOU TUPQ CFDBVTF
UIF QSFSFRVJTJUFT IBWF BMSFBEZ CFFO GVMmMMFE 4P JO PSEFS UP HFOFSBUF BO JOmOJUF SFHSFTT B
TVQQMFNFOUBSZ QSFNJTF 1ģĖĞĚĤĖ ǻ JT OFFEFE
1ģĖĞĚĤĖ ǻ %JĊFSFOU BDUT SFRVJSF LOPXMFEHF PG EJĊFSFOU QSPQPTJUJPOT
ɩF BEEJUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ ǻ UIFO HVBSBOUFFT UIBU MJTU PG SFRVJSFNFOUT XJMM OPU CF NFU
CFDBVTF UIF QVSQPSUFEMZ OFX SFRVJSFNFOU BU FBDI TUFQ PG UIF SFHSFTT IBT BMSFBEZ CFFO GVM
mMMFE *G EJĊFSFOU BDUT SFRVJSF EJĊFSFOU QJFDFT PG QSPQPTJUJPOBM LOPXIPX FWFSZ OFX DPO

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TJEFSBUJPO XJMM SFRVJSF LOPXMFEHF PG B GVSUIFS QSPQPTJUJPO XIJDI JO UVSO SFRVJSFT B GVSUIFS
BDU EFNBOEJOH GVSUIFS LOPXMFEHF BOE TP PO
(SBOUJOH UIBU 3ZMF OFFET UIJT QSFNJTF GPS UIF SFHSFTT BSHVNFOU UP XPSL NFBOT UIBU
FJUIFS 3ZMF CFMJFWFT UIJT UP CF BO BTQFDU PG *OUFMMFDUVBMJTN PS UIBU IF BDDFQUT B WFSTJPO
PG UIF QSFNJTF 8F DBO NPSF HFOFSBMMZ TBZ UIBU GPS UIF BSHVNFOU UP XPSL POF OFFET UP
IBWF B XBZ PG EFUFSNJOJOH UIF SFMBUJPO CFUXFFO QVSQPSUFE JOUFMMJHFOU BDUT BOE UIBU XIJDI
BDDPNQBOJFT UIFN
1ģĖĞĚĤĖ ǻ FOTVSFT UIBU UIF TVDDFTTJPO PG SFRVJSFNFOUT DPOUJOVFT UP HSPX CZ HVBSBO
UFFJOH UIBU GVSUIFS LOPXMFEHF JT BMXBZT OFFEFE "OE JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO XF XJMM TFF
UIBU JO B TJNJMBS NBOOFS UIF TFDPOE BEEJUJPOBM QSFNJTF NBLFT TVSF UIBU UIF TFSJFT DPOUJO
VFT UP HSPX CZ HVBSBOUFFJOH UIBU GVSUIFS BDUT BSF OFFEFE
 ɩF TFDPOE BEEJUJPOBM BTTVNQUJPO 1ģĖĞĚĤĖ Ǽ
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO GPSNVMBUF UIF TFDPOE BEEJUJPOBM QSFNJTF JO UIF GPMMPXJOH XBZ 	Q

 -FUC(P ) EFOPUF UIF BDU PG DPOUFNQMBUJOH UIF QSPQPTJUJPO UIBU P BOE α(F ) EFOPUF
UIF QSPQPTJUJPO LOPXMFEHF PG XIJDI JT OFDFTTBSZ BOE TVċDJFOU GPS LOPXJOH IPX UP φ ɩF
TFDPOE BEEJUJPOBM QSFNJTF TUBUFT UIBU C(P 
 JT EJĊFSFOU GSPN C(α(C(P ))) XIJDI JT JO
UVSO EJĊFSFOU GSPN C(α(C(α(C(P ))))) BOE TP PO -FU VT FYBNJOF IPX UIJT QSFNJTF JT
XPSLJOH CBDLTUBHF JO UIF SFHSFTT BSHVNFOU
'SPN UIF DPOKVODUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BOE UIF DMBJN UIBU LOPXMFEHFIPX
JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU POF DBO DPODMVEF UIBU XIFO POF φT POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU
α(F ) BOE QFSGPSNT BO BDU C(α(F ))  XIJDI JO UVSO FOUBJMT UIBU POF FNQMPZT LOPXMFEHF
UIBU alpha(C(α(F ))) BOE BO BDU C(α(C(α(F )))) /PX TVQQPTF UIBU UIF TFDPOE BE
EJUJPOBM QSFNJTF EPFT OPU IPME UIBU JU JT QPTTJCMF UIBU BO BDU C(α(C(α(F )))) DPVME CF
JEFOUJDBM UP PS JOWPMWF α(C(α(F ))) *O B TJUVBUJPO XIFSF UIFTF UXP BDUT BSF UIF TBNF PS
DPNF UPHFUIFS JU JT QPTTJCMF UP TUPQ UIF SFHSFTT GPS UP HFOFSBUF B JOEFUFSNJOBUFMZ MPOH MJTU
PG SFRVJSFNFOUT JU JT SFRVJSFE UIBU VTJOH LOPXIPX EFNBOET B GVSUIFS BDU XIJDI JO UVSO
SFRVJSFT GVSUIFS LOPXIPX BOE TP PO #VU JG JU JT QPTTJCMF GPS DPOTJEFSBUJPOT PG EJĊFSFOU

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QSPQPTJUJPOT UP DPNF BT JU XFSF JO POF QBDLBHF JU JT QPTTJCMF UIBU JOTUFBE PG B SFHSFTT XF
HFOFSBUF B DJSDMF 5P TFF IPX UP HFOFSBUF B DJSDMF JOTUFBE PG BO JOmOJUF SFHSFTT DPOTJEFS UIJT
TFDPOE NPEJmDBUJPO PG UIF SFHSFTT QSFTFOUFE JO TFDUJPO <>
4VQQPTF 'BUJNB LOJUT "DDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JG 'BUJNB LOJUT 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF IPX UP LOJU *G LOPXJOH IPX UP LOJU JT QSPQPTJUJPOBM 'BUJNB FNQMPZT
LOPXMFEHF UIBU α(knit) #VU FNQMPZJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF BDDPSEJOH UP
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SFRVJSFT BO BDUJPO C(α(knit)) 4P JG 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU
α(knit) TIF QFSGPSNT BO BDUJPO C(α(knit)) CFGPSFIBOE "DDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ
ǹ JU GPMMPXT UIBU 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UPC(α(knit)) XIJDI VTFT LOPX
MFEHF UIBU α(C(α(knit))) #VU JG 'BUJNB FNQMPZT UIJT QJFDF LOPXMFEHF TIF QFS
GPSNT BO BDUJPO C(α(C(α(knit)))) XIJDI JO UVSO SFRVJSFT IFS UP LOPX IPX UP
C(α(C(α(knit)))) XIJDI VTFT LOPXMFEHF UIBU α(C(α(C(α(knit))))) BOE SF
RVJSFT IFS UP QFSGPSN BO BDUJPO C(α(C(α(C(α(knit)))))) #VU QMBVTJCMZ UIJT
MBTU DPOTJEFSBUJPO EPFT OPU FOUBJM B OFX SFRVJSFNFOU CFDBVTF JU JT JEFOUJDBM PS XBT
QBSU PG UIF DPOTJEFSBUJPOT 'BUJNB BMSFBEZ FOHBHFE JO FBSMJFS /P BEEJUJPOBM DPOTJEFS
BUJPO FNQMPZJOH NPSF LOPXIPX UIBU JO UVSO XPVME FNQMPZ GVSUIFS DPOTJEFSBUJPOT
BOE GVSUIFS LOPXIPX ɩFSF JT OP JOmOJUF MJTU PG SFRVJSFNFOUT GPS UIF SFHSFTT JT
TUPQQFE UIBOLT UP QSFWJPVTMZ GVMmMMFE SFRVJSFNFOU
8JUIPVU UIF BTTVNQUJPO UIBU BDUT PG DPOTJEFSJOH EP OPU BT JU XFSF TUBDL BOE DBODFM UIFSF
JT OP HVBSBOUFF UIBU BU TPNF QPJOU UIF FYUSB DPOTJEFSBUJPO SFRVJSFE IBT OPU BMSFBEZ CFFO
CSPVHIU BCPVU *O PSEFS UP HFOFSBUF BO JOmOJUF SFHSFTT B TVQQMFNFOUBSZ QSFNJTF 1ģĖĞĚĤĖ
Ǽ JT OFFEFE 
1ģĖĞĚĤĖ Ǽ 'PS EJĊFSFOU QSPQPTJUJPOT 1 BOE 2 DPOTJEFSJOH 1 JT OPU JEFOUJDBM UP PS BSJTFT
UPHFUIFS XJUI DPOTJEFSJOH 2
1ģĖĞĚĤĖ Ǽ FOTVSFT UIBU UIF TVDDFTTJPO PG SFRVJSFNFOUT DPOUJOVFT UP HSPX CZ HVBS
BOUFFJOH UIBU GVSUIFS BDUT PG DPOTJEFSJOH BSF OFFEFE /PX XF DBO TFF IPX 4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPO UBLF 3ZMFT BSHVNFOU UP XPSL

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 ɩF GPVS QSFNJTFT PG UIF BSHVNFOU
8F IBWF UIBU UIF SFHSFTT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BUUSJCVUF UP 3ZMF IBT UIF GPMMPXJOH GPSN
1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G POF 'T POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP '
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ *G POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU 1 POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU 1
1ģĖĞĚĤĖ ǻ %JĊFSFOU BDUT SFRVJSF LOPXMFEHF PG EJĊFSFOU QSPQPTJUJPOT
1ģĖĞĚĤĖ Ǽ 'PS EJĊFSFOU QSPQPTJUJPOT 1 BOE 2 DPOTJEFSJOH 1 JT OPU JEFOUJDBM UP PS BSJTFT
UPHFUIFS XJUI DPOTJEFSJOH 2
$ĠğĔĝĦĤĚĠğ ,OPXMFEHF IPX UP ' JT OPU LOPXMFEHF UIBU 1
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TFFN IBQQZ UP DPODFEF UIF BEEJUJPOBM QSFNJTFT BOE EFEJDBUF UIFJS
FĊPSUT UP TIPXJOH UIBU UIFSF JT OP SFBEJOH JO XIJDI 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BSF TJNVM
UBOFPVTMZ USVF ɩFJS TUSBUFHZ BHBJOTU 3ZMF JT BDDPSEJOHMZ UP TIPX UIBU UIFSF JT OP XBZ PG
VOEFSTUBOEJOH UIF UFSNT JOWPMWFE JO 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UIBU NBLFT CPUI QSFNJTFT
USVF BU UIF TBNF UJNF
ɩF HFOFSBM BTTVNQUJPO JO UIF MJUFSBUVSF GPMMPXJOH 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO JT UIBU UIF
SFMBUJPO CFUXFFO UIF QIFOPNFOPO PG LOPXMFEHFIPX BOE TLJMGVM BDUJPO JT FYQMBOBUPSZ
0OF φT TLJMGVMMZ 	QBSUMZ
 CFDBVTF POF IBT UIF SFMFWBOU LOPXIPX 4UBOMFZ SFGFSSJOH UP IJT
XPSL EFWFMPQJOH GVSUIFS UIF JEFBT QSFTFOUFE JO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	
 BTTVNFT
HFOFSBM BHSFFNFOU PO UIF GBDU UIBU iPOFT TLJMM BU IJUUJOH B KVNQ TIPU JT EVF TVCTUBOUJBMMZ 	CVU
OPU XIPMMZ
 UP POFT LOPXMFEHF PG IPX UP IJU B KVNQ TIPUw 1SFTVNBCMZ 4UBOMFZ NFBOT UP
TBZ UIBU POFT TLJMM BU IJUUJOH B KVNQ TIPU JT EVF UP UIF DPNJOH UPHFUIFS PG NBOZ GBDUPST
	FMFNFOUT OFFEFE BMTP GPS BDUJPOT UIBU EP OPU EJTQMBZ TLJMM
 CVU TVCTUBOUJBMMZ EVF UP POFT
LOPXMFEHF IPX UP IJU B KVNQ TIPU 8IBU JT UIF QVSQPSUFE TVCTUBOUJBM SPMF PG LOPXIPX
JO TLJMM BU QFSGPSNJOH BO BDUJPO 
 4FF 4UBOMFZ 	BC 
 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	
 4BY 	
 BOE #FOHTPO BOE .PĊFUU
	CD
 UP OBNF KVTU B GFX * FYBNJOF UIJT BTTVNQUJPO JO DIBQUFS <>

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+VTU TUBUJOH UIBU POF EJTQMBZT TLJMM BU BO BDUJPO CFDBVTF POF LOPXT IPX UP QFSGPSN UIBU
BDUJPO TBZT WFSZ MJUUMF BCPVU UIF FYQMBOBUPSZ SFMBUJPO CFUXFFO POFT LOPXMFEHF BOE POFT
TLJMM BU BO BDUJPO &WFO JG POF EPFT OPU RVFTUJPO XIFUIFS LOPXIPX FYQMBJOT TLJMM BU BO
BDUJPO JU JT JNQPSUBOU UP VOEFSTUBOE IPX JU EPFT UIBU JT UP VOEFSTUBOE UIF SFMBUJPO CFUXFFO
POFT LOPXMFEHFIPX BOE POFT TLJMM BU BO BDUJPO 1ģĖĞĚĤĖ ǻ POF PG UIF BTTVNQUJPOT UIBU
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSF IBQQZ UP HSBOU BOE DPOTJEFS KVTU JO QBTTJOH UFMM VT TPNFUIJOH
BCPVU IPX UIFZ UBLF LOPXIPX BOE TLJMM UP JOUFSBDU
1ģĖĞĚĤĖ ǻ DPOTUSBJOT UIF QPTTJCMF BDDPVOUT PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO QJFDFT PG LOPX
IPX BOE TLJMGVM BDUJPOT "DDPSEJOH UP UIJT QSFNJTF GPS EJĊFSFOU WBMVFT PGφ EJĊFSFOU QJFDFT
PG QSPQPTJUJPOBM LOPXIPX BSF OFFEFE 4P JG UXP EJĊFSFOU BDUJPOT EJTQMBZ TLJMM UIFO UIFZ
BSF EVF UP EJĊFSFOU QJFDFT PG LOPXIPX 8IZ TIPVME XF BDDFQU UIJT SFTUSJDUJPO %PFT 3ZMF
BDDFQU UIF SFTUSJDUJPO PS EPFT IF NFSFMZ BUUSJCVUF JU UP IJT PQQPOFOU 8IZ EPFT JU TFFN
PCWJPVTMZ DPSSFDU UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO UIBU TLJMM BU EJĊFSFOU BDUJPOT SFRVJSFT EJĊFS
FOU QJFDFT PG LOPXIPX %PFT UIJT BTTVNQUJPO IPME SFHBSEMFTT PG XIFUIFS POF FOEPSTFT
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT DMBJN UIBU LOPXIPX JT LOPXUIBU 0S JT JU B QSFUIFPSFUJDBM
DPOTUSBJOU UP XIJDI PVS BDDPVOU PG LOPXIPX TIPVME CF TFOTJUJWF 
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSF UPP RVJDL UP BUUSJCVUF UP 3ZMF DMBJNT BCPVU LOPXIPX BOE
XJUI UIF TBNF TQFFE IBQQJMZ DPODFEF PS BU MFBTU JHOPSF UIFN "OE BMSFBEZ JO UIF XBZ UIFZ
UBLF 3ZMFT BSHVNFOU UIFZ TFFN UP TVHHFTU NPSF HFOFSBM DMBJNT BCPVU LOPXIPX XJUIPVU
UFMMJOH VT NVDI BCPVU FJUIFS UIFJS QSFUIFPSFUJDBM TUBOEJOH PS UIFJS PXO WJFX "T XF XJMM
TFF UIJT JT KVTU POF PG UIF NBOZ XBZT JO XIJDI 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSF B CJU UPP RVJDL
UP BDDFQU B WJFX PO 3ZMFT CFIBMG
*O UIJT TFDUJPO * IBWF FYBNJOFE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT FWBMVBUJPO PG UIF WBMJEJUZ PG
3ZMFT SFHSFTT BOE UIF FYUSB BTTVNQUJPOT UIFZ QPTJU &WFO JG JU XFSF FWJEFOU UIBU LOPXIPX
FYQMBJOT TLJMM BU BO BDUJPO UIF XBZ JO XIJDI UIJT FYQMBOBUJPO XPSLT JT OPU 4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPOT FWBMVBUJPO PG 3ZMFT SFHSFTT TFFNT UP TVHHFTU UIBU UIF FYQMBOBUJPO PG TLJMM BU
BO BDUJPO JO UFSNT PG LOPXIPX JT DPOTUSBJOFE CZ B SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE TLJMGVM
BDUJPOT TVDI UIBU BO FYQMBOBUJPO PG TLJMM BU φJOH JT UP CF HJWFO JO UFSNT PG LOPXJOH IPX

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UP φ BOE OP PUIFS QJFDF PG LOPXIPX JT FRVBMMZ SFMFWBOU UP UIJT FYQMBOBUJPO ɩF RVFTUJPO
SFNBJOJOH UIPVHI JT XIFUIFS XF TIPVME BDDFQU UIFTF SFTUSJDUJPOT PO UIF FYQMBOBUJPO PG
TLJMGVM BDUJPO BOE JG TP XIZ
 ɩF TPVOEOFTT PG UIF SFHSFTT
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT NBJO PCKFDUJPO UP UIF SFHSFTT QSFTFOUFE JO TFDUJPO <> JT UIBU
UIFSF JT OP TJOHMF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFMFWBOU UFSNT UIBU NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ
Ǻ USVF "MMFHFEMZ UIF JOUFSQSFUBUJPO UIBU NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ ǹ USVF NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ GBMTF
BOE UIF JOUFSQSFUBUJPO UIBU NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ USVF NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ ǹ GBMTF
0O UIF POF IBOE 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO DMBJN UIBU GPS 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP CF USVF XFNVTU
SFTUSJDU UIF TDPQF PG UIF QSFNJTF UP UIBU PG JOUFOUJPOBM BDUJPOT *O PUIFS XPSET 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
JT USVF POMZ XIFO UIF WBMVFT PG φ BSF BQQSPQSJBUFMZ SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT JF
UIBU JU JT USVF UIBU POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP φ XIFO POF φT POMZ XIFO UIF TVCKFDUT
φJOH JT BO JOUFOUJPOBM BDUJPO
"OE PO UIF PUIFS IBOE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO DMBJN UIBU GPS 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UP CF USVF
DPOUFNQMBUJOH UIBU p NVTU OPU CF BO JOUFOUJPOBM BDUJPO *O PUIFS XPSET UIBU POF DPO
UFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q JG POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POMZ JG DPOUFNQMBUJOH B
QSPQPTJUJPO JT TPNFUIJOH TIPSU PG BO JOUFOUJPOBM BDUJPO
ɩF QSPCMFN 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO SBJTF GPS UIF SFHSFTT JT UIFO UIBU POF QSFNJTF
JT POMZ USVF JG JU JT VOEFSTUPPE UP CF B DMBJN BCPVU JOUFOUJPOBM BDUJPOT XIJMF UIF TFDPOE
QSFNJTF JT POMZ USVF JG VOEFSTUPPE UP CF BCPVU TPNFUIJOH PUIFS UIBO BO JOUFOUJPOBM BDUJPO
#VU GPS UIF QSFNJTFT UPXPSL UPHFUIFS XJUIPVU FRVJWPDBUJPO JO UIF VTF PG UIFφ UIF WBSJBCMF
IBT UP CF JOUFSQSFUFE JO UIF TBNF XBZ #VU BDDPSEJOH UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO UIFSF JT
OP JOUFSQSFUBUJPO VOEFS XIJDI UIF UXP DMBJNT DBO CF QVU UPHFUIFS JO PSEFS UP HFOFSBUF B
SFHSFTT *O UIJT TFDUJPO * FYBNJOF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT FWBMVBUJPO PG UIF SFHSFTT BOE
UIF BTTVNQUJPOT UIFZ RVJFUMZ UBLF PO CPBSE JO UIF QSPDFTT PG EFWFMPQJOH UIFJS FWBMVBUJPO

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 ɩF mSTU QSFNJTF
1ģĖĞĚĤĖ ǹ TUBUFT UIBU JG POF φT POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP φ #VU 4UBOMFZ BOE 8JM
MJBNTPO DMBJN UIFSF BSF PCWJPVT DPVOUFSFYBNQMFT UP UIJT DMBJN UIF DBTF PG EJHFTUJPO BOE
UIF DBTF PG XJOOJOH UIF MPUUFSZ
4VQQPTF +BOF EJHFTUT GPPE 4P JG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT VOSFTUSJDUFEMZ USVF +BOF FNQMPZT
LOPXMFEHF IPX UP EJHFTU #VU JU JT PCWJPVTMZ XSPOH UP TBZ UIBU POF FNQMPZT LOPX
MFEHF IPX UP EJHFTU ɩVT JU DBOOPU CF UIF DBTF UIBU 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT USVF XJUIPVU
SFTUSJDUJPOT -JLFXJTF TVQQPTF UIBU +BOF XJOT UIF MPUUFSZ 	GBJSMZ
 4P JG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
JT VOSFTUSJDUFEMZ USVF POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP XJO UIF MPUUFSZ #VU JU JT PC
WJPVTMZ XSPOH UP TBZ UIBU POF FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP XJO UIF MPUUFSZ 	XIFO POF
XJOT GBJSMZ
 ɩVT JU DBOOPU CF UIF DBTF UIBU 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT USVF XJUIPVU SFTUSJDUJPOT
4VQQPTF UIBU JU JT USVF UIBU POF EPFT OPU FNQMPZ LOPXMFEHF IPX UP EJHFTU *T JU SFBMMZ
PCWJPVTMZ TP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO CPMEMZ TUBUF i%JHFTUJOH GPPE JT OPU UIF TPSU PG BDUJPO
POF LOPXT IPX UP EPw	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  
 8IZ 8IBU JT UIF SFBTPO
GPS EJHFTUJPO OPU UP GBMM JOUP UIF LJOE PG BDUJPOT POF LOPXT IPX UP EP *T JU CFDBVTF XF
EPOU OPSNBMMZ TBZ UIBU POF LOPXT IPX UP EJHFTU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP OPU TBZ
NVDI BCPVU UIJT DBTF GPSUVOBUFMZ UIFZ TBZ TPNFUIJOH NPSF BCPVU UIF SFBTPOT GPS XIJDI
XJOOJOH UIF MPUUFSZ JT OPU UIF LJOE PG UIJOH POF LOPXT IPX UP EP
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO DMBJN UIBU i<POF> EPFT OPU LOPX IPX UP XJO UIF MPUUFSZ TJODF
JU XBT CZ TIFFS DIBODF UIBU <POF EPFT> TPw	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  
 TVHHFTUJOH
UIBU POFT φJOH CZ TIFFS DIBODF JT POF SFBTPO XIZ JU EPFT OPU NBLF TFOTF UP TBZ UIBU POF
LOPXT IPX UP φ 8JOOJOH UIF MPUUFSZ GBJSMZ JT OPU UIF LJOE PG UIJOH POF LOPXT IPX UP
EP CFDBVTF BMMFHFEMZ JU JT UIF LJOE PG UIJOH POF EPFT CZ TIFFS DIBODF *O BO BUUFNQU UP
HFOFSBMJTF POF NJHIU UIJOL UIF UIJOHT POF LOPXT IPX UP EP BSF UIF UIJOHT UIBU POF EPFT
OPU EP CZ TIFFS DIBODF 6OGPSUVOBUFMZ UIFSF JT OP SFBTPO UP TVQQPTF UIBU UIJT JT UIF POMZ
XBZ UP EFUFSNJOF UIF LJOE PG UIJOHT POF LOPXT IPX UP EP %JHFTUJPO EPFT OPU IBQQFO CZ
DIBODF OPU BU MFBTU JO UIF TFOTF JO XIJDI XJOOJOH UIF MPUUFSZ JT B NBUUFS PG MVDL BOE ZFU

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JU JT OPU UIF LJOE PG UIJOH POF LOPXT IPX UP EP .PSFPWFS POF NJHIU XPOEFS IPX NVDI
BOE XIBU LJOE PG MVDL SVJOT UIF QPU 4P JU JT OPU POMZ GPS WBMVFT PG φ XIJDI IBQQFO CZ
TIFFS DIBODF UIBU 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT QVSQPSUFEMZ GBMTF
ɩF DBTFT TJOHMFE PVU CZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP OPU TFFN UP CF UIF POMZ QVSQPSUFE
DPVOUFS FYBNQMFT UP BO VOSFTUSJDUFE 1ģĖĞĚĤĖ ǹ *U JT OPU POMZ GPS CJPMPHJDBM QSPDFTTFT
MJLF EJHFTUJOH PS NBUUFST PG DIBODF MJLF XJOOJOH UIF MPUUFSZ GPS XIJDI JU EPFT OPU GPMMPX
GSPN UIF GBDU UIBU UIF TVCKFDU QFSGPSNJOH UIFN LOPXT IPX UP QFSGPSN UIFN 'PS FYBNQMF
TFOUFODFT JO 	
 EP OPU TFFN UP GPMMPX GSPN UIF DPSSFTQPOEJOH TFOUFODFT JO 	

	
 B (MBEJ[ JT JO QBJO
C +PTF CSFBUIFT
D )VNCFSUP MJWFT JO B TNBMM DBCJO
	
 B (MBEJ[ LOPXT IPX UP CF JO QBJO
C +PTF LOPXT IPX UP CSFBUIF
D )VNCFSUP LOPXT IPX UP MJWF JO B TNBMM DBCJO
*U JT GBS GSPN FWJEFOU UIBU XIFO QFPQMF BSF JO UIF TUBUF PG CFJOH JO QBJO VOEFSHPJOH UIF
CJPMPHJDBM QSPDFTT PG CSFBUIJOH PS FOHBHJOH JO UIF BDUJWJUZ PG MJWJOH JO B TNBMM DBCJO JU JT
USVF PG UIFN UIBU UIFZ IBWF UIF DPSSFTQPOEJOH QJFDFT PG LOPXMFEHF BUUSJCVUFE JO 	
 #VU JG
1ģĖĞĚĤĖ ǹ XFSF VOSFTUSJDUFEMZ USVF JOGFSFODFT GSPN TFOUFODFT PO 	
 UP UIF DPSSFTQPOEJOH
TFOUFODFT JO 	
 XPVME JOEFFE GPMMPX 4P FJUIFS UIFSF PVHIU UP CF B SFTUSJDUJPO PO UIF WBMVFT
PG φ GPS XIJDI UIF QSFNJTF JT USVF PS XF TIPVME BCBOEPO UIF QSFNJTF BMUPHFUIFS
*U JT mSTU EJTJOHFOVPVT UP UIJOL UIBU 3ZMF UPPL 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP CF USVF GPS BOZ WBMVF PG
φ TVDI UIBU BMM UIF DPSSFTQPOEJOH JOGFSFODFT GSPN 	B
 UP 	B
 BSF BMMPXFE BOE TFDPOE
VOGBJS UP BUUSJCVUF TVDI BO JOUFSQSFUBUJPO PG 3ZMF UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 3ZMF EJE OPU
IPME UIBU GPS BOZ φ JG POF φT POF LOPXT IPX UP φ BOE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EPOU DMBJN
UIBU 3ZMF IFME TVDI B SJTJCMF WJFX
 'PS FYBNQMF TFF UIF EJTDVTTJPO PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO FQJTUFNJD MVDL BOE LOPXIPX JO $BSUFS BOE
1SJUDIBSE 	BC
 BOE UIF EJTDVTTJPO PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO JOUFOUJPOBM BDUJPO BOE MVDL JO .FMF
BOE .PTFS 	
 BOE 1BDIFSJF 	


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0O 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT SFBEJOH 3ZMF SFTUSJDUT 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP WBMVFT PG φ XIFSF
φJOH JT JOUFMMJHFOUMZ FYFDVUFE 4P EJHFTUJOH BOE XJOOJOH UIF MPUUFSZ BSF OPU UIF LJOE PG
UIJOHT POF LOPXT IPX UP EP CFDBVTF UIFZ BSF OPU JOUFMMJHFOUMZ FYFDVUFE ɩJT JT B WFSZ
TUSBOHF DMBJN 'PS JU TFFNT UP BTTVNF UIBU XF IBWF B HSBTQ PG XIBU BO JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO
JT JOEFQFOEFOUMZ PG XIBU POF LOPXT IPX UP EP "OE UIF DMBJN HFUT TUSBOHFS 4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPO UBLF JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO GVSUIFS UP NFBO UIBU UIF WBMVFT PG φ PVHIU UP CF
SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT
'PS <1ģĖĞĚĤĖ ǹ> UP CF USVF UIF SBOHF PG BDUJPOT NVTU CF TVċDJFOUMZ SFTUSJD
UFE *OEFFE 3ZMF IJOUT BT NVDI XIFO IF TQFBLT JO UIF BCPWF RVPUBUJPO PG
iPQFSBUJPOT <UIBU BSF> JOUFMMJHFOUMZ FYFDVUFEw %JHFTUJOH GPPE JT OPU UIF TPSU PG
PQFSBUJPO UIBU JT FYFDVUFE XJUI JOUFMMJHFODF 4JNJMBSMZ )BOOBIT XJOOJOH UIF
MPUUFSZ XBT OPU JOUFMMJHFOUMZ QFSGPSNFE <1ģĖĞĚĤĖ ǹ> JT USVF POMZ XIFO UIF
SBOHF PG BDUJPOT JT SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT 	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO
 

4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO RVJDLMZ KVNQ GSPN B GPSNVMBUJPO PG B SFTUSJDUJPO PG UIF DMBTT PG
LOPXIPX JO UFSNT PG JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO UP B GPSNVMBUJPO PG B SFTUSJDUJPO JO UFSNT PG
JOUFOUJPOBM BDUJPOT #VU JU JT OPU DMFBS mSTU XIZ XF TIPVME UBLF 3ZMF UP SFTUSJDU LOPXIPX
UP JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO BOE TFDPOE XIZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO VOEFSTUBOE UIJT UP CF B
SFTUSJDUJPO UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT
3ZMF TVSFMZ EJEOU UIJOL UIBU POF DPVME LOPXIPX UP EJHFTU GPS JOTUBODF CVU UIF BU
USJCVUJPO PG UIJT QBSUJDVMBS SFTUSJDUJPO TFFNT VOXBSSBOUFE GPS JU JT OPU DMFBS UIBU 3ZMF JT
JOUFSFTUFE JO B HFOFSBM EFMJNJUBUJPO PG UIF SBOHF PG UIJOHT POF DBO IBWF LOPXIPX PG )JT
JOUFSFTU JO UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF $PODFQU PG .JOE JT SPVHIMZ UIF BQQMJDBUJPO PG JOUFM
MJHFODF FQJUIFUT MJLF ADBSFGVM ADMFWFS BOE ADVOOJOH 	BNPOH NBOZ PUIFST
 BOE IJT WJFX JO
TIPSU JT UIBU JOUFMMJHFOU FQJUIFUT BSF BQQSPQSJBUFMZ BQQMJFE XIFO UIFSF JT LOPXIPX #VU
UIJT EPFT OPU JNNFEJBUFMZ FOUBJM UIBU BMM LOPXIPX DPODFSOT JOUFMMJHFOU FYFDVUJPOT BOE
POMZ UIFN &WFO JG BMM JOUFMMJHFOU FYFDVUJPOT SFRVJSF LOPXIPX JU EPFT OPU GPMMPX GSPN UIJT
 * EJTDVTT UIJT GVSUIFS JO DIBQUFS <>

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UIBU LOPXIPX JT BMXBZT PG JOUFMMJHFOU PQFSBUJPOT *U TFFNT UIBU 3ZMF FYQMJDJUMZ IPMET POMZ
UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF PG LOPXIPX OPU UIBU LOPXJOH
IPX UP φ JT HFOVJOF LOPXIPX CFDBVTF φ JT BO JOUFMMJHFOU BDUJPO
.PSFPWFS FWFO JG POF IPMET BT 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO EP UIBU3ZMF UIJOLT LOPXIPX
JT SFTUSJDUFE UP JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JU JT OPU DMFBS UIJT FOUBJMT UIBU LOPXIPX POMZ
DPODFSOT JOUFOUJPOBM BDUJPOT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO RVJDLMZ NPWF GSPN B SFTUSJDUJPO UP
JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ UP B SFTUSJDUJPO JO UFSNT PG JOUFOUJPOBM BDUJPOT QSFTVNBCMZ
CFDBVTF UIFZ IPME UIBU XIBU 3ZMF FYQSFTTFT JO UFSNT PG JOUFMMJHFOU PQFSBUJPOT JT CFUUFS DIBS
BDUFSJTFE CZ UIF DPOUFNQPSBSZ QIJMPTPQIJDBM OPUJPO PG JOUFOUJPOBM BDUJPO #VU 4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPO EP OPU FYQMJDJUMZ FYQMBJO UIJT NPWF BOE JU JT OPU DMFBS UP NF XIZ POF XPVME
SFEVDF UIF XJEF SBOHF PG FYBNQMFT EJTDVTTFE CZ 3ZMF FYBNQMFT PG QSBDUJDFT PQFSBUJPOT
BDUJPOT BDUJWJUJFT BOE PUIFS FYFSDJTFT PG BHFODZ UP AJOUFOUJPOBM BDUJPOT
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT WJFX PO 1ģĖĞĚĤĖ ǹ DBO CF TVNNBSJTFE XJUI UIF IFMQ PG UIF
GPMMPXJOH UISFF GPSNVMBUJPOT
1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G POF φT POF VTFT LOPXMFEHF IPX UP φ
1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G POF φT BOE φJOH JT BO JOUFMMJHFOU PQFSBUJPO POF VTFT LOPXMFEHF IPX UP φ
1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G POF φT BOE φJOH JT BO JOUFOUJPOBM BDUJPO POF VTFT LOPXMFEHF IPX UP φ
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO DMBJN UIBU 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT TUSBJHIUGPSXBSEMZ GBMTF GPS UIFSF BSF
QMFOUZ PG DPVOUFSFYBNQMFT "T B SFTQPOTF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO PĊFS 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
BT BO FYQSFTTJPO PG UIF SFTUSJDUJPO 3ZMF TIPVME IBWF IBE JO NJOE BOE GVSUIFS EFWFMPQ UIF
JEFB JO UIF GPSN PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
ɩJT TVNNBSZ MFUT VT BQQSFDJBUF B RVFTUJPO BCPVU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT SFBEJOH
PG UIF BSHVNFOU BOE BMTP UIFJS PXO WJFXT BCPVU UIF OBUVSF PG LOPXIPX 8IZ TIPVME
POF GPMMPX 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO XJUI UIFJS SFTUSJDUJPO PO LOPXIPX 8IZ UIJOL UIBU
JU JT FOUBJMFE CZ PS QSFTFOUT UIF CFTU QPTTJCMF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFTUSJDUJPO JNQPTFE
 4FF)PSOTCZ 	
 GPS SFBTPOT UP EPVCU UIBU 3ZMF JO GBDU JT JOUFSFTUFE JO B HFOFSBM UIFPSZ PG LOPXIPX
BOE5BOOFZ 	
 GPS SFBTPOT UP EPVCU UIBU IFXPVME CF JOUFSFTUFE JO BOZ LJOE PG HFOFSBM QIJMPTPQIJDBM
BDDPVOU

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CZ 1ģĖĞĚĤĖ ǹ 0OF DBO DIBMMFOHF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT WJFX PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BU UXP
QPJOUT DPSSFTQPOEJOH UP UIF NPWFT GSPN 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE GSPN 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ
'SPN 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ 8IZ SFTUSJDU LOPXMFEHF IPX UP LOPXJOH IPX UP QFS
GPSN AJOUFMMJHFOU PQFSBUJPOT 8IBU BSF UIF SFBTPOT GPS UIJOLJOH UIBU LOPXIPX JT
POMZ PG PQFSBUJPOT UIBU DBO CF QFSGPSNFE AJOUFMMJHFOUMZ 8IBU JT UIF UFYUVBM FWJEFODF
GPS BUUSJCVUJOH UIJT WJFX UP 3ZMF "SF UIF SFBTPOT GPS XIJDI 3ZMF QVSQPSUFEMZ IFME
UIJT WJFX UIF TBNF BT UIPTF GPS XIJDI 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TFFN UP FOEPSTF UIJT
SFTUSJDUJPO 
'SPN 1ģĖĞĚĤĖ ǹ UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ 8IZ UIJOL UIBU LOPXIPX POMZ DPODFSOT JOUFOUJPOBM
BDUJPO 8IBU BSF 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPOT SFBTPOT GPS BUUSJCVUJOH UIJT WJFX UP3ZMF 
*T UIJT SFTUSJDUJPO QBSU PG UIF UIFPSFUJDBM CBDLHSPVOE QVSQPSUFEMZ DPNNPO UP 3ZMF
BOE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 
*U TFFNT SFBTPOBCMZ DMFBS UIBU QBSU PG POFT LOPXIPX DPODFSOT XIBU JT EPOF JOUFOUJPOBMMZ
UIBU JT UIBU JOUFOUJPOBM BDUJPOT BSF UIF LJOE PG UIJOHT XF LOPX IPX UP EP 8IFO $PN
NPEPSF%BWJETPO JOUFOUJPOBMMZ TJOLT UIF #JTNBSDL IF JT VTJOH LOPXMFEHF XF DBO QMBVTJCMZ
DBMM LOPXIPX XIFSF TVDI LOPXMFEHF JT QBSU PG UIF FYQMBOBUJPO PG IPX IF JOUFOUJPOBMMZ
TJOLT UIF #JTNBSDL ɩF $PNNPEPSF LOPXT IPX UP BJN B UPSQFEP IPX UP QSFTT B CVU
UPO BOE JOEFFE IPX UP TJOL B CBUUMFTIJQ BOE UIJT LOPXMFEHF JT QBSU PG XIBU FYQMBJOT IJT
JOUFOUJPOBMMZ TJOLJOH UIF #JTNBSDL ɩJT TVHHFTUT UIBU LOPXIPX JT BU MFBTU TPNFUJNFT
JOWPMWFE JO JOUFOUJPOBM BDUJPO #VU JT JU FRVBMMZ DMFBS UIBU LOPXIPX JT POMZ PG JOUFOUJPOBM
BDUJPOT ɩJT EFQFOET PO PVS NPSF HFOFSBM WJFXT PG BHFODZ BOE JOUFOUJPOBM BDUJPO
#FJOH JO UIF TUBUF PG CFJOH JO QBJO VOEFSHPJOH UIF CJPMPHJDBM QSPDFTT PG CSFBUIJOH PS
FOHBHJOH JO UIF BDUJWJUZ PG MJWJOH JO B TNBMM DBCJO BSF OPU UZQJDBM FYBNQMFT PG JOUFOUJPOBM
 * EP OPUNFBO UP TVHHFTU IFSF UIBU BNFBOTFOE CFMJFGT DBO CF LOPXIPX UIBU JT UIBU UIF $PNNPEPSFT
CFMJFG BCPVU UIF XBZT JO XIJDI IF DBO CSJOH BCPVU UIF TJOLJOH PG UIF #JTNBSDL DPOTUJUVUF IJT LOPXJOH
IPX UP TJOL UIF#JTNBSDL 'PS BMM UIBU IBT CFFO TBJE JU JT QPTTJCMF UIBUNFBOTFOE CFMJFGT BOE LOPXIPX
CPUI UBLF QBSU JO UIF FYQMBOBUJPO PG UIF$PNNPEPSFT JOUFOUJPOBM BDUJPO BOE ZFUNFBOTFOE CFMJFGT BOE
LOPXIPX UP CF EJĊFSFOU

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BDUJPOT ɩFZ BSF OPU MJLF UIF TUBOEBSE FYBNQMF PG MJGUJOH BO BSNPO DPNNBOE GPS FYBNQMF
#VU BSHVBCMZ TJUVBUJPOT DBO CF EFTDSJCFE XIFSF UIFTF FYBNQMFT DBO CF VQ UP UIF BHFOU BOE
UIFJS LOPXIPX 'PS BOZ PG UIFTF FYBNQMFT JU JT QPTTJCMF UP DPOTUSVDU B TDFOBSJP XIFSF UIF
TVCKFDU DBO LOPXMFEHFBCMZ CSJOH JU BCPVU .Z TUBUF PG CFJOH JO QBJO JT VQ UP NF BU MFBTU
QBSUMZ JO TP GBS * DBO EJNJOJTI JU VTJOH QBJOLJMMFST UIF QSPDFTT PG CSFBUIJOH DBO CF QBSUJBMMZ
DPOUSPMMFE CZ UBLJOHNFEJUBUJPO DMBTTFT BOE MFBSOJOHNFUIPET PG HVJEJOHNZ CSFBUIJOH BOE
UIF BDUJWJUZ PG MJWJOH JO B TNBMM DBCJO JT TPNFUIJOH XIJDI * QMBVTJCMZ IBWF UP MFBSO IPX UP
EP BOE TP EFQFOEFOU PO NZ LOPXMFEHF *O BMM PG UIFTF TJUVBUJPOT JU NBLFT TFOTF UP UBML
BCPVU UIF FYBNQMFT BT CFJOH AVQ UP UIF BHFOU BOE AVQ UP UIF BHFOUT LOPXMFEHF CFDBVTF NZ
LOPXMFEHF NZ LOPXJOH TPNFUIJOH BCPVU QBJOLJMMFST BOE QBJO CSFBUIJOH BOE NFEJUBUJPO
BOE MJWJOH NBLF TFOTF PG UIFN CFJOH BU MFBTU QBSUMZ VOEFS NZ DPOUSPM BOE HVJEBODF 8F BSF
UIVT NBLJOH TFOTF PG BO FYFSDJTF PG BHFODZ JO UFSNT PG UIF TVCKFDUT LOPXMFEHF )PXFWFS JU
JT OPU PCWJPVT UIBU UIFZ BSF JOUFOUJPOBM BDUJPOT PS XIFUIFS UIFZ BSF UIF LJOE PG UIJOHT POF
LOPXT IPX UP EP
"MM UIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TBZ JT UIBU JOUFOUJPOBM BDUJPOT BSF UIF LJOE PG UIJOHT
POF IBT LOPXIPX PG XIJDI TFFNT UP GPSFDMPTF GVSUIFS EJTDVTTJPO BCPVU XIFUIFS POF DBO
BMTP IBWF LOPXIPX PG UIJOHT MJLF TUBUFT QSPDFTTFT BOE BDUJWJUJFT UIBU BSF OPU JOUFOUJPOBM
BDUJPOT PS XIFUIFS XF TIPVME VOEFSTUBOE TVDI DBTFT UP CF SFMBUFE UP LOPXIPX POMZ JO
EJSFDUMZ XIFUIFS GPS FYBNQMF TPNF TUBUFT QSPDFTTFT BOE BDUJWJUJFT SFRVJSF LOPXIPX
JO TP GBS UIFZ BSF UIF QSPEVDUT PG FYFSDJTFT PG BHFODZ XIJDI EJSFDUMZ SFRVJSF LOPXIPX
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BUUFNQU UP TBWF 3ZMFT 1ģĖĞĚĤĖ ǹ CZ TVHHFTUJOH UIBU UIF TDPQF
PG LOPXIPX OFFET UP CF SFTUSJDUFE UP JOUFOUJPOBM BDUJPOT #VU UIF TVQQPSU GPS UIJT TVHHFT
UJPO JT BU CFTU VODMFBS *U JT OPU BO JMMJOUFOEFE JOUFSQSFUBUJPO * UIJOL * CFMJFWF UIFZ BSF
USZJOH UP NBLF CFTU TFOTF PG XIBU UIFZ UBLF UP CF B DMBJN PG 3ZMFT UIBU ZJFMET BCTVSE SFTVMUT
JG MFGU VOSFTUSJDUFE * EPOU UIJOL UIBU JU JT OPU VOSFBTPOBCMF UP SFTUSJDU LOPXIPX UP UIJOHT
POF JOUFOUJPOBMMZ EPFT CVU JU JT OPU PCWJPVTMZ UIF POMZ PS UIF CFTU SFTUSJDUJPO UIBU XPVME mU
XJUI 3ZMFT QVSQPTFT
-FU VT MPPL OPX BU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT TFDPOE QSFNJTF

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 ɩF TFDPOE QSFNJTF
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ TUBUFT UIBU JG POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO
UIBU Q #VU PO AB OBUVSBM DPOTUSVBM 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TBZ JU JT GBMTF UIBU JO FWFSZ DBTF
XIFSF POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU p POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU p 5P TVQQPSU
UIJT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO QSFTFOU UIF GPMMPXJOH RVPUF GSPN $BSM (JOFU
* FYFSDJTF 	PSNBOJGFTU
 NZ LOPXMFEHF UIBU POF DBO HFU UIF EPPS PQFO CZ UVSO
JOH UIF LOPC BOE QVTIJOH JU 	BT XFMM BT NZ LOPXMFEHF UIBU UIFSF JT B EPPS
UIFSF
 CZ QFSGPSNJOH UIBU PQFSBUJPO RVJUF BVUPNBUJDBMMZ BT * MFBWF UIF SPPN
BOE * NBZ EP UIJT PG DPVSTF XJUIPVU GPSNVMBUJOH 	JO NZ NJOE PS PVU MPVE

UIBU QSPQPTJUJPO PS BOZ PUIFS SFMFWBOU QSPQPTJUJPO 	(JOFU  

(JOFUT FYBNQMF PG UVSOJOH UIF LOPC JT NFBOU UP QSFTFOU B DBTF XIFSF POF FNQMPZT QSP
QPTJUJPOBM LOPXMFEHF BOE ZFU EPFT OPU DPOTJEFS UIF QSPQPTJUJPO BU IBOE *O UIF FYBNQMF
(JOFU LOPXT UIF QSPQPTJUJPO APOF DBO HFU UIF EPPS PQFO CZ UVSOJOH UIF LOPC BOE QVTIJOH
JU BOE QSFTVNBCMZ FNQMPZT UIJT LOPXMFEHF JO IJT PQFOJOH UIF EPPS CZ UVSOJOH UIF LOPC
BOE QVTIJOH JU (JOFUT PQFOJOH UIF EPPS JT PS JT UIF QSPEVDU PG UIF FNQMPZNFOU PG IJT
QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF "OE FWFO UIPVHI QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF JT FNQMPZFE UIFSF
TFFNT UP CF OP DPSSFTQPOEJOH DPOTJEFSJOH PG B QSPQPTJUJPO *O UIF FYBNQMF (JOFU PQFOT
UIF EPPS ARVJUF BVUPNBUJDBMMZ BOEXJUIPVU GPSNVMBUJOH BOZ QSPQPTJUJPO BOE UIJT JT UBLFO UP
TIPX UIBU OP DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT UPPL QMBDF 4P UIF UIPVHIU TFFNT UP CF (JOFUT
PQFOJOH UIF EPPS JT PS JT BDDPNQBOJFE CZ UIF FNQMPZNFOU PG QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF BOE
ZFU UIFSF JT OP DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT UP HP XJUI UIBU FNQMPZNFOU PG QSPQPTJUJPOBM
LOPXMFEHF #VU XIBU FYBDUMZ JT UIF AOBUVSBM DPOTUSVBM PG UIF BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJ
UJPO PO XIJDI JO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT XPSET i FNQMPZNFOUT PG LOPXMFEHFUIBU BSF
PGUFO VOBDDPNQBOJFE CZ EJTUJODU BDUT PG DPOUFNQMBUJOH QSPQPTJUJPOT w	4UBOMFZ BOE 8JMMJ
BNTPO  
 
ɩFQVSQPSUFE AOBUVSBM DPOTUSVBM PG UIF BDU PG DPOUFNQMBUJOH JT POF UIBU UBLFT JU UP CF BO
JOUFOUJPOBM BDUJPO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSHVF UIBU UIF CFTU JOUFSQSFUBUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ

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ǹNBLFT JU B DMBJN BCPVU JOUFOUJPOBM BDUJPO ɩVT JG XF BSF UP TIPX UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
FOUBJMT B SFHSFTT PO UIF CBTJT PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JU CFUUFS CF UIBU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JT
BMTP B DMBJN BCPVU BO JOUFOUJPOBM BDUJPO  UIJT TFFNT UP CF UIF SFBTPO XIZ SFHBSEJOH BDUT
PG DPOUFNQMBUJOH PS DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BT JOUFOUJPOBM BDUJPOT JT AOBUVSBM #VU (JOFUT
FYBNQMF JT NFBOU UP TIPX UIBU XIFO POF GPS FYBNQMF PQFOT UIF EPPS BOE VTFT LOPXMFEHF
PG UIF QSPQPTJUJPO UIBU UIFSF JT B EPPS UIFSF OP BEEJUJPOBM JOUFOUJPOBM BDUJPO JT QFSGPSNFE
*O UVSO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO VTF (JOFUT FYBNQMF UP TIPX UIBU XIFO POF QFSGPSNT BO
JOUFOUJPOBM BDUJPO BOE VTFT QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF UIFSF JT OP GVSUIFS JOUFOUJPOBM BDUJPO
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BOE TP UIBU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JT GBMTF BU MFBTU JO UIF AOBUVSBM DPOTUSVBM
PG UIF BDU PG DPOUFNQMBUJOH 4P 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO IPME POF DBO FJUIFS BDDFQU UIJT
DPOTUSVBM BOE SFKFDU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ PS BEPQU B EJĊFSFOU DPOTUSVBM PO XIJDI UIF BTTVNQUJPO JT
USVF
"O BMUFSOBUJWF DPOTUSVBM PG UIF BDU PG DPOUFNQMBUJOH UIBU NBLFT 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ USVF JT
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO TVHHFTU POF JO XIJDI UIF BDU PG DPOUFNQMBUJOH B QSPQPTJUJPO JT OP
NPSF JOUFOUJPOBM UIBO UIF BDU PG EJHFTUJOH GPPE *G DPOUFNQMBUJOH B QSPQPTJUJPO JT TPNF
UIJOH BVUPNBUJD BOE PWFS XIJDI UIF TVCKFDU IBT OP JOUFOUJPOBM DPOUSPM GPS FYBNQMF UIFO
(JOFUT FYBNQMF EPFT OPU TIPX UIBU UIFSF JT OP TVDI BDU BOE UIVT UIF QSFNJTF NBZ CF
TBWFE
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT WJFX BCPVU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ DBO CF TVNNBSJTFE XJUI UIF IFMQ PG
UIF GPMMPXJOH UISFF GPSNVMBUJPOT
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ *G POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POF DPOUFNQMBUFT UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ *G POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POF QFSGPSNT UIF JOUFOUJPOBM BDUJPO PG DPO
UFNQMBUJOH UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q
1ģĖĞĚĤĖ Ǻ *G POF FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU Q POF QFSGPSNT JO B OPOBHFOUJBM XBZ UIF
DPOTJEFSBUJPO PG UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q
 4UBOMFZ 	B 
 TVHHFTUT USFBUJOH UIF BDU PG DPOTJEFSJOH UIBUP BT UIF USJHHFSJOH PG B SFQSFTFOUBUJPO
UIBU P  0O UIJT DPOTUSVBM UIF BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO JT OPU BO JOUFOUJPOBM BDUJPO BOE JT UIVT
OPU FOEBOHFSFE CZ (JOFUT FYBNQMF

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1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UIF AOBUVSBM DPOTUSVBM PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JT QVSQPSUFEMZ SFWFBMFE UP CF GBMTF PO UIF
CBTJT PG (JOFUT FYBNQMF GPS UIF FYBNQMF JT QMBVTJCMZ UBLFO UP TIPX UIBU POF OFFE OPU FO
HBHF JO BO BEEJUJPOBM JOUFOUJPOBM BDUJPO XIFO POF JT VTJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF )PX
FWFS UIF BMUFSOBUJWF SFBEJOH 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JT JNNVOF UP UIF BUUBDL SBJTFE PO UIF CBTJT PG UIF
DPVOUFSFYBNQMF UIFSFGPSF JU JT UIF WFSTJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UIBU IBT B CFUUFS DIBODF PG CFJOH
USVF 	#VU BT XF XJMM TFF UIF NPTU QMBVTJCMF SFBEJOH PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SFOEFST UIF BSHVNFOU
JOWBMJE

0OF DBO DIBMMFOHF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT WJFX PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BU UXP QPJOUT DPSSFT
QPOEJOH UP UIF NPWFT GSPN 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BOE GSPN 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UP 1ģĖĞĚĤĖ
Ǻ
'SPN 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ 8IZ JT JU UIBU (JOFUT FYBNQMF GPSDFT VT BXBZ GSPN UIF
TPDBMMFE AOBUVSBM DPOTUSVBM PG DPOTJEFSBUJPOT 8IBU BSF UIF SFBTPOT GPS UIJOL
JOH UIBU UIF BVUPNBUJDJUZ PG TJNQMZ FNQMPZJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF FOUBJMT UIBU
UIFSF JT OP GVSUIFS JOUFOUJPOBM BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO *T BO FYBNQMF MJLF
(JOFUT TPNFUIJOH UIBU 3ZMF SFBMMZ EJEOU DPOTJEFS 
'SPN 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ 8IZ UIJOL UIBU JG BO BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO
IBQQFOT ABVUPNBUJDBMMZ UIF BDU PG DPOTJEFSJOH PVHIU UP CF VOEFSTUPPE BT B OPO
BHFOUJBM PQFSBUJPO 4VQQPTF UIBU UIFSF BSF SFBTPOT OPU UP UIJOL UIBU JU JT OPU BO
JOUFOUJPOBM BDUJPO 8IZ NPWF GSPN UIBU UIF JEFB UIBU UIF DPOTJEFSBUJPO PG B QSP
QPTJUJPO JT OPU BO JOUFOUJPOBM BDUJPO UP UIF JEFB UIBU JU JT OPU BHFOUJBM BU BMM 8IZ
UIJOL JO QBSUJDVMBS PG UIF PQFSBUJPO BT B TVCQFSTPOBM NFDIBOJTN IBQQFOJOH JO UIF
CBDLHSPVOE PVUTJEF PG UIF TVCKFDUT QPXFS 
ɩFTF RVFTUJPOT BCPVU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT WJFX PO 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BSF NPSF UIBO KVTU
JTTVFT BCPVU UIFJS UBLF PO UIF SFHSFTT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT FBHFSOFTT UP BWPJE BO
JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFMFWBOU QSFNJTF JO UFSNT PG JOUFOUJPOBM BDUJPOT TVHHFTUT NPSF HFOFSBM
RVFTUJPOT BCPVU UIF OBUVSF BOE TDPQF PG LOPXIPXBOEIPX JU SFMBUFT UP BDUJPOT *U EPFT OPU
TFFN FOPVHI UP TBZ UIBU TLJMM BU BO BDUJPO JT EVF UP LOPXIPX 0OF NVTU BMTP TBZ IPX JU JT

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UIBU LOPXIPX SFMBUFT UP TLJMGVM BDUJPOT UIBU JT FYQMBJO UIF NFDIBOJTN XIFUIFS QFSTPOBM
PS TVCQFSTPOBM DPOTDJPVT PS TVCDPOTDJPVT NFEJBUFE PS OPU UISPVHI XIJDI LOPXMFEHF
BOE BDUJPO SFMBUF JO TLJMGVM BDUJPO
*U TFFNT DMFBS UIBU POF DBO IPME PO UP UIF AOBUVSBM DPOTUSVBM BDDFQU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BOE
EFOZ UIBU (JOFUT FYBNQMF JT QSPCMFNBUJD (JOFU BOE 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BT XFMM
TFFNT UP BTTVNF UIBU GSPN UIF GBDU UIBU POF PQFOT UIF EPPS ARVJUF BVUPNBUJDBMMZ JU GPMMPXT
UIBU UIFSF JT OP JOUFOUJPOBM BDUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO ɩJT EPFT OPU TFFN SJHIU
UP NF
*U EPFT OPU GPMMPX GSPN UIF BQQFBSBODF PG BVUPNBUJDJUZ UIBU mSTU JU JT BVUPNBUJD BOE
TFDPOE JU JT OPU EPOF JOUFOUJPOBMMZ ɩF BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO DPVME IBQQFO BT
3ZMF JT XJMMJOH UP DPODFEF JO B NBOOFS UIBU JT iWFSZ TXJGU BOE y RVJUF VONBSLFE CZ UIF
BHFOUw	3ZMF  
 BOE UIJT EPFT OPU JNNFEJBUFMZ FOUBJM UIBU JU JT OPU EPOF JOUFOUJPO
BMMZ *U EPFT OPU GPMMPX GSPN UIF GBDU UIBU UIF TVCKFDU DBOOPU UFMM UIBU UIFSF JT BO JOUFOUJPOBM
BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 	GPS JU IBQQFOT ARVJUF BVUPNBUJDBMMZ BOE PVUTJEF PG UIFJS
BXBSFOFTT
 UIBU UIFSF JT JO GBDU OP JOUFOUJPOBM BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 'PS UIF FY
BNQMF UP XPSL POF OFFET UP DPNNJU UP UIF DMBJN UIBU JU XIBU IBQQFOT RVJUF BVUPNBUJDBMMZ
JT OPU EPOF JOUFOUJPOBMMZ #VU FWFO JG XF EJE DPNNJU UP B UJHIU MJOL CFUXFFO BXBSFOFTT
BOE JOUFOUJPOBM BDUJPO BMPOH UIFTF MJOFT JU EPFT OPU GPMMPX UIBU UIF BDU PG DPOTJEFSJOH B
QSPQPTJUJPO PVHIU UP CF SFHBSEFE BT OPOBHFOUJBM 4VQQPTF UIBU DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO
JT OPU BO JOUFOUJPOBM BDUJPO XIZ UIJOL JU JT OPU BO FYFSDJTF PG BHFODZ 'VSUIFSNPSF XIZ
UIJOL JU JT B TVCQFSTPOBM PQFSBUJPO 8IZ SFHBSE BT 4UBOMFZ 	B 
 TVHHFTUT BDUT PG
DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPO UP CF UIF USJHHFSJOH PG UIF SFMFWBOU SFQSFTFOUBUJPOT 8IBU JT UIF
SFBTPO GPS UIJOLJOH UIBU JG BO BDU PG DPOTJEFSJOH JT OPU BO JOUFOUJPOBM BDUJPO UIFO JU JT OPU
BO FYFSDJTF PG BHFODZ BOE QSPCBCMZ CFMPOHT XJUI UIF EFOJ[FOT PG UIF TVCQFSTPOBM MFWFM 
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BUUFNQU UP TBWF 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ CZ TVHHFTUJOH UIBU JU TIPVME CF
UBLFO UP CF BCPVU B TVCQFSTPOBM BDUJWJUZ CVU (JOFUT FYBNQMF POMZ XBSSBOUT UIF DMBJN UIBU
UIF BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO TIPVME CF BO ABVUPNBUJD BDUJWJUZ  .BZCF UIF BHFOU
 /PÑ 	
 NBLFT B TJNJMBS QPJOU JO SFTQPOTF UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BOE UIF QVSQPSUFE DIBMMFOHF
QSFTFOUFE CZ (JOFUT FYBNQMF PG PQFOJOH UIF EPPS

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IBE UIFZ SFnFDUFE PO UIF NPNFOU XPVME IBWF OPUJDFE ɩF FYBNQMF POMZ XBSSBOUT UIBU
JO BDUJOH GSPN QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF POF EPFT OPU OFDFTTBSJMZ OPUJDF UIF IBQQFOJOH
PG DPOTJEFSJOH PG B QSPQPTJUJPO *O PSEFS UP EFUFSNJOF XIFUIFS XF TIPVME SFHBSE BDUT PG
DPOTJEFSJOH BT JOUFOUJPOBM BDUJPOT PS OPU XF TIPVME FYBNJOF GVSUIFS UIF SFBTPOT XIZ UIF
BHFOU DBOOPU UFMM UIBU UIFSF JT B GVSUIFS DPOTJEFSBUJPO ɩJT SFTPOBUFT XJUI UIF WFSEJDU BCPVU
1ģĖĞĚĤĖ ǹ JO UIF GPMMPXJOH XBZ
4VQQPTF UIBU PO GVSUIFS FYBNJOBUJPO JU UVSOT PVU UIBU 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ JT JO GBDU UIF DPS
SFDU JOUFSQSFUBUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ BOE TVQQPTF BMT UIBU 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT JO GBDU UIF DPSSFDU
JOUFSQSFUBUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ *G UIFTF BSF UIF JOUFSQSFUBUJPOT UIBU NBLF USVF UIF QSFNJTFT
PG 3ZMFT BSHVNFOU UIF SFHSFTT JT JOWBMJE UIF SFHSFTT TJNQMZ EPFT OPU GPMMPX GSPN 1ģĖĞĚĤĖ
ǹ BOE 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ 0OF DBOOPU HFOFSBUF B SFHSFTT CFDBVTF POF QSFNJTF JT BCPVU JOUFO
UJPOBM BDUJPOT BOE UIF SFRVJSFNFOUT PG JOUFOUJPOBM BDUJPO XIJMF UIF PUIFS QSFNJTF JT BCPVU
UIF OPOJOUFOUJPOBM BDUJPO SFRVJSFE JO UIF FNQMPZNFOU PG QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF 5P TFF
UIJT DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH SFGPSNVMBUJPO PG 'BUJNBT TJUVBUJPO
4VQQPTF 'BUJNB LOJUT JOUFOUJPOBMMZ UIBU JT 'BUJNBT LOJUUJOH JT BO JOUFOUJPOBM BD
UJPO "DDPSEJOH UP 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JG 'BUJNB LOJUT BOE UIF LOJUUJOH JT BO JOUFOUJPOBM
BDUJPO 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP LOJU *G LOPXJOH IPX UP LOJU JT QSPQPTJ
UJPOBM 'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU P  GPS TPNF P LOPXMFEHF PG XIJDI BNPVOUT
UP LOPXJOH IPX UP LOJU &NQMPZJOH QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF UIBU P  BDDPSEJOH
UP 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SFRVJSFT B OPOJOUFOUJPOBM DPOUFNQMBUJPO UIBU P  ɩFSFGPSF JG
'BUJNB FNQMPZT LOPXMFEHF UIBU P  'BUJNB DPOUFNQMBUFE UIBU P CFGPSFIBOE FH
TIF USJHHFSFE B SFQSFTFOUBUJPO UIBU P  "OE IFSF JU TUPQT GPS 'BUJNBT DPOUFNQMBUJPO
UIBU P EPFT OPU JO UVSO FNQMPZ GVSUIFS LOPXMFEHF TJODF JU JT OPU BO JOUFOUJPOBM
BDUJPO
"O BQQSPQSJBUF JOUFSQSFUBUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ ǹ SFRVJSFT B SFTUSJDUJPO UP JOUFOUJPOBM BDUJPO
CVU BO BQQSPQSJBUF JOUFSQSFUBUJPO PG 1ģĖĞĚĤĖ Ǻ SFRVJSFT B SFTUSJDUJPO UP WBMVFT PUIFS UIBO
 1ģĖĞĚĤĖ ǹ JT UIF JOUFSQSFUBUJPO BDDPSEJOH UP XIJDI JG POF φT BOE φ JT BO JOUFOUJPOBM BDUJPO POF
FNQMPZT LOPXMFEHF IPX UP φ

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JOUFOUJPOBM BDUJPOT 4JODF UIFSF JT OP XBZ UP EFMJNJU UIF EPNBJO PG UIF QSFNJTFT JO XBZ
UIBU NBLFT CPUI QSFNJTFT USVF 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO DMBJN UIF BSHVNFOU GBJMT #VU XF
IBWF TFFO UIBU JU JT OPU DMFBS UIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT XBZ PG SFBDIJOH UIFTF JOUFSQSFU
BUJPOT JT USBOTQBSFOU ɩF TUFQT UIBU MFBE UP UIFTF JOUFSQSFUBUJPOT SFRVJSF BU MFBTU GVSUIFS
FYBNJOBUJPO
 $PODMVTJPO
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT FYBNJOBUJPO PG UIF SFHSFTT BTLT VT UP SFBE 3ZMF JO B QBSUJDV
MBS MJHIU BOE BDDFQU DMBJNT BCPVU UIF OBUVSF PG BDUJPOT BOE UIF SFMBUJPO UP LOPXIPX GPS
XIJDI XF IBWF MJUUMF FWJEFODF ɩJT JT OPU ZFU UP TBZ UIBU UIF SFHSFTT XPSLT CVU * CFMJFWF
UIBU MPPLJOH BU 3ZMFT SFHSFTT IFMQT VT TFF TPNFUIJOH JNQPSUBOU BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO
LOPXIPX BOE BDUJPO 1FSIBQT UIF FYBDU SFHSFTT EPFT OPU XPSL CVU BO BSHVNFOU JO UIF
WJDJOJUZ NBLFT TBMJFOU EFFQ JTTVFT BCPVU UIF QBSUJDVMBS XBZ JO XIJDI JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG
BHFODZ BSF QPTTJCMF UIBUOLT UP LOPXIPX *O DIBQUFS  * FYBNJOF UIF QPUFOUJBM QSPCMFNT
JO USZJOH UP TQFDJGZ UIF SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
#VU CFGPSF UIBU XF OFFE UP BUUFNQU UP HFU B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMFT UBSHFU ɩJT JT
XIBU XJMM PDDVQZ VT JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFST

 ] 3ZMFT QPQVMBS JEJPN BOE AUIJOLJOH
 *OUSPEVDUJPO
*O UIJT DIBQUFS * PĊFS B HFOFSBM TQFDJmDBUJPO PG mWF XBZT PG BQQSPBDIJOH UIF RVFTUJPO BCPVU
XIBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ *O TFDUJPO <> * JOUSPEVDF +BTPO 4UBOMFZT
JEFB BDDPSEJOH UP XIJDI TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPXIPX BOE JO TFDUJPO <> * DPNQBSF
UIJT UP B TJNJMBS QSPQPTBM NBEF CZ (JMCFSU 3ZMF 0O UIF CBTJT PG 3ZMFT QVSQPSUFEMZ QPQV
MBS JEJPN BDDPSEJOH UP XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT SFRVJSF UIJOLJOH * JOUSPEVDF
mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH XIBU AUIJOLJOH NJHIU CF PO UIF CBTJT PG XIJDI mWF BDDPVOUT PG
JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ NJHIU CF HJWFO *O TFDUJPO <> * PĊFS BO JOJUJBM DIBSBDUFS
JTBUJPO PG UISFF UBLFT PO 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN UIBU TVQQPTF BO BEEJUJPOBM JOEFQFOEFOU
BDUJPO PDDVSSFODF PS TUBUF SFTQFDUJWFMZ JT OFFEFE GPS JOUFMMJHFOU φJOH *O TFDUJPO <> *
DPOTJEFS UXP UBLFT PO UIF BMMFHFE JEJPN UIBU EP OPU BQQFBM UP BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF
BEEJUJPOBM FMFNFOU CVU SBUIFS UBLF JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ UP EFQFOE PO UIF USVUI PG
B TFSJFT PG IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT PS B EJTQPTJUJPO TQFDJmFE JO UFSNT PG UIF LJOE PG FYFSDJTF
φJOH JT SFTQFDUJWFMZ "GUFS QSFTFOUJOH UIF mWF BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO * JOUSPEVDF
JO TFDUJPO <> B RVFTUJPO BCPVU UIF LJOE PG FYQMBOBUJPO QSPQPTFE CZ WJFXT XJUIJO UIFTF
mWF NPEFMT
 " 	OFBS FOPVHI
 DPODFQUVBM USVUI
*O DIBQUFS <> * QSFTFOUFE TFWFSBM CBDLHSPVOE BTTVNQUJPOT JO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT
EJTDVTTJPO PG 3ZMFT SFHSFTT BSHVNFOU XJUI SFTQFDU UP UIFJS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF BSHV

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NFOU CVU BMTP XJUI SFTQFDU UP UIFJS FWBMVBUJPO PG JU 0O UIFJS WJFX 3ZMF BHSFFT XJUI IJT
PQQPOFOU XJUI SFTQFDU UP UIF DMBJN UIBU LOPXIPX FYQMBJOT JOUFOUJPOBM BDUJPO GPS JG POF
JOUFOUJPOBMMZφT  POF LOPXTIPX UPφCVU3ZMF EJTBHSFFT XJUI UIJT PQQPOFOUXJUI SFTQFDU UP
UIF DMBJN UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT PG LOPXUIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO BSHVF BHBJOTU
TVDI B QJDUVSF CZ TIPXJOH UIBU UIF SFHSFTT BSHVNFOU UIBU QVSQPSUFEMZ TVQQPSUT JU JT OPU
WBMJE UIFSF JT OP TJOHMF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF UFSNT JOWPMWFE JO UIF QSFNJTFT UIBU NBLFT
UIFN BMM USVF ɩFJS DPODMVTJPO JT UIBU 3ZMFT BSHVNFOU EPFT OPU FTUBCMJTI UIBU LOPXIPX
JT OPU B TQFDJFT PG LOPXUIBU * BSHVFE UIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT BTTVNQUJPOT BSF VO
XBSSBOUFE ɩFJS FWBMVBUJPO PG 3ZMF BUUSJCVUFT UP IJN DMBJNT BCPVU UIF TDPQF PG LOPXIPX
BOE JUT SFMBUJPO UP JOUFOUJPOBM BDUJPO BUUSJCVUJPOT GPS XIJDI 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP
OPU QSFTFOU DMFBS FWJEFODF UIBU 3ZMF IPMET PS TIPVME IPME * UIJOL 4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPOT
BTTVNQUJPOT BSF EVF UP UIFJS QFDVMJBS UBLF PO UIF EFCBUF BOE PO 3ZMFT QMBDF JO JU BOE BSF
OPU UIF CFTU JOUFSQSFUBUJPO PG 3ZMFT BDUVBM WJFXT -FU NF FYQMBJO XIZ
4UBOMFZ EFWFMPQT UIF WJFXT mSTU QSFTFOUFE JO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	
 BU MFOHUI
JO IJT CPPL ,OPX )PX *O UIF mOBM DIBQUFS PG UIF CPPL IF TVNNBSJTFT IJT WJFX PG UIF
EFCBUF JO UIF GPMMPXJOH XBZ
*G %FSFL JT B TLJMMFE mFMEFS PG nZ CBMMT UIFO IF LOPXT IPX UP mFME B nZ CBMM
JG .JDIBFM JT B TLJMMFE TXJNNFS UIFO IF LOPXT IPX UP TXJN ɩBU TPNFPOF
TLJMMFE BU BO BDUJWJUZ LOPXT IPX UP EP UIBU BDUJWJUZ JT BT HPPE B DBOEJEBUF
BT BOZ UP CF B DPODFQUVBM USVUI *U JT UIFSFGPSF OP TVSQSJTF UIBU FWFSZPOF XIP
EJTDVTTFT TLJMMFE BDUJPO GSPN3ZMF GPSXBSET BHSFFT UIBU TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT
LOPXMFEHF IPX ɩF EFCBUF IBT CFFO BCPVU UIF OBUVSF PG LOPXMFEHF IPX *
IBWF BSHVFE UIBU TLJMMFE BDUJPO JT BDUJPO HVJEFE CZ LOPXMFEHF IPX BOE UIBU
LOPXJOH IPX UP EP TPNFUIJOH BNPVOUT UP LOPXJOH B GBDU 4LJMMFE BDUJPO JT
BDUJPO HVJEFE CZ LOPXMFEHF PG GBDUT 	4UBOMFZ B 

4UBOMFZT PWFSBMM BTTFTTNFOU PG UIF EJTDVTTJPO BSPVOE LOPXIPX BOE TLJMMFE BDUJPO JT *
CFMJFWF NJTMFBEJOH 'PS BT XF XJMM TFF UIJOLJOH UIBU UIBU EFCBUF JT NPTUMZ BCPVU UIF OBUVSF

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PG LOPXIPX XJUIPVU B XPSSZ BCPVU IPX TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPX IPX *U QPUFOUJBMMZ
NJTSFQSFTFOUT UIF BJNT PG UIPTF TFFLJOH UP ESBX PO 3ZMFT NBJO JOTJHIUT JO UIJT BSFB
'PS 4UBOMFZ UIF DMBJN UIBU TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPXIPX JT AB 	OFBS FOPVHI
 DPO
DFQUVBM USVUI 8F TBX UIJT DMBJN BU QMBZ JO UIF FWBMVBUJPO PG 3ZMFT BSHVNFOU JO IJT XPSL
XJUI 8JMMJBNTPO "MUIPVHI 4UBOMFZ HJWFT VT OP SFBTPO UP CFMJFWF UIJT DMBJN BCPVU TLJMMFE
BDUJPO BTJEF GSPN NBJOUBJOJOH UIBU UIF DMBJN JT ANPSF FOUSFODIFE UIBO UIF QVSQPSUFEMZ
SFMBUFE DMBJN UIBU IBWJOH B QSPQFS SFBTPO GPS BDUJPO SFRVJSFT LOPXMFEHF 	4UBOMFZ B

 JU JT FBTZ FOPVHI UP TFF UIF BQQFBM PG UIF DMBJN *O GBDU BT XF XJMM TFF 3ZMF IJN
TFMG NBLFT B TJNJMBS DMBJN )PXFWFS UIF XBZ 3ZMF VOEFSTUBOET UIF EFQFOEFODF DMBJN JT
EJĊFSFOU GSPN UIF XBZ 4UBOMFZ VOEFSTUBOET UIF EFQFOEFODF DMBJN
ɩF LJOE PG SFMBUJPO CFUXFFO BHFODZ BOE LOPXIPX GBWPVSFE CZ 3ZMF * EFGFOE JT
JOUSJOTJDBMMZ CPVOE VQ XJUI XIBU IF CFMJFWFT JT UIF OBUVSF PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT * FYBNJOF UIF QVSQPSUFE BHSFFNFOU BCPVU UIF EFQFOEFODF PG
TLJMMFE BDUJPO PO LOPXIPX JO QBSUJDVMBS UIF TVQQPTFEMZ DPNNPO HSPVOE CFUXFFO4UBOMFZ
BOE 3ZMF 5P UIJT FOE * XJMM CFHJO CZ QSFTFOUJOH 3ZMFT WFSTJPO PG UIF EFQFOEFODF DMBJN
TUBUJOH BO BQQBSFOUMZ HFOFSBM DPOOFDUJPO CFUXFFO JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUZ BOE LOPX
IPX JO MJOF XJUI 4UBOMFZT QVSQPSUFE OFBS FOPVHI DPODFQUVBM USVUI
 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN
4UBOMFZ DMBJNT UIBU FWFSZPOF BHSFFT UIBU TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPXIPX 3ZMF JO QBS
UJDVMBS 	4UBOMFZ  
 ɩPVHI 3ZMF UFOET UP JMMVTUSBUF IJT QPJOUT UISPVHI FYBNQMFT
BOE UFOET UP BWPJE WFSZ HFOFSBM DMBJNT * UIJOL UIFSF BSF TPNF QBTTBHFT UIBU DPVME CF JOUFS
QSFUFE JO B XBZ UIBU MFOET TVQQPSU UP 4UBOMFZT DMBJN )FSF JT B DIBSBDUFSJTUJD QBTTBHF
<">O BDUJPO FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU IF
JT EPJOH XIJMF IF JT EPJOH JU BOE UIJOLJOH XIBU IF JT EPJOH JO TVDI B NBOOFS
 4FF )BXUIPSOF BOE 4UBOMFZ 	
 GPS 4UBOMFZ BOE )BXUIPSOFT EFGFODF PG UIF DMBJN UIBU POF PVHIU
UP USFBU UIF QSPQPTJUJPO UIBU Q BT B SFBTPO GPS BDUJOH POMZ JG POF LOPXT UIBU Q

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UIBU IF XPVME OPU EP UIF BDUJPO TP XFMM JG IF XFSF OPU UIJOLJOH XIBU IF JT
EPJOH 	3ZMF  

1BSU PG XIBU UIJT AQPQVMBS JEJPN BT 3ZMF DBMMT JU FYQSFTTFT JT UIBU HPPE QFSGPSNBODF JT
OFDFTTBSZ CVU OPU TVċDJFOU GPS JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ ɩPVHI UIFSF JT B TFOTF JO
XIJDI B XFMMBEKVTUFE DMPDL BOE B XFMMESJMMFE TFBM CPUI QFSGPSN XFMM UIFZ EP OPU QFS
GPSN JOUFMMJHFOUMZ *OUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT UIBU BSF XFMM
QFSGPSNFE CFDBVTF UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH JO B XBZ TVDI UIBU XIBU UIFZ
BSF EPJOH XPVME OPU CF QFSGPSNFE XFMM JG UIF BHFOU XFSF OPU UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EP
JOH ɩF QPJOU UIBU 3ZMF TFFNT UP FYQSFTT IFSF JT UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF
FYFSDJTFT PG BHFODZ DBSSJFE PVU XFMM BOE TVDI UIBU JUT CFJOH XFMMQFSGPSNFE EFQFOET PO UIF
BHFOU UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH
3ZMFT JEJPN JT TVHHFTUJWFMZ TJNJMBS UP 4UBOMFZT QVSQPSUFE DPODFQUVBM USVUI /PUJDF
IPXFWFS B DSVDJBM EJĊFSFODF JO UIF GPSNVMBUJPOT 8IJMF 4UBOMFZ UBMLT BCPVU LOPXIPX
BOE TLJMMFE BDUJPO 3ZMF UBMLT BCPVU UIJOLJOH BOE JOUFMMJHFOU EPJOHT 4UBOMFZ TFFNT UP UIJOL
UIBU UIFTF BSF JOOPDVPVT EJĊFSFODFT JF IF TFFNT UP IPME UIBU AUIJOLJOH KVTU SFGFST UIF
TUBUF PG LOPXIPX BOE TLJMMFE BDUJPO KVTU JT B TQFDJFT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO 4VDI UIBU UIF
DMBJN UIBU TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPXIPX DBO CF USBOTMBUFE JOUP UIF DMBJN UIBU JOUFMMJHFOU
BDUJPO SFRVJSFT UIJOLJOH
3FHBSEJOH UIF GPSNVMBUJPO PG 3ZMFT DMBJN JO UFSNT PG ATLJMMFE BDUJPO BOE OPU AJOUFMMJHFOU
BDUJPO PS BDUJWJUZ * UIJOL XF OFFE UP FYFSDJTF TPNF DBSF BOE USBDL UIF EJĊFSFOU VTFT PG
UIPTF FYQSFTTJPOT "DDPSEJOH UP 4UBOMFZ i<U>IF JOUFMMJHFODF DPODFQU UIBU PDDVQJFT 3ZMF
QFSIBQT UIFNPTU JT UIF DPODFQU PG TLJMMw	4UBOMFZ B 
 ɩJT POFNJHIU UIJOL KVTUJmFT
DPODFOUSBUJOH UIF EJTDVTTJPO PO TLJMMFE BDUJPO 0OF SFBTPO UP XPSSZ BCPVU BO JNNFEJBUF
JEFOUJmDBUJPO PG 3ZMFT VTF PG AJOUFMMJHFOU XJUI 4UBOMFZT VTF PG ATLJMMFE IPXFWFS IBT UP EP
 jɩF XFMMSFHVMBUFE DMPDL LFFQT HPPE UJNF BOE UIF XFMMESJMMFE DJSDVT TFBM QFSGPSNT JUT USJDLT nBXMFTTMZ
ZFU XF EP OPU DBMM UIFN AJOUFMMJHFOUx 	3ZMF  
 0OFNJHIU UBLF UIJT UP CF B DMBJN BCPVUNBDIJOFT
MJLF DMPDLT BOE BOJNBMT MJLF TFBMT TVHHFTUJOH UIBU 3ZMF IFME B WJFX PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
UIBU QSFDMVEFT UIF QPTTJCJMJUZ PG SPCPUT BOE OPOIVNBO BOJNBM BDUJOH JOUFMMJHFOUMZ " NPSF DIBSJUBCMF
SFBEJOH JT UP UBLF 3ZMF UP CF UBMLJOH BCPVU XBZT PG QFSGPSNJOH XFMM TVDI UIBU HPPE QFSGPSNBODF QSPEVDU
PG CFJOHXFMMSFHVMBUFE PSXFMMESJMMFE JT OPU JOUFMMJHFOU QFSGPSNBODF 3ZMFT PCTFSWBUJPOT BCPVU ESJMM BOE
USBJOJOH TVHHFTU UIBU UIF NPSF DIBSJUBCMF SFBEJOH JT UP CF QSFGFSSFE 	4FF 3ZMF  


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XJUI UIF VTF 3ZMF NBLFT PG UIF UFSN ATLJMM BOE JUT DPHOBUFT 0O TPNF PDDBTJPOT 3ZMF VTFT
ATLJMGVM BT BO FYBNQMF PG BO AJOUFMMJHFODF DPODFQUB TFU UIBU JODMVEFT JOTUBODFT MJLF ADBSFGVM
AIVNPSPVT AXJTF BOE AUBTUFGVM 	4FF3ZMF      
 #VU PO PUIFS PDDBTJPOT
3ZMF UBMLT BCPVU ATLJMM BT UIBU XIJDI FYQMBJOT UIF BQQMJDBUJPO PG AJOUFMMJHFODF DPODFQUT CZ
DPOUSBTU XJUI BUUFNQUT UP FYQMBJO UIF BQQMJDBUJPO PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT UIBU NBLF BQQFBM
UP AHIPTUMZ FQJTPEFT PG UIJOLJOH 	4FF 3ZMF        
 ɩF MBUUFS
VTF JT OP EPVCU DFOUSBM JO 3ZMFT BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU BDUJPO CVU JU JT OPU DMFBS UP NF UIBU
UIF GPSNFS VTF PG ATLJMM NBLFT JU NPSF DFOUSBM UP 3ZMFT EJTDVTTJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT
BOE BDUJWJUJFT UIBO PUIFS NFNCFST PG UIF DMBTT PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT 5P BWPJE QPUFOUJBM
DPOGVTJPOT XJUI SFTQFDU UP UIF VTFT PG ATLJMM * XJMM UBML BCPVU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
BT UIBU XIJDI JT FYQMBJOFE CZ LOPXIPXUIJOLJOH BOE UBML BCPVU AIZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT
PS AEJTQPTJUJPOT BT UIBU XIJDI GSPN B 3ZMFBO QPJOU PG WJFX FYQMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO
3FHBSEJOH UIF JEFOUJmDBUJPO PG LOPXIPX BOE UIJOLJOH * CFMJFWF UIBU XF IBWF UP CF
FYUSFNFMZ DBSFGVM BOE JU JT XPSUI TQFDJGZJOH BU MFOHUI UIF TFOTFT JO XIJDI 3ZMFT GPSNVMBUJPO
DBOCF VOEFSTUPPE 'PS TJNQMJDJUZ *XJMM UBML BCPVU UIJOLJOHLOPXIPXBT UIFNPTU HFOFSBM
XBZ PG UBMLJOH BCPVU UIBU PO XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET &WFO IBWJOH NBEF UIBU
TJNQMJGZJOH BTTVNQUJPO WBSJPVT RVFTUJPOT SFNBJO PQFO BCPVU IPX XF TIPVME VOEFSTUBOE
UIJOLJOHLOPXIPX EFQFOEJOH PO UIF POUPMPHZ PG AUIJOLJOH POF BEPQUT
ɩF CBTJD JEFB JT UP EJTUJOHVJTI UXP GBNJMJFT PG WJFXT BOE DIBSBDUFSJTF WBSJBUJPOT PG
UIFN 0O POF XBZ PG DPOTUSVJOH 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN JU MFOET TVQQPSU UP UIF DMBJN UIBU
BO JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH XFMM BOE UIFJS φ
JOH XFMM EFQFOET PO BO JOEFQFOEFOU JOTUBODF PG UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH  UIJT * XJMM
TIPX JT B DFOUSBM GFBUVSF PG UIF XBZ UIBU 3ZMFT UBSHFU VOEFSTUBOET UIF JEJPN ɩFTF BSF
A5XPFMFNFOUT WJFXT 0O BOPUIFS XBZ PG DPOTUSVJOH UIF JEJPN JU MFOET TVQQPSU UP UIF
DMBJN UIBU BO JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH XFMM
BOE UIFJS φJOH XFMM EFQFOET PO UIF TVCKFDU UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH XIFSF UIF MBUUFS
 *O DIBQUFS <> * GVSUIFS TQFDJGZ UIF SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE BCJMJUZ UP UIF FĊFDU UIBU UIF TUBUF
PG LOPXJOH IPX UP φ JT UIF TUBUF B TVCKFDU JT JO XIFO UIFZ IBWF B TQFDJmD BCJMJUZ UP φ TVDI UIBU UIFJS
φJOH JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH BT XFMM

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DBOOPU CF TQFDJmFE BT BO JOEFQFOEFOU FMFNFOU UIJT JT UIF DIBSBDUFSJTUJD GFBUVSF PG 3ZMFT
BQQSPBDI ɩFTF BSF DBMMFE A/P JOEFQFOEFOU FMFNFOU WJFXT )FSF JT UIF GBNJMZ USFF XF XJMM
CF EJTDVTTJOH JO UIF SFNBJOJOH PG UIJT DIBQUFS
3ZMFT AQPQVMBS JEJPN
A5XPFMFNFOUT WJFXT
θĤĥĒĥĖ θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
A/P JOEFQFOEFOU FMFNFOU WJFXT
δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ
*O UIF GPMMPXJOH * HJWF B HFOFSBM TQFDJmDBUJPO PG UIF BMUFSOBUJWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH UIF
JEJPN CZ DJUJOH UIF LJOE PG FMFNFOU 	JG BOZ
 UIF QBSUJDVMBS VOEFSTUBOEJOH PG UIF JEJPN TVQ
QPTFT UIBU JOUFMMJHFOU φJOH EFQFOET PO *O TFDUJPO <> * PĊFS BO JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO
PG UISFF UBLFT PO 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN UIBU JODMVEF UIF TVQQPTJUJPO UIBU BO BEEJUJPOBM
JOEFQFOEFOU BDUJPO 	θĒĘĖğĥĚĒĝ
 OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF 	θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
 PS
TUBUF 	θĤĥĒĥĖ
 SFTQFDUJWFMZ JT OFFEFE GPS JOUFMMJHFOU φJOH *O TFDUJPO <> * DPOTJEFS
UXP XBZT PG VOEFSTUBOEJOH 3ZMFT JEJPN UIBU EP OPU BQQFBM UP BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF
BEEJUJPOBM FMFNFOU CVU SBUIFS UBLF JOUFMMJHFOU BDUJPO UP EFQFOE PO UIF USVUI PG TFSJFT PG
IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT 	δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
 PS B EJTQPTJUJPO TQFDJmFE JO UFSNT PG UIF
LJOE PG BDUJPO φJOH JT 	δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ
 SFTQFDUJWFMZ "GUFS JOUSPEVDJOH UIFTF mWF
QPTTJCMF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH UIF JEJPN * GVSUIFS DIBSBDUFSJTF UIF SBOHF PG WJFXT UIBU BSF
BWBJMBCMF CZ FYBNJOJOH UIF LJOET PG EFQFOEFODF CFUXFFO BDUJPO BOE UIJOLJOHLOPXIPX
UIBU UIFZ QPTUVMBUF
 5XPFMFNFOUT WJFXT
'SPN UIF QPJOU PG WJFX UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JOWPMWF UXP JOEFQFOEFOU FMF
NFOUT POF DPVME TBZ UIBU UXP EJTUJODU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOWPMWFE JO UIF TVCKFDUT FY
IJCJUJOH JOUFMMJHFODF JO φJOH UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ PG φJOH BOE UIF BDUJPO PG UIJOLJOH θ

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4PNFUIJOH MJLF UIJT XF XJMM TFF JT UIF GPSNVMBUJPO UIBU 3ZMF DPOTJEFST BOE HPFT PO UP DSJ
UJDJTF ɩJT JU JT CZ OP NFBOT UIF POMZ VOEFSTUBOEJOH PG XIBU JT CFJOH DSJUJDJ[FE UIFSF BSF
UXP PUIFS XBZT PG BEPQUJOH UIJT QPJOU PG WJFX EFQFOEJOH PO IPX POF DIBSBDUFSJTFT UIF BE
EJUJPOBM FMFNFOU JF AUIJOLJOH *O UIF GPMMPXJOH * JOUSPEVDF UIFTF UISFF XBZT PG BEPQUJOH
UIF JEJPN
0OF DPVME TBZ UIBU UXP EJTUJODU PDDVSSFODFT BSF JOWPMWFE JO B TVCKFDUT FYIJCJUJOH JOUFMMJ
HFODF JO φJOH BO PDDVSSFODF PG φJOH UIBU JT BHFOUJBM BOE BO PDDVSSFODF PG UIJOLJOH θ UIBU
OFFET OPU CF BHFOUJBM "MUFSOBUJWFMZ POF DPVME TBZ UIBU UIF UXP EJTUJODU FMFNFOUT JOWPMWFE
JO B TVCKFDUT FYIJCJUJOH JOUFMMJHFODF JO φJOH BSF BO BDUJPO BOE B TUBUF BO BDUJPO PS BDUJWJUZ
PG φJOH BOE B TUBUF PG UIJOLJOH θ 1SPWJEFE XF IBWF EJĊFSFOU BDDPVOUT PG UIF OBUVSF PG
BDUJPOTBDUJWJUJFT PDDVSSFODFT BOE TUBUFT XF UIVT IBWF BU MFBTU UISFF QPTTJCMF BDDPVOUT PG
JOUFMMJHFOU BDUJPO *O UIF GPMMPXJOH * PĊFS B GVSUIFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF XBZT UP BEPQU
XIBU * IBWF DBMMFE A5XPFMFNFOUT WJFXT BOE UIFO CSJFnZ EJTDVTT TPNF BTQFDUT PG UIPTF
WJFXT UIBU OFFE GVSUIFS TQFDJmDBUJPO
 θĒĘĖğĥĚĒĝ
ɩF mSTU FYQSFTTJPO PG B UXPFMFNFOUT WJFX * XBOU UP DPOTJEFS JT POF UIBU UBLFT UIF SFMFWBOU
LJOE PG UIJOLJOH JOWPMWFE JO JOUFMMJHFOU φJOH UP CF BO BDUJPO
θĒĘĖğĥĚĒĝ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH
XFMM BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM BDUJPO PG UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH θ
EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU XFSF OPU GPS θ
8IBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF FYFSDJTF BHFODZ JOUFMMJHFOUMZ ɩF BOTXFS BDDPSEJOH UP θ
ĒĘĖğĥĚĒĝ HPFT MJLF UIJT 8IFO B QFSTPO φT JOUFMMJHFOUMZ UIFZ BSF QFSGPSNJOH UXP UIJOHT
UIBU DPVOU BT FYFSDJTFT PG BHFODZ POF XFMMQFSGPSNFE BDUJPO PS BDUJWJUZ PG φJOH BOE BO
 4USJDUMZ TQFBLJOH 3ZMF DPOTJEFST UIF WJFX UIBU TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ JG BO POMZ JG UIFZ φ XFMM BOE
UIFJS φJOH XFMM EFQFOET PO B EJTUJODU QSJPS JOTUBODF PG UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH 	3ZMF  

 ɩJT GFBUVSF JT PGUFO EPXOQMBZFE	4UBOMFZ BOE8JMMJBNTPO  TFF
 UIPVHI TPNF QIJMPTPQI
FST IBWF NBEF B QPJOU PG MPPLJOH BU XIBU JU DPVME NFBO	'BOUM 
 * BHSFF XJUI UIF MBUUFS BOE NFBOU
UP DBQUVSF UBML BCPVU AQSJPS FMFNFOU JO UFSNT PG AJOEFQFOEFOU FMFNFOU TP UIBU UIFSF JT OP DPOGVTJPO
BCPVU UIF LJOE PG QSJPSJUZ NFBOU

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PUIFS EJTUJODU NFOUBM BDUJPO PG UIJOLJOH θ 	 θ GPS FYBNQMF DPVME CF UIF BHFOUJBM DPO
TJEFSJOH PG SVMFT QSJODJQMFT PS NBYJNT UIBU HVJEF CFIBWJPVS JO WJSUVF PG XIJDI φJOH JT
XFMMQFSGPSNFE
 *U JT CFDBVTF θ JT BO BDUJPO UIBU NPOJUPST BOE DPOUSPMT φJOH UIBU UIF
MBUUFS JT JOUFMMJHFOU 'PS FYBNQMF XIFO B DIFG DPPLT JOUFMMJHFOUMZ UIFZ BSF QFSGPSNJOH UXP
UIJOHT UIBU DPVOU BT FYFSDJTFT PG BHFODZ UIF DPPLJOH BOE UIF DPOTJEFSJOH PG SFMFWBOU SFDJQFT
BOE QSFDFQUT PG DPPLJOH TP UIBU UIF MBUUFS HVJEFT UIF DPPLT CFIBWJPVS JO B XBZ UIBU UIFJS
DPPLJOH JT XFMMQFSGPSNFE 4JODF UIF DPPLT XFMMQFSGPSNFE DPPLJOH JT EVF UP UIF HVJEBODF
PG BO BDUJPO PG DPOTJEFSJOH UIFJS DPPLJOH JT JOUFMMJHFOU
 θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
5VSO OPX UP UIF FYQSFTTJPO PG B UXPFMFNFOUT WJFX UIBU UBLFT UIF SFMFWBOU LJOE PG UIJOLJOH
JOWPMWFE JO JOUFMMJHFOU φJOH UP CF BO OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOH XFMM BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PG UIJOLJOH
XIBU UIFZ BSF EPJOH θ EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIJT EFQFOEFODF JT TVDI UIBU
UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU XFSF OPU GPS θ
8IBU IBQQFOTXIFO TPNFPOF FYFSDJTFT BHFODZ JOUFMMJHFOUMZ "DDPSEJOH UPθĠĔĔĦģģĖğĔĖ
UIF BOTXFS HPFT MJLF UIJT 8IFO B QFSTPO φT JOUFMMJHFOUMZ UXP UIJOHT PDDVS POF XFMM
QFSGPSNFE BDUJPO PS BDUJWJUZ PG φJOH BOE BOPUIFS EJTUJODU NFOUBM PDDVSSFODF PG UIJOLJOH
θ ɩF MBUUFS JT BO PDDVSSFODF PG DPOTJEFSJOH SVMFT QSJODJQMFT PS NBYJNT UIBU HVJEF CF
IBWJPVS JO WJSUVF PG XIJDI φJOH JT XFMMQFSGPSNFE *U JT CFDBVTF θ NPOJUPST BOE DPOUSPMT
UIF BDUJPO PG φJOH UIBU UIF MBUUFS JT JOUFMMJHFOU 'PS FYBNQMF XIFO B DIFG DPPLT JOUFMMJ
HFOUMZ UXP UIJOHT PDDVS ɩFSF JT BO PDDVSSFODF PG DPOTJEFSJOH SFDJQFT BOE QSFDFQUT PG
DPPLJOH UIBU HVJEF CFIBWJPVS JO B XBZ UIBU UIF DPPLT DPPLJOH JT XFMMQFSGPSNFE 4JODF UIF
DPPLT XFMMQFSGPSNFE DPPLJOH JT EVF UP UIF HVJEBODF PG BO PDDVSSFODF PG DPOTJEFSJOH UIFJS
DPPLJOH JT JOUFMMJHFOU

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 θĤĥĒĥĖ
'JOBMMZ DPOTJEFS UIF FYQSFTTJPO PG B UXPFMFNFOUT WJFX UIBU UBLFT UIF SFMFWBOU LJOE PG
UIJOLJOH JOWPMWFE JO JOUFMMJHFOU φJOH UP CF B TUBUF
θĤĥĒĥĖ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH XFMM
BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM TUBUF PG UIJOLJOH BCPVU XIBU UIFZ BSF EPJOH θ
EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU XFSF OPU GPS θ
8IBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF FYFSDJTFT BHFODZ JOUFMMJHFOUMZ ɩF BOTXFS BDDPSEJOH UP θ
ĤĥĒĥĖ HPFT MJLF UIJT 8IFO B QFSTPO φT JOUFMMJHFOUMZ UIF GPMMPXJOH JT USVF PG UIF TVCKFDU
UIFZ QFSGPSNFE BO BDUJPO PS BDUJWJUZ PG φJOH XFMM BOE UIFZ BSF NFOUBM TUBUF PG UIJOLJOH θ
JT OPU BO BDUJPO MJLF θĒĘĖğĥĚĒĝ IPMET OPS B OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF MJLF θ
ĠĔĔĦģģĖğĔĖ IPMET θ JT B TUBUF PG DPOTJEFSJOH SVMFT QSJODJQMFT PS NBYJNT UIBU HVJEF
CFIBWJPVS JO WJSUVF PG XIJDI φJOH JT XFMMQFSGPSNFE *U JT CFDBVTF TVDI BO TUBUF NPOJU
PST BOE DPOUSPMT UIF φJOH UIBU UIF MBUUFS JT B JOUFMMJHFOU 'PS FYBNQMF XIFO B DIFG DPPLT
JOUFMMJHFOUMZ UIFZ BSF JO B TUBUF PG DPOTJEFSJOH SFDJQFT BOE QSFDFQUT PG DPPLJOH UIBU HVJEF
CFIBWJPVS JO B XBZ UIBU UIFJS DPPLJOH JT XFMMQFSGPSNFE 4JODF UIF DPPLT XFMMQFSGPSNFE
DPPLJOH JT EVF UP UIF HVJEBODF PG B TUBUF PG DPOTJEFSJOH UIFJS DPPLJOH JT JOUFMMJHFOU
 'VSUIFS TQFDJmDBUJPO
* IBWF QSFTFOUFE UIF CBSF CPOFT PG UISFF XBZT PG JOUFSQSFUJOH 3ZMFT JEJPN * TBZ ACBSF CPOFT
CFDBVTF UIFSF JTNVDINPSF UP CF TQFDJmFE UIFTF XBZT PG JOUFSQSFUJOH3ZMFT QBTTBHF BSF OPU
ZFU GVMMCMPXO BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO BOE BDUJWJUZ 'PS FYBNQMF OPUIJOH IBT CFFO
TBJE BCPVU UIF QBSUJDVMBS BDUJPOBDUJWJUZ PDDVSSFODF PS TUBUF UIBU QVSQPSUFEMZ JT SFRVJSFE
GPS JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ θĤĥĒĥĖ SF
TQFDUJWFMZ PS BCPVU UIF XBZ TVDI FMFNFOU JT BMMFHFEMZ SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG
BHFODZ *O PSEFS UP QVSTVF UIFTF FYQSFTTJPOT PG UIF JEJPN QSPQFSMZ BOE GPSN BO BDDPVOU
PG JOUFMMJHFOU BDUJPO POF IBT UP BU MFBTU HJWF B GVMMFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF LJOE PG FMFNFOU
UIBU JT EPJOH UIF XPSLUIF SFMFWBOU BDUJPOBDUJWJUZ PDDVSSFODF PS TUBUF BOE UIF LJOE PG

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EFQFOEFODF QPTJUFE UIF TQFDJmD XBZ JO XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO UIF FMFNFOU
PUIFSXJTF JU JT EJċDVMU UP TFF XIZ θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ
BSF EJĊFSFOU GPSN FBDI PUIFS BOE UIF PUIFS UXP XBZT PG VOEFSTUBOEJOH XIBU AUIJOLJOH JT
BOE XIZ UIFTF EJĊFSFODFT NBUUFST
 .FOUBM BDUJPOTBDUJWJUJFT PDDVSSFODFT BOE TUBUFT
-FU NF PĊFS BO FYBNQMF UP JMMVTUSBUF UIF OFFE GPS GVSUIFS FYQMBOBUJPO PG XIBU NFOUBM BD
UJPOTBDUJWJUJFT PDDVSSFODFT BOE TUBUFT BSF ɩF GPMMPXJOH JT NFBOU UP TIPX IPX DFSUBJO
BTTVNQUJPOT BCPVU UIF OBUVSF PG UIF SFMFWBOU DBUFHPSJFT BOE PVS XBZ PG UBMLJOH BCPVU UIFN
NJHIU IBWF DPOTFRVFODFT XJUI SFTQFDU UP θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θ
ĤĥĒĥĖ $POTJEFS UIFO B QPTTJCMF QIJMPTPQIFS XIP IPMET UIF GPMMPXJOH
8IFO POF BDUT JOUFMMJHFOUMZ JOUSPTQFDUJPO EPFT OPU SFWFBM BOZ NFOUBM PDDVSSFODF
BDDPNQBOZJOH BOE HVJEJOH POFT BDUJPO *OUSPTQFDUJOH PWFS POFT FYQFSJFODF PG JO
UFMMJHFOUMZ DPPLJOH GPS FYBNQMF EPFT OPU SFWFBM BOZ GVSUIFS PDDVSSFODF HVJEJOH BOE
DPOUSPMMJOH POFT DPPLJOH ɩVT UIFSF BSF SFBTPOT UP UIJOL UIBU OP PDDVSSFODF JT
SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU BDUJPO
(JWFO TPNF BTTVNQUJPOT BCPVU XIBU JOUSPTQFDUJPO DBO EFMJWFS PVS mDUJPOBM QIJMPTPQIFS
NJHIU DPODMVEF UIBU θĠĔĔĦģģĖğĔĖ JT OPU USVF .PSFPWFS XJUI UIF IFMQ PG GVSUIFS
BTTVNQUJPOT UIFZ NJHIU FWFO HP PO UP DMBJN UIBU FJUIFS θĒĘĖğĥĚĒĝ PS θĤĥĒĥĖ
BSF OPU USVF *G PVS GBCMFE QIJMPTPQIFS IPMET UIBU BMM NFOUBM BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF PD
DVSSFODFT UIFO UIFZ DBO GVSUIFS DPODMVEF UIBU JOUSPTQFDUJPO EPFT OPU SFWFBM BOZ NFOUBM BD
UJPO PS BDUJWJUZ BDDPNQBOZJOH JOUFMMJHFOU BDUJPO ɩVT XJUIJO UIJT GBCMF UIFSF BSF SFBTPOT
UP CFMJFWF UIBU θĒĘĖğĥĚĒĝ JT OPU USVF "MUFSOBUJWFMZ PVS mDUJPOBM QIJMPTPQIFS NJHIU
DPOTUSVF ANFOUBM PDDVSSFODFT CSPBEMZ UZJOH EPXO NFOUBM FWFOUT QSPDFTTFT BOE TUBUFT
JOUP POF TBNF DBUFHPSZ "DDPSEJOHMZ JO UIJT WFSTJPO PG UIF mDUJPO UP TBZ UIBU JOUSPTQFDUJPO
 ɩJT JT B mDUJPOBMJTFE WBSJBUJPO PG 4UBOMFZT PCKFDUJPO UP UIF WJFX UIBU BMM JOUFMMJHFOU BDUJPOT BSF QSFDFEFE
CZ B EJTUJODU BDUJPO PG BWPXJOH UP POFTFMG B SVMF "T XF XJMM TFF 4UBOMFZ DMBJNT UIBU XIFO POF BDUT
JOUFMMJHFOUMZ JOUSPTQFDUJPO EPFT OPU SFWFBM BOZ NFOUBM BDUJPO BDDPNQBOZJOH BOE HVJEJOH POFT BDUJPO
BOE UIBU UIFSFGPSF B WJFX PG UIF GPSN PG θĒĘĖğĥĚĒĝ JT ANBOJGFTUMZ BCTVSE 	4UBOMFZ B 


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SFWFBMT OP BDDPNQBOZJOH NFOUBM PDDVSSFODF JT UP TBZ UIBU OP NFOUBM FWFOU QSPDFTT PS TUBUF
BDDPNQBOJFT JOUFMMJHFOU BDUJPO ɩVT UIFSF BSF SFBTPOT UP UIJOL UIBU OP TUBUF JT SFRVJSFE
GPS JOUFMMJHFOU BDUJPO 'SPN UIJT JU GPMMPXT UIBU FWFO θĤĥĒĥĖ JT OPU USVF GPS TVDI BO
BQQSPBDI IPMET UIBU B TUBUF JT SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU BDUJPO
ɩF MFTTPO * XBOU UP UBLF GSPN UIF FYBNQMF JT UIBU EFQFOEJOH PO POFT VOEFSTUBOEJOH
PG UIF DBUFHPSJFT PG NFOUBM PDDVSSFODF TUBUF BDUJPO BOE BDUJWJUZ 	FH XIFUIFS POF UIJOLT
UIBU NFOUBM BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF PDDVSSFODFT GPS FYBNQMF
 BOE UIF XBZ XF UBML BCPVU
TVDI DBUFHPSJFT 	FH XIFUIFS POF DPOTUSVFT UIFN ACSPBEMZ
 JU JT QPTTJCMF UP CMVS UIF MJOFT
TFQBSBUJOH θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ ɩF FYBNQMF TIPXT POF
XBZ JO XIJDI UIJT DPVME IBQQFO B XBZ XIFSF JU JT TVċDJFOUMZ FBTZ UP TQPU UIBU BU MFBTU
JO QBSU UIF QSPCMFNT JO VOEFSTUBOEJOH 3ZMFT BSHVNFOU IBWF UP EP XJUI IPX UIF SFMFWBOU
DBUFHPSJFT BSF DPODFJWFE BOE UBMLFE BCPVU
 %FQFOEFODF
8F OPX OFFE UP TQFDJGZ UIF OBUVSF PG UIF XBZ JO XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO B
NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ PDDVSSFODF JF UIF LJOE PG EFQFOEFODF QPTJUFE CZ θĒĘĖğĥĚĒĝ
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ $POTJEFS UIF GPMMPXJOH TJUVBUJPO
3JMFZ QMBZT IPDLFZ JOUFMMJHFOUMZ #FGPSF FWFSZ HBNF 3JMFZ TJUT EPXO JO B RVJFU QMBDF
BOE NBLFT B EFUBJMFE QMBO PG IFS TIPUT CMPDLT BOE TUJDL NPWFNFOUT 4IF BU CFTU
QMBZT NFEJPDSFMZ XIFOFWFS TIF IJUT UIF JDF XJUIPVU IBWJOH EPOF IFS QSFHBNF QSF
QBSBUJPO XJUIPVU UIF NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ PG QMBOOJOH IFS TIPUT CMPDLT BOE TUJDL
NPWFNFOUT XPVME IBWF OPU CFFO JOUFMMJHFOU 0O UIF SFBTPOBCMF BTTVNQUJPO UIBU
NFOUBM BDUJPOTBDUJWJUJFT BSF PDDVSSFODFT JU JT BMTP USVF UP TBZ UIBU IFS JOUFMMJHFOU
IPDLFZ QMBZJOH JT BDDPNQBOJFE CZ B NFOUBM PDDVSSFODF  UIF PDDVSSFODF UIBU JT
IFS NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ "OE JU JT USVF UIBU IBE UIFSF CFFO OP TVDI PDDVSSFODF
IFS TIPUT CMPDLT BOE TUJDL NPWFNFOUT XPVME IBWF OPU CFFO JOUFMMJHFOU .PSFPWFS
XIFO 3JMFZ JT QFSGPSNJOH IFS NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ TIF JT B DPSSFTQPOEJOH NFOUBM
TUBUF XIJMF 3JMFZ JT QMBOOJOH TIF JT JO B TUBUF PG QMBOOJOH ɩVT JU JT USVF UP TBZ UIBU

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IFS JOUFMMJHFOU QMBZ JT BDDPNQBOJFE CZ B NFOUBM TUBUF BOE IBE TIF OPU CFFO JO TVDI B
TUBUF TIF XPVME OPU IBWF QMBZFE JOUFMMJHFOUMZ
*O UIJT TJUVBUJPO JU JT USVF UP TBZ UIBU B NFOUBM TUBUF B NFOUBM PDDVSSFODF BOE B NFOUBM
BDUJPOBDUJWJUZ BDDPNQBOZ 3JMFZT IPDLFZ QMBZJOH 0OF NJHIU IPME UIBU FWFO UIPVHI BMM
PG UIFTF FMFNFOUT BDDPNQBOZ 3JMFZT QFSGPSNBODF IFS QFSGPSNBODF POMZ EFQFOET PO POF PG
UIFNFH POF DPVME TBZ UIBU IFS QFSGPSNBODF POMZ SFBMMZ EFQFOET PO IFS QMBOOJOH RVB
BDUJPO BOE UIVT POMZ θĒĘĖğĥĚĒĝ BQQSPQSJBUFMZ EFTDSJCFT XIBU NBLFT 3JMFZT BDUJPO
JOUFMMJHFOU "MUFSOBUJWFMZ POF NJHIU IPME UIBU JO TP GBS UIF BCTFODF PG BOZ PG UIF SFMFW
BOU NFOUBM FMFNFOUT JO UIF FYBNQMF XPVME CF EFUSJNFOUBM GPS 3JMFZT QFSGPSNBODF 3JMFZT
QFSGPSNBODF EFQFOET PO FWFSZ POF PG UIFN ɩVT POF DPVME UIJOL UIBU θĒĘĖğĥĚĒĝ
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ BSF DPNQBUJCMF XJUI FBDI PUIFS
3ZMFT JEJPN TBZT WFSZ MJUUMF BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO JOUFMMJHFOU BDUJPO BOE UIJOLJOH
JU POMZ TBZT UIBU JG UIFSF XFSF OP UIJOLJOH UIF BDUJPO XPVME OPU CF JOUFMMJHFOU ɩF FY
BNQMF QSFTFOUT B TJUVBUJPOXIFSF JU JT USVF UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET JO TPNF TFOTF PO
B TUBUF BO PDDVSSFODF BOE BDUJPOBDUJWJUZ BOE UIJT NJHIU MFBE UP QPUFOUJBMMZ EJĊFSFOU WJFXT
XJUI SFTQFDU UP UIF USVUI PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ 8IBU
JT EJTUJODUJWF PG UIJT GBNJMZ PG PQUJPOT JT UIF DBVTBM SFMBUJPO JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO BO
BDUJPOBDUJWJUZ OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS TUBUF SFTQFDUJWFMZ CFDBVTF UIF MBUUFS TUBOET BT
UIF DBVTF PG UIF GPSNFS *O TFDUJPO <> * EJTDVTT UIF UPQJD PG IPX UP VOEFSTUBOE UIF LJOE
PG EFQFOEFODF CFUXFFO JOUFMMJHFOU BDUJPO BOE AUIJOLJOH #VU CFGPSF UIBU * XJMM FYBNJOF B
EJĊFSFOU QPJOU PG WJFX PO UIF JEJPN BOE UXP FYQSFTTJPOT PG JU
 A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT
'SPN UIF QPJOU PG WJFX JOUSPEVDFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO UIF JEFB UIBU φJOH JOUFMMJHFOUMZ
JOWPMWFT QFSGPSNJOH XFMM BOE UIF SFRVJSFNFOU PG UIFSF CFJOH TPNF JOTUBODF UIJOLJOH JT
UBLFO UPNFBO UIBU UIFSF JT POF BDUJPO PGφJOH UIBU EFQFOET PO BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF
BDUJPOBDUJWJUZ PDDVSSFODF PS TUBUF PG UIJOLJOH $POUSBSZ UP UIJT UIFSF JT BO BQQSPBDI UIBU

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EPFT OPU UBLF UIF JEFB UIBU BDUJOH JOUFMMJHFOUMZ JOWPMWFT UXP JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF FMF
NFOUT BOE TUJMM BDDFQUT 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN *O UIF GPMMPXJOH * JOUSPEVDF UIFTF UXP XBZT
PG BQQSPBDIJOH UIF JEJPN
"HBJOTU UIF WJFXT JO TFDUJPO <> UIBU POMZ POF BDUVBM FMFNFOU JT JOWPMWFE JO B TVCKFDUT
FYIJCJUJOH JOUFMMJHFODF JO φJOH UIFSF JT POMZ POF UIJOH IBQQFOJOH OBNFMZ BO BDUVBM XFMM
QFSGPSNFE φJOH )PXFWFS XIBU EJTUJOHVJTIFT UIJT TJUVBUJPO GSPN DBTFT PG VOJOUFMMJHFOU
HPPE QFSGPSNBODF JT UIBU JO UIF GPSNFS DSVDJBMMZ OPU UIF MBUUFS B TFU PG IZQPUIFUJDBMT
δ SFHBSEJOH IPX UIF TVCKFDU XPVME BDU JO PUIFS TJUVBUJPOT JT USVF 	3ZMFT PXO EFWFMPQNFOU
PG UIF JEJPN BT XF XJMM TFF JT TPNFUIJOH MJLF UIJT
 #VU UIFSF JT BOPUIFS XBZ PG UBLJOH
UIF DVSSFOU QPJOU PG WJFX EFQFOEJOH PO IPX POF GVSUIFS TQFMMT PVU UIF JEFB UIBU OP UXP
JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF FMFNFOUT BSF OFFEFE 0OF DPVME TBZ UIBU OP TFDPOE JOEFQFOE
FOUMZ TQFDJmBCMF FMFNFOU JT JOWPMWFE JO B TVCKFDUT FYIJCJUJOH JOUFMMJHFODF JO φJOH CFDBVTF
JOUFMMJHFOU φJOH JOWPMWFT UIF NBOJGFTUBUJPO PG B EJTQPTJUJPO δ UIBU DBOOPU CF TQFDJmFE JO
EFQFOEFOUMZ PG UIF LJOE PG BDUJPO φJOH JT
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT * QSPWJEF B GVSUIFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIFTF UXP XBZT PG UBL
JOH UIF QPJOU PG WJFX OPX CFJOH DPOTJEFSFE
 δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
$POTJEFS OPX BO FYQSFTTJPO PG XIBU JT SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU φJOH JO UFSNT PG IZQPUIFU
JDBM TUBUFNFOUT
δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOHXFMM BOE B TFSJFT PG IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT δ BCPVU IPX UIF BHFOU XPVME BDU JO
PUIFS DJSDVNTUBODFT BSF USVF XIFSF UIF BHFOU XPVME OPU DPVOU BT φJOH JOUFMMJHFOUMZ
JG JU XFSF OPU GPS UIF IZQPUIFUJDBMT δ
8IBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ "DDPSEJOH UP δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ UIF
BOTXFS HPFT MJLF UIJT 8IFO B QFSTPO φT JOUFMMJHFOUMZ JU JT USVF UIBU UIF TVCKFDU QFSGPSNFE
XFMM #VU JO BEEJUJPO UP UIJT JU JT USVF UIBU JO EJĊFSFOU TJUVBUJPOT UIFZ XPVME IBWF BDUFE

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BDDPSEJOHMZ *U JT CFDBVTF JU JT USVF UIBU JO EJĊFSFOU TJUVBUJPOT UIF TVCKFDU XPVME IBWF BDUFE
JO DPSSFTQPOEJOH XBZT UIBU JO UIF DVSSFOU TJUVBUJPO UIFJS φJOH JT JOUFMMJHFOU
*U JT EJċDVMU UP HFU B HFOFSBM BDDPVOU PG UIJT GPSN GPS UIFSF JT OP TZTUFNBUJD XBZ PG TQF
DJGZJOH UIF DPSSFTQPOEJOH XBZT JO XIJDI UIF TVCKFDU XPVME BDU 	BU MFBTU BDDPSEJOH UP 3ZMF

" QBSUJDVMBS FYBNQMF XJMM IPQFGVMMZ IFMQ HSBTQ UIF JEFB CFIJOE UIJT BQQSPBDI $POTJEFS
B TPMEJFS IJUUJOH UIF CVMMTFZF *U JT B XFMMQFSGPSNFE TIPU CVU JT JU BO JOUFMMJHFOU POF ɩF
USVUI PG B EFTDSJQUJPO PG UIF TPMEJFST BDUVBM XFMMQFSGPSNFE TIPU EFQFOET PO XIBU XBT PS
XPVME CF USVF PG IFS QFSGPSNBODF JO PUIFS TJUVBUJPOT *G IFS TVCTFRVFOU TIPUT IFS QBTU
SFDPSE UIF LJOE PG TVHHFTUJPOT BCPVU TIPPUJOH TIF XPVME IBT HJWFO BOE XPVME HJWF IFS
JNBHJOJOH QPTJUJPOJOH IFSTFMG UP IJU UIF CVMMTFZF BOE PUIFS FYFSDJTFT PG IFS BHFODZ UIBU
IBWF UP EP XJUI TIPPUJOH XFSF PS XPVME CF XFMMQFSGPSNFE UIFO JU JT BQQSPQSJBUF UP TBZ
UIBU IFS BDUVBM TIPPUJOH JT JOUFMMJHFOU ɩFSF JT OP HFOFSBM DIBSBDUFSJTBUJPO CFDBVTF UIFSF JT
iOP POF TJHOBM PG <y> LOPXJOH IPX UP TIPPU CVU B NPEFTU BTTFNCMBHF PG IFUFSPHFOFPVT
QFSGPSNBODFT HFOFSBMMZ TVċDFT UP FTUBCMJTI CFZPOE SFBTPOBCMF EPVCU XIFUIFS <TIF> LOPXT
IPX UP TIPPU PS OPUw 	3ZMF  
 "DDPSEJOH UP δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ UP TBZ UIBU B
XFMMQFSGPSNFE BDUJPO JT JOUFMMJHFOU JT JO QBSU UP TBZ UIBU JU JT OPU BO JTPMBUFE TVDDFTTGVM
BDUJPO JU QMBDFT UIF DVSSFOU QFSGPSNBODF JO UIF DPOUFYU PG B TFSJFT PG QBTU BOE GVUVSF TVD
DFTTFT *NQPSUBOUMZ UP TBZ UIBU BO BDUJPO JT JOUFMMJHFOU JT OPU PO UIJT WJFX UP QPTUVMBUF UIF
FYJTUFODF PG BOPUIFS JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FOUJUZ ɩFTF DPOEJUJPOBMT EP OPU FYJTU JO UIF
IFBE PG UIF TVCKFDU PS BOZXIFSF BU BMM JO BEEJUJPO UP UIF QFSGPSNFE BDUJPO
*U TIPVME CF BQQBSFOU XIZ UIJT WJFX EPFT OPU CFMPOH XJUI A5XPFMFNFOUT WJFXT δ
ęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ NFOUJPOT JO UIFJS FYQMBOBUJPO AB NPEFTU BTTFNCMBHF PG QFSGPSNBODFT
4P XIFUIFS JOTUBODF PG φJOH UP CF JOUFMMJHFOU JT B NBUUFS PG PUIFS BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
QBTU QSFTFOU BOE GVUVSF 8IFUIFS UIJT QBSUJDVMBS TIPPUJOH PG UIF CVMMTFZF JT JOUFMMJHFOU
EFQFOET BDDPSEJOH UP δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ PO XIFUIFS JU XPVME CF USVF UIBU JO PUIFS
PDDBTJPOT UIFSF XPVME CF UIF BQQSPQSJBUF TIPPUJOHT JG UIF XJOE XFSF CMPXJOH TUSPOHMZ UP
UIF SJHIU UIF BHFOU XPVME IBWF TIPU JO B EJĊFSFOU XBZ $SVDJBMMZ XIBU JU JT GPS BO JOTUBODF

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PG φJOH UP CF JOUFMMJHFOU JT OPU EFmOFE JOEFQFOEFOUMZ PG PUIFS JOTUBODFT PG φJOH * XJMM
FYQMBJO UIJT CZ QSPWJEJOH GVSUIFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF WJFX JO TFDUJPO <>
 δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ
/PX DPOTJEFS BO FYQSFTTJPO PG UIF TBNF QPJOU PG WJFX JO UFSNT PG EJTQPTJUJPOT
δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOH XFMM BOE φJOH JT UIF NBOJGFTUBUJPO PG B EJTQPTJUJPO δ XIFSF UIF BHFOU XPVME
OPU φ JOUFMMJHFOUMZ JG IFS φJOH XFSF OPU B NBOJGFTUBUJPO PG δ
8IBU IBQQFOT XIFO TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ "DDPSEJOH UP δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ UIF
BOTXFS HPFT MJLF UIJT 8IFO B QFSTPO φT JOUFMMJHFOUMZ UIFJS φJOH JT B NBOJGFTUBUJPO PG B
TQFDJmD EJTQPTJUJPO δBO BCJMJUZ UPφ JOUFMMJHFOUMZ *U JT CFDBVTFφJOH JT UIF NBOJGFTUBUJPO
PG UIJT EJTQPTJUJPO UIBU JU JT JOUFMMJHFOU $POTJEFS BHBJO B TPMEJFS IJUUJOH UIF CVMMTFZF *U JT B
XFMMQFSGPSNFE TIPU CVU JT JU BO JOUFMMJHFOU POF *U EFQFOET POXIFUIFS JU JT BNBOJGFTUBUJPO
PG BO BCJMJUZ UP TIPPU JOUFMMJHFOUMZ BO BCJMJUZ UIBU NBOJGFTUT JUTFMG JO IFS IJUUJOH UIF UBSHFU
CVU BMTP JO PĊFSJOH TVHHFTUJPOT BCPVU TIPPUJOH JNBHJOJOH QPTJUJPOJOH IFSTFMG UP IJU UIF
CVMMTFZF BNPOH PUIFST 0O UIJT WJFX UIF EJTQPTJUJPO JT OPU TQFDJmFE JOEFQFOEFOUMZ PG JUT
NBOJGFTUBUJPO GPS JO PSEFS UP DIBSBDUFSJTF UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO POF IBT UP BQQFBM UP UIF
LJOE PG JOUFMMJHFOU BDUJPO
*U TIPVME CF BQQBSFOU XIZ UIJT WJFX EPFT OPU CFMPOH XJUI A5XPFMFNFOUT WJFXT δ
ĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ NFOUJPOT JO UIFJS FYQMBOBUJPO BO BCJMJUZ UP φ JOUFMMJHFOUMZ 4P XIFUIFS
JOTUBODF PG φJOH UP CF JOUFMMJHFOU JT B NBUUFS PG PUIFS BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT QBTU QSFTFOU
BOE GVUVSF PG UIF TBNF LJOE 8IFUIFS UIJT QBSUJDVMBS TIPPUJOH PG UIF CVMMTFZF JT JOUFMMJ
HFOU EFQFOET BDDPSEJOH UP δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ PO XIFUIFS UIFSF JT UIF SFMFWBOU BCJMJUZ
$SVDJBMMZ XIBU JU JT GPS BO JOTUBODF PG φJOH UP CF JOUFMMJHFOU JT OPU EFmOFE JOEFQFOEFOUMZ
PG PUIFS JOTUBODFT PG φJOH GPS UIF EJTQPTJUJPO JT UIVT DIBSBDUFJTFE * XJMM FYQMBJO UIJT CZ
QSPWJEJOH GVSUIFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF WJFX JO TFDUJPO <>
 "MM BCJMJUJFT BSF EJTQPTJUJPOT CVU OPU BMM EJTQPTJUJPOT BSF BCJMJUJFT "CJMJUJFT BSF BHFOUJBM EJTQPTJUJPOT UIBU
JT EJTQPTJUJPOT XIPTF NBOJGFTUBUJPO JOWPMWF BO BHFOU BOE UIFJS QPXFST UP BDU

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 'VSUIFS TQFDJmDBUJPO
* IBWF QSFTFOUFE UIF CBSF CPOFT PG UXP XBZT PG JOUFSQSFUJOH 3ZMFT JEJPN * TBZ ACBSF CPOFT
CFDBVTF UIFSF JTNVDINPSF UP CF TQFDJmFE UIFTF XBZT PG JOUFSQSFUJOH3ZMFT QBTTBHF BSF OPU
ZFU GVMMCMPXO BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO /PU NVDI IBT CFFO TBJE BCPVU UIF LJOE IZ
QPUIFUJDBM TUBUFNFOUT BOE EJTQPTJUJPOT UIBU QVSQPSUFEMZ BSF SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU BDUJPO
JO δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ SFTQFDUJWFMZ PS BCPVU UIF XBZ UIFZ BSF
BMMFHFEMZ SFRVJSFE GPS JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ *O PSEFS UP QVSTVF UIFTF FYQSFTTJPOT
PG UIF JEJPN QSPQFSMZ BOE GPSN BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU BDUJPO POF IBT UP BU MFBTU HJWF B
GVMMFS DIBSBDUFSJTBUJPO PG EJTQPTJUJPOT BOE IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT BOE TQFDJGZ UIF XBZ JO
XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO UIF FJUIFS EJTQPTJUJPOT PS TUBUFNFOUT 0UIFSXJTF JU
JT EJċDVMU UP TFF XIZ δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ BSF EJĊFSFOU GPSN
FBDI PUIFS BOE UIF PUIFS UISFF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH XIBU AUIJOLJOH JT BOE XIZ UIFTF
EJĊFSFODFT NBUUFST
 )ZQPUIFUJDBMT TUBUFNFOUT BOE EJTQPTJUJPOT
-FU NF PĊFS BO FYBNQMF UP JMMVTUSBUF UIF OFFE GPS GVSUIFS FYQMBOBUJPO PG UIBU EJTQPTJ
UJPOT BOE IZQPUIFUJDBMT BSF ɩF GPMMPXJOH JT NFBOU UP TIPX IPX DFSUBJO BTTVNQUJPOT
BCPVU UIF OBUVSF PG UIF SFMFWBOU DBUFHPSJFT NJHIU IBWF DPOTFRVFODFT XJUI SFTQFDU UP δ
ęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ $POTJEFS UIF GPMMPXJOH FYBNQMF
4VTBO IBT BMXBZT XBOUFE UP NFFU UIF 2VFFO BOE IBT TUVEJFE UIF SFMFWBOU QSPUPDPM
#VU XIFOFWFS TIF UIJOLT BCPVU NFFUJOH UIF 2VFFO TIF HFUT B OFSWPVT TUBNNFS UIBU
TUPQT IFS GSPN UBMLJOH BMUPHFUIFS BOE JO OPSNBM DPOEJUJPOT JG TIF XFSF UP NFFU UIF
2VFFO BOE BUUFNQU UP BEESFTT IFS QSPQFSMZ TIF XPVME POMZ TUBOE UIFSF JO BXLXBSE
TJMFODF
 ɩJT JT B NPEJmFE WFSTJPO PG BO FYBNQMF GSPN 4OPXEPO 	
 * EJTDVTT UIJT BOE TJNJMBS FYBNQMFT JO
DIBQUFS <> TFDUJPO <>

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4VQQPTF UIBU BHBJOTU BMM PEET 4VTBO BEESFTTFT BQQSPQSJBUFMZ UIF 2VFFO $BO XF TBZ UIBU
4VTBO BEESFTTFE UIF 2VFFO JOUFMMJHFOUMZ $POTJEFS XIBU UIF TUPSZ XPVME CF BDDPSEJOH UP
δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ SFTQFDUJWFMZ
'PMMPXJOH δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ UIF BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO EFQFOET PO UIF USVUI
PG TPNF IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT 4P JO PSEFS UP EFUFSNJOF XIFUIFS 4VTBO BDUFE JOUFMMJ
HFOUMZ POF OFFET UP TQFDJGZ UIF SFMFWBOU TFU PG DPOEJUJPOBMT $POTJEFS UIF GPMMPXJOH MJTU PG
DPOEJUJPOBMT
	
 B *G UIF TVCKFDU JO OPSNBM DPOEJUJPOT BUUFNQUFE UP BEESFTT UIF2VFFO QSPQFSMZ
UIFZ XPVME EP TP BQQSPQSJBUFMZ
C *G UIF TVCKFDU JO OPSNBM DPOEJUJPOT BUUFNQUFE UP EFTDSJCF IPX UP BEESFTT UIF
2VFFO QSPQFSMZ UIFZ XPVME EP TP BQQSPQSJBUFMZ
D *G UIF TVCKFDU JO OPSNBM DPOEJUJPOT BUUFNQUFE UP WJTVBMJTF UIFNTFMWFT BE
ESFTTJOH UIF 2VFFO QSPQFSMZ UIFZ XPVME EP TP BQQSPQSJBUFMZ
"DDPSEJOH UP UIF EFTDSJQUJPO PG UIF FYBNQMF 	B
 JT OPU USVF 4P JG UIF TFU PG SFMFWBOU
DPOEJUJPOBMT JODMVEFT 	
 XF DBO TBZ UIBU 4VTBO EPFT OPU BDU JOUFMMJHFOUMZ GPS JO B OPSNBM
TJUVBUJPO JG 4VTBO BUUFNQUFE UP BEESFTT UIF 2VFFO TIF XPVME POMZ TUBOE JO BXLXBSE TJ
MFODF &WFO UIPVHI JO UIF FYUSBPSEJOBSZ TJUVBUJPO TIF mOET IFSTFMG 4VTBO BQQSPQSJBUFMZ
BEESFTTFT UIF 2VFFO TIF EPFT OPU EP TP JOUFMMJHFOUMZ #VU JG 	B
 JT OPU JODMVEFE JO UIF
MJTU JU JT QPTTJCMF UP IPME UIBU JU JT OPU USVF BDDFQU δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE TUJMM DMBJN
UIBU 4VTBO BDUFE JOUFMMJHFOUMZ ɩF BOTXFS EFQFOET PO IPX POF TQFDJmFT UIF SFMFWBOU DPO
EJUJPOBMT
ɩF QPJOU * XJTI UP FNQIBTJTF JT UIBU XF NJHIU BDDFQU UIF 3ZMFBO TVHHFTUJPO UIBU UIF
USVUI PG AB NPEFTU BTTFNCMBHF PG DPOEJUJPOBMT JT FOPVHI UP EFUFSNJOF XIFUIFS UIFSF JT BO
JOUFMMJHFOU QFSGPSNBODF CVU JO PSEFS UP UBLF UIJT BT B HFOFSBM UIFPSZ PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT
PG BHFODZ XF XPVME OFFE UP BDUVBMMZ HFU B mSN FOPVHI HSBTQ PG TVDI B MJTU ɩF FYBNQMF
SFWFBMT IPX PVS BUUJUVEF XJUI SFTQFDU UP POF DPOEJUJPOBM NJHIU TXBZ UIF BOTXFS HJWFO CZ B
GVMMCMPXO UIFPSZ JO UIF MJOF PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ

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'PMMPXJOH δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ UIF BOTXFS UP UIF RVFTUJPO BCPVU XIFUIFS 4VTBO BDUT
JOUFMMJHFOUMZ EFQFOET PO XIFUIFS TIF IBT UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO BOE IFS BDUJOH BQQSPQSJ
BUFMZ NBOJGFTUT UIJT EJTQPTJUJPO ɩF QBSUJDVMBS BOTXFS UIFO EFQFOET PO XIBU POF UBLFT
EJTQPTJUJPOT UP CF BOE XIBU JU JT UP NBOJGFTU B EJTQPTJUJPO 3ZMF DFSUBJOMZ TVHHFTUT PO NBOZ
PDDBTJPOT UIBU UP BTDSJCF EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT JT GPS DFSUBJO IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT UP
CF USVF 	3ZMF     
 BOE BDDPSEJOHMZ XF DPVME TBZ UIBU UIF RVFT
UJPO BCPVU XIFUIFS 4VTBO IBT UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO KVTU JT UIF RVFTUJPO BCPVU XIFUIFS
DFSUBJO IZQPUIFUJDBMT BSF USVF 0O TVDI BDDPVOU PG EJTQPTJUJPOT δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ BOE
δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ UVSO PVU OPU UP CF UIBU EJĊFSFOU
#VU POF OFFE OPU BOBMZTF EJTQPTJUJPOT JO UFSNT PG TFUT PG TJNQMF DPOEJUJPOBMT PS JO
GBDU HJWF BOZ LJOE BOBMZTJT PG EJTQPTJUJPOT BU BMM ɩBU JT POF NJHIU JOTUFBE IPME UIBU
IBWJOH B EJTQPTJUJPO UP φ JOUFMMJHFOUMZ JT IBWJOH B EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUZ UIBU DBOOPU CF
GVSUIFS BOBMZTFE JOUP TJNQMFS FMFNFOUT "DDPSEJOH UP δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ UIFO UP BDU
JOUFMMJHFOUMZ JT UP IBWF B EJTQPTJUJPO UP BDU JOUFMMJHFOUMZ BOE UP FYFSDJTF JU ɩVT UIF BOTXFS
UP UIF RVFTUJPO BCPVU XIFUIFS 4VTBO BDUFE JOUFMMJHFOUMZ EFQFOET PO XIFUIFS TIF IBT UIF
SFMFWBOU EJTQPTJUJPO BOE XIFUIFS TIF FYFSDJTFE JU 
ɩF QPJOU * XJTI UP FNQIBTJTF JT UIBU XF NJHIU BDDFQU EJTQPTJUJPOT BSF OPU JEFOUJDBM
UP AB NPEFTU BTTFNCMBHF PG DPOEJUJPOBMT BOE UIJOL UIBU UIFZ EFUFSNJOF XIFUIFS UIFSF JT
BO JOUFMMJHFOU QFSGPSNBODF 	ɩJT EPFT OPU OFDFTTBSJMZ NFBO UIBU UIF USVUI PG UIF DPOEJ
UJPOBMT JT OPU SFRVJSFE GPS UIF QPTTFTTJPO PG UIF EJTQPTJUJPO KVTU UIBU UIF MBUUFS EPFT OPU
SFEVDF UP UIF GPSNFS
 ɩJT XPVME TIBSQMZ EJTUJOHVJTI δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ GSPN δ
ĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ #VU JO PSEFS UP NBLF δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ B HFOFSBM UIFPSZ PG JOUFMMJHFOU
FYFSDJTFT PG BHFODZ XF XPVME OFFE UP BDUVBMMZ HFU B mSN FOPVHI HSBTQ PG UIF XBZ JO XIJDI
UIF FYFSDJTF PG EJTQPTJUJPOT BOE JOUFMMJHFOU BDUJPO SFMBUF )PX POF BDDPVOUT GPS UIJT SFMBUJPO
JT XIBU VMUJNBUFMZ EFUFSNJOFT UIF LJOE PG BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU BDUJPO QSPWJEFE 5P FY
QMBJO UIJT JT UP FYQMBJO UIF XBZ JO XIJDI JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO EJTQPTJUJPOTXIJDI
 4FF .BSUJO 	
 GPS BO BSHVNFOU BHBJOTU UIF TJNQMF DPOEJUJPOBM BDDPVOU PG EJTQPTJUJPOT BOE -FXJT
	
 GPS B NPEJmDBUJPO PG UIF DPOEJUJPOBM BDDPVOU 4FF #JSE 	
 GPS BO BSHVNFOU BHBJOTU UIF
QPTTJCJMJUZ PG BO BOBMZTJT PG EJTQPTJUJPOT

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EPFT OPU NFBO UIBU PVS XBZ PG UFMMJOH UIBU TVDI EJTQPTJUJPOT BSF QSFTFOU EPFT OPU EFQFOE
PO UIF USVUI PG AB NPEFTU BTTFNCMBHF PG DPOEJUJPOBMT
 %FQFOEFODF
*U JT XPSUI FNQIBTJTJOH UIF JNQPSUBODF PG TQFDJGZJOH UIF LJOE PG EFQFOEFODF QPTJUFE CZ
δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ UIBU JT UIF OBUVSF PG UIF XBZ JO XIJDI
JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO B UIF USVUI PG IZQPUIFUJDBMT PS EJTQPTJUJPOT SFTQFDUJWFMZ *U JT
IFSF UIBU UIF EJĊFSFODFT BNPOH BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO DPNF UISPVHI $POTJEFS UIF
SFMBUJPOT BNPOH UIF GPMMPXJOH TUBUFNFOUT BCPVU *SJOB
	
 B *SJOB JOUFMMJHFOUMZ QFSGPSNT B 4BMDIPX B DPNQMFY TLBUJOH TUVOU BU UIF
TFNJmOBMT PG UIF SFHJPOBM UPVSOBNFOU
C *SJOB JG TIF USJFE XPVME TVDDFFE JO QFSGPSNJOH B 4BMDIPX BU UIF mOBMT PG UIF
SFHJPOBM UPVSOBNFOU
D *SJOB JG TIF USJFE XPVME TVDDFFE JO QFSGPSNJOH B 4BMDIPX BU UIF TFNJmOBMT
PG UIF OBUJPOBM UPVSOBNFOU
E *SJOB JG TIF USJFE XPVME TVDDFFE JO QFSGPSNJOH B 4BMDIPX BMPOF JO UIF JDF
SJOL
F *SJOB JT EJTQPTFE UP QFSGPSN B 4BMDIPX JOUFMMJHFOUMZ
4JNQMJGZJOH XF DBO TBZ UIF GPMMPXJOH BCPVU UIF XBZ JO XIJDI δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE
δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ FYQMBJO *SJOBT JOUFMMJHFOU 4BMDIPX " WJFX MJLF δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
XIFUIFS 	B
 JT USVF EFQFOET SPVHIMZ PO UIF USVUI PG 	C
o	E
 4P XIFUIFS *SJOB
JOUFMMJHFOUMZ QFSGPSNT B 4BMDIPXEFQFOET PO UIF USVUI PG TPNF DPOEJUJPOBMT EFTDSJCJOH IPX
TIF XPVME CFIBWF JO TJUVBUJPOT PUIFS UIBO UIF BDUVBM "DDPSEJOH UP δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ
XIFUIFS 	B
 JT USVF EFQFOET PO UIF USVUI PG 	TPNFUIJOH MJLF
 	F
 4P XIFUIFS *SJOB
JOUFMMJHFOUMZ QFSGPSNT B 4BMDIPX EFQFOET POXIFUIFS TIF JT EJTQPTFE UP QFSGPSN B 4BMDIPX
JOUFMMJHFOUMZ 8IZ UIJOL UIBU UIFTF FYQMBOBUPSZ SFMBUJPOT IPME 
 ɩJT JT B WBSJBUJPO PG BO FYBNQMF CZ #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C


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0OF DPVME TBZ UIBU UIF FYQMBOBUPSZ SFMBUJPOT QPTUVMBUFE CZ δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE
δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ BSF HSPVOEFE JO BO FYQMBOBUJPO PG UIF LJOE QPTUVMBUFE CZ WJFXT JO UIF
SBOHF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θĤĥĒĥĖ 4VQQPTF UIBU UIFSF JT BO BD
UJPO OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS TUBUF JO WJSUVF PG XIJDI UIF DPOEJUJPOT QSFTFOUFE CZ δ
ęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ IPME *O UIF DBTF PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
UIJT NFBOT UIBU UIF SFMFWBOU DPOEJUJPOBMT BSF USVF BOE FYQMBJO JOUFMMJHFOU BDUJPO CFDBVTF
UIFSF JT B NFOUBM FMFNFOU B NFOUBM TUBUF PDDVSSFODF PS BDUJPO UIBU DBVTFT UIF JOUFMMJ
HFOU BDUJPO BOE NBLFT UIF DPOEJUJPOBMT USVF "OE JO UIF DBTF PG δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ UIJT
NFBOT UIBU UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO JT HSPVOEFE JO B NFOUBM FMFNFOU B NFOUBM TUBUF PD
DVSSFODF PS BDUJPO UIBU DBVTFT UIF JOUFMMJHFOU BDUJPO BO JO WJSUVF PG XIJDI UIF TVCKFDU
IBT B EJTQPTJUJPO *O UIF DBTF PG *SJOB XF NJHIU TBZ UIBU JU JT USVF UIBU IBE TPNF DPOEJ
UJPOBMT CFFO GBMTF TIF XPVME OPU IBWF QFSGPSNFE JOUFMMJHFOUMZ CVU UIF SFBTPO JT UIBU UIF
GBMTFIPPE USBDLT UIF BCTFODF PG UIF SFMFWBOU NFOUBM FMFNFOU -JLFXJTF XF NJHIU TBZ UIBU
JG *SJOB EJE OPU IBWF UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO TIF XPVME OPU IBWF BDUFE JOUFMMJHFOUMZ CVU
UIF SFBTPO JT UIBU UIF BCTFODF PG UIF SFMFWBOU EJTQPTJUJPO USBDL UIF BCTFODF PG UIF SFMFWBOU
NFOUBM FMFNFOU
ɩJT BQQSPBDI IPXFWFS UBLFT BXBZ UIF FYQMBOBUPSZ QPXFS PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ BOE QMBDFT JU PO UP θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θ
ĤĥĒĥĖ 0O UIJT BQQSPBDI UIF NPTU GVOEBNFOUBM FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JT HJWFO
JO UFSNT PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θĤĥĒĥĖ 4P JO PSEFS UP NBLF
UIF GPSNFS HFOVJOF BMUFSOBUJWFT XF OFFE UP NBLF TFOTF PG UIFN JOEFQFOEFOUMZ PG DBVTBM
SFMBUJPOT MJLF UIPTF QPTUVMBUFE JO UIF mSTU UISFF PQUJPOT *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * FYBNJOF
UIF QPTTJCMF XBZT JO XIJDI POF NBZ UBML BCPVU FYQMBOBUJPO
 &YQMBOBUJPO
* IBWF TBJE UIBU UIFSF BSF UXP GBNJMJFT PG WJFXT XJUI UISFF BOE UXP NFNCFST SFTQFDU
JWFMZ ɩPVHI 3ZMF EPFT OPU RVJUF DPOTJEFS UIF mWF EJTUJODUJPOT * IBWF QSFTFOUFE UIF EJWJEF
CFUXFFO UIF UXP NBJO GBNJMJFT oUIBU JT CFUXFFO WJFXT UIBU QPTJU JOEFQFOEFOU FMFNFOUT

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BOE WJFXT UIBU EP OPU JT DFOUSBM UP 3ZMFT EJTDVTTJPO 0O 3ZMFT WJFX FYQMBOBUJPO PG JO
UFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG BO BEEJUJPOBM FMFNFOU JT DIBSBDUFSJTUJD PG IJT PQQPOFOU UIJT
JT UIF GBNJMZ DPNQSJTFE PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ BOE FY
QMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO UIBU EPFT OPU BQQFBM UP BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF FMFNFOU
JT DIBSBDUFSJTUJD PG UIF MJOF BEWBODFE JOɩF $PODFQU PG .JOEUIJT JT UIF GBNJMZ DPNQSJTF
PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ *G 4UBOMFZ JT SJHIU JO IJT BQQSBJTBM PG
UIF EFCBUF FWFSZPOF JOWPMWFE JO JU BDDFQUT UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO SFRVJSFT UIJOLJOHLOPX
IPX BOE EJTBHSFFT BCPVU JUT OBUVSF *O UFSNT PG UIF FYQMBOBUPSZ GBNJMJFT JU TVHHFTUT UIBU
CPUI GBNJMJFT BHSFF UIBU TPNFUIJOH FYQMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO CVU EJTBHSFF BCPVU JUT NPTU
GVOEBNFOUBM DIBSBDUFSJTBUJPO
#VU XIBU 3ZMF FYQMJDJUMZ TBZT BCPVU UIF FYQMBOBUJPO PG CFIBWJPVS TVHHFTUT UIBU UIPVHI
UIFSFNJHIU CF B TFOTF JOXIJDI CPUI GBNJMJFT BHSFF UIBU UIFSF JT BO FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU
BDUJPO JO UFSNT PG UIJOLJOHLOPXIPX UIF BHSFFNFOU JT RVJUF TVQFSmDJBM "DDPSEJOH UP
3ZMF FBDI GBNJMZ UIJOLT PG UIF FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JO TJHOJmDBOUMZ EJĊFSFOU
XBZT )FSF JT POF PG 3ZMFT DMFBSFTU GPSNVMBUJPOT PG UIF UXP EJĊFSFOU TFOTFT PG FYQMBOBUJPO
* BN BSHVJOH UIBU JO EFTDSJCJOH UIF XPSLJOHT PG B QFSTPOT NJOE XF BSF
OPU EFTDSJCJOH B TFDPOE TFU PG TIBEPXZ PQFSBUJPOT 8F BSF EFTDSJCJOH DFSUBJO
QIBTFT PG IJT POF DBSFFS OBNFMZ XF BSF EFTDSJCJOH UIF XBZT JO XIJDI QBSUT
PG IJT DPOEVDU BSF NBOBHFE 8F AFYQMBJO IJT BDUJPOT OPU CZ JOGFSSJOH UIFJS
PDDVMU DBVTFT CVU CZ TVCTVNJOH IJT BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT VOEFS IZQPUIFUJDBM
BOE TFNJIZQPUIFUJDBM QSPQPTJUJPOT ɩF FYQMBOBUJPO JT OPU PG UIF UZQF AUIF
HMBTT CSPLF CFDBVTF B TUPOF IJU JU CVU NPSF OFBSMZ PG UIF EJĊFSFOU UZQF AUIF
HMBTT CSPLF XIFO UIF TUPOF IJU JU CFDBVTF JU XBT CSJUUMF *U NBLFT OP EJĊFS
FODF JO UIFPSZ JG UIF QFSGPSNBODFT XF BSF BQQSBJTJOH BSF PQFSBUJPOT FYFDVUFE
TJMFOUMZ JO UIF BHFOUT IFBE TVDI BT XIBU IF EPFT XIFO EVMZ TDIPPMFE UP JU JO
UIFPSJTJOH DPNQPTJOH MJNFSJDLT PS TPMWJOH BOBHSBNT 0G DPVSTF JU NBLFT B MPU
PG EJĊFSFODF JO QSBDUJDF GPS UIF FYBNJOFS DBOOPU BXBSE NBSLT UP PQFSBUJPOT
XIJDI UIF DBOEJEBUF TVDDFTTGVMMZ LFFQT UP IJNTFMG 	3ZMF  
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3ZMF TFFNT UP UIJOL PG UIF EJĊFSFODF CFUXFFO FYQMBOBUJPOT UIBU DJUF DBVTFT BOE FYQMBOB
UJPOT UIBU DJUF IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT JO UIF GPMMPXJOH XBZ *O UIF DBVTBM TFOTF PG AFYQMBO
BUJPO UP FYQMBJO B GFBUVSF PG BO BDUJPO JT UP HJWF JUT DBVTF FH UP FYQMBJO UIF DBSFGVMOFTT PG
BO BDUJPO JT UP DJUF UIF DBVTF PG UIF DBSFGVMOFTT 5P FYQMBJO XIZ TPNFPOF SFHVMBSMZ SFBET
CPPLT PO MPHJD EJTDVTTFT MPHJD BU UIF QVC BOE XPSLT PVU QSPCMFNT JO MPHJD JT UP DJUF UIF
DBVTFT PG UIFJS SFBEJOH EJTDVTTJOH BOE XPSLJOH -JLF UIF FYQMBOBUJPO PG UIF CSFBLJOH PG
UIF HMBTT CZ DJUJOH UIF IJUUJOH PG UIF HMBTT CZ UIF GPPUCBMM UIF FYQMBOBUJPO PG B QFSTPOT EJT
DVTTJOH MPHJD BU UIF QVC CZ DJUJOH UIF NPUJWFT JT BO FYQMBOBUJPO UIBU SFQPSUT BO PDDVSSFODF
UIBU TUPPE JO SFMBUJPO UP UIF FYQMBOBOEVN BT B DBVTF UP JUT FĊFDU 5P FYQMBJO XIBU JT SF
RVJSFE GPS TPNFPOF UP JOUFMMJHFOUMZ DPOUSPM UIF QVDL UBDLMJOH BOE CMPDLJOH PQQPOFOUT BOE
BJNJOH JT UP DJUF DFSUBJO FMFNFOUT UIBU DBVTF UIF DPOUSPMMJOH UBDLMJOH CMPDLJOH BOE BJNJOH
UP CF JOUFMMJHFOU &YQMBOBUJPOT UIBU DJUF IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT PO UIF PUIFS IBOE EP OPU
DJUF DBVTFT HIPTUMZ PS PUIFSXJTF
3ZMF NBSLT UIF EJĊFSFODF CFUXFFO UIF LJOET PG FYQMBOBUJPO BT PO UIF POF IBOE FY
QMBOBUJPO UIBU DJUFT HIPTUMZ DBVTFT BOE FYQMBOBUJPO UIBU TVCTVNFT QBSUJDVMBS DBTFT VOEFS
IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT 'PS 3ZMF FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG DBVTFT JO
WPMWFT NZTUFSJPVT FMFNFOUT BOE JT UIF DIBSBDUFSJTUJD GPSN PG FYQMBOBUJPO PG XIBU IF DBMMT
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ SPVHIMZ UIF WJFX UIBU UIF NJOE BOE UIF CPEZ BSF GVOEB
NFOUBMMZ EJĊFSFOU LJOET PG iUIJOHTw &YQMBOBUJPOT UIBU TVCTVNF QBSUJDVMBS DBTFT VOEFS
IZQPUIFUJDBM TUBUFNFOUT PO UIF PUIFS IBOE EP OPU JOWPMWF HIPTUMZ FMFNFOUT GPS UIFZ EP
OPU JOWPMWF BOZ PUIFS FMFNFOU BU BMM *U JT EFTDSJCJOH UIF NBOOFS JO XIJDI UIFZ BSF QFS
GPSNFE 3ZMF TBZT *O 3ZMFT XPSET iɩFSF JT UIF POF BDUJWJUZ CVU JU JT POF TVTDFQUJCMF PG
BOE SFRVJSJOH NPSF UIBO POF LJOE PG FYQMBOBUPSZ EFTDSJQUJPOw 	3ZMF  

*O UIF GPMMPXJOH DIBQUFST * TIBMM EJTDVTT POF QBSUJDVMBS XPSSZ BCPVU 3ZMFT XBZ PG
QSFTFOUJOH UIF UXP FYQMBOBUPSZ TUSBUFHJFT XJUI SFTQFDU UP JOUFMMJHFOU BDUJPO 3ZMF TFFNT
UP CVOEMF UPHFUIFS BOZ DBVTBM FYQMBOBUJPO XJUI 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UP DJUF NFOUBM
FMFNFOUT BT UIF DBVTFT PG BDUJPO JT GPS 3ZMF UP DJUF HIPTUMZ FMFNFOUT 8IBU BSF UIF SFBTPOT
 * EJTDVTT 3ZMFT GPSNVMBUJPO PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BOE IPX IF TFFT JU JO SFMBUJPO UP JOUFMMJHFOU
FYFSDJTFT PG BHFODZ JO DIBQUFS <>

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GPS UIJT NBUSJNPOZ *U NJHIU CF USVF UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ JT QPJTFE UP HJWF B
DBVTBM BDDPVOU CVU UIBU EPFT OPU HJWF VT B SFBTPO UP UIJOL UIBU UIF POMZ XBZ PG QSPWJEJOH
DBVTBM FYQMBOBUJPOT JT JO UFSNT PG HIPTUMZ FMFNFOUT )PX TIPVME XF VOEFSTUBOE 3ZMFT
DPOUSJCVUJPO UP UIF EFCBUF JG XF XBOU UP EJWPSDF DBVTBM FYQMBOBUJPOT GSPN 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ
%ĠĔĥģĚğĖ *O UIF GPMMPXJOH DIBQUFS * CFHJO BOTXFSJOH UIJT RVFTUJPO CZ MPPLJOH BU 4UBOMFZ
BOE 8JMMJBNTPOT EJTDVTTJPO PG 3ZMFT WJFXT PO LOPXIPX
 $PODMVTJPO
*O UIJT DIBQUFS * QSFTFOUFE B HFOFSBM TQFDJmDBUJPO PG mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH JOUFMMJHFOU
BDUJPO BSPVOE UIF JEFB UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO SFRVJSFT UIJOLJOH 0O UIF CBTJT PG UIJT *
QSFTFOUFE mWFXBZT JOXIJDI POF DPVME VOEFSTUBOEXIBU JT JOWPMWFE JO AUIJOLJOH POF GBNJMZ
DPNQSJTFE PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ BOE BOPUIFS GBNJMZ
DPNQSJTFE PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ
8BZT PG VOEFSTUBOEJOH JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UIF mSTU GBNJMZ PĊFS BO FYQMBOBUJPO PG JO
UFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE DBVTF UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU BDUJPO JT
UP DJUF BO BEEJUJPOBM FMFNFOU UIBU DBVTFE JU "DDPSEJOHMZ XF IBWF UIBU θĒĘĖğĥĚĒĝ FY
QMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO CZ DJUJOH B NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ BT JUT DBVTF θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
FYQMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO CZ DJUJOH B NFOUBM OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF BT JUT DBVTF BOE θ
ĤĥĒĥĖ FYQMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO CZ DJUJOH B NFOUBM TUBUF BT JUT DBVTF
8BZT PG VOEFSTUBOEJOH JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UIF TFDPOE GBNJMZ EP OPU PĊFS BO FYQMBOB
UJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE DBVTF UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU
BDUJPO UIFZ EP OPU BQQFBM UP BO BEEJUJPOBM FMFNFOU UIBU DBVTFE JU δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ
FYQMBJOT JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG IZQPUIFUJDBMT BOE δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ FYQMBJOT JO
UFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG EJTQPTJUJPOT
ɩFTF mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIJOLJOH BOE JOUFMMJHFOU BDUJPO
QSPWJEF B HFOFSBM GSBNFXPSL XJUIJO XIJDI B GVMMFS FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO DBO CF
 1BSU PG +FSSZ 'PEPST DSJUJDJTN PG 3JMFZT VOEFSTUBOEJOH PG BDUJPO FYQMBOBUJPO IBT UP XJUI 3ZMFT BTTVNQ
UJPO UIBU DBVTBM FYQMBOBUJPO JT HIPTUMZ FYQMBOBUJPO 4FF GPS FYBNQMF 'PEPS 	 


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GSBNFE BOE FYQMBJOFE *O GPMMPXJOH DIBQUFST * XJMM VTF UIFTF XBZT UP GSBNF 3ZMFT BSHVNFOU
BOE JUT UBSHFU

 ] ".POTUSPVT 5BSHFU
 *OUSPEVDUJPO
8F IBWF BMSFBEZ DPNF BDSPTT HSPVOET GPS UIJOLJOH UIBU UIF QSPQFS BTTFTTNFOU PG 3ZMFT BS
HVNFOUT XJMM EFQFOE PO B DMFBS JEFOUJmDBUJPO PG IJT UBSHFU UIBU JT UIF QPTJUJPO PS SBOHF
PG QPTJUJPOT UIBU IF IPQFT UP VOEFSNJOF *O UIJT DIBQUFS * QSFTFOU BOE FYQMBJO TPNF PG
UIF DIBMMFOHFT UIBU BSJTF JO USZJOH UP JEFOUJGZ 3ZMFT UBSHFU *O TFDUJPO <> * QSFTFOU 3ZMFT
GPSNVMBUJPO PG IJT UBSHFU BT HJWFO JO UIF PQFOJOH QBHFT PG IJT 	
 1SFTJEFOUJBM "EESFTT
UP UIF "SJTUPUFMJBO 4PDJFUZ *O TFDUJPO <> * JOUSPEVDF UIF NBJO GPSNVMBUJPO PG UIF UBS
HFU * UIFO CSFBL EPXO UIJT QBTTBHF JO UXP QBSUT BOE FYBNJOF UIPTF QBSUT JO TFDUJPO <>
BOE TFDUJPO <> SFTQFDUJWFMZ *O TFDUJPO <> * QSFTFOU BOE FYQBOE 1BVM 4OPXEPOT
	
 EJTDVTTJPO PG 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF UBSHFU TFQBSBUJOH EJĊFSFOU JTTVFT GPS
EJTDVTTJPO *O TFDUJPO <> * QSFTFOU B XPSSZ BCPVU UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG JOUFMMJHFODF
DPODFQUT JO TFDUJPO <> * SBJTF RVFTUJPOT BCPVU 3ZMFT VTF PG UIF UFSNT ABDUT AFYFSDJTFT
APQFSBUJPOT BOE ABDUJWJUJFT JO TFDUJPO <> * QSFTFOU TQFDJmD XPSSJFT BCPVU UIF EFmOJ
UJPO PG APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BOE mOBMMZ JO TFDUJPO <> * QSFTFOU B
RVFTUJPO BCPVU UIF LJOE PG UIFPSZ 3ZMF UBSHFUT
 *OJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG 3ZMFT UBSHFU
"DDPSEJOH UP 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 3ZMFT UBSHFU JT UIF WJFX UIBU LOPXIPX JT B TQFDJFT
PG LOPXUIBU 	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  
 *O UFSNT PG UIF DMBTTJmDBUJPO PĊFSFE JO
DIBQUFS <> POF XPVME UIJOL UIBU 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO IPME UIBU 3ZMFT UBSHFU JT VOEFS

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TUPPE BT UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO B TUBUF θ XIFSF θ JT B TUBUF PG QSPQPTJ
UJPOBM LOPXMFEHF TQFDJmBCMF JOEFQFOEFOUMZ PG UIF LJOE PG BDUJPO JU QVSQPSUFEMZ FYQMBJOT
JF BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ * XBOU UP TVHHFTU UIBU BEPQUJOH TVDI VOEFSTUBOEJOH PG
3ZMFT UBSHFU EPFT OPU DBQUVSF IJT NBJO QPJOU
*O UIF JOUFSQSFUBUJPO * XBOU UP EFGFOE 3ZMFT NBJO UBSHFU JT CFTU VOEFSTUPPE OPU BT UIF
WJFX UIBU QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF JT SFRVJSFE JO PSEFS UP FYQMBJO BOZ BDUJPO UIBU NBOJGFTUT
JOUFMMJHFODF CVU SBUIFS BNPSF HFOFSBM WJFX BDDPSEJOH UPXIJDI BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF
FMFNFOU FYQMBJOT UIF NBOJGFTUBUJPO PG JOUFMMJHFODF JO QSBDUJDBM BDUJWJUJFT *O PUIFS XPSET
3ZMFT BSHVNFOU JT OPU TQFDJmDBMMZ BJNFE BU WJFXT UIBU FYQMBJO JOUFMMJHFOU BDUJWJUZ JO UFSNT
PG B EJTUJODU TUBUF PG QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF BO PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BO
BDU PG UIJOLJOH PS BOZ PUIFS JOUFMMFDUVBM FMFNFOU 3BUIFS JU BT UIF XIPMF GBNJMZ DPNQSJTFE
CZ θĤĥĒĥĖ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĒĘĖğĥĚĒĝ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * QSFTFOU 3ZMFT JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
BT HJWFO JO UIF mSTU DPVQMF PG QBHFT PG3ZMFT 1SFTJEFOUJBM"EESFTT UP UIF"SJTUPUFMJBO4PDJFUZ
ɩF DPSF JEFB PG UIJT JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO JT UIBU QSBDUJDBM BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF
PG UIFJS CFJOH AQJMPUFE CZ EJTUJODU BDUT PG UIF JOUFMMFDU 8F DPVME UIJOL PG UIPTF ABDUT PG UIF
*OUFMMFDU BT TUBUFT PG QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF BT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO UBLF UIFN UP CF
"T XF TIBMM TFF TPNF PG 3ZMFT GPSNVMBUJPOT EP OPU DMFBOMZ mU XJUI UIBU JOUFSQSFUBUJPO ɩF
RVFTUJPO BU JTTVF JT UP SFQFBU IPX TIPVME XF VOEFSTUBOE 3ZMFT UBSHFU JO B XBZ UIBU CFTU
mUT IJT BDDPVOU PG UIBU UBSHFU BOE NBLFT UIF CFTU TFOTF PG UIF BSHVNFOUT UIBU IF PĊFST
BHBJOTU JU 
0OF PCTUBDMF JO BUUFNQUJOH UP DIBSBDUFSJTF 3ZMFT UBSHFU JT UIBU IF GBJMT FYQMJDJUMZ UP
NFOUJPO UIF QVSQPSUFE IFSPFT PG UIF *OUFMMFDUVBMJTU MFHFOE PS UP QSPWJEF NVDI CZ XBZ PG
EFUBJMFE FYQPTJUJPO PG UIF WJFX 8JUI SFTQFDU UP UIF EJċDVMUZ PG DBQUVSJOH 3ZMFT UBSHFU
1BVM 4OPXEPO JO B EJTDVTTJPO PG 3ZMF 	
 TBZT i3ZMFT JOUFMMFDUVBMJTN JT BNPOTUFS OPU
 ɩJT JT BSHVBCMZ HFOFSBMMZ USVF PGɩF $PODFQU PG .JOE 3ZMF QBJOUT B IB[Z QJDUVSF PG UIF NJOE IF
EVCT A$BSUFTJBO CVU EPFT OPU SFMBUF UP QBSUJDVMBS JOTUBODFT PG UIF QIJMPTPQIJDBM XPSLT PG %FTDBSUFT PS
IJT QSFEFDFTTPST MJLF 1MBUP BOE "SJTUPUMF 4FF 4UFXBSU )BNQTIJSFT SFWJFX PGɩF $PODFQU PG .JOE
SFQSJOUFE JO )BNQTIJSF 	
 GPS UIF EJċDVMUZ PG QJDLJOH PVU UIF UBSHFU PG UIF CPPL 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ
%ĠĔĥģĚğĖ JO iBDUVBM IJTUPSJDBM TIBQFw

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TP NVDI NPOTUSPVT JO XIBU JU TBZT CVU NPOTUSPVT BT B UBSHFU GPS QIJMPTPQIJDBM EJTDVTTJPOw
	4OPXEPO  
 "DDPSEJOH UP 4OPXEPO XF DBO HFU B HFOFSBM TFOTF PG UIF *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ CVU OPU B mSN FOPVHI TFOTF PG UIF NPUJWBUJPOT TPNFPOF NJHIU IBWF UP BEPQU
UIF WJFX UIF EFUBJMT PG IPX JU XPSLT BOE XIBU FYBDUMZ JU JT B WJFX PG * BHSFF UIBU B HPPE
QBSU PG UIF EJċDVMUZ JO BTTFTTJOH 3ZMFT BSHVNFOU JT UIBU IF EPFT OPU HJWF VT B mSN FOPVHI
TFOTF PG UIF NPUJWBUJPOT UIBU NJHIU MFBE TPNFPOF UP BEPQU UIF WJFX IF PQQPTFT UIF EFUBJMT
PG IPX JU XPSLT PS XIBU FYBDUMZ JU JT B WJFX PG .PTU JNQPSUBOUMZ HJWFO NZ BJNT JU GBJMT
FYQMJDJUMZ UP EFDJEF XIFUIFS UIF WJFX JT CFTU DIBSBDUFSJTFE BT 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP
)PXFWFS * CFMJFWF UIBU NPTU PG UIF QSPCMFNT XJUI UIF DIBSBDUFSJTBUJPO DBO CF EFBMU
XJUI CZ MPPLJOH BU 3ZMFT EJTDVTTJPO JOɩF $PODFQU PG .JOE ɩF NBJO UBSHFU PG UIJT CPPL
JT 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XIBU 3ZMF TPNFUJNFT DBMMT %FTDBSUFTT .ZUI PS UIF %PHNB
PG UIF (IPTU JO UIF .BDIJOF *O UIF mSTU DIBQUFS 3ZMF QSFTFOUT 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔ
ĥģĚğĖ BT B WJFX PG UIF OBUVSF BOE QMBDF PG NJOE BDDPSEJOH UP XIJDI NJOE BOE CPEZ BSF
GVOEBNFOUBMMZ EJTUJODU LJOET PG UIJOHT ɩF $PODFQU PG .JOE QVSQPSUT UP SFWFBM UIF XBZT
JO XIJDI TVDI EPDUSJOF NJTUBLFOMZ iSFQSFTFOUT UIF GBDUT PG NFOUBM MJGF BT JG UIFZ CFMPOHFE
UP POF MPHJDBM UZQF PS DBUFHPSZ 	PS SBOHF PG UZQFT PS DBUFHPSJFT
 XIFO UIFZ BDUVBMMZ CFMPOH
UP BOPUIFSw 	3ZMF  
 *O UIF CPPL 3ZMF UFMMT VT IF USJFT UP AQSPWF UIBU UIF PċDJBM
UIFPSZ EPFT SFTU PO B CBUDI PG DBUFHPSZNJTUBLFT CZ TIPXJOH UIBU MPHJDBMMZ BCTVSE DPSPM
MBSJFT GPMMPX GSPN JUw 	3ZMF  
 4P XF DBO TFF UIF UPQJDT PG EJTDVTTJPO JO FBDI
DIBQUFS BT XBZT UP SFWFBM FYBNQMFT XIFSF UIF GBDUT PG POF DBUFHPSZ BSF USFBUFE BT CFMPOHJOH
UP BOPUIFS DBUFHPSZ UIBU JT UP SFWFBM iDBUFHPSZNJTUBLFTw "T XF XJMM TFF JO UIF GPMMPXJOH
DIBQUFS 3ZMFT EJTDVTTJPO PG LOPX IPX JO UIF CPPL DBO CF JMMVNJOBUFE CZ QMBDJOH JU JO UIF
DPOUFYU PG IJT HFOFSBM DSJUJDJTN PG UIF %PHNB PG UIF (IPTU JO UIF .BDIJOF
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * XJMM VTF UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT BOE UIF NPSF DPODJTF QJD
UVSF JU PĊFST BT B TQSJOHCPBSE GPS EJTDVTTJPO PG UIF BQQSPQSJBUF DIBSBDUFSJTBUJPO PG 3ZMFT
UBSHFU

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 ɩF PQFOJOH QBHFT PG UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT
3ZMFT 1SFTJEFOUJBM "EESFTT CFHJOT XJUI B UISFFQBHF MPOH JOUSPEVDUJPO UIBU TFSWFT BT B HFO
FSBM JOUSPEVDUJPO UP UIF NBJO JTTVFT PG UIF QBQFS CVU BMTP UP 3ZMFT EJTDVTTJPO PG LOPXIPX
JO UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF$PODFQU PG .JOE *U JT UIFSFGPSF B HPPE QMBDF UP CFHJO *O UIJT
JOUSPEVDUPSZ TFDUJPO 3ZMF DIBSBDUFSJTFT XIBU IF SFGFST UP BT UIF AQSFWBJMJOH EPDUSJOF JO UIF
GPMMPXJOH QBSBHSBQI
ɩF QSFWBJMJOH EPDUSJOF 	EFSJWJOH QFSIBQT GSPN 1MBUPT BDDPVOU PG UIF USJQBSU
JUF TPVM
 IPMET 	
 UIBU *OUFMMJHFODF JT B TQFDJBM GBDVMUZ UIF FYFSDJTFT PG XIJDI
BSF UIPTF TQFDJmD JOUFSOBM BDUT XIJDI BSF DBMMFE BDUT PG UIJOLJOH OBNFMZ UIF
PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT 	
 UIBU QSBDUJDBM BDUJWJUJFT NFSJU UIFJS
UJUMFT iJOUFMMJHFOUw iDMFWFSw BOE UIF SFTU POMZ CFDBVTF UIFZ BSF BDDPNQBOJFE CZ
TPNF TVDI JOUFSOBM BDUT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT 	BOE QBSUJDVMBSMZ iSFHV
MBUJWFw QSPQPTJUJPOT
 ɩBU JT UP TBZ EPJOH UIJOHT JT OFWFS JUTFMG BO FYFSDJTF
PG JOUFMMJHFODF CVU JT BU CFTU B QSPDFTT JOUSPEVDFE BOE TPNFIPX TUFFSFE CZ
TPNF VMUFSJPS BDU PG UIFPSJTJOH 	*U JT BMTP BTTVNFE UIBU UIFPSJTJOH JT OPU B TPSU
PG EPJOH BT JG iJOUFSOBM EPJOHw DPOUBJOFE TPNF DPOUSBEJDUJPO
 	3ZMF  

*O UIJT RVPUF 3ZMF QBJOUT B CSPBE QJDUVSF PG UIF MBOETDBQF PG SFMBUJPOT CFUXFFO ABDUT PG
UIFPSJTJOH AQSBDUJDBM BDUJWJUJFT AFYFSDJTFT PG *OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOLJOH AJOUFSOBM BOE AFY
UFSOBM BDUT BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BDDPSEJOH UP XIBU IF IFSF DBMMT
AUIF QSFWBJMJOH EPDUSJOF 3ZMF 	
 VTFT UIF MBCFM AUIF QSFWBJMJOH EPDUSJOF UP UBML BCPVU
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ XIJDI DBO CF DPOGVTJOH JO UIF UBTL PG FYQMBJOJOH UIF SFMBUJPO CFUXFFO
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE UIF HFOFSBM WJFX UBSHFUFE JOɩF $PODFQU PG .JOE 5P BWPJE DPOGV
TJPO * TIBMM UBML BCPVUXIBU3ZMF SFGFST UP BT AUIF QSFWBJMJOH EPDUSJOF BT A*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
BOE VTF UIF MBCFM A5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UP SFGFS UP UIF NPSF HFOFSBM UBSHFU PGɩF
$PODFQU PG .JOE

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 "DUT PG UIJOLJOH BOE PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT
*O UIF QBTTBHF RVPUFE BCPWF 3ZMF DIBSBDUFSJTFT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT UIF DPOKVODUJPO PG
UXP DMBJNT "DDPSEJOH UP UIF mSTU
*OUFMMJHFODF JT B TQFDJBM GBDVMUZ UIF FYFSDJTFT PGXIJDI BSF UIPTF TQFDJmD JOUFSOBM
BDUT XIJDI BSF DBMMFE BDUT PG UIJOLJOH OBNFMZ UIF PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH
QSPQPTJUJPOT 	3ZMF  

*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 3ZMF UFMMT VT SFHBSET A*OUFMMJHFODF BT B GBDVMUZ UIF EJSFDU NBOJGFTU
BUJPOT PG XIJDI BSF ABDUT PG UIJOLJOH 0G UIFTF BDUVBMJ[BUJPOT PG UIF GBDVMUZ PG A*OUFMMJHFODF
XF BSF HJWFO B GVSUIFS DIBSBDUFSJTBUJPO UIFZ BSF BDUT PG UIJOLJOH XIJDI 3ZMF QSFTVN
BCMZ PO CFIBMG PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ FRVBUFT UP APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT
	XIBUFWFS UIFTF PQFSBUJPOT NJHIU CF
 ɩVT BDDPSEJOH UP UIJT WJFX XF IBWF UIBU UIF EJSFDU
NBOJGFTUBUJPOT PG A*OUFMMJHFODF BSF ABDUT PG UIJOLJOH BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPT
JUJPOT 1SFTVNBCMZ UIJT JT UP CF VOEFSTUPPE BT B DMBJN BCPVU JEFOUJUZ UIF DMBTTFT PG EJSFDU
NBOJGFTUBUJPOT PG A*OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOLJOH BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJ
UJPOT BSF JEFOUJDBM &WFSZUIJOH UIBU JT B EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG JOUFMMJHFODF JT BO JOTUBODF
PG AUIJOLJOH BOE PG B ADPOTJEFSJOH PG B QSPQPTJUJPO #VU BDUT BOE BDUJWJUJFT PUIFS UIBO DPO
TJEFSJOHT BSF PSEJOBSJMZ TBJE UP CF JOUFMMJHFOU "SF UIFZ TBJE UP CF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ
BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF /P POMZ DPOTJEFSJOHT PG B QSPQPTJUJPO BSF EJSFDU
NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF #VU UIJT EPFT OPU NFBO UIBU PUIFS BDUT BOE BDUJWJUJFT EP OPU
NBOJGFTU JOUFMMJHFODF JO BOZ XBZ 3BUIFS BDUT BOE BDUJWJUJFT EJĊFSFOU GSPN DPOTJEFSJOHT
NBOJGFTU *OUFMMJHFODF EFSJWBUJWFMZ ɩJT 3ZMF UFMMT VT JT UIF TFDPOE DMBJN PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦ
ĒĝĚĤĞ
 1SBDUJDBM BDUJWJUJFT BOE BDUT PG UIJOLJOH
"DDPSEJOH UP UIF TFDPOE DMBJN
 5P BWPJE DPOGVTJPO * XJMM UBML BCPVU ADPOTJEFSJOHT BOE OPU ADPOTJEFSBUJPOT BT TIPSU GPS APQFSBUJPOT PG
DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO

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yQSBDUJDBM BDUJWJUJFT NFSJU UIFJS UJUMFTiJOUFMMJHFOUw iDMFWFSw BOE UIF SFTU POMZ
CFDBVTF UIFZ BSF BDDPNQBOJFE CZ TPNF TVDI JOUFSOBM BDUT PG DPOTJEFSJOH QSP
QPTJUJPOT 	BOE QBSUJDVMBSMZ iSFHVMBUJWFw QSPQPTJUJPOT
 	3ZMF  

3ZMF IFSF UBMLT BCPVU UIF PDDBTJPOT XIFSF BDDPSEJOH UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ QSBDUJDBM BDUJW
JUJFT NFSJU UIF UJUMFT PG jiJOUFMMJHFOUw iDMFWFSw BOE UIF SFTUx UIBU JT UIF PDDBTJPOT XIFSF
DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF BQQMZ UP QSBDUJDBM BDUJWJUJFT 1SBDUJDBM BDUJWJUJFT NFSJU UIF UJUMF PG
GPS JOTUBODF iJOUFMMJHFOUw OPU CFDBVTF UIFZ BSF UIF EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG *OUFMMJHFODF CVU
SBUIFS CFDBVTF UIFZ BSF BDDPNQBOJFE CZ APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT XIJDI BSF
EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF 1SBDUJDBM BDUJWJUJFT BSF TBJE UP CF JOUFMMJHFOU DMFWFS
BOE DBSFGVM OPU JO UIFNTFMWFT CVU JO WJSUVF PG CFJOH AHVJEFE 	3ZMF  
 CZ EJSFDU NBOJ
GFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF
'PS FBTF PG SFGFSFODF * VTF UIF GPMMPXJOH SFXPSEJOHT PG UIF JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO
	Ěğĥǹ
 *OUFMMJHFODF JT B TQFDJBM GBDVMUZ UIF FYFSDJTFT PG XIJDI BSF UIPTF TQFDJmD JOUFSOBM BDUT
XIJDI BSF DBMMFE BDUT PG UIJOLJOH OBNFMZ UIF PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT
	ĚğĥǺ
 1SBDUJDBM BDUJWJUJFT NFSJU UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOUw CFDBVTF UIFZ BSF BDDPNQBOJFE CZ
BDUT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT
8IFSF EPFT UIJT WJFX mU JO UIF NPEFM QSFTFOUFE JO DIBQUFS <> 	Ěğĥǹ
 BOE 	ĚğĥǺ

TFFN UP mU SJHIU JOUP θĒĘĖğĥĚĒĝ PS θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BTTVNJOH UIBU BO BDU PG DPO
TJEFSJOH JT FJUIFS BO BDUJPOBDUJWJUZ PS B OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF #VU XF DPVME BMTP UBML
BCPVU UIF BDU PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 1 BT UIF TUBUF UIBU JT BDUVBMJTFE XIFO TPNFPOF
JT JO B NFOUBM TUBUF XJUI 1 BT JUT QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU "DDPSEJOHMZ 	ĚğĥǺ
 XPVME TFFN
UP mU θĤĥĒĥĖ "T XF XJMM TFF IPXFWFS UIFSF BSF TFWFSBM PCTUBDMFT JO JEFOUJGZJOH UIF
DPNNJUNFOUT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE UIVT UP MPDBUJOH JU XJUIJO UIF TUSVDUVSF PĊFSFE JO
DIBQUFS <>

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 2VFTUJPOT BCPVU UIF JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG *OUFMMFDUVBMJTN
ɩF JOJUJBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG 3ZMFT UBSHFU HJWFT VT B CSPBE QJDUVSF PG UIF WJFX BOE UIF
TUBSUJOH TUSVDUVSF VQPO XIJDI XF DBO GPSNVMBUF TPNF RVFTUJPOT JO BO BUUFNQU UP TIBSQFO
UIF WJFX *O DIBQUFS <> XF TBX mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH JOUFMMJHFOU BDUJPO *O PSEFS UP
TFF UIF GSBNFXPSL TVQQPSUJOH *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ *MM CFHJO CZ QSFTFOUJOH BOE FYQBOEJOH
PO 4OPXEPOT DPODFSOT BCPVU 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
4OPXEPO 	
 DMBJNT UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BU MFBTU BT QSFTFOUFE JO UIF 1SFTJE
FOUJBM "EESFTT JT B NPOTUSPVT UBSHFU GPS QIJMPTPQIJDBM EJTDVTTJPO GPS 3ZMF EPFT OPU PĊFS
UIF SFBEFS B HPPE FOPVHI BDDPVOU PG UIF NPUJWBUJPOT UP BEPQU UIF WJFX UIF EFUBJMT PG IPX
JU XPSLT BOE XIBU FYBDUMZ JU JT B WJFX PG
 8IBU BSF JOUFMMJHFODF DPODFQUT 
3ZMF CFHJOT UIF QBQFS XJUI UIF GPMMPXJOH TUBUFNFOU PG IJT BJN iUP FYIJCJU QBSU PG UIF MP
HJDBM CFIBWJPVS PG UIF TFWFSBM DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF BT UIFTF PDDVS XIFO XF DIBSBDUFSJTF
FJUIFS QSBDUJDBM PS UIFPSFUJDBM BDUJWJUJFT BT DMFWFS XJTF QSVEFOU TLJMGVM FUDw 	3ZMF  

'PMMPXJOH 3ZMFT PQFOJOH MJOF JO UIF QBQFS UIF NBJO PCKFDU PG TUVEZ JT UIF TFU PG JOUFMMJHFODF
DPODFQUT PG XIJDI UIF GPMMPXJOH BSF FYBNQMFT ADMFWFS AXJTF AQSVEFOU BOE ATLJMGVM 'VSUIFS
BIFBE JO UIF JOUSPEVDUJPO 3ZMF BEET ATISFXEMZ AXJUUJMZ ANFUIPEJDBMMZ BOE ATDSVQVMPVTMZ
UP UIF MJTU PG FYBNQMFT 	3ZMF  
 4OPXEPOT mSTU XPSSZ JT BCPVU UIF DIBSBDUFSJTBUJPO
PG UIF TVCKFDU PG TUVEZ 8IBU JT B ADPODFQU PG JOUFMMJHFODF 
4OPXEPO TVHHFTUT UIBU POF NJHIU UIJOL PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT BT UIPTF UIBU BSF VTFE
JO DIBSBDUFSJTJOH PS UBMLJOH BCPVU UIF JOUFMMJHFODF PG UIF TVCKFDU ɩF JEFB JT UIBU XIFO XF
BQQMZ BO JOUFMMJHFODF DPODFQU UP BO BDUJWJUZ XF BSF TBZJOH TPNFUIJOH BCPVU UIF JOUFMMJHFODF
PG UIF TVCKFDU 4P GPS JOTUBODF XIFOXF UBML BCPVU UIF DPNFEJBOT DMFWFS SFUPSU UP UIF IFDL
MFS XF BSF UBMLJOH BCPVU UIF JOUFMMJHFODF PG UIF DPNFEJBO 4OPXEPO SFKFDUT UIJT JEFB GPS JO
UIF DBTF PG AXJUUZ BOE ATDSVQVMPVT iJU JT TVSFMZ OPU QBSU PG PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIFTF OP
UJPOT UIBU UIFJS BQQMJDBUJPO JOEJDBUFT JOUFMMJHFODF 	PS MBDL PG JOUFMMJHFODF
w 	4OPXEPO 

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
 4P JG UIFTF BSF UIF QBSBEJHNBUJD FYBNQMFT PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT BOE UIFZ EP OPU
JOEJDBUF JOUFMMJHFODF UIJT DBOOPU CF UIF EFmOJOH GFBUVSF PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT )PX
FWFS 4OPXEPO JT B CJU UPP RVJDL 8IZ TIPVME XF UIJOL UIBU AXJUUZ BOE ATDSVQVMPVT EP
OPU JOEJDBUF JOUFMMJHFODF *O TP GBS UIF 0&% DBQUVSFT BU MFBTU QBSU PG PVS VOEFSTUBOEJOH PG
UIF XPSET AJOUFMMJHFOU BOE AJOUFMMJHFODF JU JT OPU DMFBS UIBU UIFTF BSF UIF CFTU FYBNQMFT UP
TVQQPSU 4OPXEPOT DMBJN "DDPSEJOH UP UIF 0&% UIF XPSET AJOUFMMJHFOU BOE AJOUFMMJHFODF
IBWF VTFT SFMBUFE UP UIF NFBTVSF EFHSFF BOE TQFFE PG VOEFSTUBOEJOH BOE UP UIF BNPVOU
PG LOPXMFEHF PS XJTEPN PG JOEJWJEVBMT BOE JU TFFNT QMBVTJCMF UP NF UIBU B XJUUZ SFNBSL JT
POF NBOJGFTUJOH RVJDL VOEFSTUBOEJOH BOE B TDSVQVMPVT EPVCU JT POF NBOJGFTUJOH BUUFOUJPO
UP UIF TNBMMFTU EFUBJMT 8IZ UIJOL UIBU UBMLJOH BCPVU B QFSTPOT XJUUZ SFNBSL PS UIFJS TDSV
QVMPVT EPVCU JT OPU JO TPNF XBZ UBMLJOH BCPVU UIF TVCKFDUT JOUFMMJHFODF *U NBZ CF UIBU
4OPXEPOT VOEFSTUBOEJOH PG UIF TDPQF PG JOUFMMJHFODF EJĊFST GSPN 3ZMFT *G TP JU JT OPU
PCWJPVT UIBU XF TIPVME QSFGFS 4OPXEPOT NPSF SFTUSJDUJWF VOEFSTUBOEJOH
/FWFSUIFMFTT * UIJOL UIBU 4OPXEPO JT SJHIU UIBU XF OFFE B CFUUFS JEFB PG XIBU HSPVQT
UPHFUIFS UIF DBTFT 3ZMF QVUT VOEFS JOUFMMJHFODF DPODFQUT 5P GPMMPX 3ZMFT BSHVNFOU XF
OFFE UP HFU B HPPE HSJQ PG XIBU IF UBLFT UP CF UIF EJTUJOHVJTIJOH GFBUVSF PG UIF DPODFQUT
UIBU mHVSF JO UIBU BDDPVOU *U CFDPNFT NPSF EJċDVMU UP TFF XIBU NJHIU CF DPNNPO UP
UIF DBTFT XIFO BMSFBEZ JO UIF NBJO CPEZ PG UIF QBQFS 3ZMF FYQBOET UIF MJTU PG FYBNQMFT
UP JODMVEF iXJTFw iMPHJDBMw iTFOTJCMFw iQSVEFOUw iDVOOJOHw iTLJMGVMw iTDSVQVMPVTw iUBTUFGVMw
iXJUUZw FUD CVU BMTP XIBU TFFN UP CF UIFJS DPOUSBSJFT iVOXJTFw iJMMPHJDBMw iTJMMZw iTUVQJEw
iEVMMw iVOTDSVQVMPVTw iXJUIPVU UBTUFw iIVNPVSMFTTw SFTQFDUJWFMZ " mSTU XPSSZ BSJTFT GSPN
UIF RVFTUJPO XIFUIFS TPNF QBSUJDVMBS QPTJUJWF FYBNQMFT MJLF AUBTUFGVM SFBMMZ IFMQ UP HFU B
CFUUFS HSJQ PG UIF SFMFWBOU DMBTT " TFDPOE XPSSZ BSJTFT GSPN UIF JODMVTJPO PG UIF DPOUSBSZ
DPODFQUT JO UIF UIFPSZ $POTJEFS UIFN JO UVSO
*O UIF FYQBOEFE MJTU 3ZMF JODMVEFT FYBNQMFT MJLF AUBTUFGVM BOE ADVOOJOH 8IBU EP UIFTF
IBWF JO DPNNPO UIBU NBLFT UIFN CPUI JOUFMMJHFODF DPODFQUT *O GBDU UBTUFGVM JT OPUPSJ
PVTMZ PVU PG TZOD XJUI JUT QVSQPSUFE GFMMPXT BOE TFFNT UP CF B HPPE DBTF PO XIJDI UP CVJME
4OPXEPOT DPNQMBJOU 'PS DPODFQUT MJLF AUBTUFGVM EP OPU PCWJPVTMZ TFFN UP DIBSBDUFSJTF

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UIFJS TVCKFDUT BT JOUFMMJHFOU 8IFO XF UBML GPS FYBNQMF PG B mMNNBLFST UBTUFGVM SFQSFT
FOUBUJPO PG OVEJUZ JO XIJDI XBZ BSF XF UBMLJOH BCPVU JOUFMMJHFODF PG UIF mMNNBLFS ɩF
XPSSZ JT OPU UIBU UIFSF JT OP XBZ GPS TVSFMZ POF DPVME DPNF VQ XJUI POF UIF XPSSZ JT UIBU
3ZMF TIPVME HJWF VT POF BOE OPU JNQPTF VQPO UIF SFBEFS UIF UBTL PG mMMJOH JO UIF EFUBJMT
XJUI SFTQFDU UP UIF XBZ JO XIJDI UIF NBJO TVCKFDU PG IJT TUVEZ JT JEFOUJmFE
.PSFPWFS UIF FYQBOEFE MJTU BMTP JODMVEFT FYBNQMFT MJLF AJMMPHJDBM ATJMMZ BOE AXJUIPVU
UBTUF XIBU 4OPXEPO DBMMT AOFHBUJWF JOUFMMJHFODF DPODFQUT 	4OPXEPO  
 ɩFTF
BSF OBUVSBMMZ DPOTUSVFE BT UIF DPOUSBSJFT PS DPOUSBEJDUPSJFT PG NPSF OBUVSBM TFFNJOH NFN
CFST PG UIF DBUFHPSZ PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT 8IBU JT UIF *OUFMMFDUVBMJTUT WJFX BCPVU UIF BQ
QMJDBUJPO PG UIFTF DPODFQUT 4OPXEPOT XPSSZ JT UIBU UIFTF DPODFQUT EP OPU TFFN UP EFOPUF
JOUFMMJHFODF 	POF NJHIU FWFO TBZ UIBU UIFZ EFOPUF B MBDL PG JOUFMMJHFODF
 8F DBO JNBHJOF
UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ EPFT OPU IPME UIBU UIFTF BSF BQQMJFE JO FYBDUMZ UIF TBNF DBTFT JO
XIJDI XF XPVME BQQMZ UIF QPTJUJWF POFT UIPVHI QFSIBQT UIF TBNF TUSVDUVSF EPFT BQQMZ JO
TP GBS UIFJS BQQMJDBUJPO JT EFmOFE JO UFSNT PG BO APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO
"OFHBUJWF JOUFMMJHFODF DPODFQUNJHIU EFOPUF UIF BCTFODF PG BO APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH
B QSPQPTJUJPO TP UIBU GPS JOTUBODF UBMLJOH BCPVU B TJMMZ SFUPSU JT UP UBML BCPVU UIF BCTFODF PG
BO APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO ɩF TBNFXPSSJFT BCPVU UIF JEFOUJmDBUJPO PG UIF
SFMFWBOU LJOE PG PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BQQMZ IFSF ɩJOL BCPVU BO PDDBTJPO
XIFSF XF UBML BCPVU B TJMMZ SFNBSL BOE BO PDDBTJPO XIFSF XF UBML BCPVU B TJMMZ KPLF %PFT
ATJMMZ EFOPUF UIF BCTFODF PG UIF TBNF LJOE PG APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO PO
CPUI PDDBTJPOT $PVME UIF BCTFODF PG UIF TBNF APQFSBUJPO CF EFOPUFE CZEJĊFSFOU DPODFQUT 
ɩJOL BCPVU BO PDDBTJPO XIFSF XF UBML BCPVU BO VOXJTF DIFTT NPWF BOE BO PDDBTJPO XIFSF
XF UBML BCPVU B TJMMZ DIFTT NPWF $PVME UIF BCTFODF PG UIF TBNF PQFSBUJPO CF EFOPUFE PO
CPUI PDDBTJPOT *G UIF QPTJUJWF JOUFMMJHFODF DPODFQUT BQQMZ JO UIF QSFTFODF PG UIF DPOTJEFSJOH
PG B QSPQPTJUJPO BOE OFHBUJWF JOUFMMJHFODF DPODFQUT BQQMZ JO JUT BCTFODF EPFT UIBUNFBO UIBU
JU JT BMXBZT UIF DBTF UIBU BO JOUFMMJHFODF DPODFQU QPTJUJWF PS OFHBUJWF BQQMJFT UP QSBDUJDBM
BDUJWJUJFT 'PS FYBNQMF PO BO PDDBTJPO XIFSF 'BUJNB NBLFT B SFNBSL BOE UIF SFMFWBOU
APQFSBUJPO EFOPUFE CZ ADMFWFS JT QSFTFOU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IPMET UIBU IFS SFNBSL JT DMFWFS

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CVU JG UIF SFMFWBOU APQFSBUJPO JT OPU QSFTFOU XPVME UIF *OUFMMFDUVBMJTU TBZ UIBU UIF DPODFQU
ATJMMZ BQQMJFT "TTVNJOH UIBU BO APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO JT FJUIFS QSFTFOU
PS OPU EPFT UIJT NFBO UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU CFMJFWFT UIBU BMM QSBDUJDBM BDUJWJUJFT BSF FJUIFS
ADMFWFS PS ATJMMZ BOE UFSUJVN OPO EBUVS 3ZMF BHBJO EPFT OPU TFFN UP TBZ
 8IBU BSF ABDUT AFYFSDJTFT APQFSBUJPOT BOE ABDUJWJUJFT 
0O TPNF PDDBTJPOT XF VTF ABDU AFYFSDJTF APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ UP EFOPUF NBOJGFTUBUJPOT
PG BHFODZ ɩFTF BSF UZQJDBMMZ UIF EPJOHT PG BHFOUT FH QFPQMF BOE HSPVQT RVB BHFOUT
0O PUIFS PDDBTJPOT XF VTF ABDU APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ JO B XBZ UIBU EPFT OPU EFOPUF
NBOJGFTUBUJPOT PG BHFODZ ɩFTF BSF UZQJDBMMZ UIF EPJOHT PG OPOBHFOUT PS PG BHFOUT OPU RVB
BHFOUT 	*U TFFNT UIBU AFYFSDJTF JT UZQJDBMMZ VTFE UP EFOPUF BHFODZ UIPVHI
 4P XIFO 3ZMF
UBMLT BCPVU UIF *OUFMMFDUVBMJTUT WJFX BCPVU ABDUT PG UIFPSJTJOH AQSBDUJDBM BDUJWJUJFT AFYFSDJTFT
PG *OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOLJOH AJOUFSOBM BOE AFYUFSOBM BDUT BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH
QSPQPTJUJPOT IPX TIPVME XF VOEFSTUBOE UIFTF UFSNT 
ɩFSF JT B TFOTF PG ABDU ABDUJPO AFYFSDJTF APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ JO XIJDI UIFZ EFOPUF
NBOJGFTUBUJPOT PG BHFODZ $POTJEFS UIF GPMMPXJOH FYBNQMFT
	
 B "MWJO MPPLT BU %POBMET BDU PG UVSOJOH PO UIF MJHIU
C %POBME BOBMZTFT (FSUSVEFT BDUJPO PG QVNQJOH XBUFS
D ɩF /4" PWFSTFFT UIF POMJOF BDUJWJUZ PG QPUFOUJBM UFSSPSJTUT
E ɩF MBX HVBSBOUFFT FWFSZ DJUJ[FOT GSFF FYFSDJTF PG SFMJHJPO
F ɩF PQFSBUJPO PG UIF DBQJUBMJTU DPOHMPNFSBUF MPXFSFE UIF NBSLFUT QSJDFT
*O UIFTF FYBNQMFT UIF VTF PG UIF SFMFWBOUXPSET JT BHFOUJBM ɩJT JT FTQFDJBMMZ DMFBS JO UIF VTF
PG ABDUT BOE ABDUJPOT XIFO UIFZ EFOPUF JOUFOUJPOBM EPJOHT PG QFPQMF MJLF UIF ABDU PG UVSOJOH
PO UIF MJHIU BOE AUIF BDUJPO PG QVNQJOH XBUFS *O UIFTF DBTFT ABDU BOE ABDUJPO EFOPUF B
QFSTPOT NBOJGFTUBUJPOT PG BHFODZ 4JNJMBSMZ UP UBML BCPVU AUIF GSFF FYFSDJTF PG SFMJHJPO AUIF
 ɩJT JT UIF VTF UIBU QIJMPTPQIFST MJLF "OTDPNCF 	
 %BWJETPO 	
 (PMENBO 	
 BOE
)PSOTCZ 	
 IBWF JO NJOE XIFO UIFZ UBML BCPVU AJOUFOUJPOBM BDUT BOE AJOUFOUJPOBM BDUJPOT

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POMJOF BDUJWJUZ PG QPUFOUJBM UFSSPSJTUT BOE AUIF PQFSBUJPOT PG DBQJUBMJTU DPOHMPNFSBUFT JT UP
UBML BCPVU BO BHFOU PS B HSPVQ PG BHFOUT EPJOH TPNFUIJOH JOUFOUJPOBMMZ
#VU UIFSF JT BMTP B TFOTF PG ABDU ABDUJPO APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ 	CVU OPU BQQBSFOUMZ
AFYFSDJTF
 JO XIJDI UIFZ EFOPUF OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT $POTJEFS UIF GPMMPXJOH FYBNQMFT
XIFSF UIF SFMFWBOU UFSNT EP OPU NBOJGFTU IPQFGVMMZ XJUIPVU DPOUSPWFSTZ BHFODZ
	
 B %POBME BOBMZTFT UIF BDUJPO PG UIF TVO PO UIF DPMPVS PG UFYUJMFT
C "MWJO MPPLT BU UIF BDUJWJUZ PG UIF WPMDBOP GSPN B TBGF EJTUBODF
D (FSUSVEF PWFSTFFT UIF PQFSBUJPO PG UIF JOEVTUSJBM TFXJOH NBDIJOF
E ɩF &&( SFBET UIF QBUJFOUT CSBJO BDUJWJUZ
*O UIFTF FYBNQMFT UIF VTF PG ABDUJPO ABDUJWJUZ BOE APQFSBUJPO BSF PDDVSSFODFT UIBU EP OPU
CFMPOH UP BO BHFOU RVB BHFOU 8IFO XF UBML BCPVU UIF ABDUJPO PG UIF TVO AUIF BDUJWJUZ PG
UIF WPMDBOP BOE AUIF PQFSBUJPO PG UIF NBDIJOF XF BSF OPU UBMLJOH BCPVU UIF EPJOHT PG BO
BHFOU GPS ATVO AWPMDBOP BOE ANBDIJOF EP OPU EFOPUF PO UIJT PDDBTJPO BO BHFOU #VU JU
XPVME CF B NJTUBLF UP UIJOL UIBU BOZ TFOTF JO XIJDI XF UBML BCPVU UIF EPJOH PG BO BHFOU JT
BHFOUJBM UIF OPOBHFOUJBM VTF BMTP BQQFBST TPNFUJNFT BQQMJFE UP BHFOUT ɩFTF BSF UIF
EPJOHT PG BHFOUT CVU OPU RVB BHFOUT 8IFO XF UBML BCPVU UIF CSBJO BDUJWJUZ PG UIF QBUJFOU
XF BSF OPU UBMLJOH BCPVU B NBOJGFTUBUJPO PG BHFODZ PG UIF QBUJFOU UIPVHI UIF BDUJWJUZ JT JO
TPNF TFOTF UIF BHFOUT 4P JO DBTFT XIFSF POF UBMLT BCPVU GPS FYBNQMF BO APQFSBUJPO PG
B QFSTPO TJNQMJDJUFS JU DPVME CF FJUIFS UIBU POF JT UBMLJOH BCPVU B NBOJGFTUBUJPO PG BHFODZ
	FH B DPOHMPNFSBUFT PQFSBUJPO
 PS JU DPVME CF UIF NFSF NBOJGFTUBUJPO PG BO PSEJOBSZ OPO
BHFOUJBM PDDVSSFODF 	FH B QBUJFOUT CSBJO BDUJWJUZ

8F IBWF TFFO TJUVBUJPOT XIFSF BO BHFOUJBM TFOTF JT DMFBS BOE TJUVBUJPOT XIFSF B OPO
BHFOUJBM TFOTF JT DMFBS #VU UIFSF BSF TPNF TJUVBUJPOT XIFSF JU JT OPU DMFBS XIJDI TFOTF JT
CFJOH BQQMJFE JF XIFUIFS XF BSF UBMLJOH BCPVU ABDU AFYFSDJTF APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ JO
 ɩF FYBNQMFT EP OPU ZFU EJĊFSFOUJBUF CFUXFFO B QBSUJDVMBS UPLFO NBOJGFTUBUJPO PG BHFODZ 	FH UIF
BDUVBM POHPJOH BDUJWJUZ PG UFSSPSJTUT
 PS B UZQF PG NBOJGFTUBUJPO PG BHFODZ 	FH UIF UZQF PG GSFF FYFSDJTF
PG SFMJHJPO
 4FF DIBQUFS POF PG (PMENBO 	
 GPS B XBZ PG ESBXJOH UIJT EJTUJODUJPO GPS ABDUUZQFT
BOE ABDUUPLFOT

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BO BHFOUJBM PS JO B OPOBHFOUJBM TFOTF ɩJT JT FTQFDJBMMZ USVF XIFO QIJMPTPQIFST UBML BCPVU
NFOUBM DPODFQUT $POTJEFS UIF GPMMPXJOH FYBNQMFT
	
 B ɩF BDUJWJUZ PG KVEHFNFOU IBT EJĊFSFOU HPBMT BU EJĊFSFOU UJNFT
C ɩF QSFTFODF PG BDUT PG SFBTPOJOH EJTUJOHVJTIFT UIF IVNBO GSPN UIF BOJNBM
NJOE
D ɩF PQFSBUJPO PG NJOE UIBU JT CFMJFWJOH JT POF PG UIF NZTUFSJFT PG QIJMPTPQIZ
E +VEHFNFOUT BSF OPU FYFSDJTFT PG TQPOUBOFJUZ JO BOZ TFOTF UIBU DPOOFDUT TQPO
UBOFJUZ JOUFSFTUJOHMZ XJUI GSFFEPN PG DIPJDF
)BWJOH JO NJOE UIFTF QPTTJCMF VTFT PG ABDU AFYFSDJTF APQFSBUJPO BOE ABDUJWJUZ XIJDI POF JT
3ZMF VTJOH UP DIBSBDUFSJTF *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ *O QBSUJDVMBS POF NJHIU XPSSZ BCPVU UIF
*OUFMMFDUVBMJTUT WJFX PO APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE ABDUT PG JOUFMMJHFODF 8IFO 3ZMF TBZT
UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU CFMJFWFT UIBU UIF NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF BSF ABDUT PG UIJOLJOH
EPFT UIJT NFBOT UIBU UIFZ BSF BHFOUJBM NBOJGFTUBUJPOT PG UIF GBDVMUZ PG *OUFMMJHFODF 0S
EPFT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ TJNQMZ UBML BCPVU BDUT PG UIJOLJOH NPSF HFOFSBMMZ BT SFBMJTBUJPOT
PG UIF GBDVMUZ PG *OUFMMJHFODF ɩJT DIBSBDUFSJTBUJPO PG DPVSTF NBUUFST GPS PVS QVSQPTFT CF
DBVTF XIFUIFS APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE ABDUT PG JOUFMMJHFODF EFOPUF BDUJPOTBDUJWJUJFT
PDDVSSFODFT PS TUBUFT QBSUMZ EFUFSNJOFT XIFUIFS *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT BO JOTUBODF PG θ
ĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θĤĥĒĥĖ 6OGPSUVOBUFMZ UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ HJWFO JO 3ZMF 	
 EPFT OPU TFFN UP CF TVċDJFOU UP EFDJEF ɩJT JT
QBSUJDVMBSMZ QSPCMFNBUJD JO UIF DBTF PG APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BOE EF
TFSWFT B TFDUJPO PG JUT PXO
 ɩFTF BSF BMNPTU WFSCBUJN FYBNQMFT GSPN WBSJPVT QIJMPTPQIFST UBMLJOH BCPVU WBSJPVT BTQFDUT PG UIF
NJOE 4FF $BNQCFMM 	 
 ,PSTHBBSE 	
 )VNF 	 
 BOE 4USBXTPO 	 

SFTQFDUJWFMZ *U JT XPSUI PCTFSWJOH UIBU ,PSTHBBSE BOE 4USBXTPO EJTBHSFF BCPVU UIF XBZ JO XIJDI POF
PVHIU UP VOEFSTUBOE UIFTF UFSNT XIFO UBMLJOH BCPVU UIF NJOE ,PSTHBBSE BSHVFT UIBU UIFSF JT BO
JNQPSUBOU TFOTF JO XIJDI UIF BDUJWJUZ PG SFBTPO JT UP CF VOEFSTUPPE BT BO BHFOUJBM QIFOPNFOPO XIJMF
4USBXTPO CFMJFWFT UIBU UIF BDUJWJUZ PG SFBTPO DPVME 	BOE PVHIU UP
 CF VOEFSTUPPE JOEFQFOEFOUMZ PG UIF
TVCKFDUT BHFOUJBM QPXFST

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 8IBU JT BO APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 
4JODF UIF *OUFMMFDUVBMJTUT WJFX PG UIF BQQMJDBUJPO PG JOUFMMJHFODF PG QSBDUJDBM BDUJWJUJFT EF
QFOET PO UIF HVJEBODF PG APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO JU JT FTQFDJBMMZ JNQPSU
BOU UP MPPL BU 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF MBUUFS PQFSBUJPOT 8IBU FYBDUMZ BSF APQFSBUJPOT
PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT ɩFZ BSF XIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UBLFT UIJOLJOH UP CF CVU
XF IBWF TFFO UIBU JU JT QPTTJCMF UP SFHBSE AUIJOLJOH JO NBOZ XBZT *O PSEFS UP BEWBODF UIF
VOEFSTUBOEJOH PG UIF QVSQPSUFE AOFBS FOPVHI DPODFQUVBM USVUI UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO SF
RVJSFT UIJOLJOH XF OFFE UP CF BCMF UP JEFOUJGZ XIBU AUIJOLJOH JT 4P XIBU JT BO APQFSBUJPO
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 
"DDPSEJOH UP 3ZMF *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IPMET UIBU APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPT
JUJPOT HVJEF JOUFMMJHFOU QSBDUJDBM BDUJWJUJFT JF UIF GPSNFS BSF UIBU JO WJSUVF PG XIJDI UIF
MBUUFS NFSJU UIF AUJUMF PG JOUFMMJHFOU #VU PO PDDBTJPOT 3ZMF BMTP TBZT UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
IPMET UIBU JOUFMMJHFOU BDUJWJUZ EFQFOET PO UIF LOPXMFEHF PG USVUIT PS GBDUT 'PS FYBNQMF
IF EFTDSJCFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU BT TBZJOH UIBU +PTFT BOHMJOH JT TLJMGVM CFDBVTF JU JT HVJEFE
CZ LOPXMFEHF PG OPSNT BCPVU IPX UP BOHMF 8IBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO APQFSBUJPOT PG
DPOTJEFSJOH BOE ALOPXMFEHF PG USVUIT 
3ZMF UBMLT BT JG UIFZ XFSF UIF TBNF GPS JO IJT EFTDSJQUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IF
PTDJMMBUFT CFUXFFO UBML PG APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BOE UBML BCPVU ALOPXMFEHF
PG B QSPQPTJUJPO )FSF BSF TPNF SFQSFTFOUBUJWF QBTTBHFT
1IJMPTPQIFST IBWF OPU EPOF KVTUJDF UP UIF EJTUJODUJPO XIJDI JT RVJUF GBNJMJBS
UP BMM PG VT CFUXFFO LOPXJOH UIBU TPNFUIJOH JT UIF DBTF BOE LOPXJOH IPX UP
EP UIJOHT *O UIFJS UIFPSJFT PG LOPXMFEHF UIFZ DPODFOUSBUF PO UIF EJTDPWFSZ
PG USVUIT PS GBDUT BOE UIFZ FJUIFS JHOPSF UIF EJTDPWFSZ PG XBZT BOE NFUIPET
PG EPJOH UIJOHT PS FMTF UIFZ USZ UP SFEVDF JU UP UIF EJTDPWFSZ PG GBDUT ɩFZ
BTTVNF UIBU JOUFMMJHFODF FRVBUFT XJUI UIF DPOUFNQMBUJPO PG QSPQPTJUJPOT BOE
JT FYIBVTUFE JO UIJT DPOUFNQMBUJPO 	3ZMF  


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* IPQF UP TIPX UIBU B OVNCFS PG OPUPSJPVT DSVDFT BOE QBSBEPYFT SFNBJO JO
TPMVCMF JG LOPXJOHUIBU JT UBLFO BT UIF JEFBM NPEFM PG BMM PQFSBUJPOT PG JOUFMMJ
HFODF 	3ZMF  

ɩJT TIVČF BTTVNFT UIBU LOPXMFEHFIPX NVTU CF SFEVDJCMF UP LOPXMFEHF
UIBU XIJMF DPODFEJOH UIBU OP PQFSBUJPOT PG BDLOPXMFEHJOHUIBU OFFE CF BD
UVBMMZ GPVOE PDDVSSJOH 	3ZMF  

*O UIFTF QBTTBHFT 3ZMF TXJGUMZ NPWFT CFUXFFO PO UIF POF IBOE UBML BCPVU PQFSBUJPOT PG
DPOTJEFSJOH BOE BDLOPXMFEHJOH BOE PO UIF PUIFS IBOE UBML BCPVU EJTDPWFSJFT PG USVUIT PS
GBDUT BOE LOPXMFEHFUIBU #VU JU JT OPU DMFBS XIFUIFS 3ZMF CFMJFWFT UIFN UP CF UIF TBNF PS
SBUIFS UBLFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU UP CFMJFWF UIFN UP CF UIF TBNF 4OPXEPO TFFNT UP UIJOL UIBU
JU JT UIF GPSNFS 8JUI SFTQFDU UP APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BOE LOPXMFEHF
PG USVUIT 4OPXEPO TBZT UIBU A<J>U JT TVSFMZ PCWJPVT UIBU JO GBDU UIFTF BSF OPU UIF TBNF
JEFB CVU 3ZMF BU UJNFT TFFNT UP UIJOL UIBU UIFZ BSFw 	4OPXEPO  
 * BN OPU TVSF
XIZ 4OPXEPO CFMJFWFT UIJT UP CF B DPOGVTJPO PG 3ZMFT BOE OPU B DPOGVTJPO IF JNQVUFT UP
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ .PSFPWFS QFSIBQT XF NJHIU OPU OFFE UP UIJOL PG JU BT B DPOGVTJPO
ɩBU NJHIU EFQFOE PO IPX XF BSF UP VOEFSTUBOE BDUT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT "SF
UIFZ BDUT QSPQFS PS JT UIJT KVTU B MBCFM GPS B DBUFHPSZ UIBU NJHIU JODMVEF TUBUFT 
1IJMPTPQIJDBM XPSL BUUFNQUJOH UPNBSL UIF EJĊFSFODF CFUXFFO PO UIF POF IBOE TUBUFT
BOE PO UIF PUIFS PDDVSSFODFT 	JF QSPDFTTFT BOE FWFOUT
 UZQJDBMMZ ESBXT PO EJTUJODUJPOT
NBEF CZ 3ZMF JO DIBQUFS mWF PGɩF $PODFQU PG .JOE " HPPE QBSU PG 3ZMFT EJTDVTTJPO JO
UIF DIBQUFS i%JTQPTJUJPOT BOE 0DDVSSFODFTw JT BCPVU UIF EJĊFSFODF CFUXFFO UIF CFIBWJPVS
PG WFSCT GPS TUBUFT MJLF ALOPX JO PQQPTJUJPO UP UIF CFIBWJPVS PG WFSCT GPS PDDVSSFODFT MJLF
ASVO
ɩF WFSCT ALOPX AQPTTFTT BOE ABTQJSF EP OPU CFIBWF MJLF UIF WFSCT ASVO AXBLF
VQ PS AUJOHMF XF DBOOPU TBZ AIF LOFX TP BOE TP GPS UXPNJOVUFT UIFO TUPQQFE
 'PS FYBNQMFT PG UIJT BUUSJCVUJPO TFF UIF PQFOJOH QBHFT PG 7FOEMFS 	
 .PVSFMBUPT 	
 BOE
4UFXBSE 	


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BOE TUBSUFE BHBJO BGUFS B CSFBUIFS AIF HSBEVBMMZ BTQJSFE UP CF B CJTIPQ PS AIF
JT OPX FOHBHFE JO QPTTFTTJOH B CJDZDMF 	3ZMF  

ɩJT TUSPOHMZ TVHHFTUT UIBU 3ZMF JT OPU VOBXBSF PG UIF PSEJOBSZ EJTUJODUJPO CFUXFFO APQFSB
UJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE ALOPXJOH )PXFWFS * UIJOL UIBU 4OPXEPO JT SJHIU JO TP GBS 3ZMF
DPVME CF DMFBSFS JO UIF 1SFTJEFOUJBM BEESFTT JT UIF FRVJWPDBUJPO PG APQFSBUJPO BOE ALOPX
MFEHF BNPOH UIF TJOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 8PVME B GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
UIBU EPFT OPU NBLF UIF FRVJWPDBUJPO TBZ POF UIBU DPNNJUT UP FJUIFS BO PQFSBUJPO PS B
TUBUF PG LOPXMFEHF TUJMM CF 3ZMFT UBSHFU ɩF WJFX QSFTFOUFE JO UIF QBQFS JT OPU DMFBS
$POTJEFS B WFSTJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU QPTUVMBUFT APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BT
UIBU JO WJSUVF PG XIJDI QSBDUJDBM BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU 5P UIF FYUFOU UIBU JU TFFNT UIBU
DPOTJEFSJOH B SVMF NBYJN PS QSJODJQMF JT MJLF BO JOUFOUJPOBM AUBLJOH NFOUBM OPUF UIFSF TFFN
UP CF NVMUJQMF DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF DMBJN UIBU BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJHFOU XIFO BOE POMZ
XIFO JU JT BDDPNQBOJFE CZ BO BDU PG DPOTJEFSJOH ɩJOL BCPVU B TJUVBUJPO XIFSF B $&0 PG
B DPNQVUFS TPGUXBSF DPNQBOZ TJUT EPXO GPS EBZT XFJHIJOH IFS PQUJPOT BOE TFUUMFT VQPO
EFDMBSJOH CBOLSVQUDZ 4VQQPTF UIBU UIJT JT B TJMMZ EFDJTJPO CFDBVTF JU XBT UPP RVJDL EJTSFH
BSEFE QBSU PG UIF FWJEFODF PS XBT PUIFSXJTF FQJTUFNJDBMMZ PS QSBDUJDBMMZ BU GBVMU BOE ZFU JU
XBT BDDPNQBOJFE CZ TPNF DPOTJEFSJOHT A0QFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH DMFBSMZ UPPL QMBDF XIZ
JT IFS EFDJTJPO TJMMZ *U NJHIU CF UIBU BCTFODF PG UIF SJHIU LJOE PG DPOTJEFSJOH FYQMBJOT UIF
TJMMZ EFDJTJPO PG UIF $&0 )FSF BHBJO RVFTUJPOT BCPVU UIF JEFOUJmDBUJPO PG UIF SFMFWBOU
QSPQPTJUJPO EJTDVTTFE BCPWF BMTP BQQMZ 1SFTVNBCMZ DPOTJEFSJOH B NBYJN BCPVU SBJTJOH
DIJDLFOT JT OPU SFMFWBOU GPS UIF $&0AT EFDJTJPO CVU UIF GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
EPFT OPU TBZ BOZUIJOH BCPVU UIF XBZ PG JEFOUJGZJOH UIF SFMFWBOU DPOTJEFSJOHT ɩF NFSF
GBDU UIBU APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH UBLF QMBDF EPFT OPU TFFN UP CF FOPVHI JU PVHIU UP CF
UIF SJHIU LJOE PG DPOTJEFSJOH
ɩF DIBSBDUFSJTBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B WJFX UIBU DMBJNT UIBU JOUFMMJHFOU BDUJW
JUJFT BSF BDDPNQBOJFE BOE HVJEFE CZ PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT MFBWFT PQFO
NBOZ RVFTUJPOT *T JU QPTTJCMF BDDPSEJOH UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ GPS UIF DPOTJEFSJOH PG
UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO UP QJMPU BO VOJOUFMMJHFOU BDUJWJUZ 8IBU EPFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU

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TBZ BCPVU UIF QPTTJCJMJUZ PG DPOTJEFSJOH UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO BOE GBJMJOH UP BDU JOUFMMJ
HFOUMZ *T JU QPTTJCMF UIBU UIF DPOTJEFSJOHT PG UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPOT IBQQFOFE JO UIF
DBTF PG UIF TJMMZ EFDJTJPO PG UIF $&0 1FSIBQT 3ZMF JT OPU DMFBS 3ZMF TVHHFTUT UIBU UIF PC
WJPVT SFKPJOEFS UP QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT JT UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO BQQSPQSJBUF BOE
JOBQQSPQSJBUF DPOTJEFSJOHT PG UIF SJHIU QSPQPTJUJPO B SFKPJOEFS IF DPOTJEFST GBVMUZ UPP
#VU 3ZMF EPFT OPU NBLF B TFSJPVT BUUFNQU BU TQFMMJOH PVU UIF EFUBJMT PG UIJT SFTQPOTF ɩF
EFUBJMT PG IPX FYBDUMZ *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ TFMFDUT SFMFWBOU QSPQPTJUJPOT PS NBLFT TFOTF PG
ABQQSPQSJBUF DPOTJEFSJOHT PG UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPOT BSF MFGU UP UIF SFBEFS
1BSU PG UIF QSPCMFN IFSF JT UIBU 3ZMF TBZT WFSZ MJUUMF BCPVU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE FWFO
MFTT BCPVU UIF NPUJWBUJPOT POF NJHIU IBWF UP BEPQU JU )F UFMMT VT UIBU UIF *OUFMMFDUVBM
JTU SFHBSET A*OUFMMJHFODF BT B GBDVMUZ UIF NBOJGFTUBUJPOT PG XIJDI BSF ABDUT PG UIJOLJOH BOE
DIBSBDUFSJTFT UIF MBUUFS BT APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT #VU 3ZMF EPFT OPU FY
QMBJO UIF NPUJWBUJPO GPS UIJT JEFOUJmDBUJPO )F UFMMT VT UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IPMET UIBU
ABDUT PG UIJOLJOH EJSFDUMZ NBOJGFTU JOUFMMJHFODF 8IZ ɩJT TFFNT SFBTPOBCMF GPS UIFZ BSF
UBLFO UP CF UIF EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG UIF GBDVMUZ PG A*OUFMMJHFODF #VU POF XBOUT UP LOPX
NPSF BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIJT GBDVMUZ BOE NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF 8IZ EPFT
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DMBJN UIBU BMM EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF BSF BDUT PG UIJOLJOH
BOE WJDF WFSTB 'VSUIFSNPSF ABDUT PG UIJOLJOH BSF BDDPSEJOH UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ APQFS
BUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT 8IZ JT UIJT QBSU PG UIF WJFX *O TFDUJPO <> XF TBX
UIF QVSQPSUFE JEFOUJUZ CFUXFFO APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE ABDUT PG UIJOLJOH 8IBU
JT UIF NPUJWBUJPO UP UIJOL JO UIJT XBZ *G POF UBLFT APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJ
UJPOT UP CF JOUFOUJPOBM PQFSBUJPOT PG BUUFOUJWFMZ UBLJOH NFOUBM OPUF PG QSPQPTJUJPOT ABDUT
PG UIJOLJOH BSF JOUFOUJPOBM BDUJPOT *T FWFSZ DBTF PG UIJOLJOH UP CF VOEFSTUPPE BT BO BHFO
UJBM PDDVSSFODF *G TP JT JU B NBUUFS PG UIF JOUFOUJPOBM XFJHIJOH SFBTPOT BOE UBLJOH UIFN
JOUP BDDPVOU *T *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DPNNJUUFE UP B QBSUJDVMBS BDDPVOU PG UIF JOUSPTQFDUJWF
BDDFTT XF IBWF UP TVDI JOUFOUJPOBM BDUJPO *G OPU UIF JOUFOUJPOBM XFJHIJOH PG SFBTPOT XIBU
BSF APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT "HBJO 3ZMF EPFT OPU TFFN UP TBZ

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"TTVNJOH UIBU UIFSF JT BO BOTXFS UP UIFTF RVFTUJPOT BCPVU XIBU APQFSBUJPOT PG DPOTJE
FSJOH BSF RVFTUJPOT BCPVU UIF XBZ UIFTF PQFSBUJPOT BSF JOEJWJEVBUFE SFNBJO 3ZMF TBZT UIBU
UIF *OUFMMFDUVBMJTU UIJOLT UIBU PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH iQSJODJQMFT SVMFT DBOPOT TUBOE
BSET PS DSJUFSJBw 	3ZMF  
 HVJEF CFIBWJPVS "MM PG UIFTF FYBNQMFT EFOPUF SFHVMBUJWF
QSPQPTJUJPOT )PX TIPVME XF VOEFSTUBOE UIF OPSNBUJWF GPSDF PG UIFTF QSPQPTJUJPOT "SF
UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPOT XBZT JO XIJDI POF DPVME PS TIPVME BDU "O *OUFMMFDUVBMJTU NJHIU
UIJOL UIBU UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPOT DPOTJEFSFE BSF MJLF UIF SVMFT PG B CPBSE HBNF UIFZ
UFMM POF XIBU POF DBO EP JO UIF HBNF "MUFSOBUJWFMZ BO *OUFMMFDUVBMJTU DPVME UIJOL UIBU UIF
SFMFWBOU SVMFT BSF MJLF UIF SVMFT PG FUJRVFUUF UIFZ UFMM POF XIBU POF PVHIU UP EP JO B HJWFO
TJUVBUJPO *T UIF WJFX DSJUJDJTFE CZ 3ZMF DPNNJUUFE UP BOZ PG UIFTF BDDPVOUT ɩFTF QBSUJD
VMBS RVFTUJPOT BCPVU UIF DPOUFOU PG UIF SFMFWBOU DPOTJEFSJOH JF BCPVU XIBU QSPQPTJUJPO
JT DPOTJEFSFE DBO CF HFOFSBMJTFE BOE TP HJWF SJTF UP RVFTUJPOT BCPVU UIF TFMFDUJPO PG PCKFDUT
CFJOH DPOTJEFSFE )PX EPFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU EFUFSNJOF UIF SFMFWBOU SVMFT *T UIF TBNF
LJOE PG APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO EFOPUFE CZ UIF BQQMJDBUJPO PG UIF TBNF
DPODFQU UP UXP EJĊFSFOU LJOET PG QSBDUJDBM BDUJWJUJFT ɩJOL BCPVU BO PDDBTJPO XIFSF XF
UBML BCPVU B XJUUZ SFUPSU BOE BO PDDBTJPO XIFSF XF UBML BCPVU B XJUUZ KPLF %PFT AXJUUZ
EFOPUF UIF TBNF LJOE PG APQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO PO CPUI PDDBTJPOT $PVME
EJĊFSFOU JOUFMMJHFODF DPODFQUT SFGFS UP UIF TBNF PQFSBUJPO ɩJOL BCPVU BO PDDBTJPO XIFSF
XF UBML BCPVU B XJTF DIFTT NPWF BOE BO PDDBTJPO XIFSF XF UBML BCPVU B DMFWFS DIFTT NPWF
$PVME UIF TBNF PQFSBUJPO CF EFOPUFE PO CPUI PDDBTJPOT 3ZMF EPFT OPU UFMM VT
 8IBU JT *OUFMMFDUVBMJTN B WJFX PG 
3ZMF TUBUFT JO UIF PQFOJOH MJOFT PG UIF QBQFS UIBU IJT BJN JT UP iFYIJCJU QBSU PG UIF MPHJDBM CF
IBWJPVS PG UIF TFWFSBM DPODFQUT PG JOUFMMJHFODFw 	3ZMF  
 "DDPSEJOH UP UIJT TUBUFNFOU
IJT BJN JT UP FTUBCMJTI B WJFX BCPVU UIF MPHJDBM OBUVSF PG DPODFQUT #VU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
EPFT OPU TFFN UP CF EJSFDUMZ BCPVU DPODFQUT CVU BCPVU UIF NJOE BOE JOUFMMJHFOU BDUJWJUJFT
*T *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ B WJFX BCPVU DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF BT XFMM 

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4OPXEPO IPMET UIBU JU JT RVJUF DMFBS UIBU 3ZMF BMTP SFHBSET *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B WJFX
BCPVU JOUFMMJHFODF DPODFQUT 0O 4OPXEPOT SFBEJOH 3ZMFT USFBUNFOU PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝ
ĚĤĞ UBLFT JU UP CF B UIFPSZ BCPVU UIF DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF
/PX JU JT DMFBS UIBU 3ZMF IJNTFMG USFBUT JOUFMMFDUVBMJTN BT B DPODFQUVBM UIFTJT
ɩJT JT DMFBS GSPN BNPOH PUIFS UIJOHT UIF XBZ IF EFTDSJCFT UIF TPSU PG NJT
UBLF JU JT PO IJT DPODFQUJPO IF DBMMT JU B UZQF NJTUBLF XIJDI TFFNT UP CF IJT
UFSN 	JO 
 GPS XIBU IF MBUFS DBMMFE B DBUFHPSZ NJTUBLF UIBU JT B TFSJPVT
DPODFQUVBM NJTDPODFQUJPO 	4OPXEPO  

#VU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT CFTU VOEFSTUPPE 4OPXEPO IPMET BT B WJFX BCPVU UIF NJOE
JUTFMG OPU POMZ PVS DPODFQUT PG NJOE 4QFDJmDBMMZ JU JT B UIFPSZ BCPVU XIBU JOUFMMJHFOU
BDUJWJUJFT BSF BOE JO WJSUVF PG XIBU UIFZ NFSJU TVDI UJUMF
*G 4OPXEPO JT SJHIU UIF XPSSZ JT UIBU 3ZMF EJTDVTTFT NFOUBM DPODFQUT XIFO *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ TIPVME CF VOEFSTUPPE BT B WJFX BCPVU UIF NJOE JUTFMG OPU UIF XBZ XF UBML
BOE UIJOL BCPVU UIF NJOE 0G DPVSTF 3ZMF JT GSFF UP SFHBSE IJT PQQPOFOU BT IF XJTIFT
FTQFDJBMMZ TJODF IF EPFT OPU UJF IJT DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIBU PQQPOFOU UP BOZ QBSUJDVMBS
IJTUPSJDBM mHVSF 'SPN UIJT QFSTQFDUJWF UIF XPSTU PVUDPNF XPVME CF DIBSBDUFSJTJOH B QPT
JUJPO UIBU OPCPEZ XPVME CF UFNQUFE UP IPME #VU JO TP GBS BT IF UBLFT IJNTFMG UP CF UBMLJOH
BCPVU B HFOFSBM USBEJUJPO JOIFSJUFE GSPN 1MBUP BOE %FTDBSUFT JU JT OPU PCWJPVT UIBU QIJMP
TPQIJDBM UIFPSJFT JO UIJT USBEJUJPO XFSF BMM UBMLJOH BCPVU UIF VTF PG PVS DPODFQUT PG NJOE
ɩF USBEJUJPO JT NPSF OBUVSBMMZ VOEFSTUPPE BT UBMLJOH BCPVU UIF OBUVSF PG UIF NJOE JUTFMG
DMBJNT 4OPXEPO 4P JT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT 3ZMF QSFTFOUT JU B WJFX BCPVU UIF NJOE JUTFMG
PS POF BCPVU PVS NFOUBM DPODFQUT 
* EPOU UIJOL UIBU JU JT DMFBS UIBU 3ZMF SFHBSET *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ NFSFMZ BT B UIFPSZ PG
DPODFQUT ɩF GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BU UIF CFHJOOJOH PG UIF QBQFS 	EJTDVTTFE
JO TFDUJPOT <> BOE <> BCPWF
 QSFTFOUT B UIFPSZ BCPVU *OUFMMJHFODF BDUT PG UIJOLJOH
BOE DPOTJEFSJOHT PG QSPQPTJUJPOT UIBU JT B UIFPSZ BCPVU QVSQPSUFE FMFNFOUT PG NJOE OPU
EJSFDUMZ BCPVU UIF DPODFQUT PG TVDI FMFNFOUT ɩJT DBO CF TFFO JO UIF mSTU RVPUF XIFO 3ZMF
UBMLT BCPVU UIF AGBDVMUZ PG *OUFMMJHFODF ABDUT PG JOUFMMJHFODF BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH

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QSPQPTJUJPOT 	<> BCPWF
 3ZMF EPFT OPU QSFTFOU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B WJFX BCPVU
UIF MPHJDBM CFIBWJPVS PG PVS DPODFQUT PG A*OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOLJOH PS ADPOTJEFSJOHT PG
QSPQPTJUJPOT FWFO JG POF IPMET UIBU TVDI DMBJN EPFT IBWF DPOTFRVFODFT BCPVU UIF MPHJDBM
CFIBWJPVS PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT ɩF BTQFDU PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU TFFNT SFMBUFE UP
DPODFQUT JT UIF TFDPOE DMBJN 	<> BCPWF
 UIF DMBJN BCPVU DPOEJUJPOT JO XIJDI QSBDUJDBM
BDUJWJUJFT NFSJU UIF AUJUMF PG AJOUFMMJHFOU 0O B OBUVSBM SFBEJOH UIJT JT BT B DMBJN BCPVU UIF
TJUVBUJPOT XIFSF JOUFMMJHFODF DPODFQUT BQQMZ UP QSBDUJDBM BDUJWJUJFT 5P BEPQU UIJT SFBEJOH JT
UP UBLF 3ZMF UP QSFTFOU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B WJFX BCPVU DPODFQUT #VU JU JT BMTP QPTTJCMF
UP SFBE JU BT B DMBJN BCPVU QSPQFSUJFT UIBU JT BCPVU UIF TJUVBUJPOT XIFSF QSBDUJDBM BDUJWJU
JFT BSF TBJE UP IBWF UIF QSPQFSUJFT XF USBDL XJUI UIF JOUFMMJHFODFDPODFQUT 5P BEPQU UIJT
SFBEJOH JT UP UBLF 3ZMF UP QSFTFOU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B WJFX BCPVU UIF EFOPUBUB PG PVS
DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF 4P UIFSF BSF BTQFDUT PG 3ZMFT GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
UIBU BSF NPSF IPTQJUBCMF UIBO PUIFST UP B SFBEJOH PG UIFN BT DMBJNT BCPVU UIF OBUVSF BOE
QMBDF PG UIF NJOE
#VU * TIBSF 4OPXEPOT XPSSZ BCPVU UIF XBZ JO XIJDI 3ZMFT DMBJNT BCPVU DPODFQUT SF
MBUF UP UIF WJFX PG UIF OBUVSF PG NJOE QSPQPTFE CZ *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ *G UIBU WJFX JT OPU
EJSFDUMZ BCPVU DPODFQUT XIZ XPVME B DPNQMBJOU BCPVU B QVSQPSUFE NJTUBLF JO UIF VTF PG
DPODFQUT BĊFDU JU 4VQQPTF UIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT BCPVU *OUFMMJHFODF DPODFQUT BOE3ZMF
JT SJHIU BCPVU UIF PSEJOBSZ VTF PG TBJE DPODFQUT *G XF GVSUIFS BTTVNF UIBU XF TIPVME GPMMPX
PVS PSEJOBSZ QSBDUJDF JO UIJT SFTQFDU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT JO USPVCMF #VU JG XF UBLF *ğ
ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UP CF BCPVU UIF OBUVSF BOE QMBDF PG UIF NJOE JT UIFSF TUJMM B QSPCMFN ɩF
EJTDVTTJPO JO UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT JT OPU DMFBS "HBJO UIF XPSSZ JT OPU UIBU 3ZMF DPVME
OPU IBWF HJWFO BO BDDPVOU CVU SBUIFS UIBU IF EPFT OPU "U MFBTU JO UIF QBQFS 3ZMF MFBWFT
UP UIF SFBEFS UIF UBTL PG DPOOFDUJOH IJT DMBJN BCPVU UIF MPHJDBM CFIBWJPVS PG JOUFMMJHFODF
DPODFQUT XJUI B DMBJN BCPVU UIF QMBDF BOE OBUVSF PG UIF NJOE

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 $PODMVTJPO
*O UIJT DIBQUFS * IBWF QSFTFOUFE TPNF RVFTUJPOT UIBU BSJTF GSPN 3ZMFT JOJUJBM QSFTFOUBUJPO
PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE IJHIMJHIUFE XBZT JO XIJDI BOTXFSJOH UIFN JT JNQPSUBOU * VTFE
4OPXEPOTXPSSJFT BCPVU3ZMFT GPSNVMBUJPOT BT B GSBNFXPSL UP QSFTFOU JONPSF EFUBJM TPNF
HBQT JO 3ZMFT QSFTFOUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
'JSTU UIFSF BSF RVFTUJPOT BCPVU UIF NBJO UPQJD PG EFCBUF 8IBU FYBDUMZ BSF UIF DPO
DFQUT UIF CFIBWJPVS PG XIJDI 3ZMF XJTIFT UP FYIJCJU 8IBU VOJmFT DPODFQUT MJLF iXJTFw
iMPHJDBMw iTFOTJCMFw iQSVEFOUw iDVOOJOHw iTLJMGVMw iTDSVQVMPVTw iUBTUFGVMw iXJUUZw iVOXJTFw
iJMMPHJDBMw iTJMMZw iTUVQJEw AEVMMw iVOTDSVQVMPVTw iXJUIPVU UBTUFw BOE iIVNPVSMFTTw TVDI
UIBU UIFZ BSF BMM AJOUFMMJHFODF DPODFQUT #VU UIFSF BSF BMTP RVFTUJPOT BCPVU UIF XBZ JO XIJDI
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT QSFTFOUFE 8IBU JT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ B WJFX PG *T JU B WJFX BCPVU
PVS DPODFQUT PG JOUFMMJHFODF " WJFX BCPVU XIBU UIPTF DPODFQUT EFOPUF #PUI *G *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JT BCPVU UIF *OUFMMJHFODF BOE JOUFMMJHFOU BDUJPOT XIBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO
UIFTF BOE JOUFMMJHFODF DPODFQUT *G JU JT OPU EJSFDUMZ BCPVU DPODFQUT XIZ EPFT 3ZMF UIJOL
UIBU B DPNQMBJOU BCPVU UIF QVSQPSUFE NJTUBLF JO UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG DPODFQUT VOEFS
NJOFT JU 
ɩFSF BSF BMTP RVFTUJPOT BCPVU UIF HFOFSBM GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 3ZMF
UBMLT BCPVU ABDUT PG UIFPSJTJOH AQSBDUJDBM BDUJWJUJFT AFYFSDJTFT PG *OUFMMJHFODF ABDUT PG UIJOL
JOH AJOUFSOBM BOE AFYUFSOBM BDUT BOE APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT JO IJT DIBS
BDUFSJTBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ )PX TIPVME XF VOEFSTUBOE UIFTF UFSNT 8IBU LJOE
PG FMFNFOUT EP UIFZ EFOPUF "T XF TBX JO DIBQUFS <> JU JT FTQFDJBMMZ JNQPSUBOU UP HFU
DMFBS PO XIBU ADPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPO BNPVOUT UP JO PSEFS UP QSPQFSMZ UP BTTFTT 3ZMFT
SFHSFTT BSHVNFOU GPS UIF BSHVNFOU NJHIU XPSL EJĊFSFOUMZ 	PS OPU BU BMM
 EFQFOEJOH PO
XIFUIFS TVDI PQFSBUJPOT BSF UBLFO UP CF JOUFOUJPOBM GPS FYBNQMF 8IZ EPFT UIF *OUFMMFD
UVBMJTU IPME UIBU APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BSF UIF POMZ EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT
PG *OUFMMJHFODF 8IBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE ALOPXMFEHF
PG USVUIT 

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'JOBMMZ UIFSF BSF RVFTUJPOT BCPVU UIF EFUBJMT PG UIF WJFX &WFO JG XF IBE B DMFBSFS JEFB
PG UIF HFOFSBM NPUJWBUJPO GPS *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE PG XIBU JU NFBOT UP TBZ UIBU QSBDUJDBM
BDUJWJUJFT BSF EFSJWBUJWFMZ JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ BSF BDDPNQBOJFE BOE HVJEFE CZ PQFS
BUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT RVFTUJPOT BCPVU IPX TVDI PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH
QSPQPTJUJPOT QJMPU JOUFMMJHFOU BDUJWJUZ XPVME SFNBJO PQFO )PX EP QSBDUJDBM BDUJWJUJFT JO
IFSJU UIF UJUMF PG JOUFMMJHFODF GSPN QVSQPSUFEMZ EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF *T UIF
NFSF QSFTFODF PG UIF SFMFWBOU DPOTJEFSJOH TVċDJFOU UP HVJEF JOUFMMJHFOU BDUJWJUZ BOE CFTUPX
*OUFMMJHFODF PO JU *G OPU XIBU FMTF JT OFDFTTBSZ 8IJDI QSPQPTJUJPO PVHIU UP CF DPOTJEFSFE
GPS POF UP BDU JOUFMMJHFOUMZ 8IBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF QSPQPTJUJPO BOE UIF BDUJPOT
JU HVJEFT 8IBU BSF UIF *OUFMMFDUVBMJTUT DSJUFSJB UP TFMFDU UIF SFMFWBOU SVMFT DSJUFSJB NBY
JNT PS QSJODJQMFT UIBU HVJEF JOUFMMJHFOU BDUJPO 8IBU EPFT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ TBZ BCPVU
AOFHBUJWF JOUFMMJHFODF DPODFQUT MJLF ATJMMZ 
ɩFTF RVFTUJPOT IBWF OPU ZFU SFDFJWFE TBUJTGBDUPSZ BOTXFST #VU XIPTF GBVMU JT JU UIBU
UIFTF RVFTUJPOT BSF MFGU PQFO *T JU 3ZMFT GBVMU JO QSFTFOUJOH B NPOTUSPVT UBSHFU GPS QIJMP
TPQIJDBM EJTDVTTJPO 4OPXEPO TFFNT UP CF PG UIJT PQJOJPO BOE * BHSFF UIBU UIFSF BSF TPNF
PDDBTJPOT XIFSF UIJT JT UIF DBTF #VU * CFMJFWF UIBU UIFSF BSF PDDBTJPOT XIFSF RVFTUJPOT BSF
MFGU PQFO BOE JU JT UIF *OUFMMFDUVBMJTU BOE OPU 3ZMF XIP JT BU GBVMU
0OF HBQ UIBU TFFNT UP CF 3ZMFT GBVMU JT UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG JOUFMMJHFODF DPODFQUT
3ZMF EPFT OPU HJWF VT B HFOFSBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIFTF DPODFQUT CVU SBUIFS JOUSPEVDFT
UIFN UISPVHI MPOH MJTUT PG FYBNQMFT 	CPUI JO UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT BOE JOɩF $PODFQU
PG .JOE
 ɩJT NJHIU MFBWF UIF SFBEFS XPOEFSJOH XIBU VOJmFT *OUFMMJHFOU DPODFQUT 8IBU
EP DPODFQUT MJLF iXJTFw iTFOTJCMFw iTJMMZw BOE iEVMMw IBWF JO DPNNPO 3ZMF QSPCBCMZ CFMJFWFE
UIFSF JT OP TJOHMF 	OPOUSJWJBM
 GFBUVSF DPNNPO UP BMM PG UIFN JOEFQFOEFOU PG QBSUJDVMBS FY
BNQMFT XIFSF UIFZ BSF BU QMBZ #VU EPFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU IPME UIJT WJFX BT XFMM 8F
 ɩF WJFX BCPVU DPODFQUT 3ZMF QSFTFOUT JO i1IFOPNFOPMPHZ 7FSTVT AɩF $PODFQU PG .JOEw TVHHFTUT
UIBU IF CFMJFWFE UIBU UIFSF JT OP TJOHMF PDDBTJPO JOEFQFOEFOU GFBUVSF DPNNPO UP BMM PG UIF VTFT PG
JOUFMMJHFODF DPODFQUT "DDPSEJOH UP 3ZMF j $PODFQUT BSF OPU UIJOHT UIBU BSF UIFSF DSZTUBMMJTFE JO B
TQMFOEJE JTPMBUJPO UIFZ BSF EJTDSJNJOBCMF GFBUVSFT CVU OPU EFUBDIBCMF BUPNT PG XIBU JT JOUFHSBMMZ TBJE
PS JOUFHSBMMZ UIPVHIU ɩFZ BSF OPU EFUBDIBCMF QBSUT PG CVU EJTUJOHVJTIBCMF DPOUSJCVUJPOT UP UIF VOJUBSZ
TFOTFT PG DPNQMFUFE TFOUFODFT 5P FYBNJOF UIFN JT UP FYBNJOF UIF MJWF GPSDF PG UIJOHT UIBU XF BDUVBMMZ
TBZ *U JT UP FYBNJOF UIFN OPU JO SFUJSFNFOU CVU EPJOH UIFJS DPPQFSBUJWF XPSLx 3ZMF 	 


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BSF HJWFO MJUUMF DMVF BOE IFSF JU TFFNT UP CF 3ZMFT GBVMU ɩF RVFTUJPO BCPVU XIBU *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UBLFT JOUFMMJHFODF DPODFQUT UP CF TIPVME CF TFUUMFE CZ 3ZMF FJUIFS CZ DMFBSMZ
TQFDJGZJOH UIBU IJT QBSUJDVMBS XBZ PG TUSVDUVSJOH B TFU PG WJFXT JT QBSU PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
PS CZ TUBUJOH DMFBSMZ UIBU JU JT QBSU PG UIF WJFX JUTFMG UP NBLF TVDI JEFOUJmDBUJPO
#VU TPNF HBQT BSF OPU PCWJPVTMZ 3ZMFT GBVMU *O UIF QSFTFOUBUJPO HJWFO JO TFDUJPO
<> GPS FYBNQMF BDUT PG UIJOLJOH BSF UBLFO UP CF UIF POMZ EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFM
MJHFODF 8IBU JT UIF NPUJWBUJPO GPS UIJOLJOH mSTU UIBU UIFZ NBOJGFTU *OUFMMJHFODF TFDPOE
UIBU UIFZ BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF BOE UIJSE UIBU UIFZ BSF UIF POMZ EJSFDU
NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF 3ZMF CFMJFWFT UIBU UIFSF JT OP SFBTPO GPS UIJT GPS UIFZ BSF
UIF QBSU PG UIF NJTDPODFQUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU OFFE UP CF EJTQFMMFE )FSF UIF
HBQ JO UIF BDDPVOU TFFNT UP CF UIF *OUFMMFDUVBMJTUT GBVMU ɩPVHI QFSIBQT 3ZMF TIPVME IBWF
CFFO NPSF FYQMJDJU BCPVU IJT QPTJUJPO IF DPVMEOU IBWF HJWFO B GVMM DPIFSFOU BDDPVOU PG
UIF QPTJUJPO CFDBVTF IF CFMJFWFT UIFSF UP CF OP TVDI DPIFSFOU BDDPVOU 'PS JO UIF FOE IF
CFMJFWFT UIBU UIF WJFX JT VOUFOBCMF UIFSF JT OP XBZ UP mMM JO UIF HBQT
*O UIF GPMMPXJOH DIBQUFS * TVHHFTU POF XBZ PG EFBMJOH XJUI TPNF PG UIF QSPCMFNT JEFO
UJmFE JO UIJT DIBQUFS 'PS UIJT * XJMM MPPL BU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JO UIF MJHIU PG UIF HFOFSBM
EJTDVTTJPO JOɩF$PODFQU PG .JOE JO PSEFS UP VOEFSTUBOE UIF WJFX BCPVU JOUFMMJHFOU BDUJPO
BT QBSU PG B HFOFSBM WJFX BCPVU UIF NJOE *O EPJOH TP * DPOUFOE B MFTT NPOTUSPVT UBSHFU
GPS QIJMPTPQIJDBM EJTDVTTJPO DBO CF GPVOE

 ] *OUFMMFDUVBMJTN BOE UIF 0ċDJBM %PDUSJOF
 *OUSPEVDUJPO
*O UIJT DIBQUFS * TVHHFTU B XBZ PG TQFDJGZJOH 3ZMFT UBSHFU CZ MPDBUJOH JU JO UIF HFOFSBM BSHV
NFOUBUJWF TUSBUFHZ PGɩF$PODFQU PG .JOE ɩJT TVHHFTUJPO SFnFDUT XIBU * UBLF UP CF 3ZMFT
NBJO JTTVF XJUI UIF WJFXT IF PQQPTFT OBNFMZ UIF JEFB UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT
OPU JUT PXO CVU BT JU XFSF JOIFSJUFE GSPN TPNF EJTUJODU NFOUBM FMFNFOU "DDPSEJOH UP
UIJT TVHHFTUJPO 3ZMFT NBJO UBSHFU JT CFTU DIBSBDUFSJTFE BT UIF GBNJMZ PG WJFXT UIBU DPODFJWF
UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT UP CF NFEJBUFE CZ TPNF BEEJUJPOBM JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF
NFOUBM FMFNFOU 5P TIPX UIJT * QMBDF XIBU JO DIBQUFS <> * DBMMFE A5XPFMFNFOUT WJFXT JO
UIF DPOUFYU PG UIF WJFX DSJUJDJTFE JOɩF $PODFQU PG .JOE *O TFDUJPO <> * QSFTFOU 5ęĖ
0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIF WJFX UIBU 3ZMF DSJUJDJTFT BU MFOHUI JOɩF $PODFQU PG .JOE *O
TFDUJPO <> * PĊFS B HFOFSBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF EPDUSJOF ɩFO JO TFDUJPOT <>
<> BOE <> * FYBNJOF JO NPSF EFUBJM UIF EPDUSJOF CZ QSFTFOUJOH JUT POUPMPHJDBM
FQJTUFNPMPHJDBM BOE TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT SFTQFDUJWFMZ 'JOBMMZ JO TFDUJPO <> * FY
QMBJO UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO A5XPFMFNFOUT WJFXTBOE 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ TP UP
TVHHFTU A5XPFMFNFOUT WJFXT BT 3ZMFT UBSHFU
 ɩF0ċDJBM %PDUSJOF
ɩF NBJO BJN PG UIJT DIBQUFS JT UP QSPWJEF BO BQQSPQSJBUF JEFOUJmDBUJPO PG UIF SBOHF PG
WJFXT UBSHFUFE CZ 3ZMFT BSHVNFOU UIBU JT UIF SBOHF PG WJFXT UIBU GBMM VOEFS UIF OBNF PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ * BN JODMJOFE UP CFMJFWF UIBU JU JT OPU QPTTJCMF UP PĊFS B GVMMZ DPIFSFOU

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DIBSBDUFSJTBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ OPU BU MFBTU JO UIF TFOTF JO XIJDI JU JT EJTDVTTFE
JOɩF$PODFQU PG .JOE 'PS 3ZMF UIJOLT PG UIF UBSHFU BT UIF FYQSFTTJPO PG B UFNQUBUJPO UIBU
XF TIPVME BCTUBJO GSPN HJWJOH JOUP BOE OPU B HFOVJOF QIJMPTPQIJDBM QPTJUJPO IF EPFT OPU
TFFN UP CF JOUFSFTUFE JO UBSHFUJOH B QPTJUJPO TP NVDI BT B UFNQUBUJPO
/FWFSUIFMFTT * UIJOL JU JT QPTTJCMF UP HJWF B HFOFSBM DPIFSFOU DIBSBDUFSJTBUJPO PG B SBOHF
PG QPTJUJPOT UBSHFUFE CZ 3ZMF JO PSEFS UP HBJO QVSDIBTF PO IJT BSHVNFOU 5P CFHJO UIF
DIBSBDUFSJTBUJPO * XBOU UP UVSO BHBJO UP XIBU JO DIBQUFS <> * DBMMFE 3ZMFT AQPQVMBS JEJPN
<">O BDUJPO FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU IF
JT EPJOH XIJMF IF JT EPJOH JU BOE UIJOLJOH XIBU IF JT EPJOH JO TVDI B NBOOFS
UIBU IF XPVME OPU EP UIF BDUJPO TP XFMM JG IF XFSF OPU UIJOLJOH XIBU IF JT
EPJOH 	3ZMF  

8F IBWF TFFO UIBU UIJT JEJPN DBO CF VOEFSTUPPE JO mWF XBZT EFQFOEJOH PO IPX AUIJOL
JOH JT DPOTUSVFE 0VU PG UIFTF mWF XBZT PG VOEFSTUBOEJOH UIF JEJPN * TVHHFTUFE UIBU
θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ θĤĥĒĥĖ XIBU * DBMMFE A5XP FMFNFOU WJFXT XFSF
DIBSBDUFSJTUJD PG 3ZMFT PQQPOFOU * CFMJFWF UIBU A5XP FMFNFOU WJFXT DBQUVSF UIF FTTFODF PG
3ZMFT UBSHFU JO TP GBS UIFZ BSF WJFXT UIBU EFWFMPQ UIF JEFB UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO SFRVJSFT
UIJOLJOH BDDPSEBODF XJUI UIF HFOFSBM WJFX PG UIF NJOE UBSHFUFE JOɩF $PODFQU PG .JOE
A5XPFMFNFOUT WJFXT DBQUVSF * TIBMM USZ UP TIPX UIF FTTFODF PG UIF WJFX 3ZMF PQQPTFT BO
FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT PG BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFENFOUBM FMFNFOU UIBU
JUTFMG JT B NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF BOE UIBU BT JU XFSF DPOGFST TVDI TUBUVT UP BDUJPOT
CZ DBVTBM JOnVFODF *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * XJMM QSFTFOU UIF HFOFSBM GPSN PG 5ęĖ 0ėėĚ
ĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XIBU 3ZMF TPNFUJNFT MFTT TZNQBUIFUJDBMMZ DBMMT UIF NZUI PG UIF (IPTU JO
UIF .BDIJOF PS %FTDBSUFTT .ZUI
 ɩF HFOFSBM GPSN PG UIF 0ċDJBM %PDUSJOF
3ZMFT HFOFSBM BJN JOɩF $PODFQU PG .JOE JT UP DSJUJDJTF 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BCPVU
UIF QMBDF BOE OBUVSF PG NJOE ɩJT SPVHIMZ JT UIF EPDUSJOF UIBU UIF NJOE BOE CPEZ PG
IVNBOT BSF FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU LJOET PG AUIJOHT ɩJT WJFX JT JOUSPEVDFE JO UIF mSTU DIBQUFS

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PGɩF $PODFQU PG .JOE BOE BT XF XJMM TFF JU JT DPNQSJTFE PG DMBJNT BCPVU XIBU UIF NJOE
JT IPX XF DPNF UP LOPX JU BOE IPX XF PSEJOBSJMZ UBML BOE UIJOL BCPVU JU "DDPSEJOHMZ *
XJMM QSFTFOU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BT DPOTJTUJOH PG POUPMPHJDBM FQJTUFNPMPHJDBM BOE
TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT XIJDI BSF EJSFDUMZ SFTQPOTJCMF GPS UIF DPODFQUJPO PG iUIJOLJOHw PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
3ZMF DIBSBDUFSJTFT 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BT UIF WJFX UIBU IVNBOT IBWF PS SBUIFS
BSF B DPNQPTJUF PG NJOE BOE CPEZ )FSF JT POF GPSNVMBUJPO PG UIF EPDUSJOF
ɩPVHI UIFSF NJHIU CF TPNF FYDFQUJPOT 	iJEJPUT BOE JOGBOUT JO BSNTw GPS FYBNQMF

IVNBOT MJWF B CPEJMZ MJGF JO UIF QIZTJDBM XPSME BOE BNFOUBM MJGF JO B TQJSJUVBM PSNFO
UBM XPSME 0OFT CPEJMZ MJGF UBLFT QMBDF JO UIF QIZTJDBM XPSME TVCKFDU UP UIF NFDI
BOJDBM MBXT PG QIZTJDT MJLF BOZ PUIFS PCKFDU JO TQBDFUJNF ɩF DBSFFST PG FWFOUT
TUBUFT BOE QSPDFTTFT PG UIJT CPEZ BSF QVCMJD PQFO UP FYUFSOBM PCTFSWFST BOE TVCKFDU
UP QIZTJDBM MBXT JO UIF XBZ UIBU UIF DBSFFST PG USFFT EJOPTBVST BOE QMBOFUT BSF QVCMJD
PQFO UP PCTFSWFST BOE TVCKFDU UP QIZTJDBM MBXT 0OFT NFOUBM MJGF JO DPOUSBTU UBLFT
QMBDF JO B NFOUBM XPSME QBSBMMFM UP 	UIPVHI OPU OFDFTTBSJMZ JO IBSNPOZ XJUI
 UIF
QIZTJDBM XPSME GSFF GSPN UIF ZPLF PG NFDIBOJDBM MBXT ɩF DBSFFST PG FWFOUT TUBUFT
BOE QSPDFTTFT PG UIJT NJOE BSF QSJWBUF PCTFSWBCMF POMZ UP JUT PXOFS BOE VOMJLF UIF
FWFOUT TUBUFT BOE QSPDFTTFT UBLJOH QMBDF JO UIF QIZTJDBM XPSME
*O UIF GPMMPXJOH * XJMM USZ UP TQFMM PVU 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔ
ĥģĚğĖ JO TPNF EFUBJM ɩF BJN PG UIJT DIBSBDUFSJTBUJPO JT UP HBJO QVSDIBTF PO *ğĥĖĝĝĖĔĥĦ
ĒĝĚĤĞ "DDPSEJOHMZ * XJMM NBJOMZ GPDVT PO UIF BTQFDUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIBU
IBWF UP EP XJUI UIF MJOF PG UIPVHIU UIBU MFBET UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ ɩJT NFBOT MPPLJOH
BU UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO QSBDUJDBM BDUJWJUJFT BOE iUIJOLJOHw *O TFDUJPO <> * QSFTFOU
UIF EJTUJODUJWFMZ POUPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIBU JT DMBJNT
BCPVU XIBU UIF NJOE JT *O TFDUJPO <> * QSFTFOU UIF EJTUJODUJWFMZ FQJTUFNPMPHJDBM DPN
 $PNQBSF j " QFSTPO y MJWFT UISPVHI UXP DPMMBUFSBM IJTUPSJFT POF DPOTJTUJOH PG XIBU IBQQFOT JO BOE
UP IJT CPEZ UIF PUIFS DPOTJTUJOH PG XIBU IBQQFOT JO BOE UP IJT NJOE ɩF mSTU JT QVCMJD UIF TFDPOE
QSJWBUF ɩF FWFOUT JO UIF mSTU IJTUPSZ BSF FWFOUT JO UIF QIZTJDBM XPSME UIPTF JO UIF TFDPOE BSF FWFOUT
JO UIF NFOUBM XPSMEx 	3ZMF  


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NJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIBU JT DMBJNT BCPVU UIF XBZT XF DPNF UP LOPX
NJOET -BTUMZ JO TFDUJPO <> * QSFTFOU UIF TFNBOUJDBM DPOTFRVFODFT 3ZMF BUUSJCVUFT UP
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ JO WJSUVF PG UIF FQJTUFNPMPHJDBM BOE POUPMPHJDBM DPNNJUNFOUT
UIBU JT UIF DMBJNT BCPVU UIFNFBOJOHT PGNFOUBM FYQSFTTJPOT UIBU GPMMPX GSPNIPX UIFNJOE
JT UBLFO UP CF BOE CF LOPXO
.Z BJN JT UP DIBSBDUFSJTF XIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UBLFT AUIJOLJOH UP CF BOE TP
DFOUSBMMZ DPODFSOFE XJUI UIF POUPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG UIF WJFX )PXFWFS UIF FQJTUFN
PMPHJDBM BOE TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT BSF BMTP DSVDJBM JO 3ZMFT DSJUJDJTN PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦ
ĒĝĚĤĞ GPS POF PG UIFNBJO GPSNT PG BSHVNFOU 3ZMF VTFT BHBJOTU 5ęĖ0ėėĚĔĚĒĝ%ĠĔĥģĚğĖ
BQQFBM UP UIF LJOE PG MPHJDBM QSPCMFNT PG UIF FQJTUFNPMPHJDBM BOE TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT
 ɩF POUPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG UIF 0ċDJBM %PDUSJOF
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET UIBU CPEJFT BOE NJOET BSF FTTFOUJBMMZ EJTUJODU LJOET PG
AUIJOHT
3ZMF BSHVFT BHBJOTU IJT WJFX OPU CFDBVTF IF EFOJFT UIBU UIFSF BSF JNQPSUBOU EJĊFSFODFT
CFUXFFO NFOUBM DPODFQUT BOE QIZTJDBM DPODFQUT CVU SBUIFS CFDBVTF IF PCKFDUT UP UIF XBZ
PG DPOTUSVDUJOH UIF EJĊFSFODF BT B EJĊFSFODF JO UIF LJOE PG UIJOHT UIFZ SFGFS UP
0OF NJHIU CF UFNQUFE UP GPDVT PO UIF AFTTFOUJBMMZ EJTUJODU QBSU PG UIF DMBJN CVU UIF
GPDVT PG 3ZMFT DSJUJDJTN JT UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ SFHBSET NJOET UP CF PS CF DPN
QPTFE PG AUIJOHT
ɩFSF JT IFSF B QPTTJCMF BNCJHVJUZ XJUI SFTQFDU UP XIBU UBML PG UIJOHT JO JOWFSUFE DPN
NBT NFBOT 0O POF DPOTUSVBM JU JT VTFE UP UBML BCPVU TVCTUBODFT XIFO XF TBZ UIBU 5ęĖ
0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET UIBU UIF NJOET BOE CPEJFT BSF FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU LJOET PG
AUIJOHT XF BSF TBZJOH UIBU UIBU CPEJFT BOE NJOET BSF EJTUJODU LJOET PG TVCTUBODFT 0O
BOPUIFS DPOTUSVBM UBML BCPVU AUIJOHT JT VTFE UP UBML BCPVU QSPQFSUJFT XIFO XF TBZ UIBU
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET UIBU NJOET BOE CPEJFT BSF PS BSF DPNQPTFE PG FTTFOUJBMMZ
EJĊFSFOU LJOET PG AUIJOHT XF BSF TBZJOH UIBU NFOUBM QSPQFSUJFT BSF FTTFOUJBMMZ EJTUJODU GSPN
QIZTJDBM QSPQFSUJFT "OEXF DBO IBWF QSFTFOU BNPSF OVBODFE WFSTJPOXIFSF AUIJOHT EFOPUF

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FWFOUT TUBUFT PS QSPDFTTFT TVDI UIBU XIFO XF TBZ UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET
UIBU NJOET BOE CPEJFT BSF PS BSF DPNQPTFE PG FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU LJOET PG AUIJOHT XF BSF
TBZJOH UIBU NFOUBM FWFOUT TUBUFT PS QSPDFTTFT BSF GVOEBNFOUBMMZ EJĊFSFOU GSPN QIZTJDBM
FWFOUT TUBUFT PS QSPDFTTFT
ɩPVHI 3ZMF JT UZQJDBMMZ UBLFO UP BSHVF BHBJOTU UIF WJFX UIBU UBLFT NJOET BOE CPEJFT UP
CF FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU TVCTUBODFT POF NJHIU BMTP UBLF IJN UP BSHVF GPS FYBNQMF BHBJOTU
QSPQFSUZ EVBMJTN UIBU JT BHBJOTU UIF WJFX UIBU QIZTJDBM BOE NFOUBM QSPQFSUJFT BSF GVOEB
NFOUBMMZ EJĊFSFOU 'PS DVSSFOU QVSQPTFT XF EP OPU OFFE UP EFDJEF * XJMM UFMM UIF TUPSZ JO
UIF UFSNT PG AUIJOHT JOEFQFOEFOUMZ PG XIFUIFS UIFTF BSF UBLFO UP CF TVCTUBODFT QSPQFSUJFT
FWFOUT PDDVSSFODFT PS TUBUFT 8IBU NBUUFST JT UIBU NFOUBM UIJOHT BOE QIZTJDBM UIJOHT DBO
CF DIBSBDUFSJTFE JOEFQFOEFOUMZ PG FBDI PUIFS .FOUBM TVCTUBODFT RVB NFOUBM OFFE OPU CF
DIBSBDUFSJTFE JO UFSNT PG QIZTJDBM TVCTUBODFT BOE WJDF WFSTB FWFO JG BT B NBUUFS PG GBDU
TPNFUIJOH JOTUBOUJBUFT CPUI .FOUBM QSPQFSUJFT RVB NFOUBM OFFE OPU CF DIBSBDUFSJTFE JO
UFSNT PG QIZTJDBM TVCTUBODFT BOE WJDF WFSTB FWFO JG BT B NBUUFS PG GBDU TPNFUIJOH JO
TUBOUJBUFT CPUI NFOUBM TUBUFT PS PDDVSSFODFT RVBNFOUBM OFFE OPU CF DIBSBDUFSJTFE JO UFSNT
PG QIZTJDBM TVCTUBODFT BOE WJDF WFSTB FWFO JG BT B NBUUFS PG GBDU TPNFUIJOH JOTUBOUJBUFT
CPUI
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ WJFXT B QFSTPOT CPEZ BT B QIZTJDBM UIJOH TVCKFDU UP UIF
NFDIBOJDBM DBVTFT MJLF BOZ PUIFS TQBUJPUFNQPSBM PCKFDU CVU B QFSTPOT CPEZ DBO BMTP CF
BĊFDUFE CZ XIBU 3ZMF DBMMT iQBSBNFDIBOJDBM DBVTFTw "DDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔ
ĥģĚğĖ POFT CPEZ NBZ NPWF BT BO FĊFDU PG UIF QIZTJDBM GPSDFT CVU BMTP BT BO FĊFDU PG UIF
OPOQIZTJDBM GPSDFT PG POFT NJOE .Z CPEZ CFJOH QVTIFE CBDL CZ B TUSPOH XJOE PO UIF UPQ
PG B NPVOUBJO JT BO FYBNQMF PG B NFDIBOJDBM DBVTBM SFMBUJPO UZQJDBM PG UIF QIZTJDBM XPSME
NZ CPEZ CFJOH QVTIFE CZ NZ XJMM UP HFU UP UIF UPQ PG UIF NPVOUBJO JT BO FYBNQMF PG UIF
LJOE PG QBSBNFDIBOJDBM DBVTBM SFMBUJPO 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ QPTUVMBUFT 3ZMF PGUFO
VTFT TDBSF RVPUFT UP EFOPUF UIF XBZ JO XIJDI UIF EPDUSJOF FYQSFTTFT UIF JEFB UIBU UIF NJOE
 'PEPS 	
 BOE "SNTUSPOH 	
 GPS FYBNQMF UBLF 3ZMF UP BSHVF BHBJOTU TVCTUBODF EVBMJTN BOE
JO GBWPVS PG 	B WBSJFUZ PG 
 QIJMPTPQIJDBM CFIBWJPVSJTN 5BOOFZ 	
 EJTDVTTFT UIF FYUFOU UP XIJDI
3ZMFT BUUBDL PO UIF PċDJBM EPDUSJOF JODMVEFT CPUI TVCTUBODF BOE QSPQFSUZ EVBMJTN BT XFMM BT UIF FYUFOU
UP XIJDI B HFOFSBM AJTN MJLF CFIBWJPVSJTN DBO CF BUUSJCVUFE UP 3ZMF

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JT NFBOU UP DBVTF B CPEJMZ NPWFNFOU JO B TJNJMBSCVUEJĊFSFOU XBZ UP IPX QIZTJDBM UIJOHT
DBVTF CPEJMZ NPWFNFOUT "DDPSEJOHMZ XF DBO TBZ UIBU EPDUSJOF IPMET UIBU UIF XJOE DBVTFT
NZ CPEZ UP NPWF XIJMF UIF XJMM ADBVTFT NZ CPEZ UP NPWF 3ZMF UBMLT JO B XBZ UIBU TVH
HFTUT UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET UIBU QIZTJDBM UIJOHT BSF DBVTFT JO B QIZTJDBM
XBZ XIJMF NFOUBM UIJOHT BSF DBVTFT JO B NFOUBM XBZ
ɩFTF BTQFDUT PG UIF EPDUSJOF DBO CF DBQUVSFE BT UIF DPOKVODUJPO PG B DMBJN BCPVU UIF
EJĊFSFODF CFUXFFO UIF NFOUBM BOE UIF QIZTJDBM BOE B DMBJN BCPVU UIF DBVTBM QPXFST PG UIF
NFOUBM PWFS UIF QIZTJDBM .FOUBM UIJOHT BSF GVOEBNFOUBMMZ EJĊFSFOU GSPN QIZTJDBM UIJOHT
CVU OFWFSUIFMFTT DBO IBWF QIZTJDBM FĊFDUT
	Ġğĥǹ
 .FOUBM UIJOHT BSF FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU GSPN QIZTJDBM UIJOHT
	ĠğĥǺ
 .FOUBM UIJOHT DBO FYFSU DBVTBM JOnVFODF PWFS QIZTJDBM UIJOHT
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ 3ZMF UFMMT VT USFBUT UIF NJOE BT JG JU XFSF B HIPTUMZ mHVSF
PVUTJEF PG UIF SFBMN BOE MBXT PG UIF QIZTJDBM BOE TP FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU GSPN UIF QIZTJDBM
CPEZ BOE ZFU TPNFIPX IBWJOH B TJNJMBS TUSVDUVSF FYQSFTTFE JO UFSNT PG UIJOHT BOE DBVTFT
.JOET BSF UIJOHT CVU EJĊFSFOU LJOET PG UIJOHT GSPN QIZTJDBM UIJOHT MJLF CPEJFT .JOET DBO
CF DBVTFT CVU EJĊFSFOU LJOET PG DBVTFT GSPN QIZTJDBM DBVTFT
*U JT XPSUI PCTFSWJOH UIBU UIF BCPWF DIBSBDUFSJTBUJPO EPFT OPU NFOUJPO UIF JOUFSBDUJPO
CFUXFFO UIF QIZTJDBM BOE UIF NJOE MJLF POF XPVME UIJOL IBQQFOT JO QFSDFQUJPO XIFSF
UIFSF TFFNT UP CF BO JOUFSBDUJPO GSPN B QIZTJDBM PCKFDU 	FH B QJH
 UP POFT NJOE BT POF
QFSDFJWFT UIF QIZTJDBM PCKFDU 	FH POF TFFT UIF QJH
 ɩJT JT UIF UPQJD PG 3ZMFT EJTDVTTJPO
JO DIBQUFS TFWFO PGɩF $PODFQU PG .JOEPO A4FOTBUJPO BOE 0CTFSWBUJPO *O UIJT DIBQUFS
3ZMF FYBNJOFT UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF NFOUBM TFOTBUJPOT BOE UIF QIZTJDBM CPEJFT UP UIF
DPODMVTJPO UIBU UIF RVFTUJPO jA)PX EP XF KVNQ GSPN EFTDSZJOH PS JOTQFDUJOH TFOTBUJPOT
UP CFDPNJOH BQQSJTFE PG SPCJOT BOE GPPUCBMM NBUDIFT  JT B TQVSJPVT IPXRVFTUJPOx 	3ZMF
 
 'PS UIF QVSQPTFT PG VOEFSTUBOEJOH 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UP JMMVNJOBUF
 iɩF EJĊFSFODFT CFUXFFO UIF QIZTJDBM BOE UIF NFOUBM XFSF UIVT SFQSFTFOUFE BT EJĊFSFODFT JOTJEF UIF
DPNNPO GSBNFXPSL PG UIF DBUFHPSJFT PG AUIJOH ATUVĊ  ABUUSJCVUF ATUBUF AQSPDFTT ADIBOHF ADBVTF BOE AFĊFDU
.JOET BSF UIJOHT CVU EJĊFSFOU TPSUT PG UIJOHT GSPN CPEJFT NFOUBM QSPDFTTFT BSF DBVTFT BOE FĊFDUT CVU
EJĊFSFOU TPSUT PG DBVTFT BOE FĊFDUT GSPN CPEJMZ NPWFNFOUTw	3ZMF  


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*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IPXFWFS XF EP OPU OFFE UP FYBNJOF XIBU UIF EPDUSJOFT WJFX PO QFS
DFQUJPO PG UIF QIZTJDBM XPSME JT BOE * XJMM OPU DPOTJEFS UIFTF BTQFDUT PG UIF EPDUSJOF BOZ
GVSUIFS
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BDDPSEJOH UP 3ZMF UBLFT NJOET BOE CPEJFT UP CF FTTFOUJBMMZ
EJĊFSFOU BOE ZFU EFTDSJCBCMF XJUI UIF TBNF DBUFHPSJFT 8IBU JT UIF SFBTPO UP UIJOL UIBU
UIF DBUFHPSJFT UIBU BQQMZ UP QIZTJDBM UIJOHT MJLF CPEJFT BQQMZ UP UIF NJOE BT XFMM 3ZMFT
XPSSZ IFSF IBT UP EP XJUI UIF SFBTPOT UP DIBSBDUFSJTF UIF EJĊFSFODF CFUXFFO UIF NFOUBM
BOE UIF QIZTJDBM BT B EJĊFSFODF CFUXFFO LJOET PG UIJOHT )F CFMJFWFT UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ
%ĠĔĥģĚğĖT QSJODJQBM NJTUBLF JT USZJOH UP BQQMZ UIF DBUFHPSJFT PG UIF QIZTJDBM UP UIF NJOE
3ZMF UFMMT VT UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ iSFQSFTFOUT UIF GBDUT PG NFOUBM MJGF BT JG UIFZ
CFMPOHFE UP POF MPHJDBM UZQF PS DBUFHPSZ 	PS SBOHF PG UZQFT PS DBUFHPSJFT
 XIFO UIFZ BDUV
BMMZ CFMPOH UP BOPUIFSw 	3ZMF  
 "T * NFOUJPOFE BCPWF TBZJOH UIBU UIF NJOE JT B
AUIJOH DBO CF FJUIFS VOEFSTUPPE BT B DMBJN UIBU UIF NJOE JT B TVCTUBODF PS BT B DMBJN BCPVU
QSPQFSUJFT PG B TVCTUBODF 3FHBSEMFTT 3ZMF IPMET UIBU UIF EFTDSJCJOH UIF NJOE XJUI UIF
TBNF DBUFHPSJFT PG UIF QIZTJDBM NJTSFQSFTFOUT UIF NJOE
ɩF HFOFSBM JEFB PG XIBU 3ZMF DBMMT B DBUFHPSZ NJTUBLF JT FBTZ FOPVHI UP VOEFSTUBOE
CVU BT XF XJMM TFF TIPXJOH UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ NBLFT TVDI B NJTUBLF JT OPU
5P FYQMBJO XIBU B DBUFHPSJDBM NJTUBLF JT 3ZMF mSTU QSFTFOUT FYBNQMFT PG XIBU XF NBZ DBMM
JOUFSNFEJBUF BT PQQPTFE UP NBTUFS VTFST PG UIF MBOHVBHF ɩFTF BSF FYBNQMFT PG MFTT UIBO
DPNQFUFOU VTFST PG UIF MBOHVBHF VTFSTXIP BSF TUJMM MFBSOJOH UIF VTF PG TPNFPG UIF DPODFQUT
UIBU NBLF NJTUBLFO VTF PG UIF MBOHVBHF
" GPSFJHOFS WJTJUJOH 0YGPSE PS $BNCSJEHF GPS UIF mSTU UJNF JT TIPXO B
OVNCFS PG DPMMFHFT MJCSBSJFT QMBZJOH mFMET NVTFVNT TDJFOUJmD EFQBSUNFOUT
BOE BENJOJTUSBUJWF PċDFT )F UIFO BTLT A#VU XIFSF JT UIF 6OJWFSTJUZ *
IBWF TFFO XIFSF UIF NFNCFST PG UIF $PMMFHFT MJWF XIFSF UIF 3FHJTUSBS XPSLT
XIFSF UIF TDJFOUJTUT FYQFSJNFOU BOE UIF SFTU #VU * IBWF OPU ZFU TFFO UIF 6OJ
WFSTJUZ JO XIJDI SFTJEF BOEXPSL UIFNFNCFST PG ZPVS6OJWFSTJUZ 	3ZMF 



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<"> DIJME XJUOFTTJOH UIF NBSDIQBTU PG B EJWJTJPO XIP IBWJOH IBE QPJO
UFE PVU UP IJN TVDI BOE TVDI CBUUBMJPOT CBUUFSJFT TRVBESPOT FUD BTLFE
XIFO UIF EJWJTJPO XBT HPJOH UP BQQFBS 	3ZMF  

" GPSFJHOFSXBUDIJOH IJT mSTU HBNF PG DSJDLFU MFBSOTXIBU BSF UIF GVODUJPOT
PG UIF CPXMFST UIF CBUTNFO UIF mFMEFST UIF VNQJSFT BOE UIF TDPSFST )F UIFO
TBZT A#VU UIFSF JT OP POF MFGU PO UIF mFME UP DPOUSJCVUF UIF GBNPVT FMFNFOU PG
UFBNTQJSJU * TFF XIP EPFT UIF CPXMJOH UIF CBUUJOH BOE UIF XJDLFULFFQJOH
CVU * EP OPU TFF XIPTF SPMF JU JT UP FYFSDJTF FTQSJU EF DPSQT 	3ZMF  

ɩF SFTQPOTF PG UIF JOUFSNFEJBUFT JOUFSMPDVUPS JT UP UFBDI UIFN UIF DPSSFDU VTF PG UIF MBO
HVBHF ɩF iGPSFJHOFSw WJTJUJOH 0YGPSE PS $BNCSJEHF IBT UP CF UBVHIU UIBU AVOJWFSTJUZ JT
OPU B UFSN GPS BOPUIFS FOUJUZ MJLF ACVJMEJOH ATUVEFOU PS ASPPN ɩF DIJME IBT UP CF UBVHIU
UIBU UIF UFSN AEJWJTJPO JT OPU B UFSN GPS TPNF UIJOH PWFS BO BCPWF UIF CBUUBMJPOT TRVBESPOT
FUD ɩF DSJDLFUHPJOH iGPSFJHOFSw IBT UP CF UBVHIU UIBU AUFBN TQJSJU JT OPU BOPUIFS SPMF UP
CF QMBZFE CZ B NFNCFS PG UIF UFBN MJLF CPXMFS PS DBUDIFS 3ZMF TVHHFTUT UIBU NBTUFST PG
UIF MBOHVBHF EP OPU NBLF UIJT LJOET PG NJTUBLF UIFZ VOEFSTUBOE IPX UIF MBOHVBHF JT UP CF
VTFE DPSSFDUMZ .BTUFST PG UIF MBOHVBHF VOEFSTUBOE UIBU TFFJOH UIF CVJMEJOHT BOE SPPNT
PG UIF VOJWFSTJUZ JT TFFJOH 	QBSU PG 
 UIF VOJWFSTJUZ UIBU XJUOFTTJOH UIF NBSDIQBTU PG UIF
CBUUBMJPOT CBUUFSJFT BOE TRVBESPOT JT TFFJOH 	QBSU PG 
 UIF EJWJTJPO BOE UIBU DPOUSJCVUJOH
UP UIF UFBNTQJSJU JT B OPU BOPUIFS KPC PWFS BOE BCPWF CPXMJOH DBUDIJOH PS CBUUJOH
3ZMFT NBJO DMBJN JT UIBU QVSWFZPST PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ NBLF B DBUFHPSJDBM
NJTUBLF FWFO UIPVHI UIFZ BSF QSFTVNBCMZ NBTUFST PG UIF MBOHVBHF ɩF DIJMET BOE UIF GPS
FJHOFST XPSSJFT BOE RVFTUJPOT BSF UIF QSPEVDU PG B DBUFHPSZ NJTUBLF JU JT CFDBVTF UIF BQQMZ
UIF XSPOH DBUFHPSJFT UIBU UIFZ FYQFDU UP mOE B VOJWFSTJUZ B NJMJUBSZ EJWJTJPO BOE B QFSTPO
JO DIBSHF PG UFBNTQJSJU JO BEEJUJPO UP DPMMFHFT MJCSBSJFT QMBZJOH mFMET NVTFVNT TDJFOUJmD
EFQBSUNFOUT CBUUBMJPOT CBUUFSJFT TRVBESPO DBUDIFST CPXMFST BOE CBUUFST SFTQFDUJWFMZ
-JLFXJTF UIF QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ FYQFDUT UP mOE BEEJUJPOBM FMFNFOUT
NFOUBM UIJOHT JO BEEJUJPO UP UIF QIZTJDBM CPEZ PG B QFSTPO CFDBVTF UIFZ NBLF UIF
DBUFHPSJDBM NJTUBLF 3ZMF DMBJNT PG BQQMZJOH UIF QIZTJDBM DBUFHPSJFT UP UIF NJOE

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5P TIPX UIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ NBLFT TVDI B NJTUBLF 3ZMF DPOTJEFST EJG
GFSFOU JOTUBODFT JO XIJDI NFOUBM GBDUT BSF UBLFO UP CFMPOH UP UIF XSPOH DBUFHPSZ 3ZMF
CSFBLT EPXO 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖT HFOFSBM DMBJN PG B EPVCMF MJGF B QIZTJDBM BOE B
NFOUBM BOE FYBNJOFT UIFJS EJĊFSFOU BTQFDUT 5P TIPX UIBU BO BDDPVOU PG UIF NJOE JO
BDDPSEBODF XJUI 	Ġğĥǹ
 BOE 	ĠğĥǺ
 SFQSFTFOUT NFOUBM GBDUT VOEFS NJTUBLFO MPHJDBM DBU
FHPSJFT 3ZMF DPODFOUSBUFT PO UIF FQJTUFNPMPHJDBM BOE TFNBOUJDBM BTQFDUT PG UIF EPDUSJOF
3ZMF BSHVFT BHBJOTU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BT B XIPMF CZ UBSHFUJOH UIF FQJTUFNPMPHJDBM
BOE TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT TP BT UP SFWFBM UIBU UIF POUPMPHJDBM DPNNJUNFOUT FOUBJM UIF
BQQMJDBUJPO PG UIF XSPOH DBUFHPSJFT UP UIF NJOE
-FU VT OPX MPPL BU UIF HFOFSBM FQJTUFNPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔ
ĥģĚğĖ
 ɩF FQJTUFNPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG UIF 0ċDJBM %PDUSJOF
"DDPSEJOH UP 3ZMF 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET UIBU CPEJFT BOE NJOET CFMPOH UP FT
TFOUJBMMZ EJTUJODU LJOET PG AUIJOHT CVU XF BMTP DPNF UP LOPX UIFN JO FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU
XBZT ɩF CBTJD JEFB JT UIBU LOPXMFEHF PG POFT PXO NJOE JT EJSFDU BOE JOGBMMJCMF XIJMF
LOPXMFEHF PG PUIFST NJOE JT POMZ BDIJFWFE UISPVHI DVFT BOE IJOUT BOE JT TVCKFDU UP NJT
UBLF -FU NF FYQMBJO
"DDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIFSF JT B EJĊFSFODF JO UIF XBZ POF DBO CF
BDRVBJOUFE XJUI UIF CPEZ BOE UIF NJOE #PEJMZ TUBUFT FWFOUT BOE QSPDFTTFT IBQQFO JO
TQBDF BOE UJNF BOE BSF JO QSJODJQMF PCTFSWBCMF CZ BOZPOF 0OF DBO TFF UIF TUBUF PG TPMJEJUZ
PG B CPEZ UIF QSPDFTT PG NPWJOH B CPEZ BOE UIF FWFOU PG B CPEZ IBWJOH CFFO NPWFE 0OF
OFFE POMZ PQFO POFT FZFT BOE EJSFDUMZ TFF UIFN 1FSIBQT UIF CFBUJOH PG B IFBSU JT B CPEJMZ
QSPDFTT UIBU DBOOPU XJUIPVU DVUUJOH PQFO UIF CPEZ CF TFFO CVU JU JT JO QSJODJQMF PCTFSWBCMF
#Z DPOUSBTU NFOUBM TUBUFT FWFOUT BOE QSPDFTTFT 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ DMBJNT EP OPU
IBQQFO JO TQBDF BOE DBOOPU CF PCTFSWFE EJSFDUMZ CZ B UIJSE QBSUZ ɩFZ UBLF QMBDF JO POFT
JOOFS UIFBUSF BXBZ GSPN UIF QVCMJD FZF BOE BSF POMZ PCTFSWBCMF CZ UIF QFSTPO XIP IBT
UIFN " NFOUBM MJGF JT QSJWBUF UP UIF QFSTPO MJWJOH JU B CPEJMZ MJGF JT QBSU PG UIF QVCMJD TQBDF

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UJNF BOE BWBJMBCMF GPS QVCMJD TDSVUJOZ ɩFSF JT OP XBZ UP DVU PQFO UIF CPEZ JO PSEFS UP
NBLF POFT NFOUBM MJGF BWBJMBCMF GPS PUIFST UP TFF
)PXFWFS UIF NJOET FZF 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ IPMET DBO iTFFw EJSFDUMZ JOUSP
POFT PXO NJOE POMZ 0OFT LOPXMFEHF PG POFT PXO NJOE JT JO QSJODJQMF JODPSSJHJCMF BOE
JOGBMMJCMF TP UIBU GPS JOTUBODF JG * MPPLJOH GSPN UIF JOTJEF TBZ UIBU * GFFM QBJO OP PUIFS
QFSTPO JT JO B CFUUFS FQJTUFNJD QPTJUJPOXJUI SFTQFDU UP UIFNFOUBM FMFNFOU UIBU JTNZ GFFMJOH
QBJO BOE NPSFPWFS * DBOOPU QPTTJCMZ CF XSPOH BCPVU UIF GBDU UIBU * GFFM QBJO ɩF TVCKFDUT
TFMGBTDSJQUJPOT PG NFOUBM TUBUFT FWFOUT BOE QSPDFTTFT BSF JOGBMMJCMF BOE QSJWJMFHFE POF
DBOOPU QPTTJCMZ CF XSPOH BCPVU POFT NJOE BOE OP PUIFS QFSTPO JT FWFS JO TVDI B QPTJUJPO
*O DIBQUFS TJY PGɩF $PODFQU PG .JOE 3ZMF GVSUIFS TQFDJmFT UIF EPDUSJOFT WJFX PG UIF
LOPXMFEHF GSPN UIF JOTJEF "DDPSEJOH UP 3ZMF 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ EJTUJOHVJTIFT
CFUXFFO UXP NPEFT PG LOPXMFEHF GSPN UIF JOTJEF 	3ZMF  
 0O UIF POF
IBOE UIFSF JT XIBU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ DBMMT ADPOTDJPVTOFTT B DPOTUBOU QBTTJWF
NPEF PG BXBSFOFTT PG XIBU UBLFT QMBDF JO UIF JOOFS UIFBUSF XIJDI JT JNNFEJBUF BOE JO
GBMMJCMF 0O UIF PUIFS IBOE 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BMTP UBMLT BCPVU AJOUSPTQFDUJPO
B LJOE PG OPOTFOTVPVT QFSDFQUJPO UIPVHI XIJDI POF DBO EFMJCFSBUFMZ TDSVUJOJTF GVSUIFS
POFT POF NFOUBM FMFNFOUT *O CFUXFFO UIFTF UXP GPSNT PG LOPXMFEHF FWFSZUIJOH JO UIF
NJOE DBO CF LOPXO CZ UIF TVCKFDU 4P UIPVHI i<Q>FPQMF BSF BDUVBUFE CZ JNQVMTFT UIF FY
JTUFODF PG XIJDI UIFZ WJHPSPVTMZ EJTBWPX TPNF PG UIFJS UIPVHIUT EJĊFS GSPN UIF UIPVHIUT
XIJDI UIFZ BDLOPXMFEHF BOE TPNF PG UIF BDUJPOT XIJDI UIFZ UIJOL UIFZ XJMM UP QFSGPSN
UIFZ EP OPU SFBMMZ XJMMw 	3ZMF  
 JU JT CFDBVTF UIF TVCKFDU JT OPU TDSVUJOJTJOH UIFJS
NJOE BQQSPQSJBUFMZ *G TVDI JNQVMTFT BOE UIPVHIUT BSF SFBMMZ OPU BT UIF TVCKFDU UBLFT UIFN
UP CF UIF DMBJN BCPVU LOPXMFEHF PG PXOT POF NJOE OFFET RVBMJmDBUJPO "T B SFTVMU 3ZMF
BUUSJCVUFT UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ B XFBLFOFE DMBJN FWFO JG UIFSF JT B EBSLOFTT PG
POFT NJOE UP POFTFMG i<B> QFSTPOT QSFTFOU UIJOLJOHT GFFMJOHT BOE XJMMJOHT IJT QFSDFJW
JOHT SFNFNCFSJOHT BOE JNBHJOJOHT BSF JOUSJOTJDBMMZ AQIPTQIPSFTDFOU UIFJS FYJTUFODF BOE
UIFJS OBUVSF BSF JOFWJUBCMZ CFUSBZFE UP UIFJS PXOFSw 	3ZMF  
 4P UIF JEFB JT FWFO
UIPVHI UIFSF NJHIU TPNF EBSLOFTT JO OPSNBM DPOEJUJPOT UIF DPOTDJPVT TUBUFT FWFOUT BOE

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QSPDFTTFT PG POFT PXO NJOE BSF USBOTQBSFOU UP POFTFMG 3ZMF JT OPU WFSZ FYQMJDJU BCPVU UIF
SFBTPOT XIZ UIF QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XPVME BEPQU UIJT QBSUJDVMBS SF
TQPOTF UP UIF BQQBSFOU DPVOUFSFYBNQMFT CVU GPS QSFTFOU QVSQPTFT BMM UIBU NBUUFST JT UIBU
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BT 3ZMF QSFTFOUT JU UBLFT UIF QSFTFOU DPOTDJPVT FMFNFOUT PG
NJOE UP CF QIPTQIPSFTDFOU UIBU JT JNNFEJBUFMZ LOPXO UP UIFJS PXOFS ,OPXMFEHF GSPN
UIF JOTJEF PG QSFTFOUNFOUBM TUBUFT FWFOUT BOE QSPDFTTFT JT JNNFEJBUFMZ BOE JOGBMMJCMF
ɩF iQIPTQIPSFTDFOUw DIBSBDUFS PG QSFTFOU FMFNFOUT PG POFT PXO NJOE TUBOET JO TIBSQ
DPOUSBTU XJUI UIF UIJDL EBSLOFTT PG PUIFST NJOET &MFNFOUT PG POFT PXO NJOE MJLF
QSFTFOU UIJOLJOHT QFSDFJWJOHT BOE SFNFNCFSJOHT BSF BO PQFO CPPL TP UIBU UP TFUUMF
RVFTUJPOT BCPVU POFT NFOUBM TUBUFT FWFOUT BOE QSPDFTTFT POF OFFE POMZ AMPPL 'SPN UIF
JOTJEF BT JU XFSF UIF DIBSBDUFS BOE OBUVSF PG B PXO NJOE JT JNNFEJBUFMZ BQQBSFOU GSPN
UIF PVUTJEF POF DBO BU CFTU NBLF iQSPCMFNBUJD JOGFSFODFTw 	3ZMF  

-PPLJOH GSPN UIF PVUTJEF UIF DIBSBDUFS BOE OBUVSF PG PUIFST NJOE DBO POMZ JG BU BMM CF
SFBDIFE BT B SFTVMU PG SFBTPOJOH GSPN UIF TJNJMBSJUZ PG XIBU JT QSFTFOU UP WJFX UIF QVCMJD
QIZTJDBM CPEZ UP XIBU JO POFT PXO DBTF IBT JOUFSOBM DBVTFT ɩFTF BSF UIF iQSPCMFNBUJD
JOGFSFODFTw 0OF TFFT UIF CPEJMZ NPWFNFOUT PG PUIFST BOE TVQQPTFT UIFZ IBWF UIF TBNF
LJOE PG JOUFSOBM DBVTFT BT POFT PXO SFBTPOJOH iGSPN CPEJMZ NPWFNFOUT TJNJMBS UP <POFT>
PXO UP NFOUBM XPSLJOHT TJNJMBS UP <POFT> PXOw	3ZMF  
 #VU UIFSF JT OP DFSUBJOUZ
UIBU TVDI BOBMPHJDBM NPEF PG UIJOLJOH XPSLT "DDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
XF TVQQPTF UIBU PUIFST IBWF NFOUBM TUBUFT DBVTF UIFJS PCTFSWBCMF CPEJMZ NPWFNFOUT CVU
XF IBWF OP HVBSBOUFF UIBU UIFSF BSF PUIFS NJOET CFIJOE DBVTJOH XIBU XF EP PCTFSWF
ɩFTF BTQFDUT PG UIF EPDUSJOF DBO CF DBQUVSFE BT UIF DPOKVODUJPO PG UIF GPMMPXJOH FQJ
TUFNJD DMBJNT BCPVU PVS BDDFTT UP NJOET
	ĖġĚǹ
 "DRVBJOUBODF GSPN UIF JOTJEF PG NFOUBM TUBUFT QSPDFTTFT BOE FWFOUT JT JNNFEJBUF
BOE JOGBMMJCMF
	ĖġĚǺ
 "DRVBJOUBODF GSPN UIF PVUTJEF PG NFOUBM TUBUFT QSPDFTTFT BOE FWFOUT JT NFEJBUFE
CZ XFBL BOBMPHJDBM JOGFSFODFT BOE TVCKFDU UP 	QPUFOUJBM
 DPSSFDUJPO GSPN UIF NJOET
PXOFS

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5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ 3ZMF UFMMT VT UIJOLT PG UIF NJOE BT B HIPTUMZ mHVSF PVUTJEF
PG UIF SFBMN BOE MBXT PG UIF QIZTJDBM BOE PVUTJEF PG UIF EJSFDU HSBTQ PG BOZPOF CVU UIFJS
PXOFS
 ɩF TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT PG UIF 0ċDJBM %PDUSJOF
'SPN UIFTF NFUBQIZTJDBM BOE FQJTUFNPMPHJDBM DPNNJUNFOUT 3ZMF UFMMT VT UIF GPMMPXJOH
QJDUVSF PG PVS NFOUBM DPODFQUT FOTVF 8IFO XF TBZ USVMZ UIBU FH i'BUJNB EFTJSFT UP QBJOU
B XBMMw XF BSF UBMLJOH BCPVU TPNFUIJOH UIBU J
 JT OPU PCTFSWBCMF GSPN UIF PVUTJEF 	ĖġĚǺ

JJ
 POMZ 'BUJNB DBO UBML BCPVU XJUI DFSUBJOUZ 	ĖġĚǹ
 JJJ
 JT BO FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU LJOE PG
UIJOH GSPNQIZTJDBM UIJOHT MJLFXBMMT 	Ġğĥǹ
 BOE JW
 DBO IBWF BO FĊFDU PO UIF QIZTJDBMXPSME
	ĠğĥǺ
 FH JU DBO CF QBSU PG B DBVTBM DIBJO UIBU MFBET VQ UP B XBMM CFJOH QBJOUFE 4JNQMZ
QVU XIFO XF VTF NFOUBM DPODFQUT BOE BDDFQU 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XF BSF UBMLJOH
BCPVU XIBU UIF POUPMPHJDBM BOE FQJTUFNPMPHJDBM DPNNJUNFOUT PG UIF EPDUSJOF EFTDSJCF
"DDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XF TVQQPTF UIBU UIF CPEJMZ NPWFNFOUT PG
PUIFST IBWF NFOUBM DBVTFT CFDBVTF XF TVQQPTF UIBU UIFZ IBWF NFOUBM DBVTFT JO UIF XBZ UIBU
JU JT BQQBSFOU UP VT UIBU PVS PXONFOUBM FMFNFOUT DBVTF PVS PXO CPEJMZNPWFNFOUT 8F BSF
OFWFS JO EJSFDU BDRVBJOUBODF XJUI 'BUJNBT CFMJFGT EFTJSFT PS JOUFOUJPOT GPS JOTUBODF ɩJT
NFBOT UIBU XIFO XF UBML BCPVU 'BUJNBT CFMJFGT EFTJSFT BOE JOUFOUJPOT GPS JOTUBODF XF
BSF UBMLJOH BCPVU TPNFUIJOH PG XIJDI XF IBWF OPU PCTFSWFE 4P UIBU XIFO XF VTF NFOUBM
DPODFQUT XF EP OPU SFGFS UP PCTFSWBCMF UIJOHT
*U JT QMBVTJCMF FOPVHI UIBU XIFO XF VTF NFOUBM DPODFQUT XF EP OPU SFGFS UP PCTFSWBCMF
UIJOHT #VU BDDPSEJOH UP 3ZMF 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ DPODMVEFT GSPN UIJT UIBU TVDI
DPODFQUT SFGFS UP VOPCTFSWBCMF AUIJOHT ɩF DPODFQUT XF VTF UP UBML BCPVU PVS OFJHICPVST
XJTIFT GPS JOTUBODF iEFOPUF UIF PDDVSSFODF PG TQFDJmD NPEJmDBUJPOT JO IJT 	UP VT
 PDDVMU
TUSFBN PG DPOTDJPVTOFTTw 	3ZMF  
 "T B SFTVMU PG UIF APDDVMU 	UP VT
 DIBSBDUFS PG
NFOUBM UIJOHT XIBU XF TBZ BCPVU PVS OFJHICPVST NJOE JT VODFSUBJO BOE TVCKFDU UP SFWJTJPO
CZ UIF BVUIPS *O 3ZMFT XPSET

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"T B OFDFTTBSZ DPSPMMBSZ PG UIJT HFOFSBM TDIFNF UIFSF JT JNQMJDJUMZ QSFTDSJCFE
B TQFDJBM XBZ PG DPOTUSVJOH PVS PSEJOBSZ DPODFQUT PG NFOUBM QPXFST BOE PQ
FSBUJPOT ɩF WFSCT OPVOT BOE BEKFDUJWFT XJUI XIJDI JO PSEJOBSZ MJGF XF EF
TDSJCF UIF XJUT DIBSBDUFST BOE IJHIFSHSBEF QFSGPSNBODFT PG UIF QFPQMF XJUI
XIPN XF IBWF EP BSF SFRVJSFE UP CF DPOTUSVFE BT TJHOJGZJOH TQFDJBM FQJTPEFT
JO UIFJS TFDSFU IJTUPSJFT PS FMTF BT TJHOJGZJOH UFOEFODJFT GPS TVDI FQJTPEFT UP
PDDVS	3ZMF  

3ZMF TFFNT UP BUUSJCVUF UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ UIF JEFB UIBU NFBOJOHT PG NFOUBM
FYQSFTTJPOT BSF 	BU MFBTU QBSUMZ
 EFUFSNJOFE CZ UIJOHT UIFZ SFGFS UP 0O UIJT BTTVNQUJPO
UIF NFBOJOH PG UIF FYQSFTTJPO A5JN JT B IVNBO JT QBSUMZ EFUFSNJOFE CZ UIF UIJOHT UIF
FYQSFTTJPOT SFGFS UP -JLFXJTF PO UIF SFBTPOBCMF BTTVNQUJPO UIBU NFOUBM FYQSFTTJPOT IBWF
NFBOJOH NFOUBM FYQSFTTJPOT NVTU SFGFS UP TPNFUIJOH #VU XF EPOU TFF QFPQMFT NJOET XF
POMZ ATFF PVS PXO 	ĖġĚǹ
 ɩFSFGPSF 3ZMF TBZT PO CFIBMG PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
NFOUBM FYQSFTTJPOT SFGFS UP VOPCTFSWBCMF UIJOHT ɩVT XF IBWF UIF GPMMPXJOH DPNNJUNFOU
BCPVU UIF EFOPUBUJPO PG NFOUBM FYQSFTTJPOT
	ĤĖĞǹ
 .FOUBM FYQSFTTJPOT EFOPUF VOPCTFSWBCMF NFOUBM UIJOHT
5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ 3ZMF UFMMT VT UBLFT UIF NJOE UP CF PVUTJEF PG UIF SFBMN BOE
MBXT PG UIF QIZTJDBM PVUTJEF PG UIF EJSFDU HSBTQ PG PUIFS IVNBO NJOET CVU UIFJS PXOFS
4P PVS FWFSZEBZ VTF PG NFOUBM DPODFQUT BDDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ SFGFST
UP NFOUBM AUIJOHT BT DIBSBDUFSJTFE CZ UIF EPDUSJOFT POUPMPHJDBM BOE FQJTUFNPMPHJDBM DPN
NJUNFOUT "DDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XIFO XF GPS FYBNQMF UBML BCPVU
B 'BUJNBT CFMJFGT BOE EFTJSFT GPS JOTUBODF XF BSF UBMLJOH BCPVU TPNFUIJOH OPOQIZTJDBM
PVUTJEF PG PVS SFBDI
 "O JOUFSQSFUBUJWF TVHHFTUJPO
)BWJOH TFFO UIF NBJO DPNNJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ * XJTI UP TVHHFTU SFBT
POBCMF BDDPVOU PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU BEESFTTFT UIF DIBMMFOHFT SBJTFE BHBJOTU UIFN JO

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UIF QSFWJPVT DIBQUFS *O QBSUJDVMBS * XBOU UP QSFTFOU B DPIFSFOU XBZ PG EFBMJOH XJUI RVFT
UJPOT BCPVU UIF OBUVSF PG APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BOE ABDUT PG UIF JOUFMMFDU
BT * QSFTFOUFE JO TFDUJPOT <> BOE <> ɩF TVHHFTUJPO BT XF XJMM TFF DPOTJTUT JO
USFBUJOH UIF UBSHFU PG 3ZMFT BSHVNFOU BT XIBU * DBMMFE A5XPFMFNFOUT WJFXT JO DIBQUFS <>
5P NPUJWBUF UIJT TVHHFTUJPO DPOTJEFS XIBU 3ZMF TBZT BCPVU UIF VOEFSTUBOEJOH PG JOUFM
MJHFOU BDUJPO GPTUFSFE CZ 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
8IZ BSF QFPQMF TP TUSPOHMZ ESBXO UP CFMJFWF JO UIF GBDF PG UIFJS PXO EBJMZ
FYQFSJFODF UIBU UIF JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO PG BO PQFSBUJPO NVTU FNCPEZ UXP
QSPDFTTFT POF PG EPJOH BOE BOPUIFS PG UIFPSJTJOH 1BSU PG UIF BOTXFS JT UIBU
UIFZ BSF XFEEFE UP UIF EPHNB PG UIF HIPTU JO UIF NBDIJOF 4JODF EPJOH JT
PGUFO BO PWFSU NVTDVMBS BĊBJS JU JT XSJUUFO PĊ BT B NFSFMZ QIZTJDBM QSPDFTT
0O UIF BTTVNQUJPO PG UIF BOUJUIFTJT CFUXFFO AQIZTJDBM BOE ANFOUBM JU GPMMPXT
UIBUNVTDVMBS EPJOH DBOOPU JUTFMG CF BNFOUBM PQFSBUJPO 5P FBSO UIF UJUMF ATLJM
GVM ADVOOJOH PS AIVNPSPVT JU NVTU UIFSFGPSF HFU JU CZ USBOTGFS GSPN BOPUIFS
DPVOUFSQBSU BDU PDDVSSJOH OPU AJO UIF NBDIJOF CVU AJO UIF HIPTU GPS ATLJMGVM
ADVOOJOH BOE AIVNPSPVT BSF DFSUBJOMZ NFOUBM QSFEJDBUFT 	3ZMF  

AɩF EPHNB PG UIF HIPTU JO UIF NBDIJOF BOPUIFS PG 3ZMFT OBNFT GPS 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ
%ĠĔĥģĚğĖ QVSTVFT UIF GPMMPXJOH MJOF PG UIPVHIU 4JODF UIF EJĊFSFODF CFUXFFO JOUFMMJ
HFOU BDUJPO BOE BDUJPO TJNQMJDJUFS JT PO PDDBTJPOT OPU PCTFSWBCMF JU NVTU CF UIBU BO VOPC
TFSWBCMF NFOUBM FMFNFOU UIBU EJTUJOHVJTIFT JOUFMMJHFOU BDUJPO GSPN BDUJPO TJNQMJDJUFS 'PS
FYBNQMF TJODF UIFSF JT PO PDDBTJPOT OP EJĊFSFODF JO UIF PCTFSWBCMF CPEJMZ NPNFOUT PG
EJTUSBDUFE BOE TUVEJPVT QVQJMT UIF EJĊFSFODF CFUXFFO UIFN MJFT JO XIBU XFOU PO JO UIFJS
JOOFS UIFBUSFT 0O B QBSUJDVMBS PDDBTJPO XIFSF B EJTUSBDUFE QVQJM BOE B TUVEJPVT QVQJM
XSJUF EPXO UIF TBNF XPSET UIFSF JT OP PCTFSWBCMF EJĊFSFODF JO UIFJS BOTXFS UP UIF RVFT
UJPO JTTVFE CZ UIFJS UVUPS BU MFBTU JO TP GBS UIFZ XSJUF UIF TBNF XPSET "DDPSEJOH UP 5ęĖ
0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ XIFO XF EFTDSJCF B QVQJM BT BOTXFSJOH JOUFMMJHFOUMZ XF BSF UBMLJOH
 ɩJT JT POF PG UIF FYBNQMFT 3ZMF VTFT UP DPOUSBTU JOUFMMJHFOU BDUJPO XJUI BDUJPOT EPOF CZ SPUF XIFSF UIF
QVSQPSUFE EJĊFSFODF JT UIBU UIF MBUUFS JT OPU EPOF JOUFMMJHFOUMZ 	4FF 3ZMF  


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BCPVU TPNFUIJOH QIZTJDBM B CPEJMZ BDUJPO CVU BMTP TPNFUIJOH NFOUBM EFOPUFE CZ UIF
NFOUBM DPODFQU AJOUFMMJHFOU 0O UIJT WJFX UIPVHI UIFSF JT OP PCTFSWBCMF EJĊFSFODF CFUXFFO
UIF QVQJM XIP BOTXFSFE JOUFMMJHFOUMZ BOE UIF QVQJM XIP BOTXFSFE CZ SPUF UIFZ BSF EJĊFS
FOU JO UIFJS VOPCTFSWBCMF DBVTFT JO UIF DBTF PG UIF TUVEJPVT QVQJM 	CVU OPU PG UIF EJTUSBDUFE
POF
 BO JOOFS FMFNFOU PG UIJOLJOH DBVTFT UIF PCTFSWBCMF CPEJMZ NPWFNFOUT "DDPSEJOH UP
UIJT MJOF PG UIPVHIU B CPEJMZ BDUJPO FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BDUJPO JT DBVTFE
CZ BO VOPCTFSWBCMF JOTUBODF PG UIPVHIU XIBU BDDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
JT BO JNNFEJBUF BDUVBMJTBUJPO PG *OUFMMJHFODF
ɩF CBTJD JEFB PG UIF JOUFSQSFUBUJWF TVHHFTUJPO * XJTI UP QVU GPSXBSE JT UIF GPMMPXJOH
/PUJDF UIBU PO UIF POF IBOE UIF WJFX UBSHFUFE JO UIF TFDPOE DIBQUFS PGɩF $PODFQU PG
.JOE IPMET UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG CPEJMZ BDUJPOT JT JOIFSJUFE GSPN B OPOQIZTJDBM PQFS
BUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 'PS 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BCPVU UIF QMBDF BOE
OBUVSF PG NJOE QIZTJDBM FMFNFOUT BSF QSPQFSMZ BTDSJCFE NFOUBM RVBMJUJFT POMZ JO TP GBS UIFZ
BSF DBVTFE CZ OPOQIZTJDBM FMFNFOUT PG NJOE FH CPEJMZ BDUJPOT BSF BQQSPQSJBUFMZ UP
CF JOUFMMJHFOU KVTU XIFO UIFZ BSF DBVTFE CZ NFOUBM FMFNFOUT 0OMZ OPOQIZTJDBM NFOUBM
FMFNFOUT EJSFDUMZ BOE JNNFEJBUFMZ IBWF NFOUBM RVBMJUJFT "OE OPUJDF PO UIF PUIFS IBOE
A5XPFMFNFOUT WJFXT IPME UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT JOIFSJUFE GSPN BO BEEJUJPOBM
NFOUBM FMFNFOU 'PS UIFTF WJFXT BO BDUJPO JT JOUFMMJHFOUXIFO JU JT DBVTFE CZ UIPVHIU XIFSF
AUIPVHIU JT VOEFSTUPPE UP CF B GVSUIFS NFOUBM BDUJPOBDUJWJUZ B OPOBHFOUJBM NFOUBM PD
DVSSFODF PS B NFOUBM TUBUF ɩJT GBNJMZ PG WJFXT IPME UIBU BO JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT
JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH XFMM BOE UIFJS φJOH XFMM JT DBVTFE CZ BO BE
EJUJPOBM JOTUBODF PG UIJOLJOH 4JODF A5XPFMFNFOUT WJFXT BOE UIF BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU
BDUJPO UIBU GPMMPXT 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ TFFN UP SFHBSE UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT BT
EFSJWBUF PS NFEJBUFE CZ BOPUIFS FMFNFOU PG NJOE MFU VT UBLF UIJT DPNNPOBMJUZ BOE *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JO SFMBUJPO UP A5XPFMFNFOUT WJFXT
ɩF VOEFSTUBOEJOH PG JOUFMMJHFOU BDUJPO GPTUFSFE CZ 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BOE
PUIFS A5XPFMFNFOUT WJFXT IPME UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT NFEJBUFE CZ BO JOEF
QFOEFOUMZ TQFDJmBCMF FMFNFOU PG NJOE 0O UIF POF IBOE UIF VOEFSTUBOEJOH TBODUJPOFE CZ

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5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BO JOTUBODF PG φJOH JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG UIF JOTUBODF
PG φJOH JT DBVTFE CZ BO OPOQIZTJDBM NFOUBM FMFNFOU θ UIBU JT TQFDJmFE JOEFQFOEFOUMZ
PG φ ɩF NFOUBM FMFNFOUF θ JT JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE GPS φJOH JT B NFOUBM FYFSDJTF PG
BHFODZ BOE θJOH JT CPEJMZ FYFSDJTF PG BHFODZ BOE UIF CPEZ BOE UIF NJOE BSF PO UIFJS WJFX
FTTFOUJBMMZ EJĊFSFOU LJOET 0O UIF PUIFS IBOE A5XPFMFNFOUT WJFXT PG JOUFMMJHFOU BDUJPO
IPME UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPO EFQFOET PO BO JOTUBODF PG UIJOLJOH UIBU JT CZ EFmOJUJPO
TQFDJmFE JOEFQFOEFOUMZ PG UIF LJOE PG BDUJPO JU FYQMBJOT
ɩF TVHHFTUJPO * BN QVUUJOH GPSXBSE JT UIBU 3ZMF BSHVFT BHBJOTU WJFXT UIBU SFHBSE UIF
JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT BT NFEJBUFE PG B GVSUIFS FMFNFOU PG NJOE "DDPSEJOHMZ * mOE JU
NJTMFBEJOH UP TBZ UIBU 3ZMFT BJN JT UP CSJOH EPXO BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU BDUJPO JO UFSNT
PG BO BDUJPOBDUJWJUZ OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS TUBUF JO GBWPVS PG TPNF PUIFS BDDPVOU PG
UIF BDUJPOBDUJWJUZ OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS TUBUF GSPN XIJDI UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT
AEFSJWFT *U JTNJTMFBEJOH CFDBVTF JU TVHHFTUT UIBU3ZMF VOEFSTUBOET UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT
UP DPNF UISPVHI UIF NFEJBUJPO PG TPNF PUIFS NFOUBM FMFNFOU BT JG IF CFMJFWFE OPO
QSPQPTJUJPOBM FQJTUFNJD NFOUBM FMFNFOUT IBE RVBMJUJFT PG NJOE JO B NPSF GVOEBNFOUBM XBZ
UIBO BDUJPOT 4UBOMFZ GPS JOTUBODF TFFNT UP IPME UIBU 3ZMF UBSHFUT UIF WJFX BDDPSEJOH
UP XIJDI UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT EVF UP B QSPQPTJUJPOBM FQJTUFNJD TUBUF JO GBWPVS PG
UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO EFQFOET PO B OPOQSPQPTJUJPOBM FQJTUFNJD TUBUF #VU UIJT
NJTSFQSFTFOUT 3ZMFT WJFX JOBTNVDI BT UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT NFEJBUFE CZ B GVSUIFS
TUBUF SFHBSEMFTT PG XIFUIFS PS OPU JU JT B QSPQPTJUJPOBM TUBUF PS OPU
8F DBO VOEFSTUBOE 3ZMFT QPTJUJPO BT UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT NBOJGFTU JOUFMMJ
HFODF EJSFDUMZ UIBU JT JO UIF TBNF XBZ UIF *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ VOEFSTUBOE BDUT PG DPOTJE
FSJOH QSPQPTJUJPOT PS BWPXJOH UP POFTFMG QSFDFQUT BSF NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF #PE
JMZ BDUJPOT BOE UIFPSFUJDBM JOUFMMFDUVBM BDUT BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF BOE
OFJUIFS SFRVJSFE B GVSUIFS FMFNFOU GSPN XIJDI UP JOIFSJU UIFJS UJUMF PG AJOUFMMJHFOU 5P
QSPQFSMZ BQQSFDJBUF 3ZMFT NBJO DPOUSJCVUJPO JO UIF EJTDVTTJPO PG LOPXIPX XF OFFE UP
 4FF 4UBOMFZ 	B    
 'PS PUIFS QIJMPTPQIFST XIP FYQMJDJUMZ UBLF 3ZMF UP BSHVF BHBJOTU
B QSPQPTJUJPOBM TUBUF PG LOPXIPX JO GBWPVS PG B OPOQSPQPTJUJPOBM TUBUF PG LOPXIPX TFF ,VNBS
	
 BOE #FOHTPO BOE .PĊFUU 	D


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BWPJE GPDVTTJOH PO 3ZMFT SFBTPOT BHBJOTU POF QBSUJDVMBS VOEFSTUBOEJOH JO UIF GBNJMZ PG
θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ CVU PO UIF QPJOUT SBJTFE BHBJOTU UIF
DPNNPO GFBUVSF PG UIF GBNJMZ OBNFMZ UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPO JT FYQMBJOFE JO UFSNT PG BO
JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmBCMF NFOUBM FMFNFOU UIBU JUTFMG JT BO BDUVBMJTBUJPO PG *OUFMMJHFODF
ɩJT JOUFSQSFUBUJWF TVHHFTUJPO FMJDJUT B EJĊFSFOU BQQSPBDI UP3ZMFT BSHVNFOU 'PS 3ZMFT
BSHVNFOU JT UIFO UP CF EJSFDUFE BU BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT XIFSF UIFJS JOUFMMJHFODF JT
NFEJBUFE CZ TPNF GVSUIFS FMFNFOU PG NJOE *O MJOF XJUI UIF TVHHFTUJPO UIF DIBSBDUFSJTB
UJPO PG UIF BSHVNFOU * XJMM PĊFS JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFS SFnFDUT 3ZMFT DPODFSO XJUI XBZT
PG VOEFSTUBOEJOH BDUJPO XIFSF UIF JOUFMMJHFODF PG BDUJPOT JT JOIFSJUFE GSPN TPNF PUIFS JO
EFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOU
 $PODMVTJPO
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMFT PQQPOFOU MFBET UIFN UP B QSPCMFNBUJD
WFSTJPO PG 3ZMFT BSHVNFOU 4JODF QSPQFS BTTFTTNFOU PG 3ZMFT BSHVNFOUT EFQFOET PO B DMFBS
JEFOUJmDBUJPO UIF SBOHF PG QPTJUJPOT UIBU IF IPQFT UP VOEFSNJOF * IBWF TVHHFTUFE B SFBTPO
BCMZ DMFBS DIBSBDUFSJTBUJPO PG 3ZMFT UBSHFU PO UIF CBTJT PG mSTU TPNF XBZT VOEFSTUBOEJOH
PG UIF QPQVMBS JEJPN QSFTFOUFE JO DIBQUFS <> BOE TFDPOE 3ZMFT DIBSBDUFSJTBUJPO PG IJT
UBSHFU BT B WJFX NPUJWBUFE CZ 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ ɩF TVHHFTUJPO JT UP VOEFSTUBOE
3ZMFT UBSHFU UP CF OPU B QBSUJDVMBS WJFX CVU B SBOHF PG WJFXT UIBU FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF
PG BDUJPOT BT AJOIFSJUFE GSPN UIFJS DBVTFT *O UIF GPMMPXJOH DIBQUFS * TIBMM QSFTFOU UIF
DPSSFTQPOEJOH VOEFSTUBOEJOH PG 3ZMFT BSHVNFOU

 ] "3ZMFBO DIBMMFOHF UP *OUFMMFDUVBMJTN
 *OUSPEVDUJPO
*O UIJT DIBQUFS * QSFTFOU XIBU * UBLF UP CF 3ZMFT NBJO DIBMMFOHF UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BO
PCKFDUJPO UP UIF JEFB UIBU UIF JOUFMMJHFODF PG QSBDUJDBM FMFNFOUT JT UP CF NFEJBUFE CZ GVSUIFS
FMFNFOUT PG UIF NJOE *O TFDUJPO <> * QSFTFOU XIBU * UBLF UP CF UIF DPSF PG 3ZMFT BSHV
NFOU BOE IPX JU BĊFDUT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JOUFSQSFUFE BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ *O TFDUJPO <> * QSFTFOU B RVFTUJPO BCPVU UIF SFBT
POT UIF *OUFMMFDUVBMJTU IBT UP NBSL B EJTUJODUJPO JO UIF NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU PG QSBDUJDF
BOE UIF NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU PG UIFPSZ 5P DPODMVEF * SBJTF JO TFDUJPO <> TPNF JT
TVFT BCPVU UIF QPTTJCJMJUZ PG TQFMMJOH PVU IPX UIFPSFUJDBM FMFNFOUT JOUFSBDU XJUI QSBDUJDBM
FMFNFOUT
 ɩF DPSF PG 3ZMFT DIBMMFOHF UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
8IBU JG BOZUIJOH NBLFT BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU "DDPSEJOH UP UIF TVHHFTUJPO
NBEF JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIF QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ GBWPVST XIBU *
IBWF DBMMFE A5XPFMFNFOUT WJFXT UIBU JT UIF SBOHF PG WJFXT UIBU XIBU NBLFT BDUJPOT JO
UFMMJHFOU JT B NFOUBM TUBUF B OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS BO BHFOUJBM PDDVSSFODF (JWFO UIF
DPOOFDUJPO CFUXFFO 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ BOE *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ XF NBZ UBLF *ğ
ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞJO TP GBS JU JT UIF UBSHFU PG 3ZMFT BSHVNFOUBT UIF WJFX UIBU UIF JOUFMMJ

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HFOU DIBSBDUFS PG BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JT NFEJBUFE CZ TPNF PUIFS JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE
NFOUBM FMFNFOU
ɩF TVHHFTUJPO NBEF JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS XBT UIBU JOTUFBE PG USZJOH UP HFU B TJOHMF
DPIFSFOU BDDPVOU PG 3ZMFT UFSNJOPMPHZ FH EFUFSNJOJOH XIFUIFS APQFSBUJPOT PG DPOTJE
FSJOH QSPQPTJUJPOT BSF BHFOUJBM PDDVSSFODFT OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT PS TUBUFT XF EP
CFUUFS UP DPOTJEFS EJĊFSFOU WBSJFUJFT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BOE FYBNJOF UIF XBZT JO XIJDI
UIFZ PĊFS BDDPVOUT PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BT NFEJBUFE
3ZMF * DPOUFOE JT CFTU VOEFSTUPPE BT UBSHFUJOH UIF WFSZ JEFB PG NFEJBUJPO CFUXFFO
UXP EJĊFSFOU LJOET PG FMFNFOUT *O UIF GPMMPXJOH * XJMM QSFTFOU UIF HFOFSBM TIBQF PG 3ZMFT
BSHVNFOU BOE UIFO DPOTJEFS XBZT JO XIJDI UIF *OUFMMFDUVBMJTU NJHIU SFTQPOE
-FU VT CFHJO mSTU XJUI UIF GPMMPXJOH GPSNVMBUJPO PG 3ZMFT SFHSFTT
ɩF DSVDJBM PCKFDUJPO UP UIF JOUFMMFDUVBMJTU MFHFOE JT UIJT ɩF DPOTJEFSB
UJPO PG QSPQPTJUJPOT JT JUTFMG BO PQFSBUJPO UIF FYFDVUJPO PG XIJDI DBO CF NPSF
PS MFTT JOUFMMJHFOU MFTT PS NPSF TUVQJE #VU JG GPS BOZ PQFSBUJPO UP CF JOUFM
MJHFOUMZ FYFDVUFE B QSJPS UIFPSFUJDBM PQFSBUJPO IBE mSTU UP CF QFSGPSNFE BOE
QFSGPSNFE JOUFMMJHFOUMZ JU XPVME CF B MPHJDBM JNQPTTJCJMJUZ GPS BOZPOF FWFS UP
CSFBL JOUP UIF DJSDMF 	3ZMF  

'PMMPXHJO UIF JOUFSQSFUBUJWF TVHHFTUJPO BCPVU UIF UBSHFU * NBEF JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS *
XBOU UP QSPQPTF UIF GPMMPXJOH XBZ PG VOEFSTUBOEJOH UIF DIBMMFOHF QSFTFOUFE JO UIJT RVPUF
*G FYFSDJTFT PG BHFODZ JOIFSJU UIFJS UJUMF PG AJOUFMMJHFOU GSPN TPNF PUIFS NFOUBM FMFNFOU XF
NJHIU XPOEFS XIFSF EPFT UIJT NFOUBM FMFNFOU θ HFUT TVDI QPXFS GSPN " QMBVTJCMF BOTXFS
TFFNT UP CF UIBU JU BMTP JT JOUFMMJHFOU 	* XJMM FYQMBJO XIBU UIJT BNPVOUT UP CFMPX
 ɩFO
GPS UIJT FMFNFOU UIFSF JT BMTP B RVFTUJPO BCPVU JUT JOUFMMJHFOU DIBSBDUFS XIFUIFS θ JT JUTFMG
JOUFMMJHFOU JT FJUIFS NFEJBUFE CZ BOPUIFS FMFNFOU PS OPU *G θ EPFT OPU EFQFOE PO B GVSUIFS
FMFNFOU JO PSEFS UP NFSJU UIF UJUMF XIZ DPVME BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT OPU NFSJU UIF UJUMF PG
AJOUFMMJHFOU JO UIF TBNF XBZ "OE JG θ EFQFOET PO B ZFU BOPUIFS NFOUBM FMFNFOU θ XF
 )FODFGPSXBSE * XJMM KVTU UBML BCPVU APUIFS NFOUBM FMFNFOU KVTU GPS TJNQMJDJUZ

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NBZ XPOEFS XIFSF EJE UIJT NFOUBM FMFNFOU θ HFUT JUT UJUMF GSPN BOE XIZ DPVME FYFSDJTFT
PG BHFODZ OPU NFSJU UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU JO UIF TBNF XBZ
5P JMMVTUSBUF UIF HFOFSBM JEFB PG UIJT DIBMMFOHF DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH FYBNQMF
4VQQPTF 'BUJNB LOJUT JOUFMMJHFOUMZ "DDPSEJOH UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ XIFUIFS TIF
LOJUT JOUFMMJHFOUMZ EFQFOET PO B QSJPS EJTUJODU NFOUBM FMFNFOU 'BUJNBT LOJUUJOH BT
JU XFSF JOIFSJUT UIF UJUMF AJOUFMMJHFOU GSPN TPNF QSJPSNFOUBM DPOTJEFSJOH PG B QSPQPT
JUJPO 1 *U JT JOUFMMJHFOU CFDBVTF JU NBOJGFTUT TVDI PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH #VU IPX
DPNF PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH 1 DBO QSPWJEF TVDI UJUMF #FDBVTF TVDI PQFSBUJPOT
PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BSF UIFNTFMWFT JOUFMMJHFOU 8IFSF EJE UIFZ HFU UIJT UJUMF
GSPN &JUIFS UIF PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH 1 HPU UIF UJUMF GSPN B GVSUIFS PQFSBUJPO
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 2 PS JU HPU UIF UJUMF XJUIPVU UIF NFEJBUJPO PG BOPUIFS
FMFNFOU *G UIF DPOTJEFSJOH PG 1 HPU JUT UJUMF GSPN B GVSUIFS DPOTJEFSJOH XIFSF EJE
UIJT GVSUIFS DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPO 2 HFU UIF UJUMF GSPN "OE JG UIF PQFSBUJPO
PG DPOTJEFSJOH 1 EJE OPU HFU UIF UJUMF GSPN BOZ GVSUIFS FMFNFOU XIZ DPVME 'BUJNBT
LOJUUJOH OPU HFU UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU JO TVDI XBZ *G TPNF NFOUBM FMFNFOUT DBO
CF OPEFSJWBUJWFMZ JOUFMMJHFOU 	FWFO UIPVHI UIFSF BSF TPNF PG UIF TBNF LJOE BSF OPU
JOUFMMJHFOU
 UIFSF TFFNT UP CF OP SFBTPO XIZ FYFSDJTFT PG BHFODZ DBOOPU
ɩF DPSF PG 3ZMFT PCKFDUJPO UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ * DPOUFOE JT B DIBMMFOHF UP BO BTZNNFU
SJDBM USFBUNFOU PG UIF DPOEJUJPOT JO XIJDI XF TBZ USVMZ PG UIFPSFUJDBM FMFNFOUT BOE QSBDUJDBM
BDUJWJUJFT UIBU UIFZ BSF JOUFMMJHFOU
ɩF *OUFMMFDUVBMJTU SFHBSET PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BT EJSFDUNBOJGFTUB
UJPOT PG JOUFMMJHFODF CVU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BT JOEJSFDUNBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF GPS
UIF GPSNFS BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU BOE UIF MBUUFS BSF OPU ɩF DPSF PG UIF
3ZMFBO PCKFDUJPO BT XF XJMM TFF DPOTJTUT JO TIPXJOH UIBU UIF BTZNNFUSZ JT VOXBSSBOUFE
-FU NF TBZ TPNFUIJOH NPSF BCPVU XIBU JU NFBOT UP TBZ UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU UBLFT
PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH UP CF EJSFDUNBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF "DDPSEJOG UP UIF *OUFM
MFDUVBMJTU PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BSF JOUFMMJHFOU 0O UIFJS WJFX PQFSBUJPOT
PG DPOTJEFSJOH EP OPU OFFE GVSUIFS FMFNFOUT JO WJSUVF PG XIJDI UIFZ BSF NBOJGFTUBUJPOT PG

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JOUFMMJHFODF GPS UIFZ BSF JNNFEJBUFMZ JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIF QPXFST PG UIJOLJOH UIFZ
BSF NBOJGFTUBUJPOT PG UIFZ BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ NBOJGFTU UIF TVCKFDUT JOUFMMFDUVBM
QPXFST UIFZ BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL "DUJPOT BOE BDUJWJUJFT JO
TUFBE BSF GPS UIF *OUFMMFDUVBMJTU JOUFMMJHFOU POMZ JO TP GBS UIFZ BSF BQQSPQSJBUFMZ SFMBUFE UP
JOUFMMFDUVBM FMFNFOUT &YFSDJTFT PG BHFODZ DPVME OFWFS PO UIFJS WJFX CF NBOJGFTUBUJPOT PG
UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL UIFZ BSF NBOJGFTUBUJPOT PG PVS BHFOUJBM QPXFST &YFSDJTFT PG
BHFODZ OFFE GVSUIFS FMFNFOUT UIFPSFUJDBM PQFSBUJPOT UP BT JU XFSF JNCVF UIFN XJUI
JOUFMMJHFODF
*OUFMMFDUVBMJTUT GBDF IFSF B mSTU QSPCMFN XJUI SFTQFDU UP UIF XBZ JO XIJDI UIFZ BDDPVOU
PG UIF JOUFMMJHFOU DIBSBDUFS PG DPOTJEFSJOHT 	8F XJMM TFF UIBU QSPCMFNT BCPVU TVDI BO BD
DPVOU BOE XIZ JU EPFT OPU BQQMZ UP FYFSDJTFT PG BHFODZ JT B SFDVSSJOH UIFNF 
 *OUFMMFDUV
BMJTUT DMBJN 'BUJNBT LOJUUJOH JT JOUFMMJHFOU CFDBVTF PG BO PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH BOE UIF
MBUUFS JT JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ NBOJGFTU JOUFMMFDUVBM QPXFST *T JU UIBU BOZ NBOJGFTUBUJPO
PG JOUFMMFDUVBM QPXFST JT JOUFMMJHFOU 0O UIF GBDF PG JU UIFSF BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH UIBU
BSF OPU JOUFMMJHFOU 3FNFNCFS UIF FYBNQMF PG UIF $&0 XIP IBTUMZ BOE MJHIUIFBSUFEMZ EF
DJEFT UP EFDMBSF CBOLSVQDZ ɩFJS EFDJTJPO JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH CVU JU XBT B TJMMZ JF
OPU JOUFMMJHFOU EFDJTJPO 	4FF <>
 #VU JG UIFSF BSF TPNF PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH UIBU
BSF OPU JOUFMMJHFOU XIBU DIBSBDUFSJTFT UIPTF UIBU BSF 8IZ EPFT UIFZ NBOJGFTU JOUFMMJHFODF
EJSFDUMZ ɩFSF TFFNT UP CF OP SFBTPO XIZ FYFSDJTFT PG BHFODZ DPVME OPU
ɩF *OUFMMFDUVBMJTU TFFNT UP SFHBSE BHFOUJBM QPXFST BOE QPXFST GPS UIJOLJOH BT JG UIFZ
XFSF UXP GVOEBNFOUBMMZ EJTUJODU LJOET PG QPXFST TVDI UIBU OP UIJOH DPVME FWFS CF EJSFDUMZ B
NBOJGFTUBUJPO PG CPUI UIBU JT BT JG OP UIJOH DPVME CPUI CF BO FYFSDJTF PG PVS QPXFST UP UIJOL
BOE BO FYFSDJTF PG PVS BHFOUJBM QPXFST "O FMFNFOU PG NJOE JT FJUIFS BO FYFSDJTF PG BHFODZ
PS BO FYFSDJTF PG UIJOLJOH ɩPVHI JU NJHIU CF UIBU POMZ TPNF FYFSDJTFT PG PVS QPXFST GPS
UIJOLJOH BSF JOUFMMJHFOU UIPTF UIBU BSF JOUFMMJHFOU BSF TP JO B OPONFEJBUFE NBOOFS #VU PO
UIF *OUFMMFDUVBMJTU WJFX BO FYFSDJTF PG BHFODZ HFUT UP CF JOUFMMJHFOU OPU CFDBVTF JU JUTFMG JT
BO FYFSDJTF PG PVS QPXFST GPS UIJOLJOH CVU CFDBVTF JU JT BQQSPQSJBUFMZ SFMBUFE UP TPNFUIJOH
UIBU JT JUTFMG UIF EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG B TVCKFDUT QPXFST PG UIJOLJOH 4JODF OPUIJOH DBO

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CF B NBOJGFTUBUJPO PG CPUI BHFODZ BOE UIJOLJOH BOE POMZ FYFSDJTFT PG POFT QPXFST GPS
UIJOLJOH DBO CF EJSFDUMZ JOUFMMJHFOU UIFO NBOJGFTUBUJPOT PG BHFODZ DBO POMZ CF JOUFMMJHFOU
JO B NFEJBUFE NBOOFS JF CFJOH BQQSPQSJBUFMZ SFMBUFE UP UIF SFMFWBOU DPOTJEFSJOH
ɩF 3ZMFBO DIBMMFOHF BT * XJTI UP QSFTFOU JU DPOTJTUT JO RVFTUJPOJOH UIF SFBTPOT GPS UIF
BTZNNFUSJD USFBUNFOU PG PVS QPXFST UP UIJOL BOE BOE PVS BHFOUJBM QPXFST 8IZ DBOOPU
POF BOE UIF TBNF UIJOH CF B EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG *OUFMMJHFODF BOE B EJSFDU NBOJGFTUBUJPO
PG BHFODZ 8IZ EPFT UIF *OUFMMFDUVBMJTU SFHBSE PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BT
EJSFDUNBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF CVU EPFT OPU FYUFOE TVDI DPVSUFTZ UP BDUJPOT BOE BDUJW
JUJFT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ HJWFT JOTVċDJFOU SFBTPOT UP SFHBSE PO UIF POF IBOE JOUFMMJHFODF
NBOJGFTUFE JO UIFPSFUJDBM FMFNFOUT MJLF PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BT EJSFDU
BOE JOUFMMJHFODF NBOJGFTUFE JO QSBDUJDBM BDUJWJUJFT MJLF FYFSDJTFT PG BHFODZ BT NFEJBUFE CZ
B GVSUIFS UIFPSFUJDBM BDUJWJUZ
"DDPSEJOH UP UIF JOUFSQSFUBUJPO PG 3ZMF * BN TVHHFTUJOH XF TIPVME USFBU BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT BT UIFNTFMWFT DBQBCMF PG EJSFDUMZ NBOJGFTUJOH JOUFMMJHFODF 8F TIPVME OPU OFFE UP
BQQFBM UP B GVSUIFS JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOU JO WJSUVF PG XIJDI FYFSDJTF PG BHFODZ
BSF JOUFMMJHFOU 5PNBLF TFOTF PG UIJT BSHVNFOUBUJWF TUSBUFHZ XF OFFE UP MPPL JONPSF EFUBJM
BU XIBU JU NFBOT UP TBZ UIBU APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BSF EJSFDUMZ JOUFMMJHFOU
BOE UIF QVSQPSUFE SFBTPOT GPS UIJOLJOH UIBU FYFSDJTFT PG BHFODZ DPVME OPU CF TP ɩJT JO
UVSO EFQFOET PO UIF OBUVSF PG APQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT "DDPSEJOHMZ XF
OFFE UP FYBNJOF UIF QBSUJDVMBS TIBQFT UIF BSHVNFOUBUJWF TUSBUFHZ DPVME UBLF EFQFOEJOH PO
UIF JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ VOEFS TDSVUJOZ
*O DIBQUFS <> * TVHHFTUFE UIBU 3ZMF UBSHFUT A5XPFMFNFOUT WJFXT UIBU JT UIF SBOHF PG
WJFXT BDDPSEJOH UP XIJDI BO JOTUBODF PG φJOH JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH
XFMM BOE UIFJS φJOH XFMM EFQFOET PO BO JOEFQFOEFOU JOTUBODF PG UIJOLJOH θ *O UIF MJHIU PG
UIJT TVHHFTUJPO * XJMM EJTDVTT JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝ
ĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ SFTQFDUJWFMZ
ɩF BJN JT UP FYQMBJO PO FBDI PDDBTJPO UIF TQFDJmD LJOE PG BTTZNFUSZ BT XF XJMM TFF
TPNF PG UIF JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ MFBE UP UIF TBNF QMBDF *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝ

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ĚĤĞ JO BMM UISFF JOUFSQSFUBUJPOT TFFNT UP IPME UXP OPUJPOT PG JOUFMMJHFODF POF UIBU BQQMJFT
UP FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF LOJUUJOH BOE KVNQJOH BOE BOPUIFS UIBU BQQMJFT UP EFQFOEJOH PO
UIF JOUFSQSFUBUJPO NFOUBM BDUJPOT OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT PS TUBUFT *O TFDUJPO <> *
XJMM FYBNJOF UIF QVSQPSUFE HSPVOET GPS UIF EJTUJODUJPO
 ɩSFF JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
* PĊFSFE B HFOFSBM TQFDJmDBDJPO PG mWFXBZT PG BQQSPBDIJOH IF RVFTJUPO BCPVUXIBU IBQQFOT
XIFO TPNFPOF BDUT JOUFMMJHFOUMZ ɩSFF PG UIPTF DPSSFTQPOE UP UIF QPTTJCMF XBZT JO XIJDI
POF NJHIU GPSNVMBUF *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ "T XF XJMM TFF UIFJS BUUFNQUT UP FYQMBJO XIZ
PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH BOE FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOUFMMJHFOU JO EJĊFSFOU XBZT TFFN UP
BTTVNF QSFDJTFMZ UIBU UIFSF JT BO BTTZNFUSZ GPS XIJDI UIFSF JT OP XBSSBOU BOE OPOF DBO CF
HJWFO
 *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ
*O DIBQUFS <> * DIBSBDUFSJTFE θĒĘĖğĥĚĒĝ JO UIF GPMMPXJOH XBZ
θĒĘĖğĥĚĒĝ "O BO JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOH XFMM BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM BDUJPO PS BDUJWJUZ PG UIJOLJOH XIBU
UIFZ BSF EPJOH θ EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU
XFSF OPU GPS θ
*O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ UIF APQFSB
UJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU QPTUVMBUFT UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF FYFSDJTFT PG BHFODZ UIFNTFMWFT JF UIF PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH
B QSPQPTJUJPO JT BO BDUJPO "DDPSEJOH UP TVDI BO BDDPVOU XIBU FYQMBJOT UIF JOUFMMJHFODF PG
QSBDUJDBM FMFNFOUT MJLF SJEJOH B CJLF PS LOJUUJOH B KVNQFS JT UIBU UIFZ EFQFOE PO BO BDUJPO
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO QSFTVNBCMZ UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO BCPVU IPX UP SJEF B
CJLF PS LOJU B KVNQFS 0O UIJT JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ POF LJOE PG BDUJPOT
BOE BDUJWJUJFT 	FH LOJUUJOH BOE SJEJOH B CJLF
 JT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BOPUIFS LJOE PG BD

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UJPOT 	JF DPOTJEFSJOHT PG QSPQPTJUJPOT
 TP XIFUIFS FYFSDJTFT PG BHFODZ PG UIF LJOE φ BSF
JOUFMMJHFOU EFQFOET PO BDUJPOT PG TPNF PUIFS LJOE ψ
)PX DPNF BDUJPOT PG UIF LJOE ψ DBO CFTUPX UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU POUP FYFSDJTFT PG
BHFODZ PG UIF LJOE φ ɩBU JT XIBU JT UIF SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU BDUJPOT MJLF UIF DPO
TJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT IBWF UIF QPXFS UP DPOGFS JOUFMMJHFODF UP FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF
LOJUUJOH ɩF QVSQPSUFE SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU BDUJPOT PG UIF LJOE ψ DBO CFTUPX UIF
UJUMF PG JOUFMMJHFOU VQPO BDUJPOT PG UIF LJOE φ JT UIBU UIF GPSNFS BSF FQJTPEFT PG UIJOLJOH
BOE JOUFMMJHFOU UIFNTFMWFT BOE UIFTF HVJEF ψ "DDPSEJOH UP XIBU XF DBMMFE A3ZMFT QPQVMBS
JEJPN 	TFF DIBQUFS <> TFDUJPO <>
 JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ EFQFOE PO AUIJOLJOH
GPS XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJHFOU EFQFOET PO XIFUIFS UIF BHFOU JT UIJOLJOH
XIBU UIFZ BSF EPJOH XIJMF UIFZ BSF EPJOH JU BOE UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH JO TVDI B
NBOOFS UIBU UIFZ XPVME OPU EP UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ TP XFMM JG UIFZ XFSF OPU UIJOLJOH XIBU
UIFZ BSF EPJOH XIFSF AUIJOLJOH DBO CF VOEFSTUPPE JO TFWFSBM XBZT EFQFOEJOH PO UIF JO
UFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ "DUJPOT PG UIF LJOE φ BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ BSF
BDUT PG UIF JOUFMMFDUɹJF JOTUBODFT PG UIJOLJOH 0O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ AUIJOLJOH JT VOEFSTUPPE BT B NFOUBM BDUJPO UIF BHFOUJBM
PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 'PS UIF *OUFMMFDUVBMJTU PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH
B QSPQPTJUJPO BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT JOUFMMFDUVBM QPXFST BOE UIVT NBOJGFTUBUJPOT PG
JOUFMMJHFODF GPS JOUFMMJHFODF SFTJEFT JO UIF *OUFMMFDU BOE UIF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU
BSF UIF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF 0O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
BT θĒĘĖğĥĚĒĝ FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT BSF EJSFDU NBOJGFTUB
UJPOT PG JOUFMMJHFODF JO WJSUVF PG CFJOH EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU $POTJEFSJOHT
IBWF UIF QPXFS UP CFTUPX UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU UP BDUJPOT MJLF LOJUUJOH BOE SJEJOH B CJLF
CFDBVTF UIF GPSNFS CVU QSFTVNBCMZ OPU UIF MBUUFS BSF FYFSDJTFT PG *OUFMMFDUVBM QPXFST BOE
UIFSFGPSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH BOE EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF UIFNTFMWFT
ɩF NBJO QSPCMFN XJUI UIF BCPWF JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF
PG θĒĘĖğĥĚĒĝ JT UIBU JU NBLFT VTF PG UXP OPUJPOT PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
UIBU JT UXP XBZT JO XIJDI BO FYFSDJTF PG BHFODZ DBO NFSJU UIF UJUMF AJOUFMMJHFOU ɩF UXP

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OPUJPOT PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF UIF GPMMPXJOH 0O UIF POF IBOE UIFSF TFFN
UP CF TPNF FYFSDJTFT PG BHFODZ UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ EFQFOE PO BO PQFSBUJPO
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO ɩFTF FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF USVMZ TBJE UP CF JOUFMMJHFOU JO
UIF XBZ FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE JO UIF GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT θĒĘĖğĥĚĒĝ
UIFZ BSF JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT GPS FYBNQMF LOJUUJOH XFMM BOE UIFJS LOJUUJOH
EFQFOET PO UIF PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 0O UIF PUIFS IBOE UIFSF TFFN UP
CF TPNF FMFNFOUT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ BSF EJSFDUNBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU
ɩFZ BSF OPU TBJE UP CF JOUFMMJHFOU JO UIF FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE XBZ CVU SBUIFS CFDBVTF UIFZ
BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL ɩJT OPUJPO PG JOUFMMJHFODF BQQMJFT UP BDUJPOT
MJLF UIF DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT
'BDFE XJUI UIF BQQBSFOU VTF PG UXP BDDPVOUT PG XIBU JU JT GPS BO FYFSDJTF PG BHFODZ
UP CF JOUFMMJHFOU BOE UIF OFFE UP IBWF B TJOHMF BDDPVOU PG XIBU NBLFT FYFSDJTFT PG BHFODZ
JOUFMMJHFOU JU JT QPTTJCMF UP BEPQU POF PG UIF GPMMPXJOH UISFF TUSBUFHJFT
4
 0OF NBZ IPME UIBU BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG JU EFQFOET JO UIF
SFMFWBOU XBZ PO BO BEEJUJPOBM JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ
4
 0OF NBZ IPME UIBU BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG JU JT BO FYFSDJTF
PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL
4
 0OF NBZ IPME UIBU BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG FJUIFS JU JT BO
FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL PS JU EFQFOET JO UIF SFMFWBOU XBZ PO BO
BEEJUJPOBM JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ
ɩF BSHVNFOUBUJWF BQQSPBDI BHBJOTU BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JO
TUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ XJMM BNPVOU UP TIPXJOH UIBU 4
 4
 BOE 4
 MFBE UP QSPCMFNT
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT * XJMM FYBNJOF UIF DPOTFRVFODFT PG BEPQUJOH UIFTF TUSBUFHJFT UP
EFBM XJUI UIF BQQBSFOU EPVCMF TUBOEBSE GPS JOUFMMJHFODF JO BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔ
ĥĦĒĝĚĤĞɹBT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ * XJMM TIPX mSTU UIBU TUSBUFHZ 4
 MFBET POF UP
BO JOmOJUF SFHSFTT TFDPOE UIBU TUSBUFHZ 4
 BNPVOUT UP UIF OFHBUJPO PG θĒĘĖğĥĚĒĝ

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BOE mOBMMZ UIBU TUSBUFHZ 4
 XIBU BNPVOUT UP JODPSQPSBUJOH UIF UXP OPUJPOT JOUP POF
OFFET UP BQQFBM UP BO BTZNNFUSZ GPS XIJDI UIFSF JT OP XBSSBOU
 *TTVFT XJUI TUSBUFHZ 4
 GPS θĒĘĖğĥĚĒĝ
*G POF BEPQUT 4
 BT B XBZ PG EFBMJOH XJUI UIF DPOnJDU CFUXFFO UIF BQQBSFOUMZ EJĊFSFOU
XBZT PG UBMLJOH BCPVU JOUFMMJHFODF UIFSF JT B SJTL PG MFBEJOH UP BO JOmOJUF SFHSFTT "DDPSE
JOH UP 4
 BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG JU EFQFOET JO UIF SFMFWBOU XBZ
PO BO BEEJUJPOBM JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ #VU XIZ EPFT UIJT GVSUIFS JOUFMMJHFOU BD
UJPO PS BDUJWJUZ DPNF UP CF JOUFMMJHFOU *G BO JOTUBODF PG φJOH SFRVJSFT B GVSUIFS FYFSDJTF
PG BHFODZ XIJDI MFU VT TVQQPTF JT OFJUIFS BU TPNF MFWFM PG EFTDSJQUJPO JEFOUJDBM UP OPS
BSJTFT UPHFUIFS XJUI B φJOH JU EPFT OPU TFFN QPTTJCMF GPS BOZ FYFSDJTF PG BHFODZ UP CF JO
UFMMJHFOU *G JOUFMMJHFOU φJOH SFRVJSFT GVSUIFS φJOH XIJDI JO UVSO SFRVJSFT BO BEEJUJPOBM
φwJOH BOE TP PO JOEFmOJUFMZ JU XPVME OPU CF QPTTJCMF GPS POF UP φ JOUFMMJHFOUMZ *G UIF *O
UFMMFDUVBMJTU BEPQUT TUSBUFHZ 4
 UIFZ NBLF JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JNQPTTJCMF GPS
UIFSF JT OP XBZ PG HFUUJOH BOZ JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ JG UIFSF JT OPU BMSFBEZ POF 4P
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ CFUUFS MPPL GPS BOPUIFS XBZ PG EFBMJOH XJUI UIF DPOnJDU
 *TTVFT XJUI TUSBUFHZ 4
 GPS θĒĘĖğĥĚĒĝ
*G POF BEPQUT 4
 BT BXBZ PG EFBMJOHXJUI UIF DPOnJDU CFUXFFO UIF BQQBSFOUMZ EJĊFSFOUXBZT
PG UBMLJOH BCPVU JOUFMMJHFODF POF FOET VQ BEPQUJOH B WFSTJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU JT
OPU BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ "DDPSEJOH UP 4
 BOZ FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU
JG BOE POMZ JG JU JT BO FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL ɩFSF BSF UXP XBZT JO XIJDI
UIJT NJHIU VOGPME ɩJT JT JO EJSFDU DPOnJDU XJUI UIF JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ GPS UIF MBUUFS CFMPOHT UP A5XPFMFNFOUT WJFXT UIBU JT WJFXT
UIBU FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF PG FYFSDJTFT PG BHFODZ JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU 8IBU JT
 ɩFTF BTTVNQUJPOT FDIP UIF BEEJUJPOBM QSFNJTFT JO 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPOT QSFTFOUBUJPO PG 3ZMFT
BSHVNFOU ɩFZ BSF UIFSF JO PSEFS UP HVBSBOUFF UIBU UIFSF JT BO FOEMFTT MJTU PG SFRVJSFNFOUT 4FF DIBQUFS
<> TFDUJPOT <> BOE<>
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UIFO UIF GVSUIFS FMFNFOU BQQFBMFE UP CZ 4
 *U TFFNT UIBU UIF TUSBUFHZ DPOTJTUT JO EFOZJOH
UIBU UIFSF JT B GVSUIFS FMFNFOU
1BSU PG UIF DIBMMFOHF UIBU JT QSFTFOUFE UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ CZ UIF UXP OPUJPOT PG
JOUFMMJHFODF JT UIBU POF OPUJPO QVSQPSUT UP FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF PG BO FMFNFOU JO WJSUVF
PG B GVSUIFS FMFNFOU XIJMF UIF PUIFS QVSQPSUT UP FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF BT B SFTVMU PG UIF
FYFSDJTF PG B QPXFS ɩBU JT POF OPUJPO PG JOUFMMJHFODF BUUFNQUT UP FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF
PG BO JOTUBODF PG φJOH JO WJSUVF PG JUT SFMBUJPO UP B φJOH XIJMF UIF PUIFS BUUFNQUT UP
FYQMBJO UIF JOUFMMJHFODF PGφJOH CZ DIBSBDUFSJTJOHφJOH JUTFMG BT UIF FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT
QPXFST UP UIJOL "EPQUJOH 4
 FOUBJMT BO FYQMBOBUJPO PG UIF JOUFMMJHFODF PG FYFSDJTFT PG
BHFODZ CZ TQFDJGZJOH UIBU UIFZ BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL ɩJT IPXFWFS
BNPVOUT UP B SFKFDUJPO PG θĒĘĖğĥĚĒĝ BOE B GPSUJPSJ DBOOPU XPSL BT B EFGFODF PG BO
JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ 4USBUFHZ 4
 EPFT
OPU BQQFBM UP BO BEEJUJPOBM FMFNFOU JO PSEFS UP BDDPVOU GPS UIF JOUFMMJHFODF PG BO JOTUBODF PG
φJOH CVU SBUIFS UIF FYQMBOBUJPO UBLFT UIF GPSN PG B DIBSBDUFSJTBUJPO PG BO JOTUBODF φJOH
BT UIF NBOJGFTUBUJPO PG B QPXFS UP UIJOL
4P *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JOUFSQSFUFE BT θĒĘĖğĥĚĒĝ DBOOPU BQQFBM UP TUSBUFHZ 4

GPS JU BNPVOUT UP B SFKFDUJPO PG UIF CBTJD TUSBUFHZ BEPQUFE CZ A5XPFMFNFOUT WJFXT ɩFSF
GPSF UIJT BUUFNQU UP TBWF BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θ
ĒĘĖğĥĚĒĝ EPFT OPU XPSL
 *TTVFT XJUI TUSBUFHZ 4
 GPS θĒĘĖğĥĚĒĝ
"DDPSEJOH UP 4
 BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG FJUIFS JU JT BO FYFSDJTF PG
UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL PS JU EFQFOET JO UIF SFMFWBOU XBZ PO BO BEEJUJPOBM JOUFMMJHFOU
FYFSDJTF PG BHFODZ 4USBUFHZ 4
 QSPWJEFT B XBZ PG EFBMJOH XJUI UIF DPOnJDU CFUXFFO UIF
BQQBSFOUMZ EJĊFSFOU OPUJPOT PG JOUFMMJHFODF UIBU TFFNT UP TPMWF UIF QSPCMFNT PG TUSBUFHJFT
4
 BOE 4
 #VU BT XF XJMM TFF IBT QSPCMFNT PG JUT PXO
4USBUFHZ 4
 TFFNT UP TPMWF UIF QSPCMFNT XJUI TUSBUFHZ 4
 JO TP GBS JU EPFT OPU HFOFS
BUF B SFHSFTT ɩF EJTKVODUJWF DPOEJUJPO QSPWJEFT B XBZ GPS FYFSDJTFT PG BHFODZ UP CF JOUFM

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MJHFOU JO WJSUVF PG UIFJS CFJOH JOTUBODFT PG UIJOLJOH UIBU EP OPU SFRVJSF B GVSUIFS FMFNFOU
UIFSFGPSF TUPQQJOH UIF SFHSFTT 0OF NBZ TBZ UIBU LOJUUJOH B KVNQFS GPS JOTUBODF JT
JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIF TVCKFDUT DPOTJEFSJOH PG UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO XJUIPVU UIJT FO
UBJMJOH B SFHSFTT CFDBVTF XIFUIFS UIF DPOTJEFSJOH PG B QSPQPTJUJPO JT JOUFMMJHFOU EPFT OPU
SFRVJSF B GVSUIFS JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ "DDPSEJOH UP UIJT TUSBUFHZ DPOTJEFSJOHT BSF
JOUFMMJHFOU OPU JO WJSUVF PG GVSUIFS FMFNFOUT CVU CFDBVTF UIFZ BSF UIFNTFMWFT FYFSDJTFT PG
UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL
4USBUFHZ 4
 TFFNT UP TPMWF UIF QSPCMFNT XJUI TUSBUFHZ 4
 JO TP GBS JU LFFQT UIF JOJUJBM
UISVTU PG θĒĘĖğĥĚĒĝ JO UFSNT PG UIF TFDPOE EJTKVODU XIJDI JT NFBOU UP DBQUVSF UIF
JEFB BDDPSEJOH UP XIJDI TPNF BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BO BHFOUJBM
PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO #VU BU UIF TBNF UJNF TUSBUFHZ 4
 FMJNJOBUFT UIF
UISFBU PG B SFHSFTT GPS POF NBZ TBZ UIBU DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO JT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG
JU CFJOH BO FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL XJUIPVU UIF OFFE PG GVSUIFS FMFNFOUT
ɩJT EPFT OPU FOUBJM B DPNQMFUF BCBOEPONFOU PG UIF JEFBT CFIJOE θĒĘĖğĥĚĒĝ JO TP GBS
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT MJLF LOJUUJOH B KVNQFS BOE KVNQJOH SPQF BSF TUJMM JOUFMMJHFOU JO WJSUVF
PG B GVSUIFS JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ ɩBU JT UP UIF FYUFOU UIBU CPEJMZ BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT BSF DIBSBDUFSJTFE BT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS NFOUBM FMFNFOU UIF DPSF JEFB
PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ TFFNT UP CF BU MFBTU QBSUJBMMZ DBQUVSFE
)PXFWFS TUSBUFHZ 4
 NBLFT TBMJFOU UIF BSCJUSBSJOFTT PG B EJTUJODUJPO CFUXFFO TPNF
LJOET PG FMFNFOUT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG QPXFST BOE UIPTF UIBU BSF OPU 8IZ BSF
TPNF QSBDUJDBM BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU BOE TPNF PUIFST JO WJSUVF
PG UIFN CFJOH BO JOTUBODF PG UIJOLJOH "SF UIFSF TQFDJmD LJOET PG FYFSDJTFT PG BHFODZ UIBU
BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ TBUJTGZ POF PG UIF EJTKVODUT PS DPVME BOZ BDUJPO BOE BDUJWJUZ CF
JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG FJUIFS EJTKVODU *T UIFSF B QSJODJQMFE EJWJTJPO CFUXFFO BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT UIBU BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL BOE UIPTF UIBU BSF
JOUFMMJHFOU CFDBVTF PG B GVSUIFS FMFNFOU )PX EPFT POF UFMM XIFUIFS B QBSUJDVMBS FYFSDJTF
PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU CFDBVTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL PS CFDBVTF PG BO BEEJUJPOBM
FMFNFOU 1PTTJCMF XBZT PG BEESFTTJOH UIFTF RVFTUJPOT XJMM CF FYBNJOFE JO TFDUJPO <>

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8IFUIFS UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO POF UIF POF IBOE UIJOHT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF
PG QPXFST UP UIJOL BOE PO UIF PUIFS UIJOHT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU
JT VOXBSSBOUFE XJMM BMTP QPQ VQ JO PUIFS JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ "T XF
XJMM TFF θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ BMTP TFFN UP SFRVJSF B EJTUJODUJPO CFUXFFO
NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU BMPOH UIFTF MJOFT #FDBVTF PG UIJT DPNNPOBMJUZ * XJMM DPOTJEFS
UIF QSPCMFNTXJUI UIF EJTUJODUJPO JO B TFQBSBUF TFDUJPO #FGPSF UIJT IPXFWFS MFU VT FYBNJOF
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
 *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ
*O DIBQUFS <> * DIBSBDUFSJTFE θĠĔĔĦģģĖğĔĖ JO UIF GPMMPXJOH XBZ
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOH XFMM BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PG UIJOLJOH
XIBU UIFZ BSF EPJOH θ EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIJT EFQFOEFODF JT TVDI UIBU
UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU XFSF OPU GPS θ
*O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ UIF APQFS
BUJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU QPTUVMBUFT UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT JF DPOTJEFSJOHT BSF FWFOUT PS QSP
DFTTFT UIBU BSF OPU NBOJGFTUBUJPOT PG BHFODZ "DDPSEJOH UP TVDI BO BDDPVOU XIBU FYQMBJOT
UIF JOUFMMJHFODF PG QSBDUJDBM BDUJWJUJFT MJLF SJEJOH B CJLF PS LOJUUJOH B KVNQFS JT UIBU UIFZ EF
QFOE PO BO PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO QSFTVNBCMZ UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO
BCPVU IPX UP SJEF B CJLF PS LOJU B KVNQFS SFTQFDUJWFMZ 0O UIJT JOUFSQSFUBUJPO PG *ğ
ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BHFOUJBM PDDVSSFODFT BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG JOUFMMJHFOU OPOBHFOUJBM
PDDVSSFODFT 	JF DPOTJEFSJOHT PG QSPQPTJUJPOT

)PX DPNF OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT MJLF DPOTJEFSJOHT DBO CFTUPX UIF UJUMF PG AJOUFMMJ
HFOU POUP FYFSDJTFT PG BHFODZ ɩBU JT XIBU JT UIF SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU PQFSBUJPOT MJLF
UIF DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT IBWF UIF QPXFS UP DPOGFS JOUFMMJHFODF UP 'BUJNBT LOJUUJOH
PS +PTFT KVNQJOH ɩF QVSQPSUFE SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT DBO

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CFTUPX UIF UJUMF PG JOUFMMJHFOU VQPO BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JT UIBU UIF GPSNFS BSF FQJTPEFT PG
UIJOLJOH BOE UIVT JOUFMMJHFOU UIFNTFMWFT
)FSF BHBJO A3ZMFT QPQVMBS JEJPN DPNFT JOUP QMBZ "DDPSEJOH UP UIJT JEJPN JOUFMMJHFOU
FYFSDJTFT PG BHFODZ EFQFOE PO AUIJOLJOH GPS XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJHFOU
EFQFOET PO XIFUIFS UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH XIJMF UIFZ BSF EPJOH JU BOE
UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH JO TVDI BNBOOFS UIBU UIFZ XPVME OPU EP UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ
TP XFMM JG UIFZ XFSF OPU UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH XIFSF AUIJOLJOH DBO CF VOEFSTUPPE
JO TFWFSBM XBZT EFQFOEJOH PO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ /POBHFOUJBM PD
DVSSFODFT MJLF UIF DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ BSF BDUT PG UIF
JOUFMMFDU JOTUBODFT PG UIJOLJOH 0O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF
PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ AUIJOLJOH JT VOEFSTUPPE BT B OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PG DPOTJEFSJOH
B QSPQPTJUJPO 'PS UIF *OUFMMFDUVBMJTU PQFSBUJPOT PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO BSF FYFSDJTFT
PG UIF TVCKFDUT UIJOLJOH QPXFST BOE UIVT NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF GPS JOUFMMJHFODF
SFTJEFT JO UIF *OUFMMFDU BOE UIF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG
JOUFMMJHFODF $POTJEFSJOHT IBWF UIF QPXFS UP CFTUPX UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU UP FYFSDJTFT PG
BHFODZ MJLF LOJUUJOH BOE SJEJOH B CJLF CFDBVTF UIF GPSNFS CVU QSFTVNBCMZ OPU UIF MBUUFS
BSF FYFSDJTFT PG *OUFMMFDUVBM QPXFST BOE UIFSFGPSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF
UIFNTFMWFT
"O JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ NBLFT
VTF PG UXP OPUJPOT PG XIBU JU JT UP CF JOUFMMJHFOU POF UIBU BQQMJFT UP OPOBHFOUJBM PDDVS
SFODFT BOE POF UIBU BQQMJFT UP FYFSDJTFT PG BHFODZ 0O UIF POF IBOE FYFSDJTFT PG BHFODZ
BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ EFQFOE PO BO PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO ɩFZ BSF
USVMZ TBJE UP CF JOUFMMJHFOU JO UIF XBZ FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE JO UIF GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔ
ĥĦĒĝĚĤĞ BT θĠĔĔĦģģĖğĔĖ UIFZ BSF JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT GPS FYBNQMF
LOJUUJOH XFMM BOE UIFJS LOJUUJOH EFQFOET PO UIF PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 0O
UIF PUIFS IBOE UIFSF TFFN UP CF TPNF FMFNFOUT PG UIF NJOE UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS
UIFZ BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU ɩFTF PDDVSSFODFT BSF OPU TBJE UP CF JOUFMMJ
HFOU JO UIF FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE XBZ CVU SBUIFS CFDBVTF UIFZ BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT

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JOUFMMFDUVBM QPXFST ɩJT OPUJPO PG JOUFMMJHFODF BQQMJFT UP GPS FYBNQMF PDDVSSFODFT MJLF UIF
DPOTJEFSJOH PG QSPQPTJUJPOT
*O UIF DBTF PG BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT θĠĔĔĦģģĖğĔĖ UIFSF EPFT
OPU TFFN UP CF B UISFBU PG B SFHSFTT GPS FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF NFOUBM PDDVSSFODFT CVU
BDDPSEJOH UP UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF WJFX UIF MBUUFS EP OPU SFRVJSF B GVSUIFS PDDVSSFODF
"DDPSEJOH UP θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BO JOUFMMJHFOU QSBDUJDBM BDUJWJUZ PG LOJUUJOH SFRVJSFT BO
JOUFMMJHFOU OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PG DPOTJEFSJOH CVU JU SFNBJOT TJMFOU BCPVU XIBU JU JT
SFRVJSFE GPS UIF MBUUFS OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF UP CF JOUFMMJHFOU 0O UIJT JOUFSQSFUBUJPO PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ POMZ BHFOUJBM PDDVSSFODFT SFRVJSF GVSUIFS PDDVSSFODFT
8IZ BSF QSBDUJDBM BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU BOE OPOBHFOUJBM
PDDVSSFODFT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIFN CFJOH BO JOTUBODF PG UIJOLJOH 8IJDI GFBUVSF PG
OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT FYQMBJOT UIJT *U TFFNT BSCJUSBSZ UP DMBJN UIBU OPOBHFOUJBM PDDVS
SFODFT DBO UIFNTFMWFT CF NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF CVU UIBU BHFOUJBM PDDVSSFODFT DBO
POMZ CF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BOPUIFS FMFNFOU "T * TBJE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO XIFUIFS
UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO TPNF UIJOHT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG QPXFST UP UIJOL BOE
TPNF PUIFS UIJOHT UIBU IBWF B EJĊFSFOU NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU JT VOXBSSBOUFE XJMM BMTP
QPQ VQ JO PUIFS JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ ɩF JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔ
ĥĦĒĝĚĤĞ BT θĒĘĖğĥĚĒĝ BOE BT XF XJMM TFF θĤĥĒĥĖ BMTP TFFN UP SFRVJSF B EJTUJOD
UJPO CFUXFFO NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU #FDBVTF PG UIJT DPNNPOBMJUZ * XJMM DPOTJEFS UIF
QSPCMFNT XJUI BSCJUSBSJOFTT JO B TFQBSBUF TFDUJPO #FGPSF UIJT IPXFWFS MFU VT FYBNJOF UIF
JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ
 *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ
*O DIBQUFS <> * DIBSBDUFSJTFE θĤĥĒĥĖ JO UIF GPMMPXJOH XBZ
θĤĥĒĥĖ "O JOTUBOF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT φJOH XFMM
BOE UIFJS φJOH EFQFOET PO B NFOUBM TUBUF PG UIJOLJOH BCPVU XIBU UIFZ BSF EPJOH θ
EJTUJODU GSPN UIFJS φJOH XIFSF UIF BHFOU XPVME OPU φ TP XFMM JG JU XFSF OPU GPS θ

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*O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ UIF APQFSB
UJPOT PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU QPTUVMBUFT UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF TUBUFT JF DPOTJEFSJOHT BSF NFOUBM TUBUFT PG UIF TVCKFDU "D
DPSEJOH UP TVDI BO BDDPVOU XIBU FYQMBJOT UIF JOUFMMJHFODF PG QSBDUJDBM BDUJWJUJFT MJLF SJEJOH
B CJLF PS LOJUUJOH B KVNQFS JT UIBU UIFZ EFQFOE PO B TUBUF PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO
QSFTVNBCMZ UIF SFMFWBOU QSPQPTJUJPO BCPVU IPX UP SJEF B CJLF PS LOJU B KVNQFS SFTQFDU
JWFMZ
)PX DPNF NFOUBM TUBUFT MJLF DPOTJEFSJOHT DBO CFTUPX UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU POUP FY
FSDJTFT PG BHFODZ ɩBU JT XIBU JT UIF SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU NFOUBM TUBUFT MJLF UIF POF
PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT IBWF UIF QPXFS UP DPOGFS JOUFMMJHFODF UP 'BUJNBT LOJUUJOH PS
+PTFT KVNQJOH ɩF QVSQPSUFE SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU NFOUBM TUBUFT DBO CFTUPX UIF UJUMF
PG JOUFMMJHFOU VQPO BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JT UIBU UIF GPSNFS BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH BOE
UIVT JOUFMMJHFOU UIFNTFMWFT
'PMMPXJOH BHBJO UIF MFBE PG A3ZMFT QPQVMBS JEJPN XF IBWF UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT
PG BHFODZ EFQFOE PO AUIJOLJOH GPS XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJHFOU EFQFOET
PO XIFUIFS UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH XIJMF UIFZ BSF EPJOH JU BOE UIJOLJOH
XIBU UIFZ BSF EPJOH JO TVDI BNBOOFS UIBU UIFZ XPVME OPU EP UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ TP XFMM JG
UIFZXFSF OPU UIJOLJOHXIBU UIFZ BSF EPJOHXIFSF AUIJOLJOH DBO CF VOEFSTUPPE JO TFWFSBM
XBZT EFQFOEJOH PO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 4UBUFT MJLF UIBU PG DPOTJEFS
JOH QSPQPTJUJPOT BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ BSF BDUT PG UIF JOUFMMFDU JOTUBODFT PG UIJOLJOH
0O BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ AUIJOLJOH JT VO
EFSTUPPE BT TUBUF PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 'PS UIF *OUFMMFDUVBMJTU TUBUFT PG DPOTJEFSJOH
QSPQPTJUJPOT BSF FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT JOUFMMFDUVBM QPXFST BOE UIVT NBOJGFTUBUJPOT PG
JOUFMMJHFODF 'PS JOUFMMJHFODF SFTJEFT JO UIF *OUFMMFDU BOE UIF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFM
MFDU BSF UIF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF $POTJEFSJOHT IBWF UIF QPXFS UP CFTUPX
UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU PO FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF LOJUUJOH BOE SJEJOH B CJLF CFDBVTF UIF
GPSNFS CVU QSFTVNBCMZ OPU UIF MBUUFS BSF FYFSDJTFT PG *OUFMMFDUVBM QPXFST BOE UIFSFGPSF
EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF UIFNTFMWFT
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"O JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ NBLFT VTF PG
UXP OPUJPOT PG XIBU JU JT UP CF JOUFMMJHFOU POF UIBU BQQMJFT UP NFOUBM TUBUFT PG UIF TVCKFDU
BOE POF UIBU BQQMJFT UP UIFJS FYFSDJTFT PG BHFODZ 0O UIF POF IBOE FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF
JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ EFQFOE PO BO PQFSBUJPO PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO ɩFZ BSF
USVMZ TBJE UP CF JOUFMMJHFOU JO UIF XBZ FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE JO UIF GPSNVMBUJPO PG *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT θĤĥĒĥĖ UIFZ BSF JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT GPS FYBNQMF
LOJUUJOH XFMM BOE UIFJS LOJUUJOH EFQFOET PO B TUBUF PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 0O UIF
PUIFS IBOE UIFSF TFFN UP CF TPNF FMFNFOUT PG UIF NJOE UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFZ
BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG UIF *OUFMMFDU JF NFOUBM TUBUFT ɩFTF TUBUFT BSF OPU TBJE UP
CF JOUFMMJHFOU JO UIF FYQMJDJUMZ TBODUJPOFE XBZ CVU SBUIFS CFDBVTF UIFZ BSF FYFSDJTFT PG UIF
TVCKFDUT JOUFMMFDUVBM QPXFST ɩJT OPUJPO PG JOUFMMJHFODF BQQMJFT UP GPS FYBNQMF UIF TUBUF
PG DPOTJEFSJOH QSPQPTJUJPOT
*O UIF DBTF PG BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT θĤĥĒĥĖ UIFSF EPFT OPU
TFFN UP CF B UISFBU PG B SFHSFTT GPS FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF NFOUBM TUBUFT CVU UIF MBUUFS
EP OPU SFRVJSF B GVSUIFS TUBUF "O JOUFMMJHFOU QSBDUJDBM BDUJWJUZ PG LOJUUJOH SFRVJSFT BO JOUFM
MJHFOU TUBUF PG DPOTJEFSJOH CVU θĤĥĒĥĖ TBZT OPUIJOH BCPVU UIF MBUUFS SFRVJSJOH B GVSUIFS
NFOUBM TUBUF 0O UIJT JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ POMZ BHFOUJBM PDDVSSFODFT SF
RVJSF GVSUIFS PDDVSSFODFT
8IZ BSF QSBDUJDBM BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU BOE TUBUFT JOUFM
MJHFOU JO WJSUVF PG UIFN CFJOH BO JOTUBODF PG UIJOLJOH 8IJDI GFBUVSF PG NFOUBM TUBUFT
FYQMBJOT UIJT *U TFFNT VOXBSSBOUFE UP DMBJN UIBU NFOUBM TUBUFT DBO CF UIFNTFMWFT NBOJ
GFTUBUJPOT PG *OUFMMJHFODF CVU UIBU FYFSDJTFT PG BHFODZ DBO POMZ CF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG
BOPUIFS FMFNFOU "T * TBJE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO XIFUIFS UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO TPNF
UIJOHT UIBU BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG QPXFST UP UIJOL BOE TPNF PUIFS UIJOHT UIBU IBWF B EJG
GFSFOU NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU JT VOXBSSBOUFE XJMM BMTP QPQ VQ JO PUIFS JOUFSQSFUBUJPOT PG
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ "MM UISFF PG UIF JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DPOTJEFSFE θ
ĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ TFFN UP SFRVJSF B EJTUJODUJPO CFUXFFO

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NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * XJMM DPOTJEFS UIF HSPVOET GPS TVDI B
EJTUJODUJPO JO EJĊFSFOU JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
 ɩF VOXBSSBOUFE BTZNNFUSZ
)FSF JT B SFQSFTFOUBUJPO PG UIF QBUI UIBU XF IBWF DPWFSFE VQ VOUJM OPX
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ
θĒĘĖğĥĚĒĝ
*OmOJUF SFHSFTT
×
/FHBUJPO PG θĒĘĖğĥĚĒĝ
×
"TZNNFUSZ
 
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ θĤĥĒĥĖ
3ZMFT DSJUJDT UZQJDBMMZ BTTVNF UIBU UIF DSJUJRVF PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DPOTJTUT POMZ JO BO
BSHVNFOU BHBJOTU TUSBUFHZ 4
 UIBU JT B SFHSFTT BSHVNFOU BHBJOTU UIF WJFX UIBU BO FYFS
DJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU JG BOE POMZ JG JU SFRVJSFT PO BO BEEJUJPOBM JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG
BHFODZ 0O UIF CBTJT PG UIJT BTTVNQUJPO UIFZ IPME UIBU 3ZMF EPFT OPU FTUBCMJTI UIF GBMTF
IPPE PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ *G 3ZMFT DSJUJDJTN PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ POMZ BNPVOUT UP B
DSJUJDJTN PG 4
 UIFSF JT OP BSHVNFOU BHBJOTU JOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIBU
EP OPU QPTUVMBUF B EFQFOEFODF PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ PO BO BEEJUJPOBM BDUJPO
PS BDUJWJUZJOUFSQSFUBUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĤĥĒĥĖ PS BT BO
JOTUBODF PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ "T XF XJMM TFF UIPVHI 3ZMF IBT NPSF UP TBZ BHBJOTU *ğ
ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 5P UIJT FOE DPOTJEFS 4UBOMFZT EFGFODF PG UIF DMBJN UIBU 3ZMF EPFT OPU
IBWF B HPPE BSHVNFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT B XIPMF
4UBOMFZ 	B
 UIJOLT UIBU 3ZMFT BSHVNFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ SFEVDFT UP B
DSJUJRVF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ 0O IJT WJFX UIF NBJO QSPCMFN XJUI 3ZMFT BSHVNFOU JT UIBU

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UIFSF JT POMZ BO BSHVNFOU BHBJOTU UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF GVS
UIFS JOUFMMJHFOU BDUJPOT 4JODF UIJT EPFT OPU TVċDF UP CSJOH EPXO FWFSZ PUIFS JOUFSQSFUBUJPO
PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 3ZMFT BSHVNFOU MFBWFT NPSF SFBTPOBCMF JOUFSQSFUBUJPOT VOUPVDIFE
*O 4UBOMFZT XPSET
ɩF DIJFG QSPCMFN XJUI 3ZMFT BSHVNFOU JT UIF JNQMBVTJCJMJUZ PG JUT mSTU
QSFNJTF *U JT CBTFE VQPO IJT DMBJN UIBU JOUFMMFDUVBMJTN BCPVU JOUFMMJHFOU BD
UJPO FOUBJMT UIBU BOZ JOUFMMJHFOU BDUJPO NVTU CF QSFDFEFE CZ B EJTUJODU BDUJPO
PG BWPXJOH UP POFTFMG B NBYJN PS SVMF #VU JU JT KVTU NBOJGFTUMZ BCTVSE UIBU
BMM JOUFMMJHFOU BDUJPOT BSF QSFDFEFE CZ EJTUJODU BDUJPOT PG TFMGBWPXBMT PG QSP
QPTJUJPOT *G BOZUIJOH DBO DPVOU BT B EBUVN PG QIFOPNFOPMPHZ JU JT UIBU XF
PGUFO BDU JOUFMMJHFOUMZ XJUIPVU mSTU BWPXJOH UP PVSTFMWFT BOZ NBYJNT PS SVMFT
*G UIF JOUFMMFDUVBMJTU QPTJUJPO IBT UIF BCTVSE DPOTFRVFODF UIBU UIJT EBUVN PG
QIFOPNFOPMPHZ JT JODPSSFDU UIFO 3ZMF JT JO OP OFFE PG B SFHSFTT BSHVNFOU UP
EJTNJTT JU 4JODF UIF WJFX UIBU BO BDUJPO JT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG CFJOH HVJEFE
CZ LOPXMFEHF PGNBYJNT PS SVMFT EPFT OPU TFFNNBOJGFTUMZ BCTVSE POF TIPVME
XPOEFS BCPVU 3ZMFT VOTVQQPSUFE DMBJN UIBU JU IBT UIJT DPOTFRVFODF 	4UBOMFZ
B 

4UBOMFZ UBLFT UIF DIJFG QSPCMFN XJUI 3ZMFT SFHSFTT UP CF UIF JNQMBVTJCJMJUZ PG UIF DMBJN
UIBU BO BHFOUJBM DPOTJEFSBUJPO PG B QSPQPTJUJPO JT OFFEFE GPS BOZ JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UP CF USVF 4VSFMZ BO JOUFSQSFUBUJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF
PG θĒĘĖğĥĚĒĝ IBT TVDI SFRVJSFNFOU CVU UIFSF JT OP SFBTPO UP CFMJFWF UIBU JOUFSQSFU
BUJPOT PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS NPSF JNQPSUBOUMZ
θĤĥĒĥĖ JNQPTF TVDI SFRVJSFNFOU PO JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
.PSFPWFS 4UBOMFZ DMBJNT UIBU TVDI B SFRVJSFNFOU JT FWJEFOUMZ JO UFOTJPO XJUI UIF QIF
OPNFOPMPHZ PG JOUFMMJHFOU BDUJPO GPS IF DMBJNT JU EPFT OPU TFFN UP POF UIBU XIFO POF JT
BDUJOH JOUFMMJHFOUMZ POF JT FOHBHJOH JO B GVSUIFS BHFOUJBM FYFSDJTF JO WJSUVF PG XIJDI POFT
BDUJPO JT HVJEFE TP BT UP NBLF JU JOUFMMJHFOU i*G BOZUIJOH DBO DPVOU BT B EBUVN PG QIF
OPNFOPMPHZw 4UBOMFZ TBZT iJU JT UIBU XF PGUFO BDU JOUFMMJHFOUMZ XJUIPVU mSTU BWPXJOH UP

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PVSTFMWFT BOZ NBYJNT PS SVMFTw 4UBOMFZ TFFNT UP SFTDUSJDU UIF SFMFWBOU NFOUBM FYFSDJTF PG
BHFODZ UP BWPXBMT PG NBYJNT BOE SVMFT BOE GVSUIFS BTTVNFT UIBU JOUSPTQFDUJPO PWFS POFT
PXO JOUFMMJHFOU BDUJPOT JT B SFBTPOBCMF XBZ UP FTUBCMJTI XIBU HVJEFT JOUFMMJHFOU BDUJPO #VU
UIJT JT GBS GSPN PCWJPVT BOE 3ZMF IBT HPPE SFBTPOT OPU UP BEPQU TVDI BO BSHVNFOUBUJWF
TUSBUFHZ GSPN UIF QVSQPSUFE QIFOPNFOPMPHZ PG JOUFMMJHFOU BDUJPO
3ZMF EPFT OPU UIJOL UIBU UIF QVSQPSUFEMZ QIFOPNFOPMPHJDBM EBUVN DJUFE CZ 4UBOMFZ
DPVME EFMJWFS B RVJDL BSHVNFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ GPS DPOTJEFSJOHT PG QSPQPTJ
UJPOT NBZ CF AWFSZ TXJGU BOE HP ARVJUF VONBSLFE CZ UIF BHFOU 	3ZMF  
 TP UIBU UIF
GBDU UIBU JU EPFT OPU TFFN UP POF BT JG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF DPOTJEFSJOHT
EPFT OPU FTUBCMJTI UIF BCTFODF PG DPOTJEFSJOHT ɩF MBDL PG BXBSFOFTT DPVME CF BDDPVOUFE
GPS TBZ CZ UIF GBDU UIBU JU JT B QIFOPNFOPO UPP RVJDL GPS POF UP OPUJDF JO UIF NJETU PG
JOUFMMJHFOU BDUJPO BOE NVDI MFTT BWBJMBCMF GPS QPTU IPD SFDPMMFDUJPO 0S QFSIBQT POF JT POMZ
NBSHJOBMMZ BXBSF PG JU JO B XBZ UIBU JT OPU BWBJMBCMF JO UIF XBZ UIBU 4UBOMFZ FYQFDUT 4UBOMFZ
KVTU TFFNT UP BTTVNF UIBU DPOTJEFSJOHT BSF BHFOUJWF BWPXFMT BOE FYQFDUT UIBU UIJT TIPXT VQ
JO UIF QIFOPNFOPMPHZ #VU IF EPFT EPFT OPU FYQMBJO XIZ VOEFSTUBOE DPOTJEFSJOHT JO UIJT
XBZ BOE UIF QVSQPSUFE QIFOPNFOPMPHJDBM EBUB JT OPU FOPVHI UP BSHVF BHBJOTU UIF WJFX UIBU
JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ SFRVJSF GVSUIFS BDUJPOT
/FWFSUIFMFTT XF DBO SFBTPOBCMZ UBLF 4UBOMFZT DPNNFOUT BT B DPNQMBJOU BCPVU 3ZMFT
MBDL PG DMBSJUZ XJUI SFTQFDU UP UIF QSPCMFN PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ 8F DBO BHSFF XJUI 4UBO
MFZ BOE IPME UIBU UIF GBMTFIPPE PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ EPFT OPU GPMMPX GSPN UIF SFHSFTT
QSFTFOUFE JO TFDUJPO <> #VU XF NVTU EJTBHSFF XJUI 4UBOMFZT PWFSBMM BTTFTTNFOU PG
3ZMFT BSHVNFOU GPS * CFMJFWF 3ZMF HJWFT VT UIFNBUFSJBM GPSNPSF UIBO BO BSHVNFOU BHBJOTU
TUSBUFHZ 4
 ɩF SFBTPOT UP SFKFDU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BMUPHFUIFS IBWF UP EP XJUI UIF VO
XBSSBOUFE EJTUJODUJPO JO NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU BOE UIF QSPCMFNT JU FOTVFT
ɩF DPSF PG UIF 3ZMFBO DIBMMFOHF UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ * DPOUFOE DPOTJTUT JO TIPXJOH
UIBU UIF BTZNNFUSJD USFBUNFOU PG UIFPSFUJDBM PQFSBUJPOT BOE QSBDUJDBM FMFNFOUT JT VOXBS
SBOUFE BOE NPSFPWFS QSPCMFNBUJD 4JODF UIJT BTZNNFUSZ JT BU UIF CBTJT PG A5XPFMFNFOUT
WJFXT PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ XF TIPVME OPU BEPQU A5XPFMFNFOUT WJFXT *ğ

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ĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JO BMM UISFF PG JUT JOUFSQSFUBUJPOT TFFNT UP IBWF POF OPUJPO PG JOUFMMJ
HFODF GPS UIFPSFUJDBM FMFNFOUT MJLF DPOTJEFSJOHT BOE BOPUIFS OPUJPO PG JOUFMMJHFODF GPS QSBD
UJDBM FMFNFOUT MJLF KVNQJOHT BOE LOJUUJOHT ɩPVHI UIF FYBDU WFSTJPO PG UIF DIBMMFOHF EF
QFOET PO XIFUIFS POF JOUFSQSFUT *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BT BO JOTUBODF PG θĒĘĖğĥĚĒĝ
θĠĔĔĦģģĖğĔĖ PS θĤĥĒĥĖ BMM PG UIFTF JOUFSQSFUBUJPOT MFBE UP BO VOXBSSBOUFE
BTZNNFUSZ CFUXFFO PO UIF POF IBOE UIJOHT UIBU BSF EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF
	UIFPSFUJDBM TUBUFT OPOBHFOUJBM PDDVSSFODFT PS NFOUBM BDUJPOT
 BOE UIJOHT UIBU BSF JOEJS
FDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF 	FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF LOJUUJOHT BOE KVNQJOHT

ɩF *OUFMMFDUVBMJTU SFHBSET DFSUBJO NFOUBM FMFNFOUT 	FH BHFOUJBM PDDVSSFODFT OPO
BHFOUJBM PDDVSSFODFT PS TUBUFT PG UIF JOEJWJEVBM
 BT EJSFDU NBOJGFTUBUJPOT PG JOUFMMJHFODF
*O WJSUVF PG UIFJS CFJOH JOUFMMJHFOU UIFZ IBWF UIF QPXFS UP BT JU XFSF DPOGFS JOUFMMJHFODF UP
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT 8IZ SFHBSE B UIFPSFUJDBM NFOUBM FMFNFOU JO UIJT XBZ CVU OPU FYUFOE
TVDI DPVSUFTZ UP BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT MJLF KVNQJOH PS LOJUUJOH 8IZ JT JU UIBU KVNQJOH
DBOOPU CF CPUI B EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG *OUFMMJHFODF BOE B EJSFDU NBOJGFTUBUJPO PG BHFODZ 
*O PUIFS XPSET XIZ JT UIFSF POF NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU GPS QSBDUJDBM PDDVSSFODFT BOE
BOPUIFS NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU GPS UIFPSFUJDBM FMFNFOUT 8IZ JT JU UIBU OPU POMZ JT UIFSF
B EJĊFSFODF CFUXFFO JOUFMMJHFODF JO UIF QSBDUJDBM EPNBJO BOE JOUFMMJHFODF JO UIF UIFPSFU
JDBM EPNBJO CVU BMTP UIBU UIF GPSNFS EFQFOET PO UIF MBUUFS *O WJSUVF PG XIBU EPFT UIF
HBQ CFUXFFO QSBDUJDF BOE UIFPSZ HFU CSJEHFE * XJMM BSHVF UIBU UIFSF TFFNT UP CF OP HPPE
BOTXFS UP UIFTF RVFTUJPOT BOE TP UIBU XF TIPVME OPU BDDFQU A5XPFMFNFOUT WJFXT
-FU VT FYBNJOF UIF QVSQPSUFE SFBTPOT GPS IPMEJOH UIBU QSBDUJDBM FMFNFOUT BSF JOUFMMJ
HFOU JO WJSUVF PG BO BEEJUJPOBM FMFNFOU BOE USZ UP FYQMBJO CFUUFS XIZ UIF NPEF PG CFJOH
JOUFMMJHFOU PG UIFPSFUJDBM FMFNFOUT JT QVSQPSUFEMZ EJĊFSFOU GSPN UIBU PG QSBDUJDBM FMFNFOUT
 .FOUBMCPEJMZ EJTUJODUJPO
0OF NJHIU UIJOL UIBU UIF KVTUJmDBUJPO GPS UIF BTTZNFUSJDU USFBUNFOU PG UIF OPUJPO PG JO
UFMMJHFODF UIBU BQQMJFT UP QSBDUJDBM FMFNFOUT MJLF LOJUUJOHT BOE KVNQJOHT BOE UIFPSFUJDBM
FMFNFOUT MJLF DPOTJEFSJOHT DPNFT GSPN UIF GBDU UIBU UIF GPSNFS BSF CPEJMZ BOE UIF MBUUFS BSF

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NFOUBM ɩF JEFB JT UIBU TJODF UIFSF JT B EJĊFSFODF CFUXFFO UIF QIZTJDM BOE NFOUBM SFBMNT
BOE UIFTF OFWFS XJMM DPNF UPHFUIFS XF OFFE EJĊFSFOU OPUJPOT PG XIBU JU JT GPS BO FMFNFOU
PG FBDI EPNBJO UP CF JOUFMMJHFOU ɩJT TFFNT UP CF IPX UIF QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ
%ĠĔĥģĚğĖ UIJOLT
"DDPSEJOH UP5ęĖ0ėėĚĔĚĒĝ%ĠĔĥģĚğĖ UIF XBZ JO XIJDI QSBDUJDBM FMFNFOUT BSF JOUFM
MJHFOU JT EJĊFSFOU GSPN UIF XBZ JO XIJDI UIFPSFUJDBM FMFNFOUT BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFSF
JT B GVOEBNFOUBM EJTUJODUJPO CFUXFFO UIF NJOE BOE UIF CPEZ B EJTUJODUJPO DBQUVSFE CZ
POUPMPHJDBM FQJTUFNPMPHJDBM BOE TFNBOUJDBM DPNNJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
	TFF DIBQUFS <> TFDUJPOT <><> 1SBDUJDBM FMFNFOUT FTTFODJBMMZ JOWPMWF UIF CPEZ
GPS UIFZ BSF NPWJOHT PG UIF CPEZ 0O UIF BTTVNQUJPO UIBU UIFSF JT B GVOEBNFOUBM EJG
GFSFODF CFUXFFO UIF NFOUBM TVCTUBODF BOE UIF QIZTJDBM TVCTUBODF TVDI UIBU UIFZ BMTP IBWF
GVOEBNFOUBMMZ EJĊFSFOU QSPQFSUJFT POF NJHIU UIJOL UIBU CPEJMZ BĊBJST DBOOPU IBWF NFOUBM
QSPQFSUJFT MJLF CFJOH JOUFMMJHFOU BU MFBTU OPU JO UIF TBNF XBZ BT NFOUBM FMFNFOUT *G CPUI
QSBDUJDBM BOE UIFPSFUJDBM FMFNFOUTT BSF IPXFWFS TBJE UP CF JOUFMMJHFOU UIFZ BSF OPU HPJOH
UP CF JOUFMMJHFOU JO UIF TBNF XBZ ɩPVHI UIFZ CPUI BSF TBJE UP CF AJOUFMMJHFOU UIF RVBMJ
mDBUJPO JT HPJOH UP SFGFS UP EJĊFSFOU QSPQFSUJFT .PSFPWFS TJODF AJOUFMMJHFOU JT QSJNBSJMZ B
NFOUBM QSPQFSUZ JU CFMPOHT QSPQFSMZ UP UIF NFOUBM TVCTUBODF *G UIF QIZTJDBM TVCTUBODF JT
TBJE UP IBWF TVDI B QSPQFSUZ JU DPVME POMZ CF JO SFGFSFODF UP UIF NFOUBM TVCTUBODF 5P TFF
UIJT CFUUFS DPOTJEFS 3ZMFT EJBHOPTJT PG UIF TJUVBUJPO
8IZ BSF QFPQMF TP TUSPOHMZ ESBXO UP CFMJFWF JO UIF GBDF PG UIFJS PXO EBJMZ
FYQFSJFODF UIBU UIF JOUFMMJHFOU FYFDVUJPO PG BO PQFSBUJPO NVTU FNCPEZ UXP
QSPDFTTFT POF PG EPJOH BOE BOPUIFS PG UIFPSJTJOH 1BSU PG UIF BOTXFS JT UIBU
UIFZ BSF XFEEFE UP UIF EPHNB PG UIF HIPTU JO UIF NBDIJOF 4JODF EPJOH JT
PGUFO BO PWFSUNVTDVMBS BĊBJS JU JT XSJUUFO PĊ BT BNFSFMZ QIZTJDBM QSPDFTT 0O
UIF BTTVNQUJPO PG UIF BOUJUIFTJT CFUXFFO AQIZTJDBM BOE ANFOUBM JU GPMMPXT UIBU
NVTDVMBS EPJOH DBOOPU JUTFMG CF B NFOUBM PQFSBUJPO 5P FBSO UIF UJUMF ATLJMGVM
ADVOOJOH PS AIVNPSPVT JU NVTU UIFSFGPSF HFU JU CZ USBOTGFS GSPN BOPUIFS

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DPVOUFSQBSU BDU PDDVSSJOH OPU AJO UIF NBDIJOF CVU AJO UIF HIPTU GPS ATLJMGVM
ADVOOJOH BOE AIVNPSPVT BSF DFSUBJOMZ NFOUBM QSFEJDBUFT 	3ZMF  

"DDPSEJOH UP 3ZMF UIF QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ TIBSQMZ EJTUJOHVJTIFT B
NFOUBM TVCTUBODF GSPN B QIZTJDBM TVCTUBODF QMBDJOH QSBDUJDF XJUIJO UIF CPEZ BOE UIFPSZ
XJUIJO UIF NJOE 4JODF QSBDUJDBM FMFNFOUT BSF ANFSFMZ QIZTJDBM UIFJS NPEF PG CFJOH JOUFMMJ
HFOU JT QBSBTJUJD PO UIF NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU PG UIFPSFUJDBMNFOUBM FMFNFOUT 4P GPS UIF
QVSWFZPS PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ JOUFMMJHFODF JO UIF QSBDUJDBM EPNBJO JT B TUFQDIJME
PG JOUFMMJHFODF JO UIF UIFPSFUJDBM EPNBJO UIF GPSNFS RVB CPEJMZ DBO POMZ CF TBJE UP IBWF
NFOUBM GFBUVSFT MJLF JOUFMMJHFODF JO B XBZ UIBU EFQFOET PO UIF GFBUVSFT PG UIF MBUUFS
ɩF BTTVNQUJPO UIBU UIF QSBDUJDBM DBO POMZ CF TBJE UP IBWF DFSUBJO GFBUVSFTXF BTTPDJBUFE
XJUI UIF NJOE JO B EFSJWBUJWF XBZ JT CZ OP NFBOT FYDMVTJWF PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ
*U TFFNT QPTTJCMF UP SFKFDU UIF NBJO UFOFUT PG UIF EPDUSJOF XJUIPVU BCBOEPOJOH UIF DMBJN
UIBU QSBDUJDBM FMFNFOUT RVB CPEJMZ DBO POMZ CF TBJE UP IBWF NFOUBM GFBUVSFT MJLF JOUFMMJHFODF
JO B EFSJWBUJWF XBZ ɩBU JT JU JT QPTTJCMF UP NBJOUBJO UIF BTTZNFUSZ CFUXFFO UIF OPUJPO
PG AJOUFMMJHFOU UIBU BQQMJFT UP UIFPSFUJDBM FMFNFOUT BOE UIF OPUJPO UIBU BQQMJFT UP QSBDUJDBM
FMFNFOUT XJUIPVU FNCSBDJOH BMM PG UIF DPNNJUNFOUT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ +FSSZ
'PEPS JO IJT DSJUJDJTN PG 3ZMFT HFOFSBM QJDUVSF PG UIF NJOE QSPWJEFT VT XJUI BO FYBNQMF
'PEPS IPMET UIBU XIBUNBLFT QSBDUJDBM FYFSDJTFT FH UIF DMPXOT DMPXOJOH JOUFMMJHFOU JT
UIBU JU JT UIF FĊFDU PG BNFOUBM FMFNFOU CVU IF SFKFDUT BMM PG UIF A$BSUFTJBO DPNNJUNFOUT UIBU
XPVME IBWF PUIFSXJTF DPNF XJUI TVDI B DMBJN BDDPSEJOH UP 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ *O
'PEPST XPSET
A8IBU NBLFT B DMPXOT DMPXOJOH JOUFMMJHFOU 	XJUUZ DMFWFS JOHFOJPVT FUD
 
ɩF EPDUSJOF <3ZMF> JT EJTBQQSPWJOH HPFT BT GPMMPXT 8IBU NBLFT UIF DMPXO
JOH JOUFMMJHFOU JT UIF GBDU UIBU JU JT UIF DPOTFRVFODF PG DFSUBJO NFOUBM PQFSB
UJPOT 	DPNQVUBUJPOT DBMDVMBUJPOT
 QSJWZ UP UIF DMPXO BOE DBVTBMMZ SFTQPOTJCMF
GPS UIF QSPEVDUJPO PG UIF DMPXOT CFIBWJPS )BE UIFTF PQFSBUJPOT CFFO PUIFS
UIBO UIFZ XFSF UIFO 	UIF EPDUSJOF DMBJNT
 FJUIFS UIF DMPXOJOH XPVME IBWF
CFFO XJUMFTT PS BU MFBTU JU XPVME IBWF CFFO XJUUZ DMPXOJOH PG TPNF EJĊFSFOU

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LJOE *O TIPSU UIF DMPXOT DMPXOJOH XBT DMFWFS JO UIF XBZ UIBU JU XBT CFDBVTF
UIF NFOUBM PQFSBUJPOT VQPO XIJDI UIF DMPXOJOH XBT DBVTBMMZ DPOUJOHFOU IBE
XIBUFWFS DIBSBDUFS UIFZ EJE IBWF "OE UIPVHI 3ZMF EPFTOU TBZ TP JU JT QSF
TVNBCMZ JNQMJFE CZ UIJT EPDUSJOF UIBU B QTZDIPMPHJTU JOUFSFTUFE JO FYQMBJOJOH
UIF TVDDFTT PG UIF DMPXOT QFSGPSNBODF XPVME JQTP GBDUP CF JO UIF CVTJOFTT
PG TBZJOH XIBU UIPTF PQFSBUJPOT XFSF BOE IPX QSFDJTFMZ UIFZ XFSF SFMBUFE UP
UIF PWFSU QSBUGBMMT UIBU UIF DSPXE TBX y <ɩF> QTZDIPMPHJTU NJHIU BDDFQU UIF
TPSUT PG UIFPSJFT UIBU 3ZMF EPFTOU MJLF XJUIPVU XBOUJOH UP DPNNJU IJNTFMG UP
UIF GVMM JNQMJDBUJPOT PG XIBU 3ZMF DBMMT A$BSUFTJBOJTN 	'PEPS  

"DDPSEJOH UP 'PEPS XIBU NBLFT BO FYFSDJTF PG BHFODZ JOUFMMJHFOU JT UIF GBDU UIBU JU JT UIF
DPOTFRVFODF PG DFSUBJO NFOUBM FMFNFOUT #VU IJT EPFT OPU NFBO UIBU IF BDDFQUT UIF NPSF
QSPCMFNBUJD GFBUVSFT PG 5ęĖ 0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ  GFBUVSFT MJLF GPS FYBNQMF UIF DMBJN
UIBU NJOE BOE CPEZ BSF GVOEBNFOUBMMZ EJĊFSFOU LJOET PG TVCTUBODFT PS UIBU UIF NJOE JT
GVOEBNFOUBMMZ VOLOPXBCMF GSPN B UIJSE QFSTPO QFSTQFDUJWF 'SPN 'PEPST QPJOU PG WJFX
ADBOPOJDBM QTZDIPMPHJDBM FYQMBOBUJPOT PG CFIBWJPVS BMXBZT FYQMBJO CFIBWJPVS JO UFSNT PG
NFOUBM TUBUFTPDDVSSFODFT
#FIBWJPS JT PSHBOJ[FE CVU UIF PSHBOJ[BUJPO PG CFIBWJPS JT NFSFMZ EFSJWBUJWF
UIF TUSVDUVSF PG CFIBWJPS TUBOET UP NFOUBM TUSVDUVSF BT BO FĊFDU TUBOET UP JUT
DBVTF 4P NVDI JT PSUIPEPY NFOUBMJTU EPDUSJOF BOE XJMM CF BTTVNFE UISPVHI
PVU UIF EJTDVTTJPO PO XIJDI XFSF OPX FNCBSLFE $BOPOJDBM QTZDIPMPHJDBM
FYQMBOBUJPOT BDDPVOU GPS UIF PSHBOJ[BUJPO PG CFIBWJPS CZ BQQFBMJOH UP QSJO
DJQMFT XIJDI UIFZ BMMFHF FYQMJDBUF UIF TUSVDUVSF PG UIF NJOE 	'PEPS 


'PS 'PEPS UIFSF JT OP EJTDVTTJPO BCPVU UIF DMBJN UIBU UIF PSHBOJTBUJPO PG CFIBWJPVS EFSJWFT
GSPN UIF PSHBOJTBUJPO PG NFOUBM TUSVDUVSF *O UIF UFSNT PG PVS DVSSFOU EJTDVTTJPO UIFSF
JT JOUFMMJHFODF JO BDUJPO JO TP GBS UIFSF JT JOUFMMJHFODF JO UIF NFOUBM TUSVDUVSF CFIBWJPVS
NFSJUT UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU JO TP GBS UIFSF JT TPNF NFOUBM TUBUFPDDVSSFODF CFIJOE JU

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"DDPSEJOH UP 'PEPS UIFSF TFFNT UP CF OP SFBM EJTDVTTJPO BCPVU UIJT UIF EFCBUF JT BCPVU
UIF LJOE PG TUSVDUVSF 0O IJT WJFX UIFSF JT OP EPVCU UIBU ANFOUBM TUSVDUVSF XIBUFWFS JU
NJHIU CF FYQMBJOT XIZ UIF DMPXOJOH PG UIF DMPXO JT JOUFMMJHFOU UIF EFCBUF JT BCPVU XIBU
QSFDJTFMZ TVDI NFOUBM TUSVDUVSF JT
ɩF JEFB UIBU UIFSF JT BHSFFNFOU BCPVU XIFUIFS NFOUBM TUSVDUVSF FYQMBJOJOH CFIBWJPVS
JT FDIPFE CZ 4UBOMFZ JO B RVPUF XF FYBNJOFE JO DIBQUFS <>
*G %FSFL JT B TLJMMFE mFMEFS PG nZ CBMMT UIFO IF LOPXT IPX UP mFME B nZ CBMM
JG .JDIBFM JT B TLJMMFE TXJNNFS UIFO IF LOPXT IPX UP TXJN ɩBU TPNFPOF
TLJMMFE BU BO BDUJWJUZ LOPXT IPX UP EP UIBU BDUJWJUZ JT BT HPPE B DBOEJEBUF BT BOZ
UP CF B DPODFQUVBM USVUI *U JT UIFSFGPSF OP TVSQSJTF UIBU FWFSZPOF XIP EJTDVTTFT
TLJMMFE BDUJPO GSPN 3ZMF GPSXBSET BHSFFT UIBU TLJMMFE BDUJPO SFRVJSFT LOPXMFEHF
IPX ɩF EFCBUF IBT CFFO BCPVU UIF OBUVSF PG LOPXMFEHF IPX * IBWF BSHVFE UIBU
TLJMMFE BDUJPO JT BDUJPO HVJEFE CZ LOPXMFEHF IPX BOE UIBU LOPXJOH IPX UP
EP TPNFUIJOH BNPVOUT UP LOPXJOH B GBDU 4LJMMFE BDUJPO JT BDUJPO HVJEFE CZ
LOPXMFEHF PG GBDUT 	4UBOMFZ B  FNQIBTJT BEEFE

"DDPSEJOH UP UIF *OUFMMFDUVBMJTU UIFSF JT OP EJTDVTTJPO BCPVU UIF DMBJN UIBU JOUFMMJHFODF JO
CFIBWJPVS EFSJWFT GSPN JOUFMMJHFODF JO UIF NFOUBM *O PUIFS XPSET UIFSF TFFNT UP CF BHSFF
NFOU PO UIF GBDU UIBU XIBU NBLFT CFIBWJPVS JOUFMMJHFOU JT TPNF NFOUBM TUBUFPDDVSSFODF
 UIF JTTVF JO EFCBUF JT UIF BDDPVOU PG UIF TUSVDUVSF UIF NJOE IBTɩF QVSWFZPS PG 5ęĖ
0ėėĚĔĚĒĝ %ĠĔĥģĚğĖ 'PEPS BOE 4UBOMFZ 	BQQBSFOUMZ GPMMPXJOH 'PEPS
 TFFN UP SFHBSE
CFIBWJPVS BT UIF NFSF NPWFNFOUT PG B TVCKFDUT CPEZ 4P XF NJHIU TBZ UIBU GSPN UIFJS
QFSTQFDUJWF JG UIFSF JT B TFOTF JO XIJDI CFIBWJPVS JT JOUFMMJHFOU JU JT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG
B NFOUBM FMFNFOU UIBU HVJEFT TPNFUIJOH UIBU DPVME FYJTU JOEFQFOEFOUMZ PG TVDI HVJEBODF
ɩFZ UBLF UIF RVFTUJPO BCPVU XIBU NBLFT BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU UP CF UIF RVFT
UJPO BCPVU XIBU QJMPUT NPWFNFOUT PG B TVCKFDUT CPEZ CFDBVTF UIF QSBDUJDBM BMMFHFEMZ MBDLT
TVDI QSPQFSUJFT GPS JU DPVME CF BT JU JT JOEFQFOEFOUMZ PG JUT SFMBUJPO UP UIF BHFOU #VU UIJT
JT OPU BO JOOPDFOU XBZ PG UBLJOH UIF RVFTUJPO
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ɩF RVFTUJPO XF IBWF CFFO FYBNJOJOH JT AXIBU NBLFT FYFSDJTFT PG BHFODZ JOUFMMJHFOU 
BOE JU JT OPU DMFBS UIBU UIF USBOTJUJPO UP UIF RVFTUJPO AXIBU NBLFT CPEJMZ NPWFNFOUT JOUFM
MJHFOU  JT B TUSBJHIUGPSXBSE SFGPSNVMBUJPO 5P NBLF TVDI SFGPSNVMBUJPO XF OFFE UP FRVBUF
NPWFNFOUT PG UIF CPEZ XJUI FYFSDJTFT PG BHFODZ 8IZ UIJOL UIBU UIFZ BSF UIF TBNF &WFO
JG UIFSF JT B TFOTF JO XIJDI CPEJMZ NPWFNFOUT NBZ CF JEFOUJmFE XJUI FYFSDJTFT PG BHFODZ
XF OFFE UP CF FYUSB DBSFGVM XJUI B TUSBJHIUGPSXBSE JEFOUJmDBUJPO )PSOTCZ 	
 GPS JO
TUBODF QSPQPTFT B EJTUJODUJPO CFUXFFO USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF NPWFNFOUT XIFSF POMZ
UIF GPSNFS DBO QSPQFSMZ CF UIF BOTXFS UP UIF RVFTUJPO BCPVU XIBU UIF TVCKFDU EJE 4BOEJT
	
 GVSUIFS EJTUJOHVJTIFT CFUXFFO NFSF CPEJMZ NPWFNFOUT UIF PDDVSSFODF PG UIF BHFOU
NPWJOH UIFJS CPEZ BOE XIBU UIF BHFOU IBT EPOF ɩF UFSN ACFIBWJPVS 4BOEJT TBZT DBO
CF VTFE JO BOZ PG UIFTF UISFF EJĊFSFOU XBZT XIFSF UIF TFDPOE BOE UIF UIJSE CVU OPU UIF
mSTU NJHIU BO FYFSDJTF PG BHFODZ *U TFFNT UIFO UIBU
*U JT QPTTJCMF GPS *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UP BDDFQU UIBU UIFSF BSF SFBTPOT UP EJTUJOHVJTI
CFUXFFO CPEJMZ NPWFNFOUT BOE FYFSDJTFT PG BHFODZ XJUIPVU UIJT FOUJBMJOH B QSPCMFN GPS
UIFJS WJFX ɩFZ NJHIU DMBJN UIBU QSFDJTFMZ UIF NFOUBM QSFDVSTPST UIFZ QPTUVMBUF BSF XIBU
BDDPVOUT GPS TVDI EJĊFSFODF 0O UIFJS WJFX UIF SFBTPO XIZ OPU BMM CPEJMZ NPWFNFOUT BSF
FYFSDJTFT PG BHFODZ JT UIBU POMZ TPNF PG UIFTF BSF BQQSPQSJBUFMZ SFMBUFE UP NFOUBM FMFNFOUT
BT TUBUFE CZ θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ &WFO UIPVHI UIFSF BSF
TPNF EJĊFSFODFT CFUXFFO FYFSDJTFT PG BHFODZ BOE CPEJMZ NPWFNFOUT UIF *OUFMMFDUVBMJTU
NJHIU DMBJN UIF EJĊFSFODF JT UP CF FYQMBJOFE CZ QSFDJTFMZ UIF LJOE PG FMFNFOUT UIBU UIFZ
QPTUVMBUF TP UIBU UIF RVFTUJPO BCPVU XIBU NBLFT FYFSDJTFT PG BHFODZ JOUFMMJHFOU JT QSFDJTFMZ
UIBU XIBU NBLFT CPEJMZ NPWFNFOUT JOUFMMJHFOU
* XJTI UP TJEFTUFQ UIJT EJTDVTTJPO ɩPVHI JU NJHIU CF UIBU UIF *OUFMMFDUVBMJTU NBO
BHFT UP FYQMBJO XIZ TPNF CPEJMZ NPWFNFOUT BSF FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG BOUFDFEFOU
NFOUBM FMFNFOUT JU JT JNQPSUBOU UP TFF UIBU UIF RVFTUJPO BCPVU UIF JOUFMMJHFOU DIBSBDUFS PG
FYFSDJTFT PG BHFODZ EPFT OPU SFEVDF UP UIJT ɩF *OUFMMFDUVBMJTU TFFNT UP BTTVNF UIBUNFOUBM
FMFNFOUT IBWF TPNF LJOE PG TQFDJBM QSFGFSSFOUJBM TUBOEJOH PWFS FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF LOJU
UJOHT BOE KVNQJOHT ɩJT JT XIBU XF IBWF TFFO JO UIF BTTVNQUJPO JO 'PEPST XPSET UIBU UIF

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TUSVDUVSF PG CFIBWJPVS JT EVF UP UIF TUSVDUVSF PG UIF NJOE #VU JOTUFBE PG MPPLJOH JOUP UIFJS
BDDPVOU PG CPEJMZ BHFODZ XIFSF UIF *OUFMMFDUVBMJTU NJHIU IBWF B SFTQPOTF * XJTI UP MPPL
XIBU 3ZMF DBMMT JOUFSOBM EPJOHT UIBU JT FYFSDJTFT PG BHFODZ UIBU EP OPU TFFN UP CF PVUFS MJLF
KVNQJOHT BOE LOJUUJOHT ɩF RVFTUJPO * XJMM DPOTJEFS JT UIF GPMMPXJOH *OUFSOBM EPJOHT BSF
NFOUBM FYFSDJTFT PG BHFODZ BDDPSEJOH UP UIF *OUFMMFDUVBMJTU RVB FYFSDJTFT PG BHFODZ UIFZ
SFRVJSF B GVSUIFS NFOUBM FMFNFOU GPS UIFN UP NFSJU UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU 8IZ DBOOPU
UIF OPUJPO PG AJOUFMMJHFOU UIBU BQQMJFT UP DPOTJEFSJOHT POF UIBU EPFT OPU SFRVJSF GVSUIFS
NFEJBUJPO BQQMZ UP NFOUBM FYFSDJTFT PG BHFODZ 
 *OUFSOBMFYUFSOBM EJTUJODUJPO
*O UIF 1SFTJEFOUJBM "EESFTT 3ZMF DMBJNT UIBU IJT PQQPOFOU TFFNT UP UIJOL UIBU UIFSF JT
TPNF DPOUSBEJDUJPO DPOUBJOFE JO UIF JEFB PG JOUFSOBM EPJOHT *OUVJUJWFMZ JOUFSOBM EPJOHT
BSF FYFSDJTFT PG BHFODZ MJLF TJOHJOH JO POFT IFBE SFNFNCFSJOH UIF MBZPVU PG ZPVS GBNJMZ
IPVTF BOE JNBHJOJOH B IPWFSJOH UFBQPU *O DPOUSBTU FYUFSOBM EPJOHT BSF FYFSDJTFT PG BHFODZ
MJLF KVNQJOH BOE LOJUUJOH B KVNQFS -PPLJOH BU XIBU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ XPVME TBZ BCPVU
JOUFMMJHFOU TPDBMMFE JOUFSOBM EPJOHT XJMM IFMQ VT TFF XIZ UIFJS EJTUJODUJPO JO NPEFT PG CFJOH
JOUFMMJHFOU JT VOXBSSBOUFE -FU VT mSTU DIBSBDUFSJTF JOUFSOBM EPJOHT
8F DPVME DIBSBDUFSJTF JOUFSOBM EPJOHT BT FYFSDJTFT PG BHFODZ UIBU BSF OPU QVCMJDMZ QFS
DFJWBCMF 'PS FYBNQMF NZ DPMMFBHVFT TJOHJOH JT OPU BO JOUFSOBM EPJOH TJODF JU JT B QVCMJDMZ
QFSDFJWBCMF FYFSDJTF PG BHFODZ (JWFO UIF TBUJTGBDUJPO PG BQQSPQSJBUF QFSDFQUVBM DPOEJUJPOT
B UIJSE QFSTPO DPVME QFSDFJWF UIFJS TJOHJOH 4P JG B DPMMFBHVF JT MPVEMZ TJOHJOH JO UIF OFYU
EPPS PċDF * EP OPU IBWF NZ IFBSJOH JNQBJSFE BOE UIFSF BSF OP PUIFS ESPXOJOH TPVOET
	MJLF UIF IBNNFSJOH GSPN UIF PċDFT CFMPX
 * DBO EJSFDUMZ QFSDFJWF NZ DPMMFBHVFT TJOHJOH
ɩFJS TJOHJOH JT BO PWFSU EPJOH *O DPOUSBTU JOUFSOBM EPJOHT BSF OPU QVCMJDMZ QFSDFJWBCMF
'PS FYBNQMF NZ DPMMFBHVFT TJOHJOH JO UIFJS IFBE JT OPU PO 3ZMFT WJFX QVCMJDMZ QFSDFJWBCMF
GPS UIFSF BSF OP QPTTJCMF QFSDFQUVBM DPOEJUJPOT UIBU XFSF UIFZ TBUJTmFE * DPVME IFBS UIFJS
JOUFSOBM TJOHJOH 4P NZ DPMMFBHVF DPVME CF TJOHJOH JO UIFJS IFBE JO QFSGFDU MJHIUJOH BOE JO
DPNQMFUF TJMFODF BOE * XPVME OPU QFSDFJWF UIFJS BDUJPO

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ɩF QSPCMFN XJUI UIF BCPWF DIBSBDUFSJTBUJPO PG JOUFSOBM EPJOHT JT UIBU JG 1IZTJDBMJTN
JT USVF JU NJHIU CF QPTTJCMF UP QFSDFJWF JOUFSOBM FMFNFOUT " GPSUJPSJ JU NJHIU CF QPTTJCMF
UP QFSDFJWF PDDVSSFODFT XIJDI JOUVJUJWFMZ TFFN UP CFMPOH XJUIJO UIF DMBTT PG JOUFSOBM EPJOHT
MJLF JNBHJOJOHT -FU NF FYQMBJO 4VQQPTF UIBU NZ DPMMFBHVF JT TJOHJOH JO UIFJS IFBET XIJMF
JO B NBDIJOF UIBU SFBET UIFJS OFVSBM BDUJWJUZ BOE USBOTMBUFT JU JOUP JNBHFT *G TPNF WFSTJPO
PG 1IZTJDBMJTN JT USVF JU NJHIU CF QPTTJCMF UIBOLT UP B NBDIJOF UP TFF UIFJS TJOHJOH JO
UIFJS IFBE JO TP GBS UIF JNBHFT * TFF UIF BDUJWBUJPO PG OFVSPOFT UIBU BSF PS DPOTUJUVUF UIFJS
JNBHJOJOH #Z TFFJOH UIF JNBHFT USBDLJOH JO TPNF XBZ PS BOPUIFS IPX NZ DPMMFBHVFT
TJOHJOH POFNJHIU DPNF UP TFF UIFJS JOUFSOBM PDDVSSFODFT ɩFNBDIJOFNJHIU MFU VT TFF IFS
JOUFSOBM EPJOHT JO B XBZ OPU VOMJLF UIF XBZ UFMFTDPQFT MFU VT TFF HBMBYJFT BOE NJDSPTDPQFT
MFU VT TFF FMFDUSPOT "TTVNJOH UIBU 	TPNF WFSTJPO PG 
 1IZTJDBMJTN JT USVF * IBWF UIF SJHIU
LJOE PG UPPM JO UIF SJHIU DPOEJUJPOT BOE * BN OPU WJTVBMMZ JNQBJSFE * NJHIU DPNF UP TFF
NZ DPMMFBHVFT TJOHJOH JO IFS IFBE CZ MPPLJOH BU BO JNBHF JO B QSPKFDUPS ɩVT JG XF XFSF
UP BEPQU UIJT DIBSBDUFSJTBUJPO HJWFO UIF BQQSPQSJBUF UPPMT BOE DPOEJUJPOT BOZ EPJOH DPVME
CF PCTFSWBCMF BOE OP EPJOH XPVME CF FWFS JOUFSOBM
*G 1IZTJDBMJTN JT OPU USVF UIF EFmOJUJPO PG JOUFSOBM EPJOHT JO UFSNT PG PCTFSWBCJMJUZ
NJHIU XPSL GPS OP NBDIJOF PG UIF LJOE FOWJTBHFE DPVME CF QPTTJCMF #VU JG 1IZTJDBMJTN
JT USVF XIFUIFS UIF EFmOJUJPO JO UFSNT PG PCTFSWBCJMJUZ XPSLT TIBMM EFQFOE PO UIF DIBSBD
UFSJTBUJPO PG PCTFSWBCJMJUZ * XBOU UP TJEFTUFQ JTTVFT BCPVU 1IZTJDBMJTN BOE PCTFSWBCJMJUZ
BOE JOTUFBE VTF 04IBVHIOFTTZT DIBSBDUFSJTBUJPO PG JUFNT PG UIF AJOOFS XPSME JO PSEFS UP
DIBSBDUFSJTF AJOUFSOBM EPJOH
"T BXBZ PG DIBSBDUFSJTJOHXIBU IFNFBOT CZ BO JUFNPG UIF JOOFSXPSME04IBVHIOFTTZ
TBZT
"O JUFN Y JT MPDBUFE JO UIF JOOFS XPSME JG 	J
 Y JT QTZDIPMPHJDBM BOE 	JJ
 JU JT OPU
UIF DBTF UIBU UIFSF FYJTUT TPNF CPEJMZ OPOQTZDIPMPHJDBM JUFN Z XIJDI JT TVDI
UIBU JU JT B QSJPSJ HJWFO UIBU Z JT B QBSU PG Y 0O UIJT UFTU QBJOT BOE UIPVHIUT
BOE UIF WPMJUJPO BT USBEJUJPOBMMZ DPODFJWFE BMM UVSO PVU UP CF XIJMF LJDLJOHT

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BOE UBMLJOHT QSPWF OPU UP CF TJUVBUFE JO UIF JOOFS XPSME 	04IBVHIOFTTZ
 

ɩPVHI 04IBVHIOFTTZ DIBSBDUFSJTFT JOUFSOBM FMFNFOUT JO UFSNT PG UXP GFBUVSFT XF NBZ
KVTU GPDVT PO UIF TFDPOE GFBUVSF ɩF mSTU GFBUVSF IBT UP EP XJUI B EJTUJODUJPO CFUXFFO
NFOUBM BOE QTZDIPMPHJDBM JUFNT XIJDI JT JNQPSUBOU GPS 04IBVHIOFTTZT QVSQPTFT CVU OPU
TP NVDI GPS UIF QVSQPTFT PG EJTUJOHVJTIJOH JOUFSOBM EPJOHT GSPN PWFSU EPJOHT
* XBOU UP GPDVT PO UIF TFDPOE GFBUVSF BOE QSPQPTF UIF GPMMPXJOH DIBSBDUFSJTBUJPO PG
JOUFSOBM EPJOHT *OUFSOBM EPJOHT BSF TVDI UIBU B QSJPSJ SFnFDUJPO PO UIFN EPFT OPU SFWFBM
B CPEJMZ QBSU BT DPOTUJUVUJOH UIF EPJOH &WFO JG JU JT BO B QPTUFSJPSJ USVUI UIBU BO JOUFSOBM
EPJOH JT BU MFBTU QBSUMZ DPOTUJUVUFE CZ B TQFDJmD CPEZ QBSU PS QBSUT JOUFSOBM EPJOHT BSF UIPTF
FYFSDJTFT PG BHFODZ GPS XIJDI BSNDIBJS SFnFDUJPO EPFT OPU SFWFBM UIBU UIF CPEZ QBSU PS QBSUT
CFMPOHJOH UP UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ 4P DPOTJEFS UIF LJOE PG BHFOUJBM FYFSDJTF UIBU UBLFT
QMBDF XIFO 'BUJNB JT JNBHJOJOH B UFBQPU nPBUJOH BSPVOE UIF IPVTF IPWFSJOH JO CFUXFFO
UIF LJUDIFO BOE UIF DPĊFF UBCMF JO UIF GSPOU SPPN *T UIJT BO JOUFSOBM EPJOH *U TFFNT TP GPS
BSNDIBJS SFnFDUJPO PO UIF JNBHJOJOH EPFT OPU SFWFBM UIBU JU JOWPMWFT B TQFDJmD NPEJmDBUJPO
PS TUBUF PG IFS CPEZ TBZ UIF BDUJWBUJPO PG TVDI BOE TVDI OFVSPOFT &WFO JG JU JT USVF UIBU
TQFDJmD NPEJmDBUJPOT PS TUBUFT PG 'BUJNBT CPEZ DPOTUJUVUF IFS JNBHJOJOH UIF UFBQPU UIFZ
EP OPU BQQFBS UP JOWPMWF UIFN UP BSNDIBJS SFnFDUJPO ɩF JNBHJOJOH DPVME CF QFSGPSNFE JO
QSJODJQMF BOE GSPN UIF QPJOU PG WJFX PG BSNDIBJS SFnFDUJPO CZ B IZQPUIFUJDBM EJTFNCPEJFE
BHFOU $PNQBSF JOUFSOBM EPJOHT XJUI FYUFSOBM EPJOHT 8IFO 'BUJNB QPVST IFSTFMG TPNF
UFB SFnFDUJPO PO IFS EPJOH SFWFBMT UIBU TIF VTFE TPNF FYUSFNJUZ PS PUIFS JO PSEFS UP MJGU
UIF UFBQPU *U DPVME OPU CF QFSGPSNFE OPU FWFO JO QSJODJQMF CZ B EJTFNCPEJFE BHFOU GPS JU
JOWPMWFT BU MFBTU CPEJMZ NPWFNFOUT PG MJGUJOH UIF UFBQPU
"SNFE XJUI UIJT JOEJDBUJPO BCPVU JOUFSOBM EPJOHT XF DBO BTL UIF GPMMPXJOH RVFTUJPO
8IBU NBLFT UIFN JOUFMMJHFOU "SF UIFZ JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BO BEEJUJPOBM FMFNFOU PS
BSF UIFZ JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIFJS CFJOH BO FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST 
 ɩF DIBSBDUFSJTBUJPO PG JOUFSOBM EPJOHT BT EPJOHT GPS XIJDI BSNDIBJS SFnFDUJPO EPFT OPU SFWFBM B CPEJMZ
QBSU CFJOH JOWPMWFE JT OPU B DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF FTTFODF JOUFSOBM EPJOHT *U JT KVTU NFBOU UP CF B XBZ
PG UFMMJOH XIFUIFS B TQFDJmD FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFSOBM PS OPU
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*OUFSOBM EPJOHT QSFTFOU B EJċDVMU DBTF GPS BDDPVOUT UIBU NBLF VTF PG UXP OPUJPOT PG
JOUFMMJHFODF GPS PO UIF POF IBOE BO JOUFSOBM EPJOH JT QSBDUJDBM BOE TP CFMPOHT UP UIF LJOE
PG UIJOHT PG XIJDI JU JT TBJE UP CF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG B GVSUIFS FMFNFOU CVU PO UIF PUIFS
IBOE JU JT JOUFSOBM BOE DPVME JO QSJODJQMF CF DPODFJWFE UP CF QFSGPSNFE CZ B EJTFNCPEJFE
BHFOU 2VB QSBDUJDBM BO JOUFSOBM EPJOH JT EFQFOEFOU PO UIF FMFNFOUT PG UIFNJOE GPS JU UP CF
JOUFMMJHFOU 2VB JOUFSOBM BO JOUFSOBM EPJOH TFFN UP CF PO UIF TBNF TUBOEJOH BT PQFSBUJPOT
PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPOBU MFBTU XJUI SFTQFDU UP XIFUIFS JU TFFNT UP SFRVJSF B TQFDJmD
CPEZ QBSU PS OPU BOE UIVT CF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG JU CFJOH BO JOTUBODF PG UIF TVCKFDUT
QPXFST
$POTJEFS B QBSUJDVMBS FYBNQMF PG BO JOUFSOBM EPJOH 4VQQPTF UIBU +PTF JT EFDJEJOH
XIFUIFS IF JT HPJOH UP TJHO VQ GPS BO BQQSFOUJDFTIJQ XIFSF UIJT EFDJEJOH JT DBSSJFE PVU
JO BO JOUFSOBM NPOPMPHVF *G +PTFT EFDJEJOH JT JOUFMMJHFOU JU JT CFDBVTF BDDPSEJOH UP *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ PG B GVSUIFS NFOUBM FMFNFOU 2VB QSBDUJDBM +PTFT EFDJEJOH PXFT JUT CFJOH
JOUFMMJHFOU UP BOPUIFS NFOUBM FMFNFOU #VU OPX IJT EFDJTJPO DBO CF UBLFO UP CF UIBU JO WJS
UVF PG XIJDI B CPEJMZ NPWFNFOU TBZ UIF TJHOJOH PG B DPOUSBDU JT JOUFMMJHFOU ɩF EFDJTJPO
DBO CF RVB QSBDUJDBM UIBU VQPO XIJDI JOUFMMJHFODF JT DPOGFSSFE CVU RVB JOUFSOBM UIF LJOE
PG UIJOH UIBU GVSUIFS DPOGFST JOUFMMJHFODF UP CPEJMZ NPWFNFOUT %PFT UIJT EFDJEJOH IBWF B
EVBM MJGF POF RVB QSBDUJDBM BOE BOPUIFS RVB NFOUBM 
8IFUIFS BO JOUFSOBM EPJOH RVB QSBDUJDBM JT JOUFMMJHFOU EFQFOET PO B GVSUIFS FMFNFOU
UIBU JT B TUBUF B OPOBHFOUJBM PDDVSSFODF PS BO BDUJPO EFQFOEJOH PO UIF JOUFSQSFUB
UJPO PG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ BEPQUFE 2VB QSBDUJDBM EFDJEJOH TFFNT BQU UP SFDFJWF UIF TBNF
USFBUNFOU BT TBZ BO JOTUBODF PG KVNQJOH PS LOJUUJOH BOE UIVT XIFUIFS JU JT JOUFMMJHFOU XJMM
EFQFOE PO B GVSUIFS JOUFMMJHFOU FMFNFOU #VU KVNQJOHT BOE LOJUUJOHT SFRVJSF BDDPSEJOH
UP *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ PG B GVSUIFS FMFNFOU CFDBVTF UIFZ UIFNTFMWFT BSF OPU FTTFOUJBMMZ
DPOOFDUFE JO UIF SFMFWBOU XBZ UP UIF NJOE"T 'PEPS QVUT JU CFIBWJPVS QVSQPSUFEMZ IBT
TUSVDUVSF POMZ JO TP GBS JU JT BQQSPQSJBUFMZ SFMBUFE UP UIF TUSVDUVSF PG UIF NJOE #VU B EF
DJTJPO DBO BMTP QMBZ UIF SPMF PG DPOGFSSJOH JOUFMMJHFODF POUP B GVSUIFS QSBDUJDBM FMFNFOU UIBU
JT JU DPVME QMBZ UIF SPMF PG B UIFPSFUJDBM FMFNFOU

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*OUFSOBM EPJOHT DBO CPUI QMBZ UIF SPMF PG CFJOH UIF LJOE PG UIJOHT XIPTF NPEF PG CFJOH
JOUFMMJHFOU JT EFSJWFE GSPN B GVSUIFS FMFNFOU BOE UIF SPMF PG CFJOH UIF LJOE PG UIJOHT XIPTF
NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU JT EJSFDUMZ VQPO JUT TIPVMEFST BOE DBO UIVT USBOTGFS JU UP GVSUIFS
FMFNFOUT *G UIF BOTXFS UP UIF RVFTUJPO AXIBU NBLFT JOUFSOBM EPJOHT JOUFMMJHFOU  BQQFBMT
UP B GVSUIFS FMFNFOU XF NBZ UIFO BTL IPX DPNF EFDJEJOH DPVME JO UVSO DPOGFS UIF UJUMF
UP CPEJMZ NPWFNFOUT JG UIF UJUMF UIFZ IBE CFFO BT JU XFSF CPSSPXFE *G UIF BOTXFS UP UIF
RVFTUJPO EPFT OPU BQQFBM UP B GVSUIFS FMFNFOU XF NBZ BTL GPS UIF SFBTPOT XIZ EFTQJUF
CFJOH BHFOUJBM JOUFSOBM EPJOHT EP OPU SFRVJSF B GVSUIFS FMFNFOU
ɩBU JOUFSOBM EPJOHT DPVME QMBZ UIF SPMF PG JOUFMMJHFODF DPOGFSSJOH BOE BU UIF TBNF CF
JOUFMMJHFOU POMZ EFSJWBUJWFMZ IFMQT VT TFF UIBU UIF EJWJEF CFUXFFO NPEFT PG CFJOH JOUFMMJHFOU
JT BSCJUSBSZ GPS UIF JOUFSOBM BOE GPS UIF CPEJMZ JT BSCJUSBSZ "U MFBTU TPNF QSBDUJDBM FMFNFOUT
DBO QMBZ UIF SPMF PG UIFPSFUJDBM FMFNFOUT BOE UIVT BMTP CF JOUFMMJHFOU JO UIF XBZ UIFPSFUJDBM
FMFNFOUT BSF TBJE UP CF JOUFMMJHFOU *G JU JT QPTTJCMF GPS JOUFSOBM EPJOHT UP CF EJSFDUMZ JOUFMMJ
HFOU EPFT UIJT NFBO UIBU JU JT QPTTJCMF GPS PWFSU EPJOHT *G *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DMBJNT UIBU
JOUFSOBM EPJOHT EP OPU SFRVJSF GVSUIFS FMFNFOUT IPX DPNF PUIFS QSBDUJDBM FMFNFOUT DPVME
OPU CF JOUFMMJHFOU JO UIJT XBZ ɩBU JT JG *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ DMBJNT UIBU JOUFSOBM EPJOHT
SFRVJSF GVSUIFS FMFNFOUT IPX DPNF JT UIJT SFRVJSFNFOU OP BQQMJDBCMF UP PUIFS BDUJWJUJFT
BOE BDUJPOT ɩBU TPNFUIJOH JT QSBDUJDBM JT OP SFBTPO UP IPME UIBU JU NFSJUT UIF UJUMF PG
AJOUFMMJHFOU POMZ UIBOLT UP B GVSUIFS JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOU *OUFMMJHFOU JOUFSOBM
EPJOHT TFFN UP CFMPOH UP UIF DMBTT PG FMFNFOUT UP XIJDI DPOTJEFSJOHT CFMPOH UIFZ TFFN
UP CFMPOH UP IUF LJOE PG UIJOHT UIBU EP OU SFRVJSF B FMFNFOUT MJLF UIPTF QPTUVBMUFE CZ θ
ĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOE θĤĥĒĥĖ 8IZ DBO OP PUIFS FYFSDJTF PG BHFODZ
CF MJLF BO JOUFSOBM EFDJEJOH UIBU JT JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BEEJUJPOBM NFOUBM FMFNFOUT ɩF
SFBTPOT GPS UIJT BSF OPU GPSUIDPNJOH *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * XJMM FYQMBJO XIZ JU OPU POMZ
UIFSF JT OP SFBTPO QSPWJEFE CVU UIBU UIFSF NJHIU OPU FWFO CF B HPPE SFBTPO UP CF MPPLJOH
GPS JU

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 #SJEHJOH UIF HBQ
 ɩF DIBMMFOHF
4VQQPTF UIBU UIFSF JT TPNF OPOBSCJUSBSZ XBZ PG NBSLJOH PG B EJTUJODUJPO CFUXFFO UIPTF
FMFNFOUT PG NJOE UIBU SFRVJSF OP NFEJBUJPO GPS UIFN UP NFSJU UIF UJUMF PG AJOUFMMJHFOU BOE
UIPTF UIBU SFRVJSF UIF NFEJBUJPO PG TPNF PUIFS FMFNFOU PG NJOE "DDPSEJOH UP *ğĥĖĝ
ĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIF NPEF PG CFJOH JOUFMMJHFOU PG QSBDUJDBM FMFNFOUT EFSJWFT GSPN UIF NPEF PG
CFJOH JOUFMMJHFOU PG TPNF UIFPSFUJDBM FMFNFOU )PX EPFT UIJT EFSJWBUJPO UBLF QMBDF 8IBU
LJOE PG SFMBUJPO JT UIFSF CFUXFFO UIF QSBDUJDBM BOE UIF UIFPSFUJDBM TVDI UIBU UIJT NFEBUJPO
JT QPTTJCMF *G POF TBZT UIBU BO JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ JT UIF SFTVMU PG BO BHFOUT UIFPS
FUJDBM FMFNFOU JT UIFSF SPPN GPS B QIJMPTPQIJDBM BDDPVOU PG UIF SFMBUJPO JO WJSUVF PG XIJDI
UIFPSZ HSBOUT JOUFMMJHFODF UP QSBDUJDF 8IBU LJOE PG SFMBUJPO JT UIJT 
$POTJEFS UIF GPMMPXJOH TJUVBUJPOT α β BOE γ XIFSF -VJT +PTÏ EBODFT JO UIF XBZ φ *O
TJUVBUJPO α -VJT +PTÏ JT OPU B EBODFS BOE IJT EBODF NPWFT BSF POMZ UIF SFTVMU PG XIJNTFZ
BOE MPTT PG JOIJCJUJPOT 	QSPCBCMZ UIF SFTVMU MJRVJE DPVSBHF 
 *O TJUVBUJPO β -VJT +PTÏ IBT
UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU CVU IJT EBODF NPWFT BSF POMZ UIF SFTVMU PG XIJNTFZ BOE
MPTT PG JOIJCJUJPOT UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT QSFTFOU CVU OPU QVU JOUP BDUJPO *O TJUVBUJPO
γ UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU BOE UIF BDUJPOT DPNCJOF JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ TVDI UIBU UIF
GPSNFS DPOGFST JOUFMMJHFODF UP UIF MBUUFS EFTQJUF XIJNTFZ BOE UIF MPTT PG JOIJCJUJPOT UZQJDBM
PG BMDPIPM *O α UIFSF JT OP JOUFMMJHFOU φJOH CFDBVTF UIF BDUJPO EPFT OPU DPNCJOF XJUI
UIF SFMFWBOU QJFDF PG UIFPSZ TJODF UIFSF JT OP SFMFWBOU UIFPSFUJDBM TUBUFPDDVSSFODF *O γ
φJOH DPNCJOFT JO UIF SJHIU XBZ XJUI B QBSUJDVMBS QJFDF PG UIFPSZ BOE UIFSF JT BO JOUFMMJHFOU
FYFSDJTF PG BHFODZ 8IBU TIPVME XF TBZ BCPVU β *T -VJT +PTÏ EBODJOH JOUFMMJHFOUMZ JO β 
ɩJT TJUVBUJPO JT TJNJMBS UP α JO TP GBS UIF BDUJPO JT UIF QSPEVDU PG XIJNTFZ BOE MPTT PG
JOIJCJUJPOT BOE UIVT UIFSF TFFN UP CF SFBTPOT UP UIJOL UIBU JU NJHIU OPU CF BO JOTUBODF PG
JOUFMMJHFOU BHFODZ CVU JU JT TJNJMBS UP γ JO TP GBS -VJT +PTÏ IBT UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU BOE
UIVT UIFSF TFFN UP CF SFBTPOT UP UIJOL UIBU JU JT BO JOTUBODF PG JOUFMMJHFOU BHFODZ EBODJOH
8IBU JT IBQQFOJOH JO β 
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*O PSEFS UP BOTXFS UIF RVFTUJPO BCPVU XIBU HPFT PO JO TJUVBUJPO β POF OFFET UP EFDJEF
XIFUIFS NPSF UIBO KVTU UIF QSFTFODF PG UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT OFDFTTBSZ GPS
BO BDDPVOU PG XIBU JU JT UP FYFSDJTF BHFODZ JOUFMMJHFOUMZ *G POF UIJOLT UIBU KVTU UIF NFSF
QSFTFODF PG UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT FOPVHI GPS POF UP QFSGPSN JOUFMMJHFOUMZ UIFO
β JT MJLF γ BOE JO CPUI DBTFT UIFSF JT BO JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ ɩJT IPXFWFS TFFNT
VOMJLFMZ ɩJOL BCPVU DPNNPO UIF UJQPGUIFUPOHVF QIFOPNFOPO XIFSF POF LOPXT B
XPSE CVU DBOOPU CSJOH POFTFMG UP VTF JU -JLFXJTF UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOUNJHIU CF
QSFTFOU BOE-VJT +PTÏ DBOOPU CSJOH IJNTFMG UP VTF JU 4P JU TFFNT UIBU UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM
FMFNFOU NJHIU CF QSFTFOU BOE ZFU OPU CF JO B QPTJUJPO UP BDU JOUFMMJHFOUMZ 8IBU FMTF JT
OFDFTTBSZ 
0OF QPTTJCMF BOTXFS NJHIU CF UIBU GPS POF UP CF JO B QPTJUJPO UP QFSGPSN JOUFMMJHFOUMZ
POF OFFET UP IBWF POFT UIFPSFUJDBM FMFNFOU AJO NJOE BOE UIJT BNPVOUT UP BT JU XFSF BD
UJWBUJOH UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU " UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT POMZ TVċDJFOU JG UIF FMFNFOU JT
UIF TVHHFTUJPO HPFT CSPVHIU UP NJOE TP UIBU JU DBO CF CSPVHIU JOUP BDUJPO "DDPSEJOH UP
4UBOMFZ 	B 
 CSJOHJOH UP NJOE JT NPTU SFBTPOBCMZ VOEFSTUPPE BT UIF USJHHFSJOH PG B
SFQSFTFOUBUJPO 'PS 4UBOMFZ UIFSF BSF POMZ UXP XBZT JO XIJDI POF DPVME VOEFSTUBOE UIF SF
RVJSFNFOU PG ACSJOHJOH UP NJOE FJUIFS BT B GVSUIFS BHFOUJBM FMFNFOU PS BT UIF TVCQFSTPOBM
USJHHFSJOH PG SFQSFTFOUBUJPO 4JODF UIF GPSNFS IBT BMSFBEZ CFFO EJTDBSEFE GPS QVSQPSUFEMZ
CFJOH BHBJOTU UIF QIFOPNFOPMPHZ PG JOUFMMJHFOU BDUJPO UIF POMZ SFBTPOBCMF PQUJPO JT UP IPME
UIBU XIBU NBLFT BO FYFSDJTF JOUFMMJHFOU JT UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU JO BEEJUJPO UP B
USJHHFSJOH PG UIF DPSSFTQPOEJOH SFQSFTFOUBUJPO
4VDI B SFTQPOTF POMZ CSJOHT EPXO UIF QSPCMFN UP B GVSUIFS MFWFM UIF RVFTUJPO UVSOT PVU
UP CF XIFUIFS XF DPVME CVJME BO BOBMPHPVT TFU PG TJUVBUJPOT α′ β′ BOE γ′ UIBU BMTP JODMVEF
UIF USJHHFSJOH PG SFQSFTFOUBUJPO BOE BTLT IPX UP VOEFSTUBOE B DBTF XIFSF UIF UIFPSFUJDBM
FMFNFOU BOE UIF SFMFWBOU USJHHFSJOH BSF QSFTFOU CVU UIFSF JT OP JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ
*O TJUVBUJPOα′ -VJT +PTÏ JT OPU B EBODFS BOE IJT EBODFNPWFT BSF POMZ UIF SFTVMU PG XIJNTFZ
BOE MPTT PG JOIJCJUJPOT 	QSPCBCMZ UIF SFTVMU MJRVJE DPVSBHF 
 *O TJUVBUJPO β′ -VJT +PTÏ
USJHHFST UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU CVU OPU UPXBSET BDUJPO IJT EBODF NPWFT BSF POMZ

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UIF SFTVMU PG XIJNTFZ BOE MPTT PG JOIJCJUJPOT UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT QSFTFOU QVU JOUP
BDUJPO CVU OPU JO UIF SJHIU XBZ *O TJUVBUJPO γ′ UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT USJHHFSFE JO UIF
SJHIU XBZ TVDI UIBU UIF UIFPSFUJDBM FMFNFOU DPOGFST JOUFMMJHFODF UP UIF QSBDUJDBM FMFNFOU
EFTQJUF XIJNTFZ BOE UIF MPTT PG JOIJCJUJPOT UZQJDBM PG BMDPIPM *O α′ UIFSF JT OP JOUFMMJHFOU
φJOH CFDBVTF UIF BDUJPO EPFT OPU DPNCJOF XJUI UIF SFMFWBOU QJFDF PG UIFPSZ TJODF UIFSF
JT OP SFMFWBOU UIFPSFUJDBM TUBUFPDDVSSFODF *O γ′ φJOH DPNCJOFT JO UIF SJHIU XBZ XJUI
B QBSUJDVMBS QJFDF PG UIFPSZ USJHHFSFE BOE UIFSF JT BO JOUFMMJHFOU FYFSDJTF PG BHFODZ 8IBU
TIPVME XF TBZ BCPVU β′ *T -VJT +PTÏ EBODJOH JOUFMMJHFOUMZ JO β′ ɩJT TJUVBUJPO JT TJNJMBS
UP α′ JO TP GBS UIF BDUJPO JT UIF QSPEVDU PG XIJNTFZ BOE MPTT PG JOIJCJUJPOT BOE UIVT UIFSF
TFFN UP CF SFBTPOT UP UIJOL UIBU JU NJHIU OPU CF BO JOTUBODF PG JOUFMMJHFOU BHFODZ CVU JU JT
TJNJMBS UP γ JO TP UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM FMFNFOU JT USJHHFSFE BOE UIVT UIFSF TFFN UP CF
SFBTPOT UP UIJOL UIBU JU JT BO JOTUBODF PG JOUFMMJHFOU BHFODZ EBODJOH 8IBU JT IBQQFOJOH JO
β′ *U TFFNT UIBU BQQFBMJOH UP UIF USJHHFSJOH PG SFQSFTFOUBUJPOT EPFT OPU IFMQ BOTXFS UIF
DIBMMFOHF
ɩF DIBMMFOHF UIBU A5XPFMFNFOUT WJFXT NVTU GBDF JT POF JOIFSFOU UP UIFJS WJFX JO TP
GBS UIFZ BUUFNQU UP FYQMBJO JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG BO JOEFQFOEFOUMZ
JEFOUJmFE FMFNFOU ɩFZ OFFE UP FYQMBJO IPX JT JU UIBU UIF FMFNFOU NBOBHFT UP HVJEF ɩF
DIBMMFOHF JT UP FYQMBJO XIBU FMTF JO BEEJUJPO UP UIF QSFTFOTF PG UIF SFMFWBOU FMFNFOU JT
OFFEFE GPS UIFSF UP CF TVDI HVJEBODF ɩF BUUFNQU UP FYQMBJO XIBU FMTF JT OFFEFE JO UFSNT
PG UIF USJHHFSJOH PG UIF SFMFWBOU SFQSFTFOUBUJPO EPFT OPU IFMQ GPS UIF UIFO UIF RVFTUJPO DBO
CF SBJTFE BU UIJT MFWFM *U TFFNT UIFO UIBU A5XPFMFNFOUT WJFXT BMXBZT GBMM QSFZ PG UIJT LJOE
PG DIBMMFOHF
 " QPTTJCMF SFTQPOTF
4UBOMFZ USJFT UP SFTQPOE UP UIF DIBMMFOHF CZ SFUVSO JU CBDL UP IJT PQQPOFOU )JT SFTQPOTF
JT UIBU TJODF UIF USJHHFSJOH PG B SFQSFTFOUBUJPO JT OPU TPNFUIJOH UIBU POMZ UIF *OUFMMFDUVBMJTU
XPVME IBWF UP BQQFBM UP JG UIFSF JT B RVFTUJPO BCPVU IPX UIFPSFUJDBM FMFNFOUT UPHFUIFS XJUI
UIF USJHHFSJOH PG UIF SFMFWBOU SFQSFTFOUBUJPO BSF FOPVHI GPS JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT

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UIFO UIFSF JT BMTP B RVFTUJPO GPS UIJT PQQPOFOU 	4UBOMFZ B 
 *G SFQSFTFOUBUJPOT
PVHIU UP CF USJHHFSFE JO UIF SJHIU XBZ GPS QSPQPTJUJPOBM TUBUFT UP HVJEF FYFSDJTFT PG BHFODZ
UIFO 4UBOMFZ DMBJNT UIF USJHHFSJOH PG SFQSFTFOUBUJPOT JT BMTP OFFEFE GPS EJTQPTJUJPOBM TUBUFT
UP HVJEF FYFSDJTFT PG BHFODZ
5P UIF FYUFOU UIBU 4UBOMFZ UBLFT IJT PQQPOFOU UP IPME UIBU XIBU NBLFT FYFSDJTFT PG
BHFODZ JOUFMMJHFOU JT B GVSUIFS OPOUIFPSFUJDBM FMFNFOU 	B OPOQSPQPTJUJPOBM TUBUF PG LOPX
IPX JO IJT UFSNT
 IF TFFNT UP CF SJHIU *G UIFSF JT B RVFTUJPO BCPVU IPX BO BEEJUJPOBM
UIFPSFUJDBM FMFNFOU BOE UIF USJHHFSJOH PG UIF DPSSFTQPOEJOH SFQSFTFOUBUJPO DPNF UPHFUIFS
UP CFTUPX JOUFMMJHFODF VQPO BO FYFSDJTF PG BHFODZ UIFSF JT BMTP B RVFTUJPO BCPVU IPX BO
BEEJUJPOBM OPOUIFPSFUJDBM FMFNFOU BOE UIF USJHHFSJOH PG UIF DPSSFTQPOEJOH SFQSFTFOUBUJPO
DPNF UPHFUIFS UP CFTUPX JOUFMMJHFODF VQPO BO FYFSDJTF PG BHFODZ 4BZJOH UIBU BO FMFNFOU PG
NJOE JT SFQPOTJCMF GPS UIF JOUFMMJHFOU DIBSBDUFS PG BO FYFSDJTF PG BHFODZ CZ HVJEJOH JU JOWJUFT
B RVFTUJPO BCPVU IPX TVDI HVJEBODF IBQQFOT 8IBU HVBSBOUFFT TVDI MJOL CFUXFFO UIFN 
*G UIJT XFSF UIF CFTU SFBEJOH PG 3ZMF JU TFFNT UIBU 4UBOMFZ XPVME CF SJHIU UP UIJOL UIBU CPUI
UIF *OUFMMFDUVBMJTU BOE IJT PQQPOFOU IBWF UP GBDF UIJT DIBMMFOHF
"T * IBWF BMSFBEZ SFNBSLFE JO DIBQUFS <> 4UBOMFZ NJTSFQSFTFOUT 3ZMFT QPTJUJPO *O
QBSUJDVMBS IF JT XSPOH JO UIJOLJOH UIBU 3ZMF GBMMT QSFZ PG UIJT QSPCMFN "DDPSEJOH UP 4UBO
MFZ 3ZMFT NBJO BJN JO UIF TFDPOE DIBQUFS PG ɩF $PODFQU PG .JOE JT iUP FTUBCMJTI UIBU
XIFUIFS PS OPU BO BDUJPO IBT B QSPQFSUZ JO UIF GBNJMZ PG JOUFMMJHFODF QSPQFSUJFT JT DPOTUJ
UVUFE CZ UIF FYFSDJTF PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFT PG UIF TQFBLFSw 	4UBOMFZ B 
 "OE UIF
NBJO BSHVNFOU GPS UIJT WJFX 4UBOMFZ DMBJNT HPFT UISPVHI BO BSHVNFOU BHBJOTU UIF WJFX
UIBU iBO BDUJPO DPVOUT BT IBWJOH TVDI B QSPQFSUZ GPS FYBNQMF TLJMM PS DVOOJOH JO WJSUVF
PG CFJOH HVJEFE CZ QSPQPTJUJPOBM LOPXMFEHF TBZ PG NBYJNT PS SVMFTw 	4UBOMFZ B 

"MSFBEZ JO UIJT DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF BJN BOE TUSBUFHZ 4UBOMFZ IBT BEPQUFE B UFOEFOUJPVT
SFBEJOH PG 3ZMF -FUT TMPXMZ XPSL PVS XBZ UISPVHI TPNF PG UIF EFUBJMT PG 4UBOMFZT SFBEJOH
4UBOMFZ IPMET UIBU GPS 3ZMF XIFUIFS BO FYFSDJTF PG BHFODZ JT JOUFMMJHFOU iJT DPOTUJUVUFE
CZ UIF FYFSDJTF PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFT PG UIF TQFBLFSw 	4UBOMFZ B 
 ɩJT QSFTVNBCMZ
NFBOT UIBU3ZMF QVSQPSUT UP FTUBCMJTI UIF WJFX UIBU UIF BQQMJDBUJPO PG JOUFMMJHFODF QSFEJDBUFT

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UP FYFSDJTFT PG BHFODZ JT UP CF FYQMBJOFE JO UFSNT PG UIF FYFSDJTF PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFT PG
UIF TQFBLFS
#VU 3ZMF EPFT OPU TQFBL PG B EJTQPTJUJPOBM TUBUF OPU JO UIF DIBQUFS PO LOPXIPX OPU
JO UIF DIBQUFS PO EJTQPTJUJPOT ɩF FYQSFTTJPO AEJTQPTJUJPOBM TUBUF JT OFWFS VTFE JOɩF
$PODFQU PG .JOE 3ZMF EPFT IPXFWFS UBML BCPVU EJTQPTJUJPOBM TUBUFNFOUT BOE EJTQPTJ
UJPOBM QSPQFSUJFT BOE POF NJHIU UIJOL UIBU JU JT SFBTPOBCMF UP DIBOHF NPWF GSPN UBML BCPVU
EJTQPTJUJPOBM TUBUFNFOUT BOE QSPQFSUJFT UP UBML BCPVU EJTQPTJUJPOBM TUBUFT ɩJT UIPVHI
TFFNT UP HP BHBJOTU 3ZMFT FYQMJDJU SFNBSLT BCPVU IPX UP VOEFSTUBOE IJT UBML PG EJTQPTJ
UJPOT *O UIF DIBQUFS PO LOPXIPX 3ZMF TBZT UIBU i5P QPTTFTT B EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUZ JT
OPU UP CF JO B QBSUJDVMBS TUBUF PS UP VOEFSHP B QBSUJDVMBS DIBOHF JU JT UP CF CPVOE PS MJBCMF
UP CF JO B QBSUJDVMBS TUBUF PS UP VOEFSHP B QBSUJDVMBS DIBOHF XIFO B QBSUJDVMBS DPOEJUJPO
JT SFBMJTFEw	3ZMF  
 "OE JO UIF DIBQUFS PO EJTQPTJUJPOT BOE PDDVSSFODFT 3ZMF
TBZT UIBU i%JTQPTJUJPOBM TUBUFNFOUT BSF OFJUIFS SFQPSUT PG PCTFSWFE PS PCTFSWBCMF TUBUFT PG
BĊBJST OPS ZFU SFQPSUT PG VOPCTFSWFE PS VOPCTFSWBCMF TUBUFT PG BĊBJST ɩFZ OBSSBUF OP
JODJEFOUTw 	3ZMF  
 5BLJOH 3ZMF UP CF UBMLJOH BCPVU EJTQPTJUJPOBM TUBUFT TFFNT UP
CF JO UFOTJPO XJUI IJT PXO NFUBQIZTJDT PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFNFOUT BOE QSPQFSUJFT
* EPOU UIJOL UIBU 4UBOMFZ JT TJNQMZ JHOPSJOH 3ZMFT FYQMJDJU SFDPNNFOEBUJPOT 1SF
TVNBCMZ UIF DIBOHFT JOUSPEVDFE BSF B SFTVMU PG XBOUJOH UP DPOTJEFS 3ZMFT EJTDVTTJPO PG
JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JOEFQFOEFOUMZ PG UIF NFUBQIZTJDBM QJDUVSF FOEPSTFE JOɩF
$PODFQU PG .JOE 4UBOMFZ * UIJOL JT BXBSF UIBU IF JT OPU GBJUIGVM UP 3ZMFT GPSNVMBUJPOT BOE
JOUFOUJPOBMMZ BUUSJCVUFT BO FYUSBOFPVT NFUBQIZTJDT 4UBOMFZ TFFT UIJT BT B XBZ PG iSFTDVJOHw
3ZMFT WJFX PO JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT GSPN UIF XSFDLBHF PG IJT NFUBQIZTJDBM QJD
UVSF PG UIF NJOE ɩF GPMMPXJOH RVPUF TFFNT UP TVHHFTU BT NVDI
3ZMF JT PQFSBUJOH XJUI B NFUBQIZTJDBM QJDUVSF PG LOPXJOH IPX BDDPSEJOH UP
XIJDI POFT LOPX IPX KVTU JT DPOTUJUVUFE CZ UIF GBDU UIBU XIFO POF JT TP TJUV
BUFE POF BDUT UIVT 0O 3ZMFT QJDUVSF PG BDUJPO JOUFOUJPOBM BDUJPOT BSF OPU
 4UBOMFZ TBZT UIBU iUP FTUBCMJTI XIFUIFS <UIFSF JT BO JOUFMMJHFOU BDUJPO> JT DPOTUJUVUFEw CZ UIF FYFSDJTF
PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFT yw * BN VOTVSF BCPVU IPX UP VOEFSTUBOE UIJT CVU * UIJOL JU NFBOT UIBU UIF
BQQMJDBUJPO PG JOUFMMJHFODFQSFEJDBUFT UP BDUJPOT EFQFOET PO UIF FYFSDJTF PG EJTQPTJUJPOBM TUBUFT

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UIF FĊFDUT PG JOOFS DBUFHPSJDBM DBVTFT ɩVT IJT QJDUVSF PG LOPXJOH IPX DP
IFSFT XJUI IJT DPODFQUJPO PG JOUFOUJPOBM BDUJPO 3ZMFT NFUBQIZTJDBM QJDUVSF JT
XJEFMZ SFHBSEFE BT JNQMBVTJCMF TJODF JU JOWPMWFT VOHSPVOEFE EJTQPTJUJPOT o
UIBU JT UIF QPTTFTTJPO PG EJTQPTJUJPOT XJUIPVU BOZ DBUFHPSJDBM CBTJT #VU UIBU
JT OPU UIF DSVDJBM QPJOU ɩF QPJOU JT SBUIFS UIBU JG UIJT QJDUVSF JT QMBVTJCMF GPS
LOPXJOH IPX UIFO HJWFO UIF QIFOPNFOPMPHZ PG BDUJPO JU JT OP MFTT QMBVTJCMF
GPS LOPXJOH UIBU 	4UBOMFZ B 

4UBOMFZ UIJOLT UIBU 3ZMFT NFUBQIZTJDT JT OPU DSVDJBM JO UIF QSFTFOU EJTDVTTJPO 4UBOMFZT
XBZ PG iSFTDVJOHw 3ZMF PO UIF BTTVNQUJPO UIBU IJT NFUBQIZTJDBM QJDUVSF JT TPNFUIJOH IF
PVHIU UP CF TBWFE GSPN BOE DBO CF OJDFMZ FYDJTFE PVU JT UP SFBE IJN BT FYQMBJOJOH JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JO UFSNT PG BEEJUJPOBM FMFNFOUTJO UFSNT PG JOEFQFOEFOUMZ TQFDJEJFE
EJTQPTJUJPOBM TUBUFT 4UBOMFZT QPJOU JT UIBU XIBUFWFS 3ZMF XPVME PS TIPVME TBZ BCPVU XIBU
UIF FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU BDUJPO DPVME BMTP CF TBJE BCPVU UIF *OUFMMFDUVBMJTU FYQMBOBUJPO
PG JOUFMMJHFOU BDUJPO *G ALOPXIPX JO UIF XBZ 3ZMF DPOTUSVFT JU DBO HVJEF FYFSDJTFT PG
BHFODZ JO UIF DPSSFDU XBZ UIFSF JT OP SFBTPO 4UBOFMZ CFMJFWFT GPS UIJOLJOH UIBU TVDI BO
BDDPVOU XPVME OPU XPSL GPS ALOPXUIBU
* TUSPOHMZ EJTBHSFF XJUI 4UBOMFZT XBZ PG SFBEJOH 3ZMF "T * IBWF QSFTFOUFE UIF BSHV
NFOU BHBJOTU *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ UIFSF JT B RVFTUJPO BCPVU IPX UIF HBQ CFUXFFO UIFPSZ
BOE QSBDUJDF JT CSJEHFE UIBU DBO CF SBJTFE QSPWJEFE UIF BDDPVOU BQQFBMT UP DFSUBJO LJOE PG
FMFNFOU OBNFMZ JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOUT #VU BT * IBWF TIPXO OPU BMM BDDPVOUT
PG JOUFMMJHFOU BDUJPO FYQMBJO JU JO UIFTF UFSNT
*U TFFNT UP NF UIBU 4UBOMFZ UIJOLT UIBU 3ZMFT BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
JT NPTU GBWPVSBCMZ VOEFSTUPPE JO UFSNT PG OPOQSPQPTJUJPOBM EJTQPTJUJPOBM TUBUFT UIBU BSF
DBVTBMMZ SFMBUFE JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ UP FYFSDJTFT PG BHFODZ * UIJOL IF UBLFT UIJT SFBEJOH
BT B XBZ PG SFKFDUJOH UIF QVSQPSUFEMZ EFGFDUJWF NFUBQIZTJDT PG NJOE BEPQUFE CZ 3ZMF -FU
NF FYQMBJO
4UBOMFZ CFMJFWFT UIBU3ZMFTNFUBQIZTJDT PGNJOE FOUBJMT AVOHSPVOEFEEJTQPTJUJPOT XIJDI
IF JO UVSO mOET QSPCMFNBUJD "DDPSEJOH UP 4UBOMFZ EJTQPTJUJPOT UIBU IBWF OP DBUFHPSJDBM

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CBTF BSF QSPCMFNBUJD GPS BMM EJTQPTJUJPOT BMXBZT IBWF UP CF HSPVOEFE PUIFSXJTF IF TBZT
XF FYQMBJO OPUIJOH ɩPVHI UIJT JT CZ GBS OPU PCWJPVT MFU VT BTTVNF UIBU FWFSZ EJTQPT
JUJPOBM QSPQFSUZ IBT UP CF HSPVOEFE PO TPNF DBUFHPSJDBM QSPQFSUZ /FWFSUIFMFTT JU EPFT
OPU GPMMPX UIBU B NFUBQIZTJDT PG UIF NJOE JO UFSNT PG QPXFST JT QSPCMFNBUJD ɩJT XPVME
POMZ GPMMPX JG B EJTQPTJUJPOBM NFUBQIZTJDT PG NJOE XPVME FOUBJM BO PWFSBMM EJTQPTJUJPOBM
NFUBQIZTJDT UIBU JT JG UIF WJFX BMTP FOUBJMFE UIBU BMM QSPQFSUJFT BSF EJTQPTJUJPOBM #VU JT
JT QPTTJCMF GPS NFOUBM EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT UP IBWF B OPONFOUBM DBUFHPSJDBM HSPVOE
0OF DBO IBWF B EJTQPTJUJPOBM NFUBQIZTJDT PG NJOE XJUIPVU BDDFQUJOH BO PWFSBMM EJTQPTJ
UJPOBM NFUBQIZTJDT *O PUIFS XPSET NFOUBM QSPQFSUJFT NBZ CF EJTQPTJUJPOBM XJUIPVU UIJT
FOUBJMJOH UIBU BMM QSPQFSUJFT BSF EJTQPTJUJPOBM ɩFSF TFFNT UP CF OP QSPCMFN JO QPTUVMBUJOH
NFOUBM EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT UIBU BSF OPU HSPVOEFE PO NFOUBM DBUFHPSJDBM QSPQFSUJFT TP
MPOH UIBU TVDI EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT BSF HSPVOEFE PO OPONFOUBM DBUFHPSJDBM QSPQFSUJFT
*U NJHIU CF QPTTJCMF UP QSFTFOU B QJDUVSF PG UIF NJOE TVDI UIBU BMM NFOUBM QSPQFSUJFT BSF
EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT XJUI OPONFOUBM DBUFHPSJDBM HSPVOET #VU JU JT OPU OFDFTTBSZ UP
BDDFQU TVDI B HFOFSBM WJFX PG UIF NJOE XF NJHIU OPU XBOU UP BDDPVOU GPS BMM PG UIF NJOE JO
UFSNT PG EJTQPTJUJPOBM QSPQFSUJFT )PXFWFS JU TFFNT QPTTJCMF UP BDDPVOU GPS UIF JOUFMMJHFOU
DIBSBDUFS PG FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG EJTQPTJUJPOT XJUIPVUNFOUBM DBUFHPSJDBM HSPVOE
)PX DPVME XF DIBSBDUFSJTF TVDI EJTQPTJUJPOT UIFO * XJMM TVHHHFTU BO BMUFSOBUJWF JO UIF
GPMMPXJOH DIBQUFS
 $PODMVTJPO
*ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ IPMET UIBU QSBDUJDBM FMFNFOUT BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG BO BEEJUJPOBM
UIFPSFUJDBM FMFNFOU ɩF *OUFMMFDUVBMJTUT BUUFNQUT UP FYQMBJO XIZ UIF NPEF PG CFJOH JOUFMMJ
HFOU PG UIFPSFUJDBM FMFNFOUT JT QVSQPSUFEMZ EJĊFSFOU GSPN UIBU PG QSBDUJDBM FMFNFOUT TFFNT
JMMGPVOEFE ɩFZ TFFN UP IBWF OP HPPE SFBTPO GPS NBLJOH TVDI B EJTUJODUJPO BOE FWFO
XIFO TPNF LJOE PG BTTZNFUSZ JT BDDFQUFE UIFSF JT B RVFTUJPO BCPVU IPX JT JU UIBU UIFPS
 "MUFSOBUJWFMZ POF NJHIU BUUFNQU UP SFTJTU 4UBOMFZT QVSQPSUFE QSPCMFN XJUI 3ZMFT JO B EJĊFSFOUF XBZ
+VMJB 5BOOFZ 	
 GPS JOTUBODF IBT BSHVFE UIBU 3ZMF JT OP B QIJMPTPQIJDBM CFIBWJPVSJTU BU MFBTU JO
UIF USBEJUJPOBM VOEFSTUBOEJOH PG UIF WJFX

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FUJDBM FMFNFOUT HVJEF QSBDUJDBM FMFNFOUT *OUFMMFDUVBMJTUT TUSVHHMF UP NBSL B TIBSQ EJWJEF
BOE UIFO TUSVHHMF UP DPOOFDU UIFN 8IZ UIFO BEPQU A5XPFMFNFOUT WJFXT BOE BUUFNQU UP
NBLF TVDI EJWJEF 
0OF QPTTJCMF SFBTPO UP IPME PO UP A5XPFMFNFOUT WJFXT XPVME CF UIBU TVDI QSPCMFN
JT JOIFSFOU UP BOZ WJFX UIBU USJFT UP FYQMBJO UIF JOUFMMJHFOU DIBSBDUFS PG FYFSDJTFT PG BHFODZ
"DDPSEJOH UP UIF BSHVNFOU QSFTFOUFE JO UIJT DIBQUFS UIF QSPCMFN SJTFT CFDBVTF PG BO BU
UFNQU UP DIBSBDUFSJTF XIBU NBLFT FYFSDJTFT PG BHFODZ JOUFMMJHFOU UIBU BQQFBMT UP JOEFQFOE
FOUMZ TQFDJmFE FMFNFOUT XJMM OFFE UP CSJEHF UIF HBQ CFUXFFO UIFN 'PS BOZ JOEFQFOEFOUMZ
TQFDJmFE FMFNFOU QVSQPSUFEMZ HVJEJOH FYFSDJTFT PG BHFODZ JU TFFNT UP CF OFFEFE B GVSUIFS
TQFDJmDBUJPO PG XIBU JT OFFEFE 4UBOMFZ TFFNT UP CFMJFWF UIBU UIFSF JT OP TQFDJBM QSPCMFN
GPS *ğĥĖĝĝĖĔĥĦĒĝĚĤĞ JU JT B QSPCMFN GPS BOZ LJOE PG WJFX
θĒĘĖğĥĚĒĝ θĠĔĔĦģģĖğĔĖ BOEθĤĥĒĥĖ BMMNBLF UIF JOTUBODF PG UIJOLJOH
JO WJSUVF PG XIJDI FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOUFMMJHFOU TPNFUIJOH EJĊFSFOU GSPN UIF FYFSDJTF
PG BHFODZ JUTFMG #VU * CFMJFWF UIBU XF DBO HBJO TPNF JOTJHIU JOUP JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT CZ DPOTJEFSJOH BO BDDPVOU JO UFSNT PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL BOE BDU BT
NBOJGFTUFE JO UIF TBNF FMFNFOU &YFSDJTFT PG BHFODZ BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ UIFNTFMWFT
BSF BMTP FYFSDJTFT PG PVS QPXFST UP UIJOL TVDI UIBU XIBU FYQMBJOT XIZ UIFZ BSF JOUFMMJHFOU JT
OPU BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOU 8F TIPVME BEPQU B WJFX UIBU EPFT OPU NBLF TVDI
B TIBSQ EJWJEF UIBU JT XF TIPVME BEPQU XIBU * IBWF DBMMFE A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT

 ] "CJMJUJFT UP JOUFMMJHFOUMZ φ
 *OUSPEVDUJPO
*O DIBQUFS <> * QSFTFOUFE UXP SBOHFT PG WJFXT CBTFE PO UIF JEFB UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT SFRVJSF UIJOLJOH JO UIF XBZ TBODUJPOFE CZXIBU * IBWF DBMMFE 3ZMFT QPQVMBS JEJPN
0O UIF POF IBOE A5XPFMFNFOUT WJFXT IPME UIBU XIBU FYQMBJOT JOUFMMJHFODF JO BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT JT BO JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE FMFNFOU PG UIJOLJOH B TUBUFBDUJPOOPOBHFOUJBM PD
DVSSFODF PG DPOTJEFSJOH B QSPQPTJUJPO 0O UIF PUIFS IBOE A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT
IPME UIBU XIBU FYQMBJOT JOUFMMJHFODF JO FYFSDJTFT PG BHFODZ JT UIBU UIF BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT
BSF JOTUBODFT PG BCJMJUJFT 5P φ JOUFMMJHFOUMZ JT UP φ JO B XBZ UIBU NBOJGFTUT BO BCJMJUZ XIFSF
IBWJOH UIJT BCJMJUZ DBO CF UBLFO UP DPOTJTU FJUIFS JO UIF USVUI PG TPNF IZQPUIFUJDBMT UIBU
QVU UIF FYFSDJTF PG BHFODZ JO DPOUFYU PS UIBU UIF FYFSDJTFT PG BHFODZ UIFNTFMWFT BSF UIF
FYFSDJTFT PG UIF TVCKFDUT QPXFS UP BDU JOUFMMJHFOUMZ
*O UIJT DIBQUFS * QSPQPTF BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT ɩJT WJFX CF
MPOHT BNPOH A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT GPS JU B WJFX UIBU XIFUIFS BO BDUJPO PS BDUJWJUZ
JT JOUFMMJHFOU JT FYQMBJOFE CZ XIFUIFS JU JT BO FYFSDJTF PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP BDU JOUFM
MJHFOUMZ *U BDDPNPEBUFT UIF 3ZMFBO JEJPN JO B XBZ UIBU SFTQFDUT UIF TQJSJU PG 3ZMFT PXO
QSPQPTBMGPS JU FYQMBJOTXIBU JU JT UP CF JOUFMMJHFOU JO UFSNT PG BO BCJMJUZCVU HPFT BHBJOTU
UIF TUSJDU MFUUFS UIF 3ZMFBO NFUBQIZTJDT PG BCJMJUJFT GPS JU JT OPU UJFE UP B NFUBQIZTJDT PG
EJTQPTJUJPOT VOEFSTUPPE JO UFSNT PG IZQPUIFUJDBMT
"DDPSEJOH UP UIF WJFX * QSPQPTF 'BUJNBT LOJUUJOH JT JOUFMMJHFOU GPS JU JT BU UIF TBNF
UJNF BO JOTUBODF PG IFS UIJOLJOH BOE JOTUBODF PG IFS BHFOUJBM QPXFST JU JT CFDBVTF 'BUJNBT
LOJUUJOH JT CPUI IFS UIJOLJOH BOE IFS BDUJOH UIBU IFS LOJUUJOH JT JOUFMMJHFOU *O TFDUJPO <>
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* HJWF BO JOJUJBM DIBSBDUFSJTB[BUJPO PG UIF WJFX CZ QSFTFOUJOH UIF JEFB UIBU CFJOH BO FYFSDJTF
PG BCJMJUZ UP φ FYQMBJOT JOUFMMJHFOU φJOH *O TFDUJPO <>* QSFTFOU UIF WFSTJPO PG δ
ĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ * GBWPVS BOE UIFO JO TFDUJPO <> * DIBSBDUFSJTF UIF DPSSFTQPOEJOH
BDDPVOU PG UIF TUBUF PG LOPXIPX *O PSEFS UP EFWFMPQ UIF WJFX * XJMM DPOTJEFS UIF QVS
QPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UIBU IBWF CFFO SBJTFE JO UIF SFDFOU MJUFSBUVSF BHBJOTU B WJFX PG
UIJT LJOE *O TFDUJPO <> * QSFTFOU UIF HFOFSBM JEFB CFIJOE UIF XBZ * XJMM EFBM XJUI UIF
DIBMMFOHF SBJTFE GSPN UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT *O TFDUJPO <> * SFTQPOE UP FY
BNQMFT PG DBTFT XIFSF UIFSF QVSQPSUFEMZ JT LOPXMFEHF CVU OP BCJMJUZ BOE JO TFDUJPO <>
* SFTQPOE UP FYBNQMFT PG DBTFT XIFSF UIFSF QVSQPSUFEMZ JT BCJMJUZ CVU OP LOPXMFEHF *O TFD
UJPO <> * SPVOE VQ XJUI TPNF SFNBSLT BCPVU BCJMJUJFT UIBU GPMMPX GSPN UIF EJTDVTTJPO
PG UIF DPVOUFSFYBNQMFT BOE IPX UIJT VOEFSTUBOEJOH PG BCJMJUJFT MFU VT UIJOL PG JOUFMMJHFOU
BDUJPOT BOE BCJMJUJFT BT NBOJGFTUBUJPOT CPUI PG PVS BHFOUJBM QPXFST BT XFMM BT PVS QPXFST UP
UIJOL
 ɩF TVHHFTUFE WJFX
 *OUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BT JOTUBODFT PG UIJOLJOH
* XJTI UP QSPQPTF B UIF WFSTJPO PG δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ *O DIBQUFS <> * DIBSBDUFSJTFE
δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ JO UIF GPMMPXJOH XBZ
δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ "O JOTUBODF PG φJOH FYIJCJUT JOUFMMJHFODF JG BOE POMZ JG UIF BHFOU JT
φJOH XFMM BOE φJOH JT UIF NBOJGFTUBUJPO PG B EJTQPTJUJPO δ XIFSF UIF BHFOU XPVME
OPU φ JOUFMMJHFOUMZ JG UIFJS φJOH XFSF OPU B NBOJGFTUBUJPO PG δ
"DDPSEJOH UP UIF WJFX * XJTI UP QSPQPTF δ UIF EJTQPTJUJPO UIBU JT NBOJGFTUFE JO JO
UFMMJHFOUMZ φJOH JT BO BCJMJUZ UP φ TVDI UIBU JUT FYFSDJTF JO φJOH JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH
BOE BHFODZ 3ZMFT JEJPN JT SFTQFDUFE JO TP GBS JU JT USVF UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT BSF JO
UFMMJHFOU CFDBVTF PG UIJOLJOH JO TP GBS UIBU JOUFMMJHFOU FYFSJDTFT BSF JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ
UIFNTFMWFT BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH 8IBU FYQMBJOT UIF JOUFMMJHFODF PG QSBDUJDBM BDUJWJUJFT
MJLF SJEJOH B CJLF LOJUUJOH B KVNQFS PS NBLJOH B DMFWFS EFDJTJPO JT BDDPSEJOH UP UIJT WJFX

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UIBU TVDI PDDVSSFODFT JO BEEJUJPO UP CFJOH FYFSDJTFT PG BHFODZ BSF BMTP FYFSDJTFT PG UIF
TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL ɩF JEFB JT UP BEWBODF PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIF OBUVSF PG JOUFM
MJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT CZ UBLJOH UIFN UP CF JOTUBODFT OPU NFSFMZ UIF SFTVMU PG PG UIF
QIFOPNFOPO PG UIJOLJOH
)PX DPNF BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU JO WJSUVF PG UIFJS CFJOH JOTUBODFT PG
UIJOLJOH 8IBU JT UIF SFBTPO GPS IPMEJOH UIBU UIFJS CFJOH JOTUBODFT PG UIJOLJOH FYQMBJOT
UIFJS CFJOH JOUFMMJHFOU 'PMMPXJOH UIF MFBE PG 3ZMFT JEJPN XF IBWF UIBU JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT
PG BHFODZ EFQFOE PO AUIJOLJOH GPS XIFUIFS BO BDUJPO PS BO BDUJWJUZ JT JOUFMMJHFOU EFQFOET
PO XIFUIFS UIF BHFOU JT UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH XIJMF UIFZ BSF EPJOH JU BOE UIJOLJOH
XIBU UIFZ BSF EPJOH JO TVDI B NBOOFS UIBU UIFZ XPVME OPU EP UIF BDUJPO PS BDUJWJUZ TP XFMM
JG UIFZ XFSF OPU UIJOLJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH *OUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ EFQFOE PO
UIJOLJOH OPU CFDBVTF UIFZ EFQFOE PO BO BEEJUJPOBM JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE JOTUBODF PG
UIJOLJOH CVU CFDBVTF UIFZ EFQFOE PO UIFJS CFJOH JOTUBODFT PG UIJOLJOH UIFNTFMWFT ɩF
QSFTFODF PG KVTU BOZ LJOE AUIJOLJOH JT OPU FOPVHI GPS JOUFMMJHFOU φJOH 	3FNFNCFS EF DBTF
PG UIF $&0 PG B DPNQVUFS TPGUXBSF XIP NBLFT B TJMMZ EFDJTJPO UIFZ EFDJEF UIFZ UIJOL
CVU UIFZ EP OPU EFDJEF JOUFMMJHFOUMZ
 ɩF SJHIU LJOE PG UIJOLJOH JT OFFEFE BOE UIF SJHIU
LJOE UIF TVHHFTUJPO HPFT JT UIJOLJOH UIBU IBQQFOT XIFO UIF WFSZ TBNF FYFSDJTFT PG BHFODZ
JT JUTFMG BO JOTUBODF PG UIJOLJOH
* CFMJFWF UIJT WJFX DBO CF GPVOE JO TPNF QBTTBHFT PG 3ZMF XIFSF IF JOTJTUT UIBU JOUFMMJ
HFOUMZ BDUJOH JT OPU B NBUUFS PG UXP FMFNFOUT )FSF JT POF JOTUBODF PG UIJT JOTJTUFODF
#VU XIFO B QFSTPO UBMLT TFOTF BMPVE UJFT LOPUT GFJOUT PS TDVMQUT UIF BDUJPOT
XIJDI XF XJUOFTT BSF UIFNTFMWFT UIF UIJOHT XIJDI IF JT JOUFMMJHFOUMZ EPJOH
UIPVHI UIF DPODFQUT JO UFSNT PG XIJDI UIF QIZTJDJTU PS QIZTJPMPHJTU XPVME
EFTDSJCF IJT BDUJPOT EP OPU FYIBVTU UIPTF XIJDI XPVME CF VTFE CZ IJT QVQJMT
PS IJT UFBDIFST JO BQQSBJTJOH UIFJS MPHJD TUZMF PS UFDIOJRVF )F JT CPEJMZ BDUJWF
BOE IF JT NFOUBMMZ BDUJWF CVU IF JT OPU CFJOH TZODISPOPVTMZ BDUJWF JO UXP EJG
GFSFOU AQMBDFT PS XJUI UXP EJĊFSFOU AFOHJOFT ɩFSF JT UIF POF BDUJWJUZ 	3ZMF
 
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8IFO B QFSTPO BDUT JOUFMMJHFOUMZ FH JO UBMLJOH UZJOH GFJOUJOH PS TDVMQJOH UIF QFSTPO
JT CPEJMZ BOE NFOUBMMZ ABDUJWF 8IFO 3ZMF TBZT UIBU iɩFSF JT POF BDUJWJUZw * UBLF UIJT UP
NFBO UIBU XIBU XF XJUOFTT QSFTVNBCMZ UIF FYFSDJTF PG BHFODZ JT BMTP UIF XBZ JO XIJDI UIF
NJOE JT CFJOH BDUJWF ɩF WFSZ JOTUBODF PG UBMLJOH JT JUTFMG UIF XBZ JO XIJDI UIF QFSTPO JT
UIJOLJOH
0OF TJHOJmDBOU BEWBOUBHF PG UIJT WJFX JT UIBU JU EPFT OPU GBMM QSFZ PG UIF QSPCMFN JEFO
UJmFE JO DIBQUFS <> "O JOUFSQSFUBUJPO PG δĕĚĤġĠĤĚĥĚĠğĤ EPFT OPU PĊFS BO FYQMBOB
UJPO PG JOUFMMJHFOU φJOH JO UFSNT PG BO FMFNFOU θ JOEFQFOEFOUMZ DIBSBDUFSJTFE TP UIFSF JT
OP RVFTUJPO BCPVU CSJEHJOH UIF HBQ CFUXFFO UIFN ɩFSF JT OP RVFTUJPO BCPVU UIF SFMBUJPO
CFUXFFO UIF BHFOUJBM PDDVSSFODF BOE UIF FMFNFOU PG UIJOLJOH JO WJSUVF PG XIJDI UIF BHFO
UJBM PDDVSSFODF JT JOUFMMJHFOU CFDBVTF UIFZ BSF FTTFOUJBMMZ MJOLFE UIF JOTUBODF PG θ BOE UIF
JOTUBODF PG φJOH BSF UIF WFSZ TBNF 'PS BO FYFSDJTF PG BHFODZ UP EFQFOE PO UIJOLJOH UP CF
JOUFMMJHFOU JT OPU GPS BO JOTUBODF PG UIJOLJOH UP HVJEF BO FYFSDJTF PG BHFODZ CVU GPS BHFOUJBM
BOE UIJOLJOH QPXFST UP CF FYFSDJTFE CZ UIF TBNF FQJTPEF
 ɩF TUBUF PG LOPXIPX
8IFSF EPFT BO BDDPVOU PG UIF TUBUF PG LOPXIPX JO UFSNT PG BCJMJUZ GBMM JO UIF LJOE PG
FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ * XJTI UP QSPQPTF *O QSJODJQMF BO BDDPVOU
PG LOPXIPX JO UFSNT PG BCJMJUJFT NJHIU FJUIFS CFMPOH UP A5XPFMFNFOUT WJFXT PS A/P BE
EJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT *U TFFNT UP CF DMPTF UP A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT GPS JU
NJHIU FYQMBJO JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG BCJMJUZ CVU JU BMTP TFFNT DMPTF UP
A5XPFMFNFOUT WJFXT GPS JU NJHIU FYQMBJOT JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG BO
BEEJUJPOBM TUBUF PG LOPXIPX 0OXIJDI TJEF JU GBMMT EFQFOET PO IPX UIF BCJMJUZ JT TQFDJmFE
*G UIF BCJMJUZ JT TQFDJmFE JOEFQFOEFOUMZ PG UIF SFMFWBOU φ BO BDDPVOU PG LOPXIPX JO UFSNT
PG BCJMJUZ CFMPOHT XJUI A5XPFMFNFOUT WJFXT JG UIF BCJMJUZ JT OPU JOEFQFOEFOUMZ TQFDJmFE
JU CFMPOHT XJUI A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT 4JODF IBWF SFBTPOT OPU UP BEPQU UIF SBOHF
PG A5XPFMFNFOUT WJFXT BT QSFTFOUFE JO DIBQUFS <> MFU NF TVHHFTU POF XBZ JO XIJDI UP
VOEFSTUBOE B WJFX PG LOPXIPX BT BCJMJUZ BMPOH UIF MJOFT PG A/P BEEJUJPOBM FMFNFOUT WJFXT

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ɩF TUBUF PG LOPXJOH IPX UP φ JT UIF TUBUF B TVCKFDU JT JO XIFO UIFZ IBWF B TQFDJmD
BCJMJUZ UP φ TVDI UIBU UIFJS φJOH JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH BT XFMM 4P 'BUJNB LOPXT IPX
UP LOJU JG BOE POMZ JG TIF IBT B TQFDJmD BCJMJUZ UP LOJU OBNFMZ BO BCJMJUZ UP LOJU XIFSF IFS
LOJUUJOH JT BMTP UIF NBOJGFTUBUJPO PG IFS QPXFST UP UIJOL 8IBU NBLFT 'BUJNB LOJUUJOH
JOUFMMJHFOU JT IFS BCJMJUZ UP LOJUU JOUFMMJHFOUMZ XIFSF UIJT JT IFS BCJMJUZ UP LOJU BOE IFS BCJMJUZ
UP UIJOL FYFSDJTFE JO UIF WFSZ TBNF JOTUBODF PG LOJUUJOH ɩF FYQMBOBUJPO JT HJWFO JO UFSNT
PG UIF SFMFWBOU BCJMJUZ BOE UIF BHFOUJBM PDDVSSFODF GPS JU JT UIF GPSNFS CFJOH BO JOTUBODF PG
UIJOLJOH XIBU FYQMBJOT JUT CFJOH JOUFMMJHFOU
5P EFWFMPQ UIJT WJFX GVSUIFS * XJMM FYBNJOF BO BSHVNFOU PĊFSFE CZ #FOHTPO BOE .PG
GFUU 	C
 BDDPSEJOH UP XIJDI LOPXJOH IPX UP φ DBOOPU CF DIBSBDUFSJTFE JO UFSNT PG
BCJMJUZ UP φ 0O UIFJS WJFX FYQMBOBUJPO PG JOUFMMJHFOU φJOH DBO CF HJWFO JO UFSNT PG BCJM
JUZ GPS BCJMJUZ UP φ JT OFJUIFS OFDFTTBSZ OPS TVċDJFOU GPS JOUFMMJHFOU φJOH BOE B GPSUJPSJ
OP BCJMJUZ PG UIF LJOE QPTUVMBUFE CZ UIF WJFX * TVHHFTU XPVME CF TVċDJFOU PS OFDFTTBSZ GPS
JOUFMMJHFOU φJOH
 ɩF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT
*O SFDFOU MJUFSBUVSF EJTDVTTJOH 3ZMF BOE JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ UIFSF IBWF TPNF QVS
QPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF DMBJN UIBU UIF TUBUF PG LOPXIPX DPOTJTUT JO BCJMJUZ PS
QPXFST ɩF FYBNQMFT BSF TJUVBUJPOT XIFSF JU TFFNT SFBTPOBCMF UP DMBJN UIBU UIF TVCKFDU
LOPXT IPX UP φ CVU JT OPU BCMF UP φ BOE TJUVBUJPOT XIFSF JU TFFNT SFBTPOBCMF UP DMBJN
UIBU UIF TVCKFDU EPFT OPU LOPX IPX UP φ FWFO UIPVHI UIFZ BMMFHFEMZ BSF BCMF UP φ ɩFTF
FYBNQMFT BMMFHFEMZ TIPX UIBU QPXFST PS BCJMJUJFT UP φ BSF OFJUIFS TVċDJFOU OPS OFDFTTBSZ
GPS LOPXJOH IPX UP φ #VU BT XF XJMM TFF UIF TUSFOHUI PG UIF DIBMMFOHF DPNFT GSPN BO
BTTVNQUJPO BCPVU BCJMJUJFT BOE UIFJS FYFSDJTFT TP B EJĊFSFOU VOEFSTUBOEJOH PG BCJMJUJFT DBO
QSPWJEF BO BOTXFS UP UIF DIBMMFOHF
ɩFSF BSF UXP LJOET PG QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UP BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOUφJOH JO
UFSNT PG BCJMJUZ UPφ 0OF LJOE PG FYBNQMF BJNT UP TIPX UIBU CFJOH BCMF UPφ JT OPU TVċDJFOU
GPS JOUFMMJHFOU φJOH UIFTF BSF FYBNQMFT PG XIBU * XJMM DBMM BCMF CVU VOLOPXMFEHFBCMF

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TVCKFDUT ɩF PUIFS LJOE PG FYBNQMF BJNT UP TIPX UIBU CFJOH BCMF UP φ JT OPU OFDFTTBSZ GPS
LOPXJOH IPX UP φUIFTF BSF FYBNQMFT PG XIBU * XJMM DBMM VOBCMF LOPXFST
0O UIF CBTJT PG UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C
 BSHVF
UIBU UIFSF JT B ATUSVDUVSBM nBX JO BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG
BCJMJUZ GPS UIF QPTTJCJMJUZ PG VOLOPXMFEHFBCMF CVU BCMF TVCKFDUT TVHHFTUT UIBU JOUFMMJHFOU φ
JOH SFRVJSFT NPSF UIBO KVTU CFJOH BCMF UP φ CVU UIF QPTTJCJMJUZ PG VOBCMF LOPXFST TVHHFTUT
UIBU JOUFMMJHFOU φJOH SFRVJSFT MFTT UIBO CFJOH BCMF UP φ 4P #FOHTPO BOE .PĊFUU DMBJN
UIF QSPTQFDUT PG VOEFSTUBOEJOH JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG BCJMJUZ BSF OPU
CSJHIU ɩFZ CFMJFWF UIBU UIFSF JT OP XBZ UP SFTQPOE UP CPUI DIBMMFOHFT GPS UIFZ FBDI QVMM
JO PQQPTJOH EJSFDUJPOT .PWJOH DMPTFS UP BO BOTXFS UP UIF DIBMMFOHFT QSFTFOUFE CZ POF TFU
PG FYBNQMFT NPWFT POF BXBZ GSPN BO BOTXFS UP UIF DIBMMFOHFT QSFTFOUFE CZ UIF PUIFS TFU
*O PSEFS UP SFTQPOE UP UIF DIBMMFOHF QSFTFOUFE CZ UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT *
XBOU UP FNQIBTJTF UXP GFBUVSFT PG PVS VOEFSTUBOEJOH PG BCJMJUJFT UIF QPTTJCJMJUZ PG EJĊFSFOU
MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO UBML BCPVU BCJMJUJFT UP φ BOE UIF QPTTJCJMJUZ PG EJĊFSFOU XBZT JO XIJDI
POF TBNF BCJMJUZ DBO CF FYFSDJTFE "T XF XJMM TFF SFTQPOEJOH UP UIF DIBMMFOHF JT OPU B
NBUUFS PG BEEJOH GVSUIFS DPOEJUJPOT UP TPNF B HJWFO UBLF PO BCJMJUJFT CVU SFnFDUJOH PO PVS
VOEFSTUBOEJOH PG BCJMJUJFT * XBOU UP GPDVT PO UXP GFBUVSFT
$POTJEFS UIF mSTU GFBUVSF
%JĊFSFOU MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO UBML BCPVU BCJMJUJFT UP φ 4JODF GPS BOZ φJOH JU JT QPT
TJCMF UP UBML BCPVU NPSF UIBO POF LJOE PG BCJMJUZ UP φ UBML BCPVU UIF BCJMJUZ UP φ
JOEFQFOEFOUMZ PG B QBSUJDVMBS PDDBTJPO EPFT OPU EFUFSNJOF B TQFDJmD BCJMJUZ 8F
OFFE BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO PO UIF CBTJT PG XIJDI UP JEFOUJGZ XIBU LJOE PG BCJMJUZ UP
φ XF BSF UBMLJOH BCPVU
5BML BCPVU UIF BCJMJUZ UP TQFBL 4QBOJTI GPS FYBNQMF JT PO PDDBTJPOT UBML BCPVU BO BCJMJUZ
UIBU TPNF UPEEMFST GFSBM DIJMESFO TUVEFOUT BOE QPMJUJDJBOT CVU OP CPOPCP DIJNQBO[FF
PS BQF IBWF *O TPNF DPOUFYUT UIPVHI XF XPVME SBUIFS DIBSBDUFSJTF UIJT BT UIF BCJMJUZ UP
MFBSO 4QBOJTI 0O TPNF PUIFS PDDBTJPOT UBML BCPVU UIF BCJMJUZ UP TQFBL 4QBOJTI JT UBML
BCPVU BO BCJMJUZ B UISFFNPOUIPME UPEEMFS PS GFSBM DIJMESFO MBDL CVU TPNF QPMJUJDJBOT BOE

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VOJWFSTJUZ TUVEFOUT IBWF 0OF NJHIU DBMM UIJT BCJMJUZ NPSF QSFDJTFMZ UIF BCJMJUZ UP UBML BOE
XSJUF JO 4QBOJTI 8IBU NPSF HFOFSBMMZ DPVME CF DBMMFE UIF BCJMJUZ UP TQFBL 4QBOJTI DPVME
JO EJĊFSFOU DPOUFYUT CF TQFDJmFE GVSUIFS
ɩJT JT CZ OP NFBOT B VOJRVF GFBUVSF PG UIF DBTF 5P UIF FYUFOU UIBU UIFSF BSF TFWFSBM
UIJOHT UIBU PO HJWFO PDDBTJPOT DPVOU BT φ BOE TFWFSBM XBZT JO XIJDI POF DBO CSJOH φJOH
BCPVU XF DBO UBML BCPVU EJĊFSFOU BCJMJUJFT UP φ DPSSFTQPOEJOH UP UIF EJĊFSFOU XBZT BOE
EJĊFSFOU PDDBTJPOT 8IFO EFBMJOH XJUI QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UIFO JU JT JNQPSUBOU
UP NBLF TVSF UIBU UIF SFMFWBOU BCJMJUZ JT UBSHFUFE JU JT JNQPSUBOU UP IBWF B DMFBS JEFB XIJDI
BCJMJUZ JT TBJE UP DPOTUJUVUF PS UP CF OFDFTTBSZ GPS JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ
$POTJEFS UIF TFDPOE GFBUVSF
%JĊFSFOU XBZT PG FYFSDJTJOH UIF BCJMJUZ UP φ *U JT QPTTJCMF GPS UXP NBOJGFTUBUJPOT PG UIF
TBNF BCJMJUZ UP CF BU POF MFWFM PG TQFDJmDJUZ PG B EJĊFSFOU LJOE 4P BO JOTUBODF PG φ
BOE BOE BO JOTUBODF PG ψ NJHIU CF CPUI CF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF TBNF BCJMJUZ FWFO
UIPVHI BU TPNF MFWFM PG TQFDJmDJUZ φJOH BOE ψJOH BSF PG EJĊFSFOU JO LJOE
0OF NJHIU UIJOL UIBU UZJOH B LOPU BOE JNBHJOJOH UZJOH B LOPU BSF NBOJGFTUBUJPOT PG POF
TBNF BCJMJUZ UP UJF B LOPU FWFO UIPVHI POF PG UIF NBOJGFTUBUJPOT JT PTUFOTJCMZ B NFOUBM
BDUJPO 	JF BO JOUFSOBM EPJOH
 XIJMF UIF PUIFS JT B CPEJMZ BDUJPO *NBHJOJOH UZJOH B LOPU
BOE UZJOH B LOPU BSF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF TBNF BCJMJUZ CVU UIF XBZ JO XIJDI UIFZ BSF NBOJ
GFTUBUJPOT PG UIF BCJMJUZ WBSJFT POF JT UIF QSJNBSZ NBOJGFTUBUJPO UIF NBOJGFTUBUJPO JO UFSNT
PG XIJDI UIF BCJMJUZ JT EFmOFE XIJMF UIF PUIFS JT TFDPOEBSZ B NBOJGFTUBUJPO UIBU QMBZT OP
SPMF JO UIF JOEJWJEVBUJPO PG UIF BCJMJUZ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * TIPX IPX UIFTF GFBUVSFT PG BCJMJUJFT IFMQ VT SFTQPOE UP UIF
QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT *G XF DBO NBLF TFOTF PG EJĊFSFOU QPXFST UP φ BOE EJĊFSFOU
XBZT JO XIJDI QPXFST DBO CF FYFSDJTFE PS SFBMJTFE XF DBO TFF UIBU JU JT QPTTJCMF UP VO
EFSTUBOE JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT BT UIF FYFSDJTF PG QPXFST UP UIJOL BOE BDU UIVT
EFWFMPQJOH BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT PG QPXFST PS BCJMJUJFT JO
 ɩJT JT BO FMBCPSBUJPO PG BO FYBNQMF PĊFSFE CZ "SJTUPUMF JO%F "OJNB #PPL  1BSU 

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UIF XBZ * TVHHFTU XIJMF BU UIF TBNF UJNF NBLJOH TFOTF PG UIF DBTFT QSFTFOUFE CZ #FOHTPO
BOE .PĊFUU
 "CMF CVU VOLOPXMFEHFBCMF TVCKFDUT
)FSF BSF TPNF PG UIF FYBNQMFT UIBU QVSQPSUFEMZ DIBMMFOHF UIF DMBJN UIBU CFJOH BCMF UPφ BOE
φJOH JT TVċDJFOU GPS JOUFMMJHFOUφJOH ɩF SFBTPOT GPS UIJOLJOH UIBU UIFSF JT OP LOPXMFEHF
EFTQJUF UIF QSFTFODF PG BCJMJUZ XJMM CF DMFBSFS JO TPNF FYBNQMFT #VU JO BMM PG UIFN UIF
SFBTPOT UP BUUSJCVUF BCJMJUZ BSF TUSPOHFS UIBO UIF SFBTPOT UP BUUSJCVUFE LOPXMFEHF TJODF JU
TFFNT UIBU BCJMJUZ QVSQPSUFEMZ EFQFOET PO GBDUT PG UIF NBUUFS UIBU DBO CF JOEFQFOEFOUMZ
FTUBCMJTIFE CFGPSF UIF TVCKFDU DPNFT JOUP LOPXMFEHF PS JO B QPTJUJPO UP LOPX
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4OPXEPO 	

B " NBO JT USBQQFE JO B SPPN )F IBTOU FYQMPSFE JU BOE EPFT OPU ZFU LOPX IPX
UP HFU PVU #VU JO GBDU UIFSF JT BO PCWJPVT FYJU IF DBO HFU PVU PG UIF SPPN
UISPVHI *U XPVME CF XFJSE UP TBZ UIBU IF LOPXT IPX UP HFU PVU PG UIF SPPN
GPS IF IBT OPU FYQMPSFE JU )PXFWFS JU XPVME OPU CF XFJSE UP TBZ UIBU IF DBO
HFU PVU PG UIF SPPN GPS UIFSF JT JO GBDU BO PCWJPVT EPPS IF DBO VTF UP HFU PVU
PG UIF SPPN 	4OPXEPO  

C ɩF TNBMMFTU NFNCFS PG UIF "VTUSBMJBO HZNOBTUJD UFBN DFSUBJOMZ DBO TRVFF[F
UISPVHI UIF XJOEPX JO NZ LJUDIFO #VU UIFZ EP OPU LOPX UIF SPVHI TJ[F
PG UIF XJOEPX PS JUT BQQSPYJNBUF IFJHIU GSPN UIF nPPS PS JO GBDU BOZUIJOH
BCPVUNZ LJUDIFO TP JU XPVME CF PEE UP TBZ UIBU UIFZ LOPXIPX UP HFU UISPVHI
UIF XJOEPX JO NZ LJUDIFO ɩFSF BSF SFBTPOT UP CFMJFWF UIBU UIFZ BSF BCMF UP
HFU UISPVHI GPS UIFZ BSF TNBMM FOPVHI UP mU UISPVHI UIF TNBMM GSBNF FWFO
UIPVHI UIFZ EP OPU LOPX IPX 	4OPXEPO  

D /BJSP HPFT FWFSZ EBZ UP UIF HZN BOE XPSLT PVU TP IF DBO EP mGUZ DPOTFDVUJWF
QVTIVQT VOMJLF UIF SFTU PG IJT GBNJMZ :FU JU EPFT OPU TFFN OBUVSBM UP TBZ UIBU
JO WJSUVF PG UIJT IF LOPXT IPX UP EP TPNFUIJOH UIBU IJT GBNJMZ EPFT OPU &WFO

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UIPVHI IF JT BCMF UP EP mGUZ DPOTFDVUJWF QVTIVQT JU JT XFJSE UP TBZ UIBU IF
LOPXT IPX UP EP mGUZ DPOTFDVUJWF QVTIVQT 	4OPXEPO  

E 0OF FWFOJOH 1BVM TJHIUSFBET B NVTJDBM QJFDF IF IBE OPU TFFO PS IFBSE CFGPSF
*U TFFNT USVF UP TBZ UIBU IF JT BCMF UP EP JU XFMM JO BEWBODF PG IJT FWFO USZJOH
UP TJHIUSFBE UIJT QJFDF #VU JU XPVME TFFN RVJUF JODPSSFDU UP TBZ UIBU 1BVM
LOPXT IPX UP TJHIUSFBE UIBU QJFDF CFGPSF FWFO TFUUJOH IJT FZFT PO UIF TIFFU
)F IBT OPU CFFO BDRVBJOUFE XJUI UIF QJFDF BOE IBT OP LOPXMFEHF PG JU *O
QBSUJDVMBS JU TFFNT LOPXJOH IPX UP TJHIUSFBE JU 	4OPXEPO  

	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ )BXMFZ 	
 BOE #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B 4BMMZ IBT OP JEFB XIBU UP EP JO BO BWBMBODIF #VU XIFO DBVHIU JO POF TIF
MVDLJMZ FTDBQFT CZ NPWJOH IFS CPEZ BT JG TIF XFSF TXJNNJOH JO MJRVJE XBUFS
4IF IBT OP SFBTPO UP GBWPVS TVDI NPWFNFOUT CVU CZ NPWJOH IFS BSNT BOE
MFHT BT JG TIF XFSF TXJNNJOH TIF NBOBHFT UP TBGFMZ FTDBQF 4BMMZ JU TFFNT
EPFT OPU LOPX IPX UP FTDBQF BO BWBMBODIF BOE ZFU JT BCMF UP FTDBQF 	)BXMFZ
	 
 BOE #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C 


C 4VTZ CFMJFWFT TIF DBO BOOPZ +PFZ CZ TNPLJOH 4IF JT NJTUBLFO GPS JO GBDU JU
JT IFS UBQQJOH UIF DJHBSFUUF CPY CFGPSF TNPLJOH UIBU BOOPZT +PFZ 4P JU JT USVF
UP TBZ UIBU 4VTZ DBO BOOPZ +PFZ CZ TNPLJOH GPS TIF BMXBZT UBQT UIF DJHBSFUUFT
CFGPSF TNPLJOH CVU CFDBVTF PG IFS NJTUBLFO CFMJFG UIFSF BSF SFBTPOT UP TBZ
UIBU TIF EPFT OPU LOPX IPX UP BOOPZ +PFZ 	)BXMFZ 	 


D 4IFMMFZ TFUT IFSTFMG UP NBLF B DBLF GSPN XIBUFWFS TIF mOE JO UIF DVQCPBSE
#Z DIBODF 4BSBI IBE DMFBSFE PVU GSPN UIF DVQCPBSE FWFSZUIJOH CVU nPVS
FHHT TVHBS BOE CVUUFS 4VSQSJTJOHMZ UIF RVBOUJUJFT BSF UIF POFT QSFTDSJCFE
GPS B DBLF TP 4IFMMFZ DBO CBLF B DBLF GSPN XIBUFWFS TIF mOET JO UIF DVQ
CPBSE CFDBVTF PG 4BSBI " DFSUBJO BNPVOU PG MVDL JT QSFTVNBCMZ OFFEFE JO
UIF NBLJOH PG UIF DBLF CVU JU TFFNT UIBU JO 4IFMMFZT DBTF JU EPFT NPSF UIBO
JUT GBJS QBSU PG UIF KPC *UT POMZ CZ DIBODF UIBU UIF SJHIU JOHSFEJFOUT BSF JO UIF
DVQCPBSE BOE POMZ CFDBVTF PG UIJT HSFBU DPJODJEFODF UIBU 4IFMMFZ NBOBHFT UP

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CBLF B DBLF #FDBVTF PG UIF HSFBU BNPVOU PG MVDL JU JT SFBTPOBCMF UP UIJOL UIBU
4VTJF EPFT OPU SFBMMZ LOPX IPX UP CBLF B DBLF BOE ZFU TIF JT BCMF UP CBLF UIF
DBLF 	)BXMFZ  

	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B *SJOB JT NJTUBLFO BCPVU IPX UP EP B 4BMDIPX GPS TIF CFMJFWFT UIBU UIF DPS
SFDU XBZ JT UP UBLF PĊ GSPN UIF GSPOU PVUTJEF BOE MBOE PO UIF GSPOU JOTJEF PG
IFS TLBUF #VU B TFWFSF OFVSPMPHJDBM BCOPSNBMJUZ NBLFT IFS BDU JO XBZT UIBU
ESBTUJDBMMZ EJĊFS GSPN IPX TIF UBLFT IFSTFMG UP CF BDUJOH 4P XIBU XPVME PUI
FSXJTF CF B DPOGVTFE NPWFNFOU UVSOT PVU UP CF CFDBVTF PG IFS DPOEJUJPO B
4BMDIPX *SJOB JT BCMF UP EP B 4BMDIPX CFDBVTF PG IFS DPOEJUJPO CVU CFDBVTF
PG IFS NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH JU JT OPU OBUVSBM UP TBZ UIBU TIF LOPXT IPX UP
EP JU 	#FOHTPO BOE .PĊFUU C 

#FIJOE UIFTF FYBNQMFT JT B QVSQPSUFEMZ JOUVJUJWF VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPOEJUJPOT PG BUUSJ
CVUJPO PG LOPXIPX UIBU DMBJNT UP CF JOEFQFOEFOU PG UIF RVFTUJPO BCPVU XIFUIFS LOPX
IPX JT DPOTUJUVUFE CZ BCJMJUZ ɩF KVEHNFOUT BCPVU UIF LOPXIPX JO UIFTF QBSUJDVMBS DBTFT
BSF BMMFHFEMZ JOEFQFOEFOU PG UIF QBSUJDVMBS BDDPVOU PG XIBU LOPXIPX JT 0O UIF CBTJT PG
UIJT JU JT BSHVFE UIBU UIFSF BSF PDDBTJPOT XIFSF JU SFBTPOBCMF UP BUUSJCVUF UIF BCJMJUZ UPφ CVU
OPU LOPXMFEHFIPX B WBSJFUZ PG AQSPCMFNBUJD FQJTUFNJD DPOEJUJPOT JF DPOEJUJPOT XIFSF
TVCKFDUT FJUIFS MBDLT UIF SFMFWBOU FQJTUFNJD UBLF PO UIF NBUUFS PS IBT B NJTUBLFO POF
-FUT DPOTJEFS BO FYBNQMF XIFSF UIF TVCKFDU MBDLT UIF SFMFWBOU FQJTUFNJD UBLF UIF DBTF
PG BNBO XIPIBTOU FYQMPSFE B SPPNBOENJTTFT UIF 	PCWJPVT
 FYJUFYBNQMF 	B
 *O UIJT
FYBNQMF UIF TVCKFDU JT JO OP QBSUJDVMBS FQJTUFNJD QPTJUJPO XJUI SFTQFDU UP UIF SPPN #FGPSF
FYQMPSJOH UIF SPPN UIFSF TFFNT UP CF OP SFBTPO UP UIJOL UIBU UIF NBO LOPXT BOZUIJOH
SFMFWBOU BCPVU JU PS IPX UP HFU PVU PG JU JF OP SFBTPO UP UIJOL UIBU IF LOPXT IPX UP FYJU
UIF SPPN #VU TJODF UIFSF JT JO GBDU BO PCWJPVT FYJU UIFSF JT B XBZ JO XIJDI UIF NBO DBO
FYJU UIF SPPN ɩF FYJU FYJTUT JOEFQFOEFOUMZ PG UIF NBO IBWJOH GPVOE JU BOE TP UIFSF JT
B NPNFOU CFGPSF UIF NBO FYQMPSFT UIF SPPN XIFSF JU TFFNT XF DBO BUUSJCVUF TPNF BCJMJUZ

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UP IJN FWFO UIPVHI XF DBOOPU BUUSJCVUF LOPXIPX CFDBVTF IF IBT OP TUBUF PG NJOE UIBU
DPVME FWFO QVSQPSU UP CF LOPXMFEHF /PU BMM UIF GBDUT BCPVU XIBU UIF TVCKFDU DBO EP JO
UIF SPPN BSF EFUFSNJOFE CZ XIBU UIF TVCKFDU DBO DPNF UP LOPX BCPVU UIF SPPN BOE UIF
FYBNQMF QSFTFOUT B TJUVBUJPO XIFSF UIF NBO IBT OP LOPXMFEHF BCPVU UIF SPPN CVU JU JT
USVF UP TBZ UIBU IF DBO EP TPNFUIJOH JF FYJU
/PXDPOTJEFS 	C
BO FYBNQMF JOXIJDI UIF TVCKFDUT FQJTUFNJD QPTJUJPO JTNJTUBLFO
4VTZ IBT BO JODPSSFDU CFMJFG BCPVU IPX UP BOOPZ +PFZ XIJDI BSHVBCMZ QVUT IFS JO B EVCJPVT
FQJTUFNJD QPTJUJPO )BXMFZ EPFT OPU NBLF DMFBS XIBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO B NJTUBLFO
CFMJFG BOE LOPXIPX 8IBU EPFT IFS NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH TIPX BCPVU IFS LOPXJOH
IPX UP BOOPZ +PFZ 1SFTVNBCMZ UIF SFMBUJPO IPMET JOEFQFOEFOUMZ PG XIFUIFS LOPXIPX
JT B QSPQPTJUJPOBM TUBUF PG LOPXMFEHF CVU )BXMFZ EPFT OPU TBZ IPX *O BOZ DBTF UIF JEFB JT
UIBU IFS DMBJN UP LOPXMFEHF JT TPNFIPX VOEFSNJOFE /FWFSUIFMFTT TJODF JU JT B GBDU UIBU
TIF UBQT UIF DJHBSFUUF CPY XIFO TIF TNPLFT BOE UIF GPSNFS BOOPZT +PFZ UIFSF JT B TFOTF JO
XIJDI TIF DBO BOOPZ +PFZ 	OBNFMZ CZ TNPLJOH BOE UBQQJOH
 EFTQJUF IFS NJTUBLFO CFMJFGT
BCPVU XIBU BOOPZT +PFZ )FS NJTUBLFO CFMJFG VOEFSNJOFT IFS FQJTUFNJD QPTJUJPO CVU EPFT
OPU TFFN UP FRVBMMZ VOEFSNJOF IFS BCJMJUZ &YBNQMF 	B
 *SJOB UIF 4BMDIPX QFSGPSNFS JT
TJNJMBS JO TP GBS #FOHTPO BOE .PĊFUU DMBJN UIBU *SJOBT FQJTUFNJD QPTJUJPO VOEFSNJOFT IFS
DMBJN UP LOPXMFEHF CVU IFS BCJMJUZ JT MFGU VOUPVDIFE
0OF NJHIU SFTQPOE UP UIFTF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT CZ FJUIFS EFOZJOH UIBU UIF
UIFSF JT OP LOPXIPX SFKFDUJOH UIBU UIFSF JT BCJMJUZ PS MBTUMZ CZ UBLJOH UIF FYBNQMFT BU
GBDF WBMVF CVU EFOZJOH UIBU UIFZ QPTF B QSPCMFN * UIJOL UIF CFTU SFTQPOTF JT B DPNCJOB
UJPO PG UIFTF TUSBUFHJFT USZJOH UP TQFDJGZ UIF SFMFWBOU OPUJPO PG BCJMJUZ JO UFSNT PG XIJDI UP
VOEFSTUBOE LOPXIPX TP UIBU FJUIFS UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT EP OPU TIPX UIF
QSFTFODF PG UIF SFMFWBOU BCJMJUZ PS UIBU UIFSF BSF OP HSPVOET UP DMBJN UIF SFMFWBOU LOPXMFEHF
JT BCTFOU ɩF FYBNQMFT TUSJLF B EFMJDBUF DPSE CFDBVTF UIFZ BTL BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO
BCJMJUZ BOE LOPXIPX CVU * CFMJFWF UIFZ EP OPU TIPX UIBU UIF QPTJUJPO JT VOUFOBCMF -FU
NF CFHJO UP TQFMM UIJT PVU

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4PNF PG UIF FYBNQMFT EFQFOE PO QVSQPSUFE QSFUIFPSFUJDBM KVEHNFOUT BCPVU IPXXIBU
* IBWF DBMMFE AQSPCMFNBUJD FQJTUFNJD QPTJUJPOT SFMBUF UP BUUSJCVUJPOT PG LOPXMFEHF IPX 5P
UBML BCPVU B TVCKFDUT FQJTUFNJD QPTJUJPO JT UP UBML BCPVU UIFJS HFOFSBM FQJTUFNJD BUUJUVEFT
BOE SFMBUJPO UP UIF XPSME 'PS FYBNQMF 	B
 QSFTFOUT *SJOB BOE IFS ANJTUBLFO VOEFS
TUBOEJOH XIJDI QVSQPSUFEMZ TIPX UIBU TIF EPFT OPU LOPXIPX *U JT BTTVNFE CZ UIPTF
XIP ZJFME UIJT BT B DPVOUFSFYBNQMF UIBU B NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH VOEFSNJOFT IFS DMBJN
UP LOPXMFEHFIPX )PX EPFT VOEFSTUBOEJOH SFMBUF UP LOPXIPX TP UIBU B NJTUBLFO VO
EFSTUBOEJOH VOEFSNJOFT B DMBJN UP LOPXIPX ɩJT EFNBOET B DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF
SFMBUJPO CFUXFFO LOPXMFEHF IPX BOE PUIFS FMFNFOUT JO B TVCKFDUT AFQJTUFNJD QPTJUJPO *O
UIF DBTF PG 	B
 UIF TJUVBUJPO BTLT POF UP UIJOL BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO VOEFSTUBOEJOH
BOE LOPXJOH IPX UP QFSGPSN B 4BMDIPX %PFT *SJOBT NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH VOEFSNJOF
IFS DMBJN UP LOPXIPX *G TP XIZ *U JT OPU DMFBS IPX UP HP BCPVU BOTXFSJOH UIJT RVFTUJPO
GPS JU JT OPU DMFBS XIBU JT NFBOU CZ AVOEFSTUBOEJOH
* TVQQPTF UIBU UBMLJOH BCPVU VOEFSTUBOEJOH JT B XBZ PG UBMLJOH BCPVU CFMJFGT BOE TJNJMBS
BUUJUVEFT XJUI SFTQFDU UP TPNFUIJOH TP UIBU VOEFSTUBOEJOH B XBZ UP φ JT UP IBWF TQFDJmD
CFMJFGT BOE FQJTUFNJD BUUJUVEFT UPXBSET TVDI B XBZ PG φJOH #FOHTPO BOE .PĊFUU GPS
JOTUBODF TFFN UP FRVBUF AVOEFSTUBOEJOH PG B XBZ UP φ XJUI AIBWJOH B DPSSFDU BOE DPNQMFUF
DPODFQUJPO XIFSF UIF MBUUFS JT BU MFBTU QBSUMZ DPOTUJUVUFE CZ CFMJFGT 6OGPSUVOBUFMZ UIFZ
BSF OPU WFSZ FYQMJDJU 8JUI SFTQFDU UP 	B
 GPS FYBNQMF #FOHTPO BOE .PĊFUU TBZ UIBU
i<*SJOB> CFMJFWFT JODPSSFDUMZ UIBU UIF XBZ UP QFSGPSN B TBMDIPX JT UP UBLF PĊ GSPN UIF GSPOU
PVUTJEF FEHF PG POF TLBUF KVNQ JO UIF BJS TQJO BOE MBOE PO UIF GSPOU JOTJEF FEHF PG UIF PUIFS
TLBUFw #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C 
 ɩPVHI UIJT TVHHFTUT UIBU VOEFSTUBOE IBT UP
EP BU MFBTU JO QBSU XJUI CFMJFGT BOE UIFSFGPSF UIBU CFMJFGT IBWF UP EP XJUI LOPXIPX UIF
RVFTUJPO JT IPX TVDI CFMJFGT BOE FQJTUFNJD BUUJUVEFT SFMBUF UP LOPXIPX
1FSIBQT UIF JEFB JT UIBU UIF NJTUBLFO CFMJFG HSPVOET XIBU QVSQPSUT UP CF LOPXIPX
JO B XBZ UIBU VOEFSNJOFT UIF DMBJN UP LOPXMFEHF $PNQBSF UP UIF XFMMLOPXO DBTF mSTU
QSFTFOUFE CZ (FUUJFS 	
 XIFSF UIF TUBOEJOH PG TPNF PG B TVCKFDUT CFMJFGT VOEFSNJOFT
UIFJS DMBJN UP LOPXMFEHF 'PS FYBNQMF 4NJUIT QVSQPSUFE TUBUF PG LOPXJOH UIBU FJUIFS

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+POFT PXOT B 'PSE PS #SPXO JT JO #BSDFMPOB JT OPU SFBMMZ LOPXMFEHF GPS 4NJUI SFBDIFE UIBU
DPODMVTJPO PO UIF CBTJT PG UIF GBMTF CFMJFG UIBU +POFT PXOT B 'PSE -JLFXJTF JG LOPXJOH IPX
UP φ JT CBTFE PO BO VOEFSTUBOEJOH PG UIF XBZ UP φ UP POF NJHIU UIJOL UIBU B QVSQPSUFE
TUBUF PG LOPXIPX CBTFE PO BO JODPNQMFUF PS PUIFSXJTF EFGFDUJWF DPODFQUJPO JT OPU SFBMMZ
LOPXIPX
*U TFFNT QMBVTJCMF UIBU TVDI NJTUBLFT XPVME VOEFSNJOF LOPXMFEHF JG LOPXIPX JT
QSPQPTJUJPOBM *U NJHIU CF QSPCMFNBUJD GPS 4VTZ UP CF NJTUBLFO BCPVU UIF XBZ TIF BO
OPZT +PFZ CFDBVTF TVDI NJTUBLF XPVME VOEFSNJOF UIF HSPVOET GPS UIF BUUSJCVUJPO UP IFS PG
LOPXMFEHF IPX UP BOOPZ +PFZ  4VTZT JODPSSFDU CFMJFG DPVME JOUFSGFSF XJUI IFS DMBJN UP
LOPXMFEHF IPX UP BOOPZ +PFZ NVDI MJLF GBMTF QSFNJTFT DPVME JOUFSGFSF XJUI 4NJUIT DMBJN
UP LOPXMFEHF UIBU +POFT PXOT B 'PSE PS #SPXO JT JO #BSDFMPOB
"OE FWFO JG LOPXIPX JT OPU QSPQPTJUJPOBM UIF DPOOFDUJPO NJHIU CF QSFTFOU UIPVHI
QFSIBQT JO B MFTT PCWJPVT XBZ &WFO JG LOPXIPX JT OPU JEFOUJDBM UP LOPXUIBU JU NJHIU CF
UIBU LOPXJOH IPX UP EP TPNFUIJOH FOUBJMT PS BMUFSOBUJWFMZ JT HSPVOEFE PO DFSUBJO CFMJFGT
$POTJEFS UIFTF PQUJPOT JO UVSO
4VQQPTF UIBU OPOQSPQPTJUJPOBM LOPXJOH IPX UP BOOPZ +PFZ FOUBJMT DFSUBJO QSPQPTJ
UJPOBM BUUJUVEFT UIBU XPVME DMBTI XJUI 4VTZT NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH PG UIF XBZ UP BOOPZ
+PFZ &WFO UIPVHI LOPXJOH IPX UP BOOPZ +PFZ JT OPU DPOTUJUVUFE CZ DFSUBJO CFMJFGT JU NJHIU
FOUBJM CFMJFGT BCPVU BOOPZJOH +PFZ 4P UIBU JG UIF CFMJFGT BSF OPU UIFSF LOPXMFEHFIPX JT
BMTP BCTFOU JG 4VTZ EPFT OPU IBWF DFSUBJO CFMJFGT TIF EPFT OPU LOPX IPX UP BOOPZ +PFZ
.PSF HFOFSBMMZ FWFO JG LOPXIPX JT OPU JEFOUJDBM UP BOZ QSPQPTJUJPOBM CFMJFG JU NJHIU FO
UBJM DFSUBJO CFMJFGT TVDI UIBU UIF BCTFODF PG UIF CFMJFGT FOUBJMT UIF BCTFODF PG LOPXIPX
"MUFSOBUJWFMZ TVQQPTF UIBU OPOQSPQPTJUJPOBM LOPXIPX UP BOOPZ +PFZ JT HSPVOEFE
PO DFSUBJO QSPQPTJUJPOBM BUUJUVEFT UIBU XPVME DMBTI XJUI 4VTZT NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH
PG UIF XBZ UP BOOPZ +PFZ &WFO UIPVHI LOPXJOH IPX UP BOOPZ +PFZ JT OPU DPOTUJUVUFE CZ
DFSUBJO CFMJFGT JU NJHIU CF HSPVOEFE CZ CFMJFGT BCPVU BOOPZJOH +PFZ 4P UIBU JG UIF CFMJFGT
BSF OPU UIFSF LOPXMFEHFIPX NJHIU BMTP CF BCTFOU JG 4VTZ EPFT OPU IBWF DFSUBJO CFMJFGT
TIF EPFT OPU LOPX IPX UP BOOPZ +PFZ .PSF HFOFSBMMZ FWFO JG LOPXIPX JT OPU JEFOUJDBM UP

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BOZ QSPQPTJUJPOBM CFMJFG JU NJHIU FOUBJM DFSUBJO CFMJFGT TVDI UIBU UIF BCTFODF PG UIF CFMJFGT
FOUBJMT UIF BCTFODF PG LOPXIPX
ɩPTF XIP SBJTF UIF DPVOUFSFYBNQMFT BHBJOTU BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG
BHFODZ JO UFSNT PG BCJMJUJFT BOE QPXFST TVQQPTF UIBU TPNF DPOOFDUJPO PS PUIFS CFUXFFO
LOPXIPX BOE CFMJFGT IPME TVDI UIBU B NJTUBLFO VOEFSTUBOEJOH JT OPU DPNQBUJCMF XJUI
LOPXIPX #VU TJODF UIFZ EP OP TQFMM PVU IPX NJTUBLFO CFMJFG JT SFMBUFE UP UIF GBJMVSF PG
LOPXMFEHF BUUSJCVUJPO JU JT EJċDVMU UP KVEHF XIFUIFS UIF FYBNQMFT BSF CJBTFE PS OPU
*O PUIFS FYBNQMFT UIF QSPCMFN JT OPU TP NVDI B EFGFDUJWF FQJTUFNJD QPTJUJPO CVU BO
JODPNQMFUF POF 'PS JOTUBODF JU TFFNT RVJUF BDDFQUBCMF UP UIJOL UIBU /BJSP JO FYBNQMF
	D
 EPFT OPU LOPX NPSF UIBO IJT GBNJMZ JO WJSUVF PG CFJOH BCMF UP NBLF mGUZ DPOTFDVUJWF
QVTIVQT ɩJT JOWJUFT RVFTUJPOT BCPVU UIF JOEJWJEVBUJPO PG LOPXIPX BOE BCJMJUJFT *G
POF BDDFQUT UIBU /BJSP EPFT IBWF UIF SFMFWBOU LOPXMFEHF IPX EPFT UIBU NFBO UIBU PO UIF
EBZT JO XIJDI IF DBO EP mGUZPOF DPOTFDVUJWF QVTIVQT IF LOPXT NPSF UIBO UIF EBZT IF
DBO POMZ EP mGUZ ɩF FYBNQMF TFFNT UP BTL BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO DIBOHFT JO BCJMJUZ
BOE DIBOHFT JO LOPXMFEHF %FBMJOH XJUI UIFTF FYBNQMFT XJMM IFMQ VT VOEFSTUBOE CFUUFS UIF
SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE BCJMJUZ
4VQQPTF /BJSP DBO EP NPSF QVTIVQT PO .POEBZT UIBO 5VFTEBZT EPFT UIBU NFBO
UIBU IF LOPXT NPSF PO .POEBZT UIBU PO 5VFTEBZT %PFT /BJSP IBWF B EJĊFSFOU BCJMJUZ PO
.POEBZT BOE 5VFTEBZT *G BCJMJUZ WBSJFT JT POF DPNNJUUFE UP B TJNJMBS WBSJBUJPO PG LOPX
IPX $POTJEFS FYBNQMF 	B
 UIFNBO JT OPU ZFU JO UIF BQQSPQSJBUF FQJTUFNJD DPOUBDU XJUI
UIF SPPN BOE TP JU TFFNT EPFT LOPX BOZUIJOH BCPVU UIF SPPN BOE JO QBSUJDVMBS EPFT OPU
LOPX IPX UP HFU PVU PG UIF SPPN *T JU QPTTJCMF GPS TPNFPOF UP LOPX IPX UP FYJU B SPPN
FWFO JG UIFZ ZFU IBWF OP FQJTUFNJD DPOUBDU XJUI JU .BZCF BU TPNF MFWFM PG TQFDJmDJUZ JU JT
USVF UIBU UIF NBO IBT OP LOPXMFEHF PG UIF SPPN 1FSIBQT UIF NBO LOPXT OPUIJOH BCPVU
UIJT QBSUJDVMBS SPPN BOE JUT FYJU CVU IF NJHIU LOPX TPNFUIJOH BCPVU SPPNT BOE FYJUT JO
HFOFSBM 8F NJHIU TBZ IF LOPXT IPX UP HFU PVU PG SPPNT FWFO UIPVHI IF NJHIU OPU LOPX
IPX UP HFU PVU PG UIJT SPPN 	ZFU
 8IFO XF TBZ UIBU UIF NBO JT BCMF UP FYJU BU XIJDI MFWFM

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PG BSF XF UBMLJOH *T JU UIF TBNF MFWFM PG TQFDJmDJUZ BT UIF LOPXMFEHF UIF NBO QVSQPSUFEMZ
MBDLT 
8IFUIFS FYBNQMFT MJLF 	B
 QPTF B HFOVJOF DIBMMFOHF UP UIF DMBJN UIBU LOPXIPX
JT BCJMJUZ UIFO EFQFOET PO mSTU UIF XBZ LOPXIPX DIBOHFT XJUI SFTQFDU UP DIBOHFT JO
BCJMJUZ BOE TFDPOE UIF SFMBUJPO CFUXFFO EJĊFSFOU MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO XIJDI POF NBZ
UBML BCPVU LOPXIPX BOE BCJMJUZ *O BO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ JO UFSNT
PG UIF TVCKFDUT QPXFST UP UIJOL BOE BDU BT NBOJGFTUJOH JO UIF TBNF FMFNFOU EPFT FWFSZ
DIBOHF JO QPXFST BU BOZ MFWFM PG TQFDJmDJUZ DIBOHF UIF XBSSBOU GPS LOPXIPX BUUSJCVUJPO 
8IBU JT UIF SJHIU MFWFM PG TQFDJmDJUZ XIFO XF UBML BCPVU LOPXIPX BOE BCJMJUZ 
ɩJOLJOH BCPVU UIF DIBMMFOHFT TVHHFTUT UIF GPMMPXJOH SFTQPOTF JO UFSNT PG UIF SFMFW
BOU BCJMJUZ PS QPXFST BOE UIFJS FYFSDJTF 5P EFBM XJUI UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT XF
TIPVME BOTXFS UIF RVFTUJPOT BCPVU EJĊFSFOU MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO BCJMJUZ BOE LOPXIPX
BOE UIF SFMBUJPO CFUXFFO DIBOHFT JO BCJMJUZ BOE DIBOHFT JO LOPXIPX XF PVHIU UP VOEFS
TUBOE XIFSF JU TFFNT UIBU UIF SFMFWBOU BCJMJUZ UPφ JT QSFTFOU BOE LOPXIPX BCTFOU BT DBTFT
XIFSF CPUI LOPXMFEHF BOE BCJMJUZ JEFOUJmFE JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ BSF NJTTJOH 	.PSF PO
UIJT JO TFDUJPO <>

*OTUFBE #FOHTPO BOE.PĊFUU DMBJN UIBU UIF FYBNQMFT QVMM UPXBSET UIF WJFX UIBU LOPX
IPX DPOTJTUT JO IBWJOH BO BCJMJUZ UP φ QMVT TPNFUIJOH FMTF ɩFZ UBLF UIF FYBNQMFT BU GBDF
WBMVF BOE BSHVF UIBU UP HFU BXBZ GSPN UIF QSPCMFNT POF OFFET UP BEE BO FYUSB FMFNFOU UP
UIFJS DPODFQUJPO PG LOPXIPX BT BCJMJUZ *O UIF FYBNQMFT UIF BCTFODF PG LOPXIPX JO UIF
QSFTFODF PG BCJMJUZ XPVME BDDPSEJOHMZ CF FYQMBJOFE CZ UIF BCTFODF PG TVDI BO BEEJUJPOBM
SFRVJSFNFOU
0OF QPTTJCMF DBOEJEBUF GPS BO BEEJUJPOBM DPOEJUJPO JT B DPSSFDU BOE DPNQMFUF DPODFQ
UJPO PG B XBZ UP φ UIBU JT LOPXJOH IPX UP φ JT UP CF VOEFSTUPPE BT UIF TUBUF PG IBWJOH UIF
BCJMJUZ UP φ BOE B DPNQMFUF BOE DPSSFDU VOEFSTUBOEJOH PG UIF XBZ UP φ 4P UIF SFTQPOTF UP
UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT XPVME CF UIBU UIF SFBTPO XIZ UIFSF JT BO BCJMJUZ UP φ CVU
OP LOPXMFEHF IPX UP φ JT UP CF VOEFSTUPPE JO UFSNT PG UIF SFMFWBOU TVCKFDUT OPU IBWJOH B
DPSSFDU BOE DPNQMFUF VOEFSTUBOEJOH PG UIF XBZ UP φ FWFO UIPVHI UIFZ IBWF BO BCJMJUZ 0O

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UIJT XBZ PG SFTQPOEJOH GPS FYBNQMF XF NJHIU TBZ UIBU *SJOB EPFT OPU LOPX IPX UP NBLF
B 4BMDIPX CFDBVTF TIF MBDLT B DPNQMFUF BOE DPSSFDU VOEFSTUBOEJOH PG UIF XBZ UP NBLF B
4BMDIPX TIF IBT NJTUBLFO CFMJFGT BCPVU UIF 4BMDIPX XIJDI NBLF IFS VOEFSTUBOEJOH MFTT
UIBO DPSSFDU BOE DPNQMFUF IFODF TIF EPFT OPU LOPXIPX UP QFSGPSN B 4BMDIPX ɩF NBO
JO UIF SPPN IBT UIF BCJMJUZ UP FTDBQF UIF SPPN CVU EPFT OPU LOPXIPX CFDBVTF IF MBDLT B
DPNQMFUF DPODFQUJPO PG UIF FYJU JO UIJT SPPN IF JT JO 4VTZ DBO BOOPZ +PFZ CVU MBDLT LOPX
IPX CFDBVTF TIF EPFT OPU IBWF B DPNQMFUF DPODFQUJPO PG UIF XBZ TIF BOOPZT +PFZ "OE
JO B TJNJMBS NBOOFS UIF SFTU PG UIF FYBNQMFT PVHIU UP CF UBLFO BT DBTFT XIFSF UIF TVCKFDU
MBDLT UIF SFMFWBOU DPNQMFUF DPODFQUJPO
4P XF IBWF UXP PQUJPOT 0OF JT UP HJWF B CFUUFS TQFDJmDBUJPO PG UIF SFMFWBOU BCJMJUJFT
BOE IPX UIFZ BSF FYFSDJTFE TVDI UIBU UIF TUBUF PG LOPXIPX JT UIF TUBUF B TVCKFDU JT JO XIFO
UIFZ IBWF B TQFDJmD BCJMJUZ UP φ TVDI UIBU UIFJS φJOH JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH BT XFMM /P
BEEJUJPOBM FMFNFOU IBT CFFO BEEFE ɩF SFTQPOTF UP UIF DPVOUFSFYBNQMFT UIFO JT UIBU
UIF SFMFWBOU BCJMJUZ JT BMTP NJTTJOH ɩF TFDPOE PQUJPO JT UP BDDFQU UIF GPSNVMBUJPO JO UFSNT
PG QPXFST BOE FYFSDJTFT BTTVNFE JO UIF FYBNQMFT CVU QPTUVMBUF BO BEEJUJPOBM FMFNFOU 	FH
ADPNQMFUF DPODFQUJPOT
 )PXFWFS UIF TFDPOE PQUJPO BT XF XJMM TFF SVOT JOUP QSPCMFNT
XJUI BOPUIFS TFU PG DPVOUFSFYBNQMFT
 ,OPXMFEHFBCMF CVU VOBCMF TVCKFDUT
*O BEEJUJPO UP UIF FYBNQMFT QVSQPSUFEMZ TIPXJOH BCJMJUZ CVU B MBDL PG LOPXMFEHF UIFSF BSF
FYBNQMFT UBLFO UP TIPX UIBU JU JT QPTTJCMF UP IBWF LOPXMFEHF XJUIPVU BCJMJUZ UIVT DIBMMFO
HJOH UIF DMBJN UIBU CFJOH BCMF UP LOPXIPX UP φ JT OFDFTTBSZ GPS LOPXJOH IPX UP φ ɩF
HFOFSBM JEFB CFIJOE NPTU PG UIF DPVOUFSFYBNQMFT TFFNT UP CF UIBU BCJMJUZT EFQFOET PO
GBDUT PG UIF NBUUFS UIBU DBO CF JOEFQFOEFOUMZ UJOLFSFE XJUI XJUIPVU UIFSFCZ VOEFSNJOJOH
LOPXMFEHF
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4OPXEPO 	
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B 1BVM LOPXT IPX UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH #VU TVEEFOMZ UIF XPSME TVQ
QMJFT PG TVHBS EJTBQQFBS 4VQQPTF UIBU HFOVJOF $ISJTUNBT QVEEJOH FTTFOUJBMMZ
SFRVJSFT TVHBS BOE OP TVHBS TVCTUJUVUF DPVME FWFS SFQMBDF JU 'SPN UIFO PO
OPCPEZ JT BCMF UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH &WFS ɩF NZTUFSJPVT IBQQFO
JOH FSBTFT TVHBS GSPN FBSUI CVU BSHVBCMZ MFBWFT 1BVMTNJOE VOUPVDIFE IF TUJMM
LOPXT IPX UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH 1BVM IBT LOPXIPX CVU JT VOBCMF
UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH 	4OPXEPO  

C 4VTBO LOPXT IPX UP BEESFTT UIF 2VFFO 4IF IBT BMXBZT XBOUFE UP NFFU UIF
2VFFO BOE IBT TUVEJFE UIF SFMFWBOU QSPUPDPMT #VU OFSWFT BOE FYDJUFNFOU
PO UIF EBZ TIF mOBMMZ NFFUT UIF 2VFFO NBLF IFS TUBNNFS EVSJOH UIF EBZ
BOE JU HFUT QSPHSFTTJWFMZ XPSTF TP UIBU TIF EFWFMPQT B TQFFDI DPNQMFUF JNQFE
JNFOU UIF NPNFOU TIF JT JO IFS 3PZBM QSFTFODF 4VTBO JT VOBCMF UP BEESFTT
UIF 2VFFO TIF KVTU TUBOET UIFSF JO BXLXBSE TJMFODF GPS B DPVQMF PG TFDPOET
#VU IFS OFSWFT BOE FYDJUFNFOU BSHVBCMZ EP OPU UBLF BXBZ IFS LOPXMFEHF TIF
IBT OPU GPSHPUUFO IPX UP BEESFTT UIF 2VFFO 4VTBO LOPXT IPX UP BEESFTT
UIF 2VFFO CVU JT VOBCMF UP EP TP 	4OPXEPO  

D 1BVM JT JO /FX ;FBMBOE GPS XPSL *G IF XFSF UP USZ UP PQFO IJT TBGF IF XPVME
OPU CF BCMF UP EP TP GPS TPNF UJNF IJT TBGF JT JO -POEPO BOE XPVME OPU CF
BCMF UP PQFO JU JO BU MFBTU UIF UJNF UIBU UBLFT IJN UP nZ CBDL UP -POEPO *O UIF
UJNF IF JT JO /FX ;FBMBOE BOE nZJOH CBDL IPNF 1BVM JT VOBCMF UP PQFO IJT
TBGF #VU IJT HFPHSBQIJDBM QPTJUJPO EPFT OPU VOEFSNJOF IJT LOPXMFEHF BOE
1BVM TUJMM BSHVBCMZ LOPXT IPX UP PQFO UIF TBGF nZJOH UP /FX ;FBMBOE IBT
OPU JOEVDFE JO 1BVM B UFNQPSBSZ BNOFTJB GSPN XIJDI IF XJMM SFDPWFS PODF IF
JT CBDL IPNF JO -POEPO 8IJMF JO /FX ;FBMBOE 1BVM LOPXT IPX UP PQFO
IJT TBGF CVU JT VOBCMF UP PQFO JU 	4OPXEPO  

E "OO JT USBQQFE PO UIF SPPG B CVJMEJOH PO mSF ɩFSF JT OP XBZ UP HP EPXO
UIF TUBJST PS UIF mSF FTDBQF UIF POMZ BWBJMBCMF PQUJPO JT UP USZ UP KVNQ UP UIF
OFJHICPVSJOH CVJMEJOH CFGPSF JU BMTP DBUDIFT mSF "OO LOPXT UIBU UIJT JT JU

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UIF POMZ XBZ TP BSHVBCMZ "OO LOPXT IPX UP FTDBQF #VU TIF HPFT UP UIF
MFEHF MPPLT BU UIF PUIFS TJEF BOE mOET IFSTFMG PWFSDPNF XJUI WFSUJHP 4IF JT
QBSBMZTFE CZ GFBS BOE TP TIF JT VOBCMF FTDBQF 	4OPXEPO  

	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	

B i" TLJ JOTUSVDUPSNJHIU LOPXIPX UP QFSGPSN B DFSUBJO DPNQMFY TUVOU XJUIPVU
CFJOH BCMF UP QFSGPSN UIF TUVOU IFSTFMGw	4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO  

4IF JT XFMM LOPXO GPS IBWJOH UVUPSFE TPNF PG UIF CFTU0MZNQJD BUIMFUFT JO UIF
MBTU  ZFBST ɩF QBSUJDVMBS TUVOU JT IFS TJHOBUVSF TP POMZ UIPTF XIP IBWF
USBJOFE XJUI IFS NBOBHF UP QFSGPSN UIJT TUVOU JO UIJT QBSUJDVMBS XBZ XIJDI JT
B TJHO UIBU TIF LOPXT IPX UP QFSGPSN UIF DPNQMFY TUVOU #VU TIF JT VOBCMF UP
QFSGPSN UIF TUVOU IFSTFMG 	FBS DBOBM QSPCMFN PS PME BHF
 NBLFT JU JNQPTTJCMF
GPS EP BT IFS QVQJMT DPNF UP EP 4IF BMMFHFEMZ LOPXT IPX UP CVU JT VOBCMF UP
QFSGPSN UIF DPNQMFY TUVOU
C A"NBTUFS QJBOJTU XIP MPTFT CPUI PG IFS BSNT JO B USBHJD DBS BDDJEFOU TUJMM LOPXT
IPX UP QMBZ UIF QJBOP #VU TIF IBT MPTU IFS BCJMJUZ UP EP TPw	4UBOMFZ BOE
8JMMJBNTPO  
 4IF IBT MFBSOFE IPX UP QMBZ QJBOP TJODF TIF XBT GPVS
ZFBST PME BOE IBT QSBDUJDFE GSPN NPSF UIBO  IPVST 4IF LOPXT IPX UP
QMBZ UIF QJBOP CVU TJODF UIF BDDJEFOU TIF DBO OP MPOHFS QMBZ CFDBVTF TIF IBT
MPTU IFS BSNT ɩF BDDJEFOU FMJNJOBUFE IFS BCJMJUZ CVU QVSQPSUFEMZ OPU IFS
LOPXMFEHF IPX UP QMBZ QJBOP
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B i-PVJT B DPNQFUFOU NBUIFNBUJDJBO LOPXT IPX UP mOE UIF O UI OVNFSBM
GPS BOZ OVNFSBM O JO UIF EFDJNBM FYQBOTJPO PG ǋ )F LOPXT UIF BMHPSJUIN
BOE LOPXT IPX UP BQQMZ JU JO B HJWFO DBTF )PXFWFS CFDBVTF PG QSJODJQMFE
DPNQVUBUJPOBM MJNJUBUJPOT -PVJT 	MJLF BMM PSEJOBSZ IVNBOCFJOHT
 JT VOBCMF UP
mOE UIF  OVNFSBM JO UIF EFDJNBM FYQBOTJPO PG ǋw 	#FOHTPO BOE .PĊFUU
C 
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* IBWF BUUFNQUFE UP QSFTFOU UIF FYBNQMFT JO NPSF PS MFTT UIF TBNF MFWFM PG EFUBJM TVQ
QMFNFOUJOH UIPTF UIBU BSF OPU XFMMEFTDSJCFE CZ UIFJS SFTQFDUJWF BVUIPST  * USZ UP TIPX
mSTU UIF SFBTPOT UIF BVUIPST UIJOL UIFSF JT OP BCJMJUZ BOE TFDPOE UIF SFBTPOT XIZ LOPX
MFEHF IPX JT QSFTFOU 'PS TPNF PG UIFN UIF SFBTPOT XIZ UP UIJOL UIFSF JT OP BCJMJUZ EFTQJUF
UIF QSFTFODF PG LOPXMFEHF XJMM CF DMFBSFS UIBO PUIFST -FUT FYBNJOF UIFN
4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO EP OPU TBZ FYBDUMZ IPX UIF BCTFODF PG BCJMJUZ JT EFUFSNJOFE
CVU UIF JEFB TFFNT UP CF UIBU TJODF TIF IBT OP BSNT TIF DBOOPU QMBZ UIF QJBOP BOE UIFSFGPSF
TIF EPFT OPU IBWF UIF BCJMJUZ UP QMBZ 0O UIFJS WJFX MPTJOH IFS BSNT TFFNT UP FOUBJM IFS
MPPTJOH BCJMJUZ 4OPXEPO JOTUFBE TBZT B MJUUMF CJU NPSF UPXBSET FTUBCMJTIJOH UIF SFBTPOT
XIZ POF NJHIU UIJOL UIBU UIF SFMFWBOU TVCKFDU JT VOBCMF BOE ZFU LOPXMFEHFBCMF 0O IJT
WJFX OFSWFT MBDL PG TVHBS PS QBSBMZTJOH GFBS NBLFT UIF BHFOU VOBCMF UP QFSGPSN 'SPN
UIJT 4OPXEPO DPODMVEFT UIBU TVCKFDUT MBDL UIF SFMFWBOU BCJMJUZ #FOHTPO BOE.PĊFUU PĊFS *
UIJOL UIF DMFBSFTU GPSNVMBUJPO PG BO VOBCMF LOPXMFEHFBCMF TVCKFDU "DDPSEJOH UP UIFN UIF
NBUIFNBUJDJBO EPFT OPU IBWF UIF BCJMJUZ GPS BOZ O UP mOE UIF OUI OVNFSBM JO UIF EFDJNBM
FYQBOTJPO PG ǋ CFDBVTF FWFO JO OPSNBM DPOEJUJPOT TIF IBT ADPNQVUBUJPOBM MJNJUT UIBU NBLF
IFS VOBCMF UP mOE UIF FYQBOTJPO *O UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT UIFSF JT B QBSUJDVMBS
GFBUVSF UIBU BMMFHFEMZ FMJNJOBUFT BCJMJUZ CVU OPU LOPXMFEHF -BDL PG BSNT OFSWFT BCTFODF
PG TVHBS PS DPNQVUBUJPOBM MJNJUT PG IVNBOT VOEFSNJOF BCJMJUZ CVU OPU UIF TVCKFDUT DMBJN
UP LOPXMFEHF
" TUSJLJOH GFBUVSF PG UIFTF FYBNQMFT JT UIF XBZ JO XIJDI UIF QVSQPSUFE BCTFODF PG BCJM
JUZ JT FTUBCMJTIFE PO UIF CBTJT PG B WBSJFUZ PG EJĊFSFOU VTFT PG UIF FYQSFTTJPOT AVOBCMF BOE
ADBOOPU ɩF FYBNQMFT VTF B WFSZ HFOFSBM TFOTF PG XIBU DPOTUJUVUFT UIF BCTFODF PG BCJMJUZ
DPSSFTQPOEJOH UP TFWFSBM XBZT JO XIJDI XF TBZ PG B TVCKFDU BOE B LJOE PG ABHFOUJBM FYFSDJTF
φ UIBU UIF TVCKFDU DBOOPU PS JT VOBCMF UP φ -FU NF DPNNFOU PO IPX UIJT JT TFFO JO UIF
FYBNQMFT BCPWF CZ MPPLJOH BU 4OPXEPOT FYBNQMFT
4OPXEPO UBMLT BCPVU XIBU B TVCKFDU JT AVOBCMF BOE ADBOOPU EP BT B XBZ PG UBMLJOH BCPVU
UIF BCJMJUJFT PG TVCKFDU MBDLT JO B XBZ UIBU TVHHFTUT UIF GPMMPXJOH 8IBU BO BHFOU DBO PS JT
BCMF UP EP JT PO IJT WJFX XIBU BO BHFOU IBT BO BCJMJUZ UP EP BOE XIBU UIFZ BSF VOBCMF PS

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DBOOPU EP JT XIBU BO BHFOU MBDLT BO BCJMJUZ UP EP $POTJEFS IPX UIJT NPWF TFFNT UP CF
NBEF JO 	B
 *O UIJT FYBNQMF 1BVM JT VOBCMF UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH CFDBVTF UIFSF
JT OP NPSF TVHBS JO UIF XPSME 0CWJPVTMZ JG TVHBS JT BO FTTFOUJBM JOHSFEJFOU GPS $ISJTUNBT
QVEEJOH 	TVQQPTF TUFWJB BOE PUIFS TVHBS TVCTUJUVUFT XPOU XPSL
 BOE UIFSF JT OP NPSF
TVHBS FWFSZCPEZ JT VOBCMF UP NBLF B $ISJTUNBT QVEEJOH JO QBSUJDVMBS 1BVM 8F NJHIU
FYQSFTT UIJT CZ TBZJOH UIBU 1BVM DBOOPU PS JT VOBCMF UP NBLF B DBLF *O UIJT TFOTF 1BVM
MBDLT UIF BCJMJUZ UP NBLF B DBLF BOE TJODF UIF EJTBQQFBSJOH PG TVHBS EPFT OPU QVSQPSUFEMZ
IBWF UP EP XJUI IJT LOPXMFEHF TP JU XPOU BĊFDU IJT LOPXMFEHF IPX UP NBLF QVEEJOH
ɩF FYBNQMF BTTVNFT UIBU UIF DIBOHF JO UIF XPSME MFBWFT LOPXMFEHF VOUPVDIFE CVU JU
DPVME UVSO PVU UIBU 1BVMT LOPXMFEHF IPX JT VOEFSNJOFE CZ UIF EJTBQQFBSJOH PG UIF TVHBS
*U JT OPU VOSFBTPOBCMF UP UIJOL UIBU TPNF DIBOHFT JO UIF XPSME EP DIBOHF POFT LOPXMFEHF
'PS FYBNQMF JG * LOPXIPX UP VTF .JDSPTPGU 8JOEPXT BOE 8JOEPXT DIBOHFT JU TFFNT
SFBTPOBCMF UP TBZ UIBU * OP MPOHFS LOPX IPX UP VTF 8JOEPX 	1FSIBQT B NPSF BDDVSBUF
XBZ PG FYQSFTTJOH UIJT XPVME CF UP TBZ UIBU * LOFX IPX UP VTF 8JOEPXT PS UIBU * LOPX
IPX UP VTF BO PVUEBUFE WFSTJPO PG 8JOEPXT
 .PSFPWFS PUIFS DIBOHFT JO UIF XPSME NJHIU
BMTP BĊFDU POFT LOPXMFEHF *O UIF FWFOU PG QFSNBOFOU BNOFTJB * NJHIU MPTF GPSHFU IPX UP
VTF 8JOEPXT
)PX EP XF LOPX UIBU UIF EJTBQQFBSJOH PG TVHBS EPFT OPU VOEFSNJOF POFT LOPXMFEHF
IPX UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH 8F EP OPU HFU B mSN FOPVHI HSJQ PO IPX DIBOHFT JO UIF
XPSME DPVME DIBOHF PVS LOPXIPX BOE UIF FYBNQMFT EP OPU TFFN UP QSPWJEF POF B CFUUFS
VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPOEJUJPOT JO XIJDI DIBOHF XPVME BĊFDU LOPXMFEHF IPX
/PX DPOTJEFS IPX UIF TBNF NPWF JT NBEF JO 	C
 *O UIJT FYBNQMF 4VTBO JT VOBCMF
UP BEESFTT UIF 2VFFO CFDBVTF PG IFS OFSWFT #VU JU JT QPTTJCMF UP CF OFSWPVT BOE BEESFTT
UIF 2VFFO TPNF QFPQMF DBO DPOUSPM UIFJS OFSWFT JO B XBZ UIBU EPFT OPU JOUFSGFSF XJUI UIFJS
TQFFDI 1BVMB 4VTBOT DPMMFBHVF JT BMTP OFSWPVT UP NFFU UIF 2VFFO BOE IFS OFSWFT NBLF
IFS TXFBU FWFO JO UIF DIJMMZ BVUVNO #VU IFS OFSWFT EP OPU HJWF IFS B TQFFDI JNQFEJNFOU
/FSWFT POMZ NBLF TPNF QFPQMF JO UIF LOPXIPX VOBCMF UP QFSGPSN VOMJLF UIF EJTBQ
QFBSJOH PG TVHBS UIBU NBLFT FWFSZCPEZ VOBCMF UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH 1BVMT JOBCJMJUZ
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UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH JT EJĊFSFOU GSPN 4VTBOT JOBCJMJUZ UP BEESFTT UIF 2VFFO BOE
UIF EJĊFSFODF JT TVSFMZ OPU BDDJEFOUBM ɩF FYBNQMFT QSPWJEFE CZ 4OPXEPO BSF NFBOU UP
TIPX EJĊFSFOU TJUVBUJPOT JO XIJDI POF TBZT UIBU B TVCKFDU LOPXT IPX BOE MBDLT BCJMJUZ
#FUUFS UIFZ BSF NFBOU UP TIPX EJĊFSFOU XBZT JO XIJDI XF TBZ UIBU QFPQMF BSF VOBCMF PS
DBOOPU QFSGPSN *O 	B
 1BVM JT VOBCMF UP QFSGPSN CFDBVTF PG UIF EJTBQQFBSJOH PG TVHBS
JO 	C
 4VTBO JT VOBCMF UP QFSGPSN CFDBVTF PG IFS OFSWFT JO 	D
 1BVM JT VOBCMF UP QFS
GPSN CFDBVTF PG IJT HFPHSBQIJDBM MPDBUJPO BOE JO 	E
 "OO JT VOBCMF UP QFSGPSN CFDBVTF
PG GFBS
ɩFSF TFFN UP CF UISFFXBZT JOXIJDI UIF POFNJHIU SFTQPOE UP UIF QVSQPSUFE DIBMMFOHF
QSFTFOUFE CZ UIFTF FYBNQMFT *
 EFOZ UIBU UIF UIFSF JT OP BCJMJUZ **
 EFOZ UIBU UIFSF JT
LOPXMFEHF BOE MBTUMZ ***
 UBLJOH UIF FYBNQMFT BU GBDF WBMVF CVU EFOZJOH UIBU UIFZ QPTF
B QSPCMFN UP UIF WJFX 3ZMFBO BDDPVOU $POTJEFS UIFN JO UVSO *
 0OF DPVME BSHVF UIBU
UIFSF BSF OPU FOPVHI HSPVOET UP DMBJN UIBU UIF BCJMJUZ JT BCTFOU ɩF JEFB JT UIBU XIBU JT
DIBSBDUFSJTFE BT MBDL PG BCJMJUZ JT CFUUFS VOEFSTUPPE BT BO JOUFSGFSFODF JO UIF FYFSDJTFT PG UIF
BCJMJUZ PS BO BCTFODF PG UIF PQQPSUVOJUZ UP FYFSDJTF UIF BCJMJUZ ɩF TVDDFTT PG UIJT TUSBUFHZ
UIFO EFQFOET PO NBLJOH TFOTF PG AJOUFSGFSFODF BOE APQQPSUVOJUZ BOE FYQMBJOJOH IPX UIFTF
XPSL JO FBDI DBTF **
 0OF DPVME BMTP BSHVF UIBU XIBU VOEFSNJOFT UIF TVCKFDUT BCJMJUZ BMTP
JOUFSGFSFT XJUI LOPXMFEHF TP UIBU UIF TBNF GFBUVSFT PG UIF FYBNQMF UIBU NJHIU NBLF POF
EPVCU UIF QSFTFODF PG BCJMJUZ DBO CF TFFO UP NBLF POF EPVCU UIBU UIFSF JT LOPXMFEHF ɩF
TVDDFTT PG UIJT TUSBUFHZ UIFO EFQFOET PO TIPXJOH UIF XBZ JO XIJDI GPS FYBNQMF 1BVM
JO UIF TVHBSMFTT XPSME TVEEFOMZ NBLFT IJN VOBCMF UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH CVU BMTP
NBLFT IJT LOPXMFEHF EJTBQQFBS ***
 -BTUMZ POF DPVME BSHVF UIBU UIPVHI UIFSF JT B TFOTF
JO XIJDI QFPQMF JO UIF FYBNQMFT BSF VOBCMF BOE UIFSF JT LOPXMFEHF UIJT EPFT OPU QPTF B
QSPCMFN GPS UIF 3ZMFBO BDDPVOU PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ :FT UIFSF JT OP BCJMJUZ
BOE ZFT UIFSF JT LOPXIPX CVU UIF BCJMJUZ BCTFOU JT OPU UIF SFMFWBOU POF
* UIJOL UIF CFTU SFTQPOTF JT B NJY PG UIF mSTU BOE UIJSE TUSBUFHJFT ɩJT SFRVJSFT TPNF
XPSL PO IPX XF JOEJWJEVBUF BCJMJUJFT BOE IPX UIFZ BSF FYFSDJTFE 4PNF FYBNQMFT BSF CFTU
IBOEMFE CZ TIPXJOH UIBU FWFO UIPVHI UIFSF JT B TFOTF JO XIJDI TPNF BCJMJUZ UP φ JT BCTFOU
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UIFSF JT BOPUIFS TFOTF JOXIJDI TPNF PUIFS BCJMJUZ UPφ JT QSFTFOU BOE CFJOH FYFSDJTFE 4PNF
PUIFS FYBNQMFT BSF CFTU IBOEMFE CZ TIPXJOH UIBU FWFO UIPVHI BO FYFSDJTF PG UIF SFMFWBOU
BCJMJUZ JT OPU QPTTJCMF JU JT CFDBVTF UIFSF JT BO JOUFSGFSFODF XJUI UIF FYFSDJTF PG UIFJS BCJMJUZ
UP φ OPU CFDBVTF PG JUT BCTFODF
(MJDL 	
 BSHVFT UIBU JU JT JNQPSUBOU UP UBML BCPVU JOUFSOBM BCJMJUZ BOE PQQPSUVO
JUZ TVDI UIBU UIF FYBNQMFT BSF VOEFSTUPPE BT JOTUBODFT XIFSF UIFSF JT JOUFSOBM BCJMJUZ JO
UIF BCTFODF PG PQQPSUVOJUZ 'PS FYBNQMF 1BVM IBT UIF JOUFSOBM BCJMJUZ UP NBLF $ISJTUNBT
QVEEJOH CVU MBDLT UIF PQQPSUVOJUZ UP NBLF JU CFDBVTF PG UIF MBDL PG TVHBS 4JNJMBSMZ XIFO
1BVM JT JO /FX ;FBMBOE IF IBT UIF JOUFSOBM BCJMJUZ UP PQFO IJT TBGF CVU MBDLT UIF PQQPSUVO
JUZ *O FJUIFS DBTF UIF BQQBSFOU MBDL PG BCJMJUZ JT FYQMBJOFE BT UIF MBDL PG PQQPSUVOJUZ 'PS
TPNF UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO PQQPSUVOJUZ BOE BCJMJUZ TFFNT FBTZ UP ESBX JU JT FBTZ UP TFF
FYBNQMFT 	B
 BOE 	D
 BT DBTFT XIFSF UIF TVCKFDU IBT UIF BCJMJUZ CVU MBDLT PQQPSUVOJUZ
UP FYFSDJTF JU #VU XIBU TIPVME XF TBZ BCPVU UIF QJBOJTU XIP MPTFT UIFJS BSNT PS 4VTZ BOE
IFS OFSWFT *O B TFOTF UIF QJBOJTU XJUIPVU BSNT JO GSPOU PG B QJBOP IBT UIF PQQPSUVOJUZ
UP QMBZ BOE 4VTZ FWFO BT B CVOEMF PG OFSWFT IBT UIF PQQPSUVOJUZ UP BEESFTT UIF 2VFFO
"DDPSEJOH UP (MJDL JU TFFNT UIBU PO TVDI DBTFT UIF TVCKFDU IBT OP DIBODF PG IBWJOH UIF
JOUFSOBM BCJMJUZ ɩF BMUFSOBUJWF * TIBMM TVHHFTU MFBWFT JU PQFO
ɩJOLJOH BCPVU UIF DIBMMFOHFT TVHHFTUT UIF GPMMPXJOH SFTQPOTF JO UFSNT PG UIF SFMFWBOU
BCJMJUZ PS QPXFST BOE UIFJS FYFSDJTF 5P EFBM XJUI UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT XF
TIPVME BOTXFS UIF RVFTUJPOT BCPVU EJĊFSFOU MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO BCJMJUZ BOE LOPXIPX
BOE UIF SFMBUJPO CFUXFFO DIBOHFT JO BCJMJUZ BOE DIBOHFT JO LOPXIPX ɩBU JT XF PVHIU
UP VOEFSTUBOE DBTFT XIFSF JU TFFNT UIBU UIF SFMFWBOU BCJMJUZ UP φ JT BCTFODF BOE LOPXIPX
QSFTFOU BT DBTFT XIFSF CPUI LOPXMFEHF BOE BCJMJUZ JEFOUJmFE JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ BSF
QSFTFOU CVU UIFSF JT JOUFSGFSFODF XJUI UIF SFMFWBOU BCJMJUZ 	.PSF PO UIJT JO TFDUJPO <>

*OTUFBE #FOHTPO BOE.PĊFUU DMBJN UIBU UIF FYBNQMFT QVMM UPXBSET UIF WJFX UIBU LOPX
IPX DPOTJTUT JO TPNFUIJOH MFTT UIBO BCJMJUZ UP φ ɩFZ UBLF UIF FYBNQMFT BU GBDF WBMVF BOE
BSHVF UIBU UP HFU BXBZ GSPN UIF QSPCMFNT POF OFFET UP DMBJN UIBU LOPXIPX BNPVOUT
UP TPNFUIJOH MFTT UIBO BCJMJUZ *O UIF FYBNQMFT UIF QSFTFOU PG LOPXIPX JO UIF BCTFODF

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PG BCJMJUZ XPVME BDDPSEJOHMZ CF FYQMBJOFE CZ UIF BCTFODF PG TPNF BEEJUJPOBM FMFNFOU JO
BEEJUJPO UP LOPXMFEHF
 " SFTQPOTF UP UIF QVSQPSUFE TUSVDUVSBM nBX
#FOHTPO BOE .PĊFUU UBLF UIF BCPWF FYBNQMFT UP JEFOUJGZ B TFSJPVT EJċDVMUZ GPS BO 3ZMFBO
BDDPVOU MJLF UIF POF * XJTI UP EFGFOE 0O UIFJS WJFX UIF EJċDVMUZ JT OPU POMZ UIBU UIF
3ZMFBO TIPVME EFBM XJUI DPVOUFSFYBNQMFT 3BUIFS UIFZ DMBJN UIF EJċDVMUZ JT UIBU POF
TFU PG JTTVFT QVMMT UPXBSET B TUSFOHUIFOJOH PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE BCJMJUZ
XIJMF UIF PUIFS TFU PG JTTVFT QVMMT UPXBSET XFBLFOJOH UIF SFMBUJPO *O UIFJS XPSET
8IBU UIF QSPCMFNT PG QFSWBTJWF JOBCJMJUZ BOE JHOPSBOU SFMJBCJMJUZ TFFN UP TIPX
JT UIBU 	D
 UIFSF JT B TUSVDUVSBM nBX JO UIF <3ZMFBO> QPTJUJPO *O TIPSU UIF UXP
QSPCMFNT QVTI <B 3ZMFBO QPTJUJPO> JO PQQPTJUF EJSFDUJPOT ɩF QSPCMFN PG
QFSWBTJWF JOBCJMJUZ DPVOTFMT VT UP XFBLFO UIF BCJMJUZ DPOEJUJPO XF NVTU SF
RVJSF MFTT UIBO B SFMJBCMF BCJMJUZ UPφ TJODF B SFMJBCMF BCJMJUZ UPφ JT OPU OFDFTTBSZ
GPS LOPXMFEHF IPX UP φ #VU UIF QSPCMFN PG JHOPSBOU SFMJBCJMJUZ DPVOTFMT VT
UP TUSFOHUIFO UIF BCJMJUZ DPOEJUJPO XF NVTU SFRVJSF NPSF UIBO B SFMJBCMF BCJM
JUZ UP φ TJODF B SFMJBCMF BCJMJUZ UP φ JT OPU TVċDJFOU GPS LOPXMFEHF IPX UP φ
*O MJHIU PG UIJT JOUFSOBM DPOnJDU XF TVCNJU UIBU UIF QSPTQFDUT PG B DPOTJTU
FOU <3ZMFBO> UIFTJT UIBU TVDDFFET JO SFBDIJOH JUT JOUFOEFE EFTUJOBUJPO BSF OPU
HPPE 	#FOHTPO BOE .PĊFUU C 

#FOHTPO BOE .PĊFUUT DIBMMFOHF UBSHFUT TPNF WFSTJPOT PG UIF DMBJN UIBU LOPXJOH IPX UP φ
JT BCJMJUZ UP φ "T * IBWF TBJE * CFMJFWF UIBU UIF BOTXFS UP UIF DIBMMFOHF PVHIU UP DPNF OPU
GSPN MPPLJOH GPS DPOEJUJPOT UIBU BSF UP CF BEEFE PS TVCUSBDUFE JO UIF FRVBUJPO EFTDSJCJOH
UIF SFMBUJPO CFUXFFO LOPXIPX BOE BCJMJUZ
*O UIF 3ZMFBO WJFX * GBWPVS LOPXJOH IPX UP φ JT UIF TUBUF B TVCKFDU JT JO XIFO UIFZ
IBWF B TQFDJmD BCJMJUZ UP φ TVDI UIBU UIFJS φJOH JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH +VTU BOZ BCJMJUZ
UP φ JT OPU FOPVHI GPS LOPXIPX JU PVHIU UP CF BO BCJMJUZ UP φ XIFSF φJOH JT BO JOTUBODF
PG UIJOLJOH &RVBMMZ UIF BCTFODF PG KVTU BOZ BCJMJUZ UP φ EPFT OPU BNPVOU UP UIF BCTFODF PG

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LOPXIPX VOMFTT UIF BCTFOU BCJMJUZ UP φ JT POF XIFSF φ JT BO JOTUBODF PG UIJOLJOH BOE BT
XFMM BT BHFODZ
"T XF XJMM TFF JU JT CFUUFS UP VOEFSTUBOE UIF TPDBMMFE VOBCMF LOPXFST EFTQJUF UIFJS
QVSQPSUFE JOBCJMJUZ IBWF UIF SFMFWBOU BCJMJUZ CVU DBOOPU FYFSDJTF JU JO DFSUBJO XBZT "OE
UIF TPDBMMFE VOLOPXMFEHFBCMF CVU BCMF TVCKFDUT EFTQJUF UIFJS BQQBSFOU QPTTFTTJPO PG TPNF
BCJMJUZ BSF CFTU VOEFSTUPPE BT MBDLJOH UIF SFMFWBOU BCJMJUZ *O UIF GPMMPXJO TFDUJO * XJMM FY
BNFO UIFTF SFTQPOTFT JO UVSO
 3FTQPOTF UP UIF VOBCMF LOPXFST
ɩF FYBNQMFT UIBU QVSQPSU UP CF DBTFT PG TVCKFDUT XIP LOPX IPX UP φ CVU BSF VOBCMF UP φ
BSF CFTU VOEFSTUPPE JO UIF MJHIU PG B EJTUJODUJPO CFUXFFO EJĊFSFOU XBZT JOXIJDI POFNBZ CF
VOBCMF UP QFSGPSN #FJOH VOBCMF UP φ EPFT OPU BMXBZT FOUBJM OPU IBWJOH BO BCJMJUZ UP φ GPS
BT XF XJMM TFF JOBCJMJUZ UP φNBZ CF BO JOTUBODF PG MBDL PG BCJMJUZ UP φ MBDL PG PQQPSUVOJUZ
UP φ PS JOUFSGFSFODF JO UIF φJOH 4P UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT XF XJMM TFF OFFE
OPU UP CF VOEFSTUPPE BT DBTFT XIFSF UIF SFMFWBOU BCJMJUZ JT BCTFOU
" UPZ FYBNQMF XJMM IFMQ VT TFF UIF EJĊFSFODFT JO UIF XBZT JO XIJDI XF TBZ UIBU B TVCKFDU
JT VOBCMF UPφ $POTJEFS UIF EJĊFSFODFT CFUXFFO B QFSTPOXIP IBT OFWFS MFBSOFE B MBOHVBHF
BOE UIVT DBOOPU TQFBL BU BMM B QFSTPO XJUI B TFWFSF TPSF UISPBU XIP DBOOPU TQFBL BOE
B QFSTPO XIP JT BMXBZT JOUFSSVQUFE CZ UIFJS JOUFSMPDVUPS CFGPSF FWFO mOJTIJOH B XPSE "U
TPNF MFWFM PG EFTDSJQUJPO BMM UISFF QFPQMF BSF VOBCMF UP TQFBL #VU JU JT JNQPSUBOU UP TFF UIBU
UIF XBZ JO XIJDI UIFZ BSF VOBCMF JT EJĊFSFOU "SHVBCMZ UIF TFDPOE BOE UIF UIJSE QFSTPOT
IBWF BO BCJMJUZ UP TQFBL CVU DBOOPU FYFSDJTF UIFJS BCJMJUZ CVU UIFSF TFFNT UP CF OP SFBTPO
UP CFMJFWF UIBU UIF mSTU QFSTPO IBT UIF BCJMJUZ UP TQFBL "OE UIF TFDPOE BOE UIF UIJSE DBTFT
EJĊFS JO TP GBS JO UIF TFDPOE DBTFT XIBU TUPQT UIF FYFSDJTF PG UIF BCJMJUZ JT JOUFSOBM UP UIF
TVCKFDU XIJMF JO UIF UIJSE DBTF XIBU TUPQT UIF FYFSDJTF JT FYUFSOBM UP UIF TVCKFDU
ɩF EJTUJODUJPO * QSPQPTF JT KVTU B TMJHIU JNQSPWFNFOU PG UIF EJTUJODUJPO NBSLFE CZ
(MJDL 	
 CFUXFFO JOUFSOBM BCJMJUZ BOE PQQPSUVOJUZ (MJDLT QSPQPTBM EPFT OPU EJTUJO
HVJTI CFUXFFO UIF TFDPOE BOE UIF mSTU QFSTPO JO UIF FYBNQMF BCPWF UIFSF JT OP XBZ PG

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UFMMJOH XIFUIFS JO (MJDLT UFSNT B QFSTPO XIP IBT JOUFSOBM JOBCJMJUZ CVU PQQPSUVOJUZ BOE B
QFSTPO XIP MBDLT BCJMJUZ BMUPHFUIFS $POTJEFS BOPUIFS FYBNQMF ɩFSF JT OPUIJOH FYUFSOBM
TUPQQJOH B GVMMZ BXBLF TVCKFDU GSPN JNBHJOJOH B DSZTUBM QBMBDF "OE UIPVHI UIFZ IBWF UIF
PQQPSUVOJUZ UP FYFSDJTF UIFJS BCJMJUZ UP JNBHJOF B DSZTUBM QBMBDF UIFZ DBOOPU FYFSDJTF JU CF
DBVTF TPVM DSVTIJOH BOYJFUZ TUPQT UIFN BNJETU UIFJS JNBHJOJOH *O UIJT DBTF UIF TVCKFDUT
JNBHJOJOH JT CFJOH JOUFSGFSFE EFTQJUF UIFJS IBWJOH UIF BCJMJUZ BOE UIF PQQPSUVOJUZ
8F TIPVME EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIF GPMMPXJOH UISFF NPEFT PG JOBCJMJUZ
*OUFSOBM JOUFSGFSFODF $BTFT XIFSF UIFSF JT BO BCJMJUZ UP φ CVU XIFO UIFSF JT BO BUUFNQU UP
FYFSDJTF JU UIFSF JT TPNFUIJOH XJUIJO UIF TVCKFDU UIBU TUPQT UIF FYFSDJTF GSPN UBLJOH
QMBDF
-BDL PG PQQPSUVOJUZ $BTFT XIFSF UIFSF JT BO BCJMJUZ UP φ CVU XIFO UIFSF JT BO BUUFNQU UP
FYFSDJTF JU UIFSF JT TPNFUIJOH JO UIF XPSME UIBU TUPQT UIF FYFSDJTF GSPN UBLJOH QMBDF
-BDL PG BCJMJUZ $BTFT XIFSF UIF TVCKFDU KVTU MBDLT UIF BCJMJUZ BMUPHFUIFS
0O UIF CBTJT PG UIJT EJTUJODUJPO XF DBO TBZ UIF GPMMPXJOH BCPVU UIF FYBNQMFT
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4OPXEPO 	

B 1BVM LOPXT IPX UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH #VU TVEEFOMZ UIF XPSME TVQQMJFT PG
TVHBS EJTBQQFBS BOE OPX FWFSZCPEZ JT OPX VOBCMF UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF 1BVM IBT UIF SFMFWBOU BCJMJUZ
CVU MBDLT UIF PQQPSUVOJUZ *U JT B GFBUVSF PG UIF FYUFSOBM XPSME UIF MBDL PG
TVHBS UIBU JT SFTQPOTJCMF GPS 1BVMT JOBCJMJUZ UP FYFSDJTF IJT BCJMJUZ UP NBLF
$ISJTUNBT QVEEJOH *G UIFSF XFSF TVHBS JU TFFNT UIBU 1BVM XPVME IBWF UIF
PQQPSUVOJUZ UP FYFSDJTF IJT BCJMJUZ UP NBLF $ISJTUNBT QVEEJOH
C 4VTBO LOPXT IPX UP BEESFTT UIF 2VFFO #VU OFSWFT BOE FYDJUFNFOU PO UIF EBZ TIF
mOBMMZ NFFUT UIF 2VFFO TUPQ IFS GSPN BEESFTTJOH UIF 2VFFO
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF 4VTBO IBT UIF SFMFWBOU BCJMJUZ
CVU UIFSF BO JOUFSOBM JOUFSGFSFODF UIBU TUPQT IFS GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ

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4IF IBT UIF PQQPSUVOJUZ GPS TIF JT JO IFS 3PZBM QSFTFODF CVU IFS PXO OFSWFT
TUPQ IFS GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ *G IFS OFSWFT TVCTJEFE PS TIF UPPL NFE
JDBUJPO UIBU IFMQFE DPOUSPM IFS OFSWFT BOE BOYJFUZ TIF XPVME CF JO B QPTJUJPO
UP FYFSDJTF IFS BCJMJUZ
D 1BVM LOPXT IJT TBGF DPNCJOBUJPO CVU TJODF IF JT JO /FX ;FBMBOE IF JT VOBCMF UP
EP TP GPS TPNF UJNF
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF 1BVM IBT UIF BCJMJUZ CVU MBDLT UIF
PQQPSUVOJUZ *U JT B GFBUVSF PG UIF FYUFSOBM XPSME UIF HFPHSBQIJDBM QPTJUJPO
PG UIF TBGF XJUI SFTQFDU UP IJN UIBU JT SFTQPOTJCMF GPS 1BVMT JOBCJMJUZ UP
FYFSDJTF IJT BCJMJUZ UP PQFO UIF TBGF *G UIF TBGFT BOE 1BVMT TQBUJBM MPDBUJPOT
XFSF DMPTFS 1BVM XPVME IBWF UIF PQQPSUVOJUZ UP FYFSDJTF IJT BCJMJUZ UP PQFO
UIF TBGF
E "OO LOPXT IPX UP FTDBQF #VU TIF JT QBSBMZTFE CZ GFBS BOE TP TIF JT VOBCMF FT
DBQFɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF "OO IBT UIF SFMFWBOU BCJMJUZ
CVU UIFSF BO JOUFSOBM JOUFSGFSFODF UIBU TUPQT IFS GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ
4IF IBT UIF PQQPSUVOJUZ GPS TIF JT JT BU UIF SPPGUPQ BOE CZ UIF HBQ CVU IFS
PXO OFSWFT TUPQ IFS GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ *G IFS GFBS TVCTJEFE PS TIF
UPPL NFEJDBUJPO UIBU IFMQFE DPOUSPM JU TIF XPVME CF JO B QPTJUJPO UP FYFSDJTF
IFS BCJMJUZ
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4UBOMFZ BOE 8JMMJBNTPO 	

B " TLJ JOTUSVDUPS NJHIU LOPX IPX UP QFSGPSN B DFSUBJO DPNQMFY TUVOU XJUIPVU CFJOH
BCMF UP QFSGPSN UIF TUVOU IFSTFMG
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF UIF JOUSVDUPS IBT UIF SFMFWBOU
BCJMJUZ CVU BO JOUFSOBM JOUFSGFSFODF TUPQT UIFN GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ *G
TIF NBOBHFE UP mY UIF JOUFSGFSFODF TIF XPVME CF JO B QPTJUJPO UP QFSGPSN UIF
TUVOU IFSTFMG
C " NBTUFS QJBOJTU XIP MPTFT CPUI PG IFS BSNT JO B USBHJD DBS BDDJEFOU TUJMM LOPXT
IPX UP QMBZ UIF QJBOP #VU TIF IBT MPTU IFS BCJMJUZ UP EP TP

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ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF UIF QJBOJTU IBT UIF SFMFWBOU BCJM
JUZ CVU BO JOUFSOBM JOUFSGFSFODF TUPQT UIFN GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ *G TIF
NBOBHFE UP mY UIF JOUFSGFSFODF TIF XPVME CF JO B QPTJUJPO UP QFSGPSN B QJFDF
IFSTFMG NPSFPWFS TIF NJHIU CF BCMF UP NBOJGFTU UIF BCJMJUZ JO B EJĊFSFOU XBZ
+VTU CFDBVTF TPNF NBOJGFTUBUJPOT PG BO BCJMJUZ BSF OPU BWBJMBCMF UP B TVCKFDU JU
EPFT OPU NFBO UIBU OP NBOJGFTUBUJPO PG TVDI BCJMJUZ JT BWBJMBCMF
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B -PVJT LOPXT IPX UP mOE UIF O UI OVNFSBM GPS BOZ OVNFSBM O JO UIF EFDJNBM
FYQBOTJPO PG ǋ CVU JT VOBCMF UP mOE UIF  OVNFSBM JO UIF EFDJNBM FYQBOTJPO
PG ǋ ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF UIF -PVJT IBT UIF SFMFW
BOU BCJMJUZ CVU BO JOUFSOBM JOUFSGFSFODF TUPQT UIFN GSPN FYFSDJTJOH IFS BCJMJUZ
5PPMT NJHIU IFMQ IFS PWFSDPNF UIF JOBCJMJUZ BOE UIVT FYFSDJTF IFS BCJMJUZ JO B
XBZ UIBU MFUT IFS mOE UIF  OVNFSBM JO UIF EFDJNBM FYQBOTJPO PG ǋ
ɩF TVHHFTUFE XBZ PG VOEFSTUBOEJOH UIF FYBNQMFT SFMJFT PO IBWJOH QSJNB GBDJF SFBTPOT UP
BUUSJCVUF UIF BCJMJUZ UP φ JO FBDI PG UIF DBTFT 8IBU JT SFRVJSFE GPS UIJT ɩFSF JT OP POF
XBZ UP BOTXFS CVU 3ZMF HJWFT VT UIF GPMMPXJOH HVJEBODF XJUI SFTQFDU UP UIF DBTFT XIFSF XF
DPVME BUUSJCVUF LOPXIPX BOE UIVT BCJMJUZ
5P EFDJEF XIFUIFS IJT CVMMT FZF XBT B nVLF PS B HPPE TIPU XF OFFE BOE IF
IJNTFMG NJHIU OFFE UP UBLF JOUP BDDPVOU NPSF UIBO UIJT POF TVDDFTT /BNFMZ
XF TIPVME UBLF JOUP BDDPVOU IJT TVCTFRVFOU TIPUT IJT QBTU SFDPSE IJT FY
QMBOBUJPOT PS FYDVTFT UIF BEWJDF IF HBWF UP IJT OFJHICPVS BOE B IPTU PG PUIFS
DMVFT PG WBSJPVT TPSUT ɩFSF JT OP POF TJHOBM PG B NBOT LOPXJOH IPX UP TIPPU
CVU B NPEFTU BTTFNCMBHF PG IFUFSPHFOFPVT QFSGPSNBODFT HFOFSBMMZ TVċDFT UP
FTUBCMJTI CFZPOE SFBTPOBCMF EPVCU XIFUIFS IF LOPXT IPX UP TIPPU PS OPU
0OMZ UIFO JG BU BMM DBO JU CF EFDJEFE XIFUIFS IF IJU UIF CVMMT FZF CFDBVTF IF
XBT MVDLZ PS XIFUIFS IF IJU JU CFDBVTF IF XBT NBSLTNBO FOPVHI UP TVDDFFE
XIFO IF USJFE	3ZMF  


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%JĊFSFOU QFSGPSNBODFT PO EJĊFSFOU PDDBTJPOT HJWF POF SFBTPOT UP BUUSJCVUF BCJMJUZ 1BSB
QISBTJOH "SJTUPUMF POF TXBMMPX EPFT OPU NBLF B TVNNFS BOE OFJUIFS JT POF QFSGPSNBODF
FOPVHI UP BUUSJCVUF BO BCJMJUZ UP TP QFSGPSN 0OF φJOH JT OPU TVċDJFOU GPS BUUSJCVUJPO PG
UIF BCJMJUZ UP φ CVU B NPEFTU BTTFNCMBHF PG DBTFT JT TVċDJFOU UP FTUBCMJTI UIF QSFTFODF PG
UIF BCJMJUZ #VU PODF UIFSF BSF TPNF SFBTPOT UP BUUSJCVUF UIF BCJMJUZ QSFDJTFMZ UIF SFBTPOT
UP BUUSJCVUF LOPXMFEHF IPX B TJOHMF DBTF XIFSF JU TFFNT UIBU UIFSF JT OP BCJMJUZ JT NPSF
SFBTPOBCMZ VOEFSTUPPE BT BO JOTUBODF XIFSF UIFSF JT FJUIFS TPNF JOUFSOBM JOUFSGFSFODF XJUI
UIF TVCKFDUT FYFSDJTF PG UIFJS BCJMJUZ PS BO FYUFSOBM MBDL PG PQQPSUVOJUZ GPS UIF TVCKFDU UP FY
FSDJTF UIFJS BCJMJUZ *O FJUIFS DBTF IBE UIF XPSME BOE JOUFSOBM DPOEJUJPOT CFFO BQQSPQSJBUF
UIF TVCKFDU DPVME IBWF FYFSDJTFE UIF SFMFWBOU BCJMJUZ
 3FTQPOTF UP BCMF LOPXFST
ɩF FYBNQMFT UIBU QVSQPSU UP CF DBTFT PG TVCKFDUT XIP EP OPU LOPX IPX UP φ CVU BSF BCMF
UP φ BSF CFTU VOEFSTUPPE JO UIF MJHIU PG B EJTUJODUJPO CFUXFFO EJĊFSFOU XBZT JO XIJDI POF
NBZ CF BCMF UP QFSGPSN ɩBU JT EJĊFSFOU XBZT JO XIJDI POF NJHIU UBML BCPVU UIF BCJMJUZ
UP φ GPS JU JT POMZ UIF BCTFODF PG UIF SFMFWBOU BCJMJUZ UP φ UIBU DPVME QPTF B QSPCMFN UP UIF
WJFX
ɩF SFMFWBOU BCJMJUZ JT BO BCJMJUZ UP φ XIFSF φJOH JT BU UIF TBNF UJNF JT BO JOTUBODF PG
UIJOLJOH 8IBU EPFT JU NBLF JU BO JOTUBODF PG UIJOLJOH ɩBU JU JT HPWFSOFE HFOFSBMMZ CZ
SVMFT PG SBUJPOBMJUZ BOE TQFDJmDBMMZ CZ SVMFT BOE DSJUFSJB QSPQFS PG UIF EPNBJO PG φ *O UIJT
SFTQFDU 3ZMF TBZT UIBU
ɩF CPYFS UIF TVSHFPO UIF QPFU BOE UIF TBMFTNBO BQQMZ UIFJS TQFDJBM DSJ
UFSJB JO UIF QFSGPSNBODF PG UIFJS TQFDJBM UBTLT GPS UIFZ BSF USZJOH UP HFU UIJOHT
SJHIU BOE UIFZ BSF BQQSBJTFE BT DMFWFS TLJMGVM JOTQJSFE PS TISFXE OPU GPS UIF
XBZT JO XIJDI UIFZ DPOTJEFS JG UIFZ DPOTJEFS BU BMM QSFTDSJQUJPOT GPS DPOEVDU
JOH UIFJS TQFDJBM QFSGPSNBODFT CVU GPS UIF XBZT JO XIJDI UIFZ DPOEVDU UIPTF
QFSGPSNBODFT UIFNTFMWFT 8IFUIFS PS OPU UIF CPYFS QMBOT IJT NBOPFVWSFT
CFGPSF FYFDVUJOH UIFN IJT DMFWFSOFTT BU CPYJOH JT EFDJEFE JO UIF MJHIU PG IPX

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IF mHIUT *G IF JT B )BNMFU PG UIF SJOH IF XJMM CF DPOEFNOFE BT BO JOGFSJPS
mHIUFS UIPVHI QFSIBQT B CSJMMJBOU UIFPSJTU PS DSJUJD $MFWFSOFTT BU mHIUJOH
JT FYIJCJUFE JO UIF HJWJOH BOE QBSSZJOH PG CMPXT OPU JO UIF BDDFQUBODF PS SF
KFDUJPO PG QSPQPTJUJPOT BCPVU CMPXT KVTU BT BCJMJUZ BU SFBTPOJOH JT FYIJCJUFE
JO UIF DPOTUSVDUJPO PG WBMJE BSHVNFOUT BOE UIF EFUFDUJPO PG GBMMBDJFT OPU JO
UIF BWPXBM PG MPHJDJBOT GPSNVMBF /PS EPFT UIF TVSHFPOT TLJMM GVODUJPO JO
IJT UPOHVF VUUFSJOH NFEJDBM USVUIT CVU POMZ JO IJT IBOET NBLJOH UIF DPSSFDU
NPWFNFOUT	3ZMF  

+VTU BT UIFPSFUJDBM UIJOLJOH JT HPWFSOFE CZ SVMFT PG SBUJPOBMJUZ QMBVTJCMZ SVMFT PG USVUI
BOE LOPXMFEHF JOTUBODFT PG φJOH UIBU BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH BSF BMTP HPWFSOFE CZ
UIF SFMFWBOU SVMFT BOE DSJUFSJB ɩF *OUFMMFDUVBMJTU UFOET UP UIJOL UIBU GPMMPXJOH SVMFT JO
QSBDUJDF JT UP CF VOEFSTUPPE BT B EPVCMF PQFSBUJPO BO JOUFSOBM SVMFGPMMPXJOH FMFNFOU BOE
B QSBDUJDBM SVMFGPMMPXJOH PDDVSSFODF #VU XF IBWF TFFO UIBU UIJT JT BO BSCJUSBSZ EJTUJODUJPO
ɩFSF JT OP SFBTPO OPU UP UIJOL UIBU QSBDUJDBM PDDVSSFODFT DBO UIFNTFMWFT CF JOUFMMJHFOU JO TP
GBS UIFZ HPWFSOFE CZ SVMFT PG SBUJPOBMJUZ OPU VOMJLF UIF XBZ KVEHFNFOU JT HPWFSOFE CZ SVMFT
PG USVUI PS LOPXMFEHF "OE UIFSF BSF HPPE BEWBOUBHFT UP UIJOL UIBU QSBDUJDBM PDDVSSFODFT
BSF UIFNTFMWFT JOTUBODFT PG UIJOLJOH
ɩF EJĊFSFODF CFUXFFO BCJMJUJFT UP φ UIF FYFSDJTFT PG XIJDI BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH
BOE BCJMJUJFT UPφ UIF FYFSDJTFT PG XIJDI BSF OPU JOTUBODFT PG UIJOLJOH DBO CF JMMVTUSBUFE XJUI
UIF GPMMPXJOH RVPUF GSPN 3ZMF
ɩF BCJMJUZ UP HJWF CZ SPUF UIF DPSSFDU TPMVUJPOT PGNVMUJQMJDBUJPO QSPCMFNT EJG
GFST JO DFSUBJO JNQPSUBOU SFTQFDUT GSPN UIF BCJMJUZ UP TPMWF UIFNCZ DBMDVMBUJOH
8IFO XF EFTDSJCF TPNFPOF BT EPJOH TPNFUIJOH CZ QVSF PS CMJOE IBCJU XF
NFBO UIBU IF EPFT JU BVUPNBUJDBMMZ BOE XJUIPVU IBWJOH UP NJOE XIBU IF JT EP
JOH )F EPFT OPU FYFSDJTF DBSF WJHJMBODF PS DSJUJDJTN "GUFS UIF UPEEMJOHBHF
XF XBML PO QBWFNFOUT XJUIPVU NJOEJOH PVS TUFQT #VU B NPVOUBJOFFS XBML
JOH PWFS JDFDPWFSFE SPDLT JO B IJHI XJOE JO UIF EBSL EPFT OPU NPWF IJT MJNCT
CZ CMJOE IBCJU IF UIJOLT XIBU IF JT EPJOH IF JT SFBEZ GPS FNFSHFODJFT IF

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FDPOPNJTFT JO FĊPSU IF NBLFT UFTUT BOE FYQFSJNFOUT JO TIPSU IF XBMLT XJUI
TPNF EFHSFF PG TLJMM BOE KVEHNFOU *G IF NBLFT B NJTUBLF IF JT JODMJOFE OPU
UP SFQFBU JU BOE JG IF mOET B OFX USJDL FĊFDUJWF IF JT JODMJOFE UP DPOUJOVF UP
VTF JU BOE UP JNQSPWF PO JU )F JT DPODPNJUBOUMZ XBMLJOH BOE UFBDIJOH IJNTFMG
IPX UP XBML JO DPOEJUJPOT PG UIJT TPSU 	3ZMF  

$PNQBSF UIF UXP TFUT PG BCJMJUJFT 3ZMF EFTDSJCFT IFSF POF PG HJWJOH UIF BOTXFS CZ SPUF BOE
POF CZ DBMDVMBUJOH ɩPVHI BU TPNF MFWFM PG TQFDJmDBUJPO CPUI BSF BCJMJUJFT UP φ POF JT
OPU BO BCJMJUZ UP φ JOUFMMJHFOUMZ (JWJOH BO BOTXFS CZ SPUF JT EPOF BVUPNBUJDBMMZ JO B XBZ
UIBU JU JT OPU NJOEJOH XIBU UIFZ BSF EPJOH JU JT BO JOTUBODF PG φJOH UIBU JT OPU BMTP BO
JOTUBODF UIJOLJOH &YFSDJTFT PG BO BCJMJUZ UP BOTXFS DPSSFDUMZ CZ SPUF BSF BDDPSEJOH UP 3ZMF
OPU JOUFMMJHFOU BOE UIVT B TVCKFDU XIP IBT TVDI BO BCJMJUZ JT OPU JO B TUBUF PG LOPXJOH IPX
UP BOTXFS DPSSFDUMZ *O DPOUSBTU FYFSDJTFT PG BO BCJMJUZ UP BOTXFS DPSSFDUMZ CZ DBMDVMBUJOH
FYFSDJTJOH DBSF WJHJMBODF PS TFMGDSJUJDJTN BSF HPWFSOFE CZ SVMFT PG SBUJPOBMJUZ BOE UIVT B
TVCKFDU XIP IBT TVDI BO BCJMJUZ JT JO B TUBUF PG LOPXJOH IPX UP BOTXFS DPSSFDUMZ 4JNJMBSMZ
PSEJOBSZ FYFSDJTFT PG BO BCJMJUZ UP XBML BSF BDDPSEJOH UP 3ZMF OPU JOUFMMJHFOU BOE UIVT B
TVCKFDU XIP 	POMZ
 IBT TVDI BO BCJMJUZ UP XBML JT OPU QSPQFSMZ JO B TUBUF PG LOPXJOH IPX UP
XBML *O DPOUSBTU UIF NPVOUBJOFFST FYFSDJTF PG BO BCJMJUZ UP XBML FYFSDJTFT DBSF WJHJMBODF
BOE DSJUJDJTN UIBU SPUF XBMLJOH EPFT OPU ɩVT B TVCKFDU XIP IBT TVDI BO BCJMJUZ JT JO B
TUBUF UIBU DBO QSPQFSMZ CF DBMMFE LOPXJOH IPX UP XBML
4P XF IBWF UIBU UIFSF BSF EJĊFSFOU BCJMJUJFT UP φ BOE EJĊFSFOU XBZT JO XIJDI POF NJHIU
FYFSDJTF TVDI BCJMJUJFT 8F DBO UIVT SFUVSO UP UIF GFBUVSFT PG BCJMJUJFT QSFTFOUFE FBSMJFS
%JĊFSFOU MFWFMT PG TQFDJmDJUZ JO UBML BCPVU BCJMJUJFT UP φ 4JODF GPS BO FYFSDJTF PG BHFODZ
φ JU JT QPTTJCMF UP UBML BCPVU NPSF UIBO POF LJOE PG BCJMJUZ UP φ UBML BCPVU UIF BCJMJUZ
UP φ JOEFQFOEFOUMZ PG B QBSUJDVMBS PDDBTJPO EPFT OPU EFUFSNJOF B TQFDJmD BCJMJUZ 8F
OFFE BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO PO UIF CBTJT PG XIJDI JEFOUJGZ XIBU LJOE PG BCJMJUZ UP φ
XF BSF UBMLJOH BCPVU
 *O UIF DBTF PG LOPXJOH IPX UP XBML JU NJHIU CF USVF UIBU QFPQMF XIP IBWF POF BCJMJUZ BMTP IBWF UIF
PUIFS UIBU JT UIBU QFPQMF XIP PSEJOBSJMZ BT XFSF SPUF XBML DBO BMTP XBML JOUFMMJHFOUMZ ɩVT UIF
QPTTJCMZ QV[[MJOH DPOTFRVFODF UIBU PSEJOBSZ TVCKFDUT EP OPU LOPX IPX UP XBML JT BWPJEFE

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%JĊFSFOU XBZT PG FYFSDJTJOH UIF BCJMJUZ UP φ *U JT QPTTJCMF GPS UXP NBOJGFTUBUJPOT PG UIF
TBNF BCJMJUZ UP CF BU POF MFWFM PG TQFDJmDJUZ PG B EJĊFSFOU LJOE 4P BO JOTUBODF PG φ
JOH BOE BO JOTUBODF PG ψJOH NJHIU CPUI CF NBOJGFTUBUJPOT PG UIF TBNF BCJMJUZ FWFO
UIPVHI BU TPNF MFWFM PG TQFDJmDJUZ UIFTF JOTUBODFT BSF EJĊFSFOU JO LJOE
0O UIF CBTJT PG UIFN XF DBO OPX TBZ UIF GPMMPXJOH BCPVU UIF QVSQPSUFE DPVOUFS FYBNQMFT
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ 4OPXEPO 	

B " NBO USBQQFE JO B SPPN EPFT OPU ZFU LOPX IPX UP HFU PVU CVU DBO HFU PVU
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF PG B TVCKFDU XIP IBT BO BCJMJUZ UP HFU
PVU CVU UIF FYFSDJTF PG TVDI BO BCJMJUZ JT OPU BO JOTUBODF PG UIJOLJOH GPS BT
UIF DBTF EFTDSJCFT JU OP FQJTUFNJD JOUFSBDUJPO XJUI UIF SPPN IBT IBQQFOFE
XIBUTPFWFS ɩFSF BSF OP SFBTPOT UP UIJOL UIBU UIF NBO DPVME FYFSDJTF IJT
QPXFST UP UIJOL XJUI SFTQFDU UP IJT HFUUJOH PVU PG UIF SPPN UIVT OP XPOEFS
XF XPVME OPU BUUSJCVUF LOPXIPX
C ɩF TNBMMFTU NFNCFS PG UIF "VTUSBMJBO HZNOBTUJD UFBN DBO TRVFF[F UISPVHI UIF
XJOEPX JO NZ LJUDIFO CVU UIFZ EP OPU LOPX IPX UP HFU UISPVHI UIF XJOEPX JO NZ
LJUDIFO
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF PG B TVCKFDUXIPIBT BU CFTU BO BCJMJUZ UP
HFU PVU PG UIF LJUDIFO TJNJMBS UP UIF PSEJOBSZ BCJMJUZ UP XBML UIVT JU JT OPU UIF
SFMFWBOU BCJMJUZ UIF IBWJOH PG XIJDI DPOTUJUVUFT UIF TUBUF PG LOPXIPX ɩFZ
IBWF UIF BCJMJUZ UP φ CVU OPU UP φ JOUFMMJHFOUMZ ɩVT OP XPOEFS XF XPVME OPU
BUUSJCVUF LOPXIPX
D /BJSP DBO EP mGUZ DPOTFDVUJWF QVTIVQT CVU JU JT XFJSE UP TBZ UIBU IF LOPXT IPX UP
EP mGUZ DPOTFDVUJWF QVTIVQT
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF UIF FYFSDJTF PG UIF BCJMJUZ JT OPU
JOUFMMJHFOU BOE OFFE OPU DPSSFTQPOE UP B TUBUF PG LOPXIPX *U NJHIU CF
UIPVHI UIBU /BJSP LOPXT IPX UP EP QVTIVQT JO WJSUVF PG IJT BCJMJUZ UP EP
QVTIVQT XIJDI PO .POEBZT JT FYFSDJTFE JO POF XBZ BOE 5VFTEBZ JT FYFSDJTFE

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JO BOPUIFS XBZ ɩPVHI UIFSF BSF EJĊFSFOU NBOJGFTUBUJPOT PO EJĊFSFOU EBZT
UIJT DBO CF QMBVTJCMZ BDDPVOUFE GPS B SFBTPOBCMF EJĊFSFODFT JO UIF FYFSDJTF PG
POF TBNF BCJMJUZ +VTU MJLF UIF DBTF PG CFJOH BCMF UP XBML JG JU XFSF UIF DBTF UIBU
/BJSP IBT UIF BCJMJUZ UP EP mGUZ QVTIVQT JO B TQFDJBMNBOOFS UIFO JU XPVME OPU
CF JNQMBVTTJCMF UP DMBJN UIBU IF IBT UIF SFMFWBOU LOPXIPX *G /BJSP DPVME
POMZ EP QVTIVQT JO BO PSEJOBSZ NBOOFS UIFO JU XPVME OPU TFFN MJLF IF IBT
UIF SFMFWBOU LOPXTIPX
E 1BVM JT BCMF UP TJHIUSFBE CVU EPFT OPU LOPX IPX UP TJHIUSFBE UIBU QJFDF
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF PG B TVCKFDU XIP IBT BO BCJMJUZ UP HFU
PVU CVU UIF FYFSDJTF PG TVDI BO BCJMJUZ JT OPU BO JOTUBODF PG UIJOLJOH GPS BT
UIF DBTF EFTDSJCFT JU OP FQJTUFNJD JOUFSBDUJPO XJUI UIF QJFDF IBT IBQQFOFE
ɩFSF BSF OP SFBTPOT UP UIJOL UIBU UIF NBO DPVME FYFSDJTF IJT QPXFST UP UIJOL
XJUI SFTQFDU UP IJT TJHIUSFBEJOH UIJT SPPN UIVT OP XPOEFS XF XPVME OPU
BUUSJCVUF LOPXIPX
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ )BXMFZ 	
 BOE #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B 4BMMZ EPFT OPU LOPX IPX UP FTDBQF BO BWBMBODIF BOE ZFU JT BCMF UP FTDBQF
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF UIFSF JT BO BCJMJUZ UP FTDBQF CVU
FYFSDJTFT PG TVDI BCJMJUZ BSF OPU JOTUBODFT PG UIJOLJOH 4BMMZ DBO FTDBQF CVU
DBOOPU EP TP JOUFMMJHFOUMZ ɩVT UIF TVCKFDU JT VOTVSQSJTJOHMZ OPU JO UIF SFM
FWBOU TUBUF PG LOPXIPX
C 4VTZ DBO BOOPZ +PFZ CZ TNPLJOH CVU TIF EPFT OPU LOPX IPX UP BOOPZ +PFZ
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT BO FYBNQMF XIFSF 4VTZ IBT BCJMJUZ UP BOOPZ +PFZ
CVU XIFSF UIF FYFSDJTFT PG TVDI BCJMJUZ BSF OPU JOTUBODFT PG UIJOLJOH 4VTZ
XPVME OPU SFBDU BDDPSEJOH UP UIF DJSDVNTUBODFT JG UIF DPOUFYU XFSF UP DIBOHF
'PS JOTUBODF TIF NJHIU USZ UP BOOPZ +PFZ CZ TNPLJOH UIF QJQF 	XIP JT POMZ
CPUIFSFE CZ UIF CPY UBQQJOH
 *O TVDI DBTF 4VTZ XPVME OPU FYFSDJTF UIPVHIU
JO IFS BDUJOH BOE UIVT XPVME OPU CF JO UIF SFMFWBOU TUBUF PG LOPXIPX

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D 4IFMMFZ DBO CBLF B DBLF GSPNXIBUFWFS TIF mOET JO UIF DVQCPBSE CVU EPFT OPU SFBMMZ
LOPX IPX UP CBLF B DBLF
ɩJT JT CFTU VOEFSTUPPE BT B DBTF XIFSF UIFSF JT TPNF BCJMJUZ CVU OPU UIF SFM
FWBOU BCJMJUZ GPS UIF TVCKFDU XPVME OPU CF JO B QPTJUJPO UP SFBDU DSJUJDBMMZ JO
TJNJMBS DJSDVNTUBODFT 8FSF UIFSF EJĊFSFOU JUFNT JO UIF DVQCPBSE JU TFFNT
4IFMMFZ XPVME BDU JO UIF TBNF XBZ
	
 &YBNQMFT QSFTFOUFE CZ #FOHTPO BOE .PĊFUU 	C

B *SJOB JT NJTUBLFO BCPVU IPX UP EP B 4BMDIPX CVU JT BCMF UP EP B 4BMDIPX *O TP GBS
*SJOB JT SFTQPOTJWF JO IFS 4BMDIPXT *SJOB JT JO B TUBUF PG LOPXJOH IPX UP EP
B 4BMDIPX +VTU BT UIF TVSHFPOT BCJMJUZ EPFT OPU OFFE UP NBOJGFTU JO UIFJS VU
UFSJOH NFEJDBM USVUIT CVU JO UIFJS IBOET NBLJOH UIF DPSSFDU NPWFNFOUT 	3ZMF
 
 JO UIF TBNF XBZ *SJOBT BCJMJUZ OFFE POMZ GVODUJPO JO IFS TLBUJOH
FWFO UIPVHI TIF MBDLT UIF BQQSPQSJBUF TFMGLOPXMFEHF PS BU MFBTU TIF DBOOPU
NBOJGFTU TVDI LOPXMFEHF
 $PODMVTJPO
3FTQPOEJOH UP UIF QVSQPSUFE DPVOUFSFYBNQMFT IBT QSPWJEFE UIF GSBNFXPSL BHBJOTU XIJDI
* QSFTFOUFE GFBUVSFT PG BCJMJUJFT UIBU GVSUIFS EFWFMPQFE UIF WJFX UIBU JOUFMMJHFOU BDUJPOT BOE
BDUJWJUJFT BSF OPU UIF QSPEVDU PG B NFOUBM FMFNFOU CVU SBUIFS UIBU UIFZ BSF UIFNTFMWFT JO
TUBODFT PG UIJOLJOH BOE BHFODZ +VTU BT KVEHNFOUT BSF HPWFSOFE CZ SVMFT PG SBUJPOBMJUZ BOE
USVUI BOE UIJT EPFT OPU NFBO UIBU UIFSF JT B GVSUIFS FMFNFOU CFIJOE UIFN JOUFMMJHFOU BD
UJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF HPWFSOFE CZ HFOFSBM SVMFT PG SBUJPOBMJUZ BOE TQFDJmD SVMFT QFSUBJOJOH
UP UIFJS TQFDJmD EPNBJO *OUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ KVTU BSF JOTUBODFT PG UIJOLJOH
3ZMFT WJFX * CFMJFWF EPFT OPU mU OFBUMZ XJUIJO UIF GSBNFXPSLT PĊFSFE CZ SFBEFST MJLF
4UBOMFZ XIP UFOET UP BMUPHFUIFS FYDJTF UIF NFUBQIZTJDBM QJDUVSF GSPN 3ZMFT SFNBSLT BCPVU
UIF NJOE 3ZMFT PXO WJFX UBLFT UIF GPSN PG δęĪġĠĥęĖĥĚĔĒĝĤ IF CFMJFWFT UIBU BD
UJPOT BOE BDUJWJUJFT BSF JOUFMMJHFOU TJNQMZ CFDBVTF PG UIF USVUI PG IZQPUIFUJDBM DPOEJUJPOBMT

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*O TP GBS UIF WJFX * QSFTFOU EPFT OPU DPNNJUU UP BO BDDPVOU PG EJTQPTJUJPOT JO UFSNT PG IZQP
UIFUJDBM DPOEJUJPOBMT UIF WJFX JT EJĊFSFOU GSPN 3ZMFT )PXFWFS UIF WJFX * IBWF TVHHFTUFE
SFTQFDUT 3ZMFT JEJPN BOE 3ZMFT PXO DMBJNT BCPVU UIF XBZ JO XIJDI JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG
BHFODZ BSF UIFNTFMWFT NPNFOUT JO XIJDI UIJOLJOH BOE BDUJOH DPNF UPHFUIFS
*O UIJT UIFTJT * IBWF QSPWJEFE BO JOUFSQSFUBUJPO BOE EFGFODF PG 3ZMFT WJFX BCPVU JO
UFMMJHFOU BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT UIBU BUUFNQUT UP NBLF TFOTF PG IJT HFOFSBM JOTJHIU BCPVU
UIF NFUBQIZTJDT PG JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ BDDPSEJOH UP XIJDI UIF JEFOUJUZ PG XIBU
NBLFT BDUJPOT BOE BDUJWJUJFT JOUFMMJHFOU JT OP PUIFS UIBO UIF FYFSDJTFT PG BHFODZ UIFNTFMWFT
'VSUIFS SFTFBSDI DBO CF UIVT DBSSJFE PVU BCPVU UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF WJFX * QSFTFOUFE
BOE PUIFS BTQFDUT PG UIF DPOUFNQPSBSZ EFCBUF PO LOPXIPX UIBU EP OPU IBWF UP EJSFDUMZ
XJUI3ZMF CVU GPS XIJDI UIF WJFX EFGFOEFE IFSFNJHIU IBWF DPOTFRVFODFT 'PS FYBNQMF UIF
JTTVF BCPVU UIF BQQMJDBUJPO DPOEJUJPOT PG LOPXIPX BTDSJQUJPOT 	4FF (MJDL  4UBOMFZ
B
 BOE UIF VTF PG TDJFOUJmD BQQSPBDIFT UP UIF JOUFMMJHFOU FYFSDJTFT PG BHFODZ 	4FF (MJDL
 4UBOMFZ BOE ,SBLBVFS 

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